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BOLETIN 3487 DE REGISTROS
DEL 25 MARZO DE 2014
PUBLICADO 26 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02385980 120 ESTUDIO CREATIVO S A S 2014 32,666,463
02320236 185C COMUNICACION VISUAL SAS 2014 85,590,000
01930383 1A ODONTO ANDINA LTD SUCURSAL COLOMBIA 2014 818,241,000
02150201 2 35 DIGITAL S A S 2014 441,777,772
02150204 2 35 DIGITAL S A S 2014 500,000
02289492 2BRAINS SAS 2014 31,160,862
01851711 360 LTDA 2014 16,655,064
01830556 3D CONSULTING GROUP LTDA 2014 545,087,594
01830586 3D CONSULTING GROUP LTDA 2014 10,000,000
00714378 3I IMPLANT INNOVATIONS COLOMBIA S.A. 2014 2,621,619,000
00013554 3M COLOMBIA 2014 1,500,000
00013583 3M COLOMBIA S A 2014 153,561,146,000
01472120 4LIFE RESEARCH COLOMBIA LLC. 2014 7,999,769,000
02288650 4S INGENIERIA S A S 2014 472,329,829
01936939 5 57 S A S 2014 32,325,558
01981464 5CI COLOMBIA S A S 2014 165,252,744
02125005 5PB S A S 2014 731,225,901
01886247 8 PRODUCCION CREATIVA 2013 1,000,000
01886247 8 PRODUCCION CREATIVA 2014 1,000,000
01787072 9 A PLAZA COMERCIAL LTDA 2014 736,430,964
02134082 A & A PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2014 4,000,000
00694484 A & C CONSULTORES EN SEGURIDAD
LIMITADA
2014 321,977,331
02284448 A & J PERFUMERIA Y BELLEZA 2014 12,900,000
01910372 A C T SEGUROS LTDA 2014 50,699,033
02360299 A D M GRUPO ARQUITECTONICO 2014 1,000,000
01763298 A L L COMERCIALIZADORA 2014 1,200,000
02283381 A LA PEPA SAS 2014 663,902,360
00473924 A M A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014 5,328,000
00162712 A RODRIGUEZ OSPINA Y CIA LTDA 2014 4,147,151,205
01121489 A S BIENES INMOBILIARIOS 2014 1,000,000
01153635 A S C MAKROCOLOR EMPRESA UNIPERSONAL 2014 74,958,000
01185163 A S C MAKROCOLOR EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,500,000
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02316336 A.MIA JOYAS Y ACCESORIOS 2014 1,179,000
01981345 A&C SERVIALAR SAS 2014 166,446,428
01929609 A3 LOGISTICS LTDA 2014 9,705,000
02188376 A7DI INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
COLOMBIANA S A S
2014 246,941,033
02080795 AAA INSTITUCIONAL SAS 2014 568,429,042
00640403 AARON CALENTADORES 2014 10,000,000
01433752 ABA ABDALON DETECTIVES 2014 700,000
02261806 ABAD UYEKI TERESA ISABEL 2014 990,000
02114183 ABARROTES QUINTERO RAMIREZ 2013 1,000,000
02114183 ABARROTES QUINTERO RAMIREZ 2014 1,000,000
01922524 ABAUNZA ALMANZA NUBIA ESPERANZA 2014 2,500,000
01022951 ABAUNZA DE GUZMAN MARISOL 2014 1,000,000
00657186 ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS
PLASTICOS SAS Y PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE ABREVIADO ABC GOTUPLAS S A S
2014 7,443,154,722
02059281 ABG PLAYTRONIC 2014 5,100,000
00797519 ABITS COLOMBIA S A S 2014 1,804,949,413
02054704 ABITS E-SOURCING S A S 2014 796,847,014
01877945 ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S A S 2014 331,429,616
02026334 ABRIL CELIS NESTOR DANIEL 2014 2,200,000
02234077 ABRIL LEMUS Y ABOGADOS S A S 2014 121,971,070
02229043 ABUNDANCIA 2012 SAS 2014 103,413,188
01233470 AC & CC INGENIEROS ELECTRICISTAS Y
MECANICOS LIMITADA
2014 250,587,600
00974048 AC ASESORES & CONSULTORES S A 2014 299,376,839
01995106 AC GLASS JOYEROS BISUTERIA 2012 1,000,000
01995106 AC GLASS JOYEROS BISUTERIA 2013 1,000,000
01995106 AC GLASS JOYEROS BISUTERIA 2014 1,000,000
01897453 AC SOLUCIONES LABORALES LTDA 2013 13,585,677
01897453 AC SOLUCIONES LABORALES LTDA 2014 14,046,051
02247156 ACABADOS DEL ALTIPLANO S A S 2014 222,577,192
02250884 ACABADOS DEL ALTIPLANO S A S 2014 222,577,192
02320178 ACABADOS EGM S A S 2014 10,000,000
02300487 ACABADOS Y GRANITO EGOZ S A S 2014 5,000,000
00954869 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO EL DORADO 2014 1,500,000
00313564 ACADEMIA AUTOMOVILISTICA AUTO DOMINIO 2014 1
00368229 ACADEMIA BOLIVARIANA DE AUTOMOVILISMO 2014 600,000
S0004771 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS
ECONOMICAS
2014 3,790,997,504
02037094 ACADEMIA DE FORMACION TECNICA ACFOTEC 2014 500,000
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01565136 ACADEMIA LOS ANDES FUTBOL CLUB 2014 2,081,800
02370697 ACADEMIA MUSICAL AMA MZM 2014 2,000,000
01234810 ACADEMIA MUSICAL ANGEL 2014 5,000,000
02193257 ACCESSORIES2U 2014 3,500,000
01656382 ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A 2014 1,744,298,389
01999933 ACERO DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02106108 ACERO RAMIREZ CAROLINA ALEXANDRA 2014 85,000,000
00757710 ACERO ROMERO HENRY 2014 2,538,886,793
02262410 ACEUVE COLOMBIA SAS 2014 65,482,028
01983958 ACEVEDO LAVERDE ESTHEBAN 2014 800,000
00727963 ACEVEDO OBDULIO 2014 25,500,000
02126842 ACI GIRALDO JIMENEZ S A S 2014 3,200,000
00527552 ACIX CONSTRUCCIONES LTDA 2014 2,848,407,293
02059894 ACKERMANN BEAUMONT COLOMBIA S.A.S 2014 387,760,885
00285172 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2014 5,925,874,028
02069393 ACOSTA GONZALEZ FABIOLA 2014 1,200,000
01593389 ACOSTA LEON ALEXANDRA 2014 6,000,000
02294227 ACOSTA MERCHAN NELSON EMILIO 2014 1,100,000
01698172 ACOSTA MONTERO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02198298 ACOSTA VILLAMIL MARIO AUGUSTO 2014 1,000,000
01876024 ACRINEL.COM 2014 4,500,000
01325327 ACTIVA MARKETING COMMUNICATIONS SAS 2014 829,483,589
00795329 ACTIVACHEQUE S A 2014 1,019,117,926
01759702 ACTIVE TECHNOLOGY AKTITECNOLOGY SAS 2014 330,355,121
00841122 ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS COBRA S A
2014 15,876,038,836
02150528 ACTIVOS FENIX S A S 2014 1,400,838,800
01879383 ACTIVOS SEGUROS 2014 32,000
01879381 ACTIVOS SEGUROS S A S 2014 2,386,961,000
02136646 ACTIVOS Y RENTING S A S 2014 1,760,593,000
02057454 ACUAGEST S A S 2014 180,846,297
01225666 ACUARAVES LA 77 2014 1,200,000
00417124 ACUARELAS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
00417124 ACUARELAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
00417124 ACUARELAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01590017 ACUVET 2012 800,000
01590017 ACUVET 2013 800,000
01590017 ACUVET 2014 800,000
02093388 AD GRAFER SAS 2014 500,000
02219676 AD JUNGLA S A S 2014 53,590,000
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02082130 ADAMI 2014 1,800,000
01956450 ADGRAFER SAS 2014 608,692,162
02347099 ADMINISTRACION BAHREIN SAS 2014 157,408,665
01845457 ADMINISTRACION CENTRAL 2014 2,233,898,585,431
02107817 ADMINISTRACION ESTRATEGICA
INMOBILIARIA SAS SIGLA ADESIM SAS
2014 5,000,000
02288272 ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS
S.A.S.
2014 20,819,105
00734428 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES ADI
LIMITADA
2014 353,224,633
01766563 ADN ALTA DECORACION NACIONAL S.A.S 2014 30,052,333
01022952 ADORNOS SOLANDIA 2014 1,000,000
02164328 ADREGO S A S 2012 500,000
02164328 ADREGO S A S 2013 500,000
02164328 ADREGO S A S 2014 10,000,000
00209886 ADRI MODAS 2014 351,450,000
01142345 ADUANAS SIGLO XXI LIMITADA SOCIEDAD DE
INTERMEDIACION ADUANERA
2014 2,210,206,319
01406699 ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S A 2014 5,153,426,174
01406601 ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S A
S
2014 5,153,426,174
02292321 ADVISE SEVEN SAS 2014 8,049,720
01603649 AEROLINEAS GALAPAGOS S A AEROGAL
SUCURSAL COLOMBIANA
2014 28,651,993,424
02302228 AERONAUTICAL COLOMBIA SAS 2014 6,595,699,587
00132705 AEROSERVICIOS 2013 271,261,502
00132705 AEROSERVICIOS 2014 271,261,502
00869463 AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S A DE C
V MAS AIR SUCURSAL COLOMBIA
2014 14,684,581,229
01209261 AFANADOR LOAIZA JOSE TOMAS 2014 1,000,000
02366176 AG CASTING MODELS SAS 2014 22,474,823
00166931 AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS
S.A.S NIVEL 2
2014 2,210,206,319
01891348 AGENCIA DE ADUANAS IG LTDA NIVEL 2 2014 638,908,559
01280252 AGENCIA DE ADUANAS LATINOAMERICANA DE
ADUANAS S.A.S. NIVEL 2. CON SIGLA
LATINADUANAS SAS. NIVEL 2.
2014 1,107,743,306
01809632 AGENCIA DE ADUANAS SUCOMEX S A NIVEL 2 2014 149,610,333
00905791 AGENCIA DE ADUANAS VALLEY CUSTOMS S A
NIVEL 1
2014 116,004,856
01493079 AGENCIA DE CERVEZA SANTANDER 2014 1,230,000
02151474 AGENCIA DE SEGUROS DE VIDA COLPATRIA




01614351 AGENCIA DE VIAJES ALIANZA 2014 1,800,000
01310864 AGENCIA DE VIAJES C M R 2014 2,000,000
02346976 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  TOURIST
VACATION
2014 9,000,000
01543737 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS
ABIERTOS LTDA
2014 500,000
00476772 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS
ABIERTOS LTDA CIELOS ABIERTOS
2014 6,880,414,115
02345795 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURIST
VACATION SAS
2014 9,000,000
01185754 AGENCIA MULTIMEDIA ESTUDIO 2014 8,615,000
02347538 AGENCIA SELVATIKA 2014 400,000
02285816 AGENCIA SELVATIKA SAS 2014 436,616
02054961 AGM ASESORES S A S 2014 1,191,205,392
01954288 AGR SOLUCIONES SAS 2014 220,696,000
02115584 AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA 2014 6,432,083,651
02115588 AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA 2014 6,432,083,651
01115806 AGRITECH ANDINA LTDA 2014 1,262,310
02083507 AGRO FRUTAL MARYCE S A S 2014 2,000,000
01635583 AGRO SAN ISIDRO UBAQUE 2014 6,000,000
01440755 AGROAPICOLA LIMITADA PERO TAMBIEN
PODRA USAR EL NOMBRE DE CENTRO APICOLA
2014 42,540,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2008 50,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2009 50,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2010 50,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2011 50,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2012 50,000
01440815 AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA 2013 50,000
01220601 AGROFAUNA 2014 1,000,000
02128983 AGROFLORA BALMORAL S A S 2014 1,711,525,000
02251218 AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS 2014 1,000,963,653
01472778 AGROINNOVACION S A S SIGLA
AGROINNOVACION
2014 96,074,706
00751798 AGROINVERSIONES AMIGOS 92 LIMITADA 2014 700,000
00303244 AGROMAQUINARIA SERVITEC MARUYAMA
LIMITADA
2014 1,164,067,490
01128225 AGROMERCAR LIMITADA 2014 8,000,000
00607435 AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S EN
C PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
AGROELP S EN C
2014 5,368,089,258
00148909 AGROPECUARIA SAN LAZARO SAS. 2014 3,978,263,010
02311444 AGROPESCA JMP 2014 1,200,000
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02093732 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS 2014 6,000,000
02093728 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS S C
S
2014 20,000,000
01240005 AGUA VIVA R 2014 500,000
02376595 AGUDELO ARANGO GUSTAVO 2014 1,100,000
01495357 AGUDELO CARRILLO EDWIN 2014 1,000,000
02217401 AGUDELO LONDOÑO CAMILO 2014 100,000
01270297 AGUDELO LOPEZ NELSON ENRIQUE 2014 2,800,000
01513316 AGUDELO LOPEZ YHONY MAURICIO 2014 2,700,000
00929097 AGUDELO LOPEZ YOLANDA 2014 1,700,000
02263862 AGUDELO PINILLA SANDRA STELLA 2014 800,000
02062009 AGUDELO SIERRA ALEX ALEJANDRO 2014 1,065,000
01213982 AGUDELO VELASQUEZ BLANCA IDALY 2014 297,275,000
02328850 AGUILAR GARCIA JUAN DAVID 2014 300,000
01631542 AGUILAR RODRIGUEZ AIDA STELLA 2014 6,769,000
01510537 AGUILERA GAMBOA ESTELA 2014 1,232,000
02016688 AGUIRRE SERNA LEONARDO 2014 2,000,000
02323295 AGUIRRE SOLANO JOSE EFRAIN 2014 1,179,000
02205208 AH CUADRADO SAS 2014 1,170,345,381
01337327 AIC INTERNACIONAL S A S 2014 1,083,845,902
02298377 AIM INGENIERIA LTDA 2014 28,670,292
02303846 AIR PRO SPORT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2014 9,190,830
02318486 AIRE NETWORKS INTERNATIONAL S A S 2014 32,899,543
00636255 AIRSEATRANSSA EN REESTRUCTURACION 2014 4,126,696,275
00241208 AIRTEMPE SAS 2014 1,671,790,040
01258820 AKUARIOS PIZZA L 2013 100,000
01258820 AKUARIOS PIZZA L 2014 1,232,000
02368957 AL MAR 21 RESTAURANTE 2014 1,000,000
00703836 AL PHARMA S A 2014 18,018,821,112
02270995 AL PHARMA S A CM CENTRO JAVERIANO DE
ONCOLOGIA
2014 683,642,314
02333583 ALA LETTINGS S A S 2014 683,905,269
00085886 ALAMBRES Y MALLAS 2014 76,283,975,630
02094914 ALAMBRES Y MALLAS S A 2014 10,319,115,742
00004650 ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA 2014 160,982,754,902
01511940 ALARCON BAQUERO ALBA EDITH 2014 700,000
02351901 ALARCON BAUTISTA LUZ DARY 2014 1,200,000
02342260 ALARCON BLANCO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01236957 ALARCON DE GUERRERO BLANCA ISABEL 2014 500,000
01507506 ALARCON DE GUZMAN ANA LEONOR 2014 1,200,000
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01844694 ALARCON GARCIA MARTHA LIGIA 2014 1,200,000
01112148 ALARCON ROBALLO ODILIO 2014 3,000,000
02310840 ALARMAS SEGURA 2014 1,000,000
01236033 ALARMAS Y CERRADURAS ALCE 2014 1,800,000
02032219 ALAVARTEX 2011 1,000,000
02032219 ALAVARTEX 2012 1,000,000
02032219 ALAVARTEX 2013 1,000,000
02145235 ALBA GARZON CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02344247 ALBA MORA NATTY CAROLINA 2014 10,000,000
02394350 ALBAHACA Y PIMIENTA 2014 5,000,000
00893101 ALBARAN CASTRO DIEGO YESID 2014 12,627,340
02070653 ALBORNOZ MOLINA GABRIEL 2014 1,100,000
00395964 ALBRON LTDA 2014 672,424,000
02015758 ALCA PQ 2013 450,000
02015758 ALCA PQ 2014 500,000
00291786 ALCODEC 2014 169,040,504
01778079 ALDANA GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2014 700,000
02134446 ALDANA NIÑO CARMEN LILIANA 2014 1,071,000
02263187 ALDANA POLO LILIANA ESTHER 2014 1,000,000
02270074 ALDER KOTEN  SAS 2014 29,483,170
01699867 ALEJANDRO SOLANO BAUTISTA 2014 10,000,000
02207677 ALEJO MONTAÑEZ ARISTELIA 2013 500,000
02147055 ALEXANDER  MARTINEZ VALVUENA 2014 1,200,000
01169235 ALFA CONSULTING S A S 2014 2,144,782,277
01047765 ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS 2014 2,156,773,912
02284466 ALFAOMEGA TRADE SAS 2014 26,081,228
01762823 ALFARO ROJAS ROSA MARIA 2014 1,200,000
02335687 ALFOGO IMPORT PART S S A S 2014 750,225,000
01312014 ALFOMBRAS Y CORTINAS CASALINDA 2014 2,500,000
01378498 ALFONSO DIAZ ALBA NELLY 2014 1,000,000
02363663 ALFONSO HERRERA JUAN PABLO 2014 600,000
02152706 ALFONSO TORRES WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
02264429 ALIANZA CONTADORES S A S 2014 19,245,265
S0018786 ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO
SEGURO BASC CAPITULO BOGOTA
2014 2,723,009,405
01744661 ALIANZA GOURMET S A 2014 3,262,570,863
02362556 ALIANZA PROGRESAR S A S 2014 60,000,000
01671259 ALIANZA VISION SAS 2014 5,000,000
02095589 ALIANZA WORLD GROUP SAS 2014 5,000,000
02135422 ALIGERAR S A S 2014 230,285,000
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02129893 ALIMENTOS ELITE SAS 2014 11,000,000
00655257 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS 2014 208,232,270,534
01516712 ALIMENTOS Y QUIMICOS ARANGO LIMITADA 2014 72,694,000
02219086 ALISTAMIENTO Y EMPAQUE DE COLOMBIA S A
S
2014 84,902,648
01265348 ALJOGAR Y CIA S.A.S 2014 54,162,572,602
00574064 ALL CARGO INTERNATIONAL LTDA 2014 1,167,547,752
00487358 ALMACEN ALEYDA FAJARDO H. 2014 8,900,000
00198934 ALMACEN ALICIA Y EDUARDO 2014 549,322,681
00198933 ALMACEN ALICIA Y EDUARDO LIMITADA 2014 754,790,049
01881875 ALMACEN ASIA 1 2014 9,000,000
01599559 ALMACEN BATA 2014 94,308,766
01847667 ALMACEN BATA 2014 39,398,559
01488416 ALMACEN BRENDA L 2014 950,000
01950078 ALMACEN CEPEDA DEL RESTREPO 2014 1,200,000
00017545 ALMACEN CERO 2014 381,417,000
01134197 ALMACEN DE CALZADO COLOMBIA MODA DE
BUCARAMANGA
2014 15,592,000
01672457 ALMACEN DE CALZADO PIES MODA L D 2014 1,232,000
00162222 ALMACEN DE LA CONSTRUCCION Y LA
DECORACION LIMITADA ALCODEC LTDA
2014 169,040,504
00952763 ALMACEN EL CORDOBES 2014 1,200,000
02368378 ALMACEN EL DIAMANTE JR 2014 1,200,000
01141230 ALMACEN EL JEFE 2013 500,000
01141230 ALMACEN EL JEFE 2014 500,000
01179015 ALMACEN ISMACOD 2014 1,000,000
02137412 ALMACEN LUIS ALVARO GONZALEZ 2014 15,000,000
01812740 ALMACEN LUNA VERDE NO 1 2014 1,133,000
01867082 ALMACEN MAR Y MAR DE MARISOL 2010 100,000
01867082 ALMACEN MAR Y MAR DE MARISOL 2011 100,000
01867082 ALMACEN MAR Y MAR DE MARISOL 2012 100,000
01867082 ALMACEN MAR Y MAR DE MARISOL 2013 100,000
00744990 ALMACEN MI DISCO 2014 33,279,448
02169370 ALMACEN MILITAR THE COMBAT STORE 2014 1,848,000
01001969 ALMACEN RODAMIENTOS BOGOTA 2014 680,000,000
01892789 ALMACEN SUPER FLASH 2014 5,000,000
01477904 ALMACEN SUPERESTRELLAS DE BUCARAMANGA 2014 13,189,000
01423850 ALMACEN VETERINARIO OLMARC 2014 1,179,000
02188151 ALMACEN Y FERRETERIA BELNAL 2014 1,170,000
02356090 ALMACEN Y LENCERIA DULCE SUEÑOS 2014 1,100,000
00149532 ALMACEN Y PLATERIA TIANA S A S 2014 728,409,402
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00765609 ALMACEN Y TALLER MOTOMARLY 2014 3,000,000
00009687 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAGRARIO S A
2014 126,344,589,053
01022956 ALMANZA DE ABAUNZA MARIA CATALINA 2014 1,000,000
02303697 ALMEIDA ARCHILA JESUS SANTIAGO 2014 1,200,000
00891336 ALQUILER DE FORMALETAS PARA
CONSTRUCCION CASTRO
2014 1,260,000
02353295 ALQUILER FIESTARTE 2014 1,000,000
00907943 ALREBA S A S 2014 893,250,858
01287251 ALSADA SAS 2014 5,735,761,145
02379164 ALTA COSTURA ROSA DE SARON 2014 1,179,000
00978993 ALTA INGENIERIA XXI LTDA 2014 982,785,000
02093200 ALTA PELUQUERIA DE BERE 2014 800,000
01148693 ALTA SEGURIDAD LATINOAMERICA S.A.S CON
SIGLA ASLATINOAMERICA S.A.S.
2014 658,719,605
02164545 ALTALUNA SAS 2014 1,314,414,848
02278376 ALTASERRA S A S 2014 3,392,860,946
02198186 ALTEQ SAS 2014 20,000,000
02129071 ALTERNAR S A S 2014 247,427,000
00898920 ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS S A 2014 3,835,439,446
01680302 ALVARADO BELTRAN BEATRIZ 2013 1,000,000
02151990 ALVARADO BENITEZ WILLIAM FERNANDO 2012 1,000,000
02151990 ALVARADO BENITEZ WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
02151990 ALVARADO BENITEZ WILLIAM FERNANDO 2014 1,232,000
01780610 ALVARADO JIMENEZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02114678 ALVARADO PERDOMO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02275377 ALVARADO ROA ANGIE LICETH 2014 1,000,000
01688230 ALVAREZ DE GONZALEZ EVIDALIA 2014 1,000,000
02127123 ALVARO TRIANA CAPACITADOR EMPRESARIAL
S A S
2014 54,676,917
02330767 ALVIGAS 2014 2,000,000
00003814 ALVILLA S A 2014 8,388,707,261
02369500 ALZATE AGUIRRE JOSE HERIBERTO 2014 1,101,000
01839182 ALZATE VALENCIA MARCELINO 2014 2,902,000
02043582 AMADO CORREA ANA MARIA 2014 2,400,000
02013668 AMADOR CASTRO JOSE HUMBERTO 2014 3,000,000
02167336 AMADOR PINEDA CLAUDINA 2014 500,000
01901719 AMADOR PINEDA ORLANDO 2014 900,000
01826350 AMANECER CON CRISTO HOGAR
GERONTOLOGICO
2014 1,100,000
02348125 AMANECER ORIENTAL KRA 100 2014 70,000,000
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02191127 AMARETTO DISEÑO Y DECORACION 2014 1,000,000
00530226 AMARILO S A S 2014 363,436,017,092
02342348 AMATISTA LINGERIE 2014 1,500,000
02326992 AMAYA  ALEXANDER 2014 1,700,000
01189489 AMAYA IZQUIERDO LUZ MERY 2014 1,200,000
01628229 AMAYA LEYVA PEDRO GUSTAVO 2012 1,000,000
01628229 AMAYA LEYVA PEDRO GUSTAVO 2013 1,000,000
01628229 AMAYA LEYVA PEDRO GUSTAVO 2014 1,000,000
02301425 AMAYA MONSALVE JESUS MARIA 2014 1,000,000
02263747 AMAYA MONTENEGRO ALCIRA 2014 4,000,000
01531744 AMAYA PAIPA MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01531744 AMAYA PAIPA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01531744 AMAYA PAIPA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00930114 AMAYA TIBAMOSO MARIA INES 2014 21,980,000
00874083 AMBULANCIAS CRISUR LIMITADA 2014 1,056,710,747
01515994 AMBULANCIAS PRIMEROS AUXILIOS LTDA 2014 816,805,000
02218666 AMCO CONSULTING S A S 2014 81,775,081
01692901 AMEZQUITA CAMPOS MANUEL ALFREDO 2014 36,500,000
01609527 AMEZQUITA ORJUELA HILDA TATIANA 2012 1,000,000
01609527 AMEZQUITA ORJUELA HILDA TATIANA 2013 1,170,000
01609527 AMEZQUITA ORJUELA HILDA TATIANA 2014 1,232,000
02274072 AMEZQUITA VELOZA HUGO LINO 2014 1,100,000
02264202 AMIGO FIEL LTDA. 2014 94,580,132
00971505 AMITEX 2014 5,000,000
02262048 AMOBLADORA FARFAN DE BOSA 2014 1,200,000
S0019750 AMOR FE Y ALEGRIA 2013 100,000
S0019750 AMOR FE Y ALEGRIA 2014 100,000
01870191 AMPHIBIA GROUP LTDA 2014 10,000,000
00914274 AMPLEX DE COLOMBIA COMPAÑIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,141,386,234
02215215 AMPLEX DE COLOMBIA SAS 2014 7,141,386,234
01753731 ANA ALICIA MELGAREJO 2013 1,000,000
01753731 ANA ALICIA MELGAREJO 2014 1,000,000
01371959 ANA MARIA MACHLER S.A.S. 2014 265,847,042
02206851 ANA MILENA BAEZ 2014 4,000,000
02163226 ANAE S A S 2014 868,909,036
02011927 ANALISIS POLITICO S A S 2014 100,000
01846971 ANDINA DE MATERIALES INDUSTRIALES
BOGOTA
2014 906,061,000
02077257 ANDINA DE TURISMO SAS 2014 1,000,000
02072357 ANDINA DE TURISMO SAS SIGLA ANDI TOURS 2014 1,000,000
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02126645 ANDINA INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
SAS SIGLA AIPH SAS
2014 2,500,000
01935604 ANDRADE LAGOS FABIAN EDUARDO 2014 1,232,000
01877268 ANDRES GREGORIO WAGNER ALARCON E U CON
SIGLA AGWA E U
2014 404,081,000
00389662 ANESTESIOLOGOS CIRUGIA PALERMO LTDA 2014 1,337,381,186
02281166 ANGARITA CAÑAS SANDRA ISABEL 2014 5,000,000
00593873 ANGARITA PITA ALBERTO 2014 5,000,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2007 800,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2008 800,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2009 800,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2010 800,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2011 1,000,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2012 1,000,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2013 1,000,000
01593310 ANGEL COMUNICACIONES Y O S 2014 1,230,000
01234807 ANGEL CORDOBA ALEJANDRO ENRIQUE 2014 5,000,000
02340466 ANGEL FAJARDO CRISTHIAN ALBERTO 2014 1,200,000
02269691 ANGEL GOMEZ JUAN CARLOS 2014 600,000
02351077 ANGEL RIAÑO DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
01387399 ANGEL SIERRA RAMIRO 2014 6,000,000
02326284 ANGEL STAR 2014 5,000,000
02076952 ANGULO TORRES WILSON ARIEL 2014 1,000,000
02232642 ANGUS & BRANGUS 2014 500,000
02146076 ANIKO SAS 2014 50,000,000
02187225 ANILINAS DE LOS ANDES SAS 2014 22,818,275
02264665 ANIMAL KANES 2014 1,000,000
00802426 ANIMALS HOME 2014 50,000,000
00472432 ANIRAJUL ZUÑIGA MESTRE Y CIA S EN C 2014 19,439,762,000
01914406 ANM ASESORES SAS 2014 1,000,000
00912138 ANTOJITOS.COM 2014 1,200,000
02296932 ANTOJOS 3 2014 10,000,000
00771606 ANTOLINEZ BASTO CARMEN SOFIA 2014 500,000
00124043 ANTONIO VALDERRAMA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2014 802,601,623
01450582 ANTS PARTES TECNOLOGIA & SISTEMAS S A
S
2014 1,527,819,626
02201420 ANUNCIANDO PUBLICIDAD SAS 2014 5,000,000
01981222 ANZELLINI GARCIA REYES SAS 2014 93,250,000
00784864 ANZOLA NAPOLEON 2014 1,760,000
02167057 ANZOLA SEGURA EDITH INES 2014 4,000,000
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01593392 APAGANDO EXTINTORES 2014 6,000,000
02038023 APANADITOS BROASTER 2014 500,000
01341642 APARICIO AMAYA MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01341642 APARICIO AMAYA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01567635 APARICIO CACERES CARLOS FIDEL 2014 2,000,000
02256512 APARICIO GUERRERO CLAUDIA CONSUELO 2013 1,000,000
02256512 APARICIO GUERRERO CLAUDIA CONSUELO 2014 1,000,000
00697293 APARICIO LIZARAZO CARLOS JULIO 2014 1,350,000
01263202 APARICIO PANQUEBA LEONILDE 2013 500,000
01263202 APARICIO PANQUEBA LEONILDE 2014 500,000
00104289 APITECOL LTDA. FRANCISCO HERNANDEZ A.
Y CIA.
2014 3,550,000
01079787 APONTE AREVALO RIGOBERTO DE JESUS 2014 2,750,000
01561127 APONTE ESCOBAR JOSE ALEJANDRO 2013 2,000,000
01561127 APONTE ESCOBAR JOSE ALEJANDRO 2014 2,000,000
02187765 APONTE GUERRERO LEIDY DIANA 2014 1,000,000
01351959 APONTE MUÑOZ PEDRO ALFONSO 2014 1,400,000
01342378 APONTE QUIROGA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01436113 APONTE SUAREZ RAUL 2012 5,000,000
01436113 APONTE SUAREZ RAUL 2013 5,000,000
01436113 APONTE SUAREZ RAUL 2014 5,000,000
01718553 APP MACHINES LTDA 2014 398,786,119
02188878 APRENDIENDO POR COLOMBIA S A S 2014 30,373,764
02211644 APRENDIENDO POR COLOMBIA S A S 2014 30,373,764
01091126 AQUAQUIMICOS S A S 2014 275,184,717
01517175 AQUATIC SPORTS S A S SIGLA AQUATIC
SPORTS S A S
2014 177,484,000
02258302 AQUI ES DONDE ARTURO 2014 1,000,000
02337485 AQUI, SUEÑOS PARA TU HOGAR 2014 1,920,000
02223798 AR UNIK S A S 2014 5,000,000
02360621 ARANGO ESPITIA MARIELA 2014 1,200,000
02360615 ARANGO ESPITIA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02190170 ARANGO OVIEDO JOHN DIKNAR 2014 5,000,000
01403913 ARANGUREN CASTILLO CLAUDIA YANETH 2014 150,000
02392244 ARAQUE ARDILA CARLOS 2014 1,000,000
02342346 ARAZAFRUT SAS 2014 20,000,000
00585571 ARBOLEDA ROMERO YESID ORLANDO 2014 2,000,000
02113455 ARCA DE MANUEL 2014 1,200,000
02034595 ARCAS FUMIGACIONES SAS 2014 30,562,000
02119441 ARCHILA FIGUEREDO LIGIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01614359 ARCHITAM E U 2014 3,000,000
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02119446 ARCHORT 2014 1,200,000
01174757 ARCILLAS DE COLOMBIA S A 2014 5,640,136,492
01481123 ARCINIEGAS GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01751108 ARCIS LEGAL SERVICES LTDA 2014 1,811,201,369
02018007 ARDE LA BRASA LAS PALMAS 2014 4,000,000
01785189 ARDILA ARDILA JOSE DE JESUS 2014 1,200,000
01344405 ARDILA BEJARANO MARIA YAZMIN 2014 1,100,000
02389855 ARDILA CARO MARIO 2014 1,000,000
02180122 ARDILA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2014 600,000
02385588 ARDILA NARANJO JOSE JURHADER 2014 1,768,500
00488395 ARDILA PARDO JOSE MELQUIADES 2014 1,300,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2009 923,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2010 923,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2011 923,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2012 923,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2013 923,000
01841472 ARDILA RAMIREZ JAIRO EVELIO 2014 923,000
02323617 ARDILA SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 2,500,000
02365909 ARDILA SUAREZ BLANCA EDILMA 2014 1,100,000
02075352 ARDURA S A S SIGLA ARDURA S A S 2014 351,511,449
02242634 AREA MAXIMA S.A.S. 2014 1,500,000
02238057 ARENAS ARTES GRAFICAS S A S 2014 40,058,000
02264358 ARENAS CEBALLOS DIEGO FERNANDO 2014 650,000
02380305 ARENAS GALINDO GLADYS PATRICIA 2014 400,000
02064956 ARENAS LOAIZA MILLER ANDREI 2014 500,000
02379427 ARENULA S A S 2014 0
01131482 AREPAS MI FINCA 2014 1,600,000
02036255 AREVALO AMAYA MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
01473957 AREVALO DE MARTINEZ ROSA LILIA 2014 5,000,000
02149040 AREVALO HOLGUIN BENJAMIN 2014 1,200,000
01085623 AREVALO MORENO CARLOS JAVIER 2012 1,000,000
01085623 AREVALO MORENO CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
01085623 AREVALO MORENO CARLOS JAVIER 2014 3,080,000
02015338 AREVALO POSADA BLANCA ELSY 2014 2,464,000
00491514 AREVALO RODRIGUEZ BETZABE 2014 3,250,000
02199312 ARGO REDES Y INSTALACIONES PARA GAS
NATURAL S A S
2014 17,000,000
02122380 ARGOPHARM SAS 2014 10,000,000
01846210 ARIAS ALVARADO JAIRO 2014 1,230,000
02307614 ARIAS ARIAS ELISEO 2014 1,179,000
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02367917 ARIAS BERNAL NANCY JEANETH 2014 1,100,000
01146118 ARIAS CHAUSTRE RODRIGO ANTONIO 2014 1,389,177,848
01069359 ARIAS CHAVES JOSUE 2014 2,400,000
02273591 ARIAS COGUA JOHN HAIBER 2014 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2008 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2009 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2010 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01740387 ARIAS FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01321336 ARIAS FLOREZ GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
02218328 ARIAS FONSECA DIDIER ALFONSO 2014 1,200,000
01622360 ARIAS GARAY JENNY MARIANELLA 2014 1,200,000
01248981 ARIAS JAIME ARIDES 2014 6,500,000
01793034 ARIAS LEAL HUGO ELIAS 2014 500,000
01772131 ARIAS OVIEDO JOSE HERNANDO 2014 10,000,000
02113060 ARIAS ROSALBA 2014 1,000,000
00843829 ARIES ENCUADERNACION Y FOTOCOPIAS 2014 1,200,000
02383288 ARISMENDY MONTAÑEZ MARIA CATALINA 2014 1,179,000
02297845 ARISTIZABAL GIRALDO ANDRES 2014 2,000,000
02177109 ARISTIZABAL URREA JOSE GUSTAVO 2014 1,100,000
00718398 ARIZA BARBOSA JAIME 2014 1,230,000
01229910 ARIZA CABALLERO MELBA YULIETH 2003 800,000
01155604 ARIZA CAMACHO BLANCA STELLA 2014 3,500,000
01710009 ARIZA CAMACHO EDILSO 2014 500,000
02319131 ARIZA CAÑARTE JULIO CESAR 2014 1,000,000
01435891 ARIZA CASTRO RICHARD LEOPOLDO 2014 3,000,000
01618644 ARIZA DE DIAZ LETICIA 2014 2,350,000
01954128 ARIZA DECO INDUSTRIAL DESIGN 2014 18,000,000
02292555 ARIZA MEDINA ROSENDA 2014 1,000,000
02290368 ARJONA CAÑON CARLOS ALFREDO 2014 2,000,000
02168179 ARKO GRUPO DE INVERSION S A S 2014 10,000,000
00670485 ARM RE LTDA CORREDORES DE REASEGUROS 2014 1,378,515,239
00352090 ARMOTEC COLOMBIA S A 2014 6,675,283,280
00925582 ARNEVA REGALOS 2014 1
02187129 ARNEVA S A S 2014 1,166,357,000
02308685 ARODAR JF 2014 65,350,000
02115021 AROMAMARKETING SAS 2014 544,144,000
02196413 ARQUITECTOS ENTRABE S A S 2014 15,000,000
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02332730 ARQUITECTURA FACIL S A S 2014 7,678,860
01740571 ARQUITECTURA HUMANA CONSULTORES EN
RECURSOS HUMANOS LTDA
2014 33,330,144
02320255 ARQUITECTURA MAGISTRAL SAS 2014 191,092,300
02122014 ARQUITECTURA Y ACABADOS LEC S A S 2014 27,584,514
02393729 ARRECHEA VELASCO MIRIAM 2014 750,000
02342816 ARRIETA ROJAS DIANA MARCELA 2014 1,100,000
00008721 ARROCERA BOLUGA LTDA 2014 18,230,621,120
02346351 ARROCES DE COLOMBIA Y EL MUNDO 2014 41,054,356
00839007 ARROYO HERMIDA Y CIA S EN C 2014 10,000
01671585 ARSAR S A S 2014 11,991,763,000
01081178 ART&CO TECNOLOGIA 2014 1,000,000
02097551 ARTE CERAMICO G R 2014 10,088,000
02325295 ARTE EN CAÑA FLECHA 2014 1,000,000
02274907 ARTE Y STILO  DOLLY & MARIA INES 2014 1,500,000
02126301 ARTEFINO SAS 2014 68,452,667
01982811 ARTESANIAS DAYANA 2014 1,000,000
02253792 ARTESANIAS JONISAIV S.A.S. 2014 500,000
02329733 ARTESANIAS LEIDY 2014 1,000,000
02264021 ARTESANIAS P C 2014 1,000,000
02034346 ARTESANIAS RELIGIOSAS ANDRE 2014 1,000,000
01869936 ARTESANOS DEL COLCHON E U 2014 103,664,497
01604315 ARTICULO RELIGIOSOS LA MEDALLA
MILAGROSA
2014 17,580,000
02089001 ARTUNDUAGA ESCOBAR & ASOCIADOS S A S 2014 94,014,442
01334740 AS DESIGNERS 2014 1,000,000
02375181 AS IMPORTADOS S A S 2014 10,000,000
01795700 AS INMOBILIARIO LTDA 2014 3,820,822
01148750 AS LATINOAMERICA 2014 1,000,000
00726053 ASADERO DE CARNE MI BELLO RANCHITO 2014 1,000,000
01263955 ASADERO DE CARNES EL BUEN SAZON 2014 2,500,000
01300339 ASADERO DE CARNES EL CORRAL 2013 1,500,000
01300339 ASADERO DE CARNES EL CORRAL 2014 1,500,000
02277879 ASADERO DE CARNES LECHON Y MAMONA EL
RODEO
2014 1,000,000
02342025 ASADERO PIQUETEADERO EL CASTILLO 2014 1,200,000
01119383 ASADERO RESTAURANTE CHISPAS Y BROASTER
UNICO EN SABOR
2014 6,000,000
01206176 ASADERO RESTAURANTE DON ALIRIO 2014 1,700,000
00441881 ASADERO TIO WILLY 2014 1,000,000
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02057067 ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPITA
ARDIENTE
2014 1,200,000
00793451 ASCOMINT LTDA ASESORES EN COMERCIO
INTERNACIONAL LIMITADA
2014 2,719,327,319
02054466 ASCONTRIB LGM SAS 2014 165,342,000
00111750 ASEIMPUESTOS LIMITADA 2014 23,740,177
02044609 ASEM PROFESIONALES 2014 1,232,000
01376074 ASERRIO DUCALES 2014 1,000,000
01394079 ASERRIOS EL SURTIDOR M Y M 2014 52,619,571
01422046 ASESORATE S.A.S 2014 1,232,000
01070904 ASESORAUDIT LTDA 2014 75,013,260
02357453 ASESORES ACHE LTDA 2014 25,316,703
00044560 ASESORES LATINOS DE SEGUROS LTDA ALSEG
LTDA
2014 75,300,000
00775497 ASESORES LATINOS DE SEGUROS LTDA ALSEG
LTDA
2014 75,300,000
02293143 ASESORES TRIBUTARIOS ALFONSO S A S 2014 5,004,342
02347182 ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
UNYCON S A S
2014 10,000,000
01716112 ASESORIA ESTRATEGICA INTEGRAL LIMITADA 2014 98,000
02275196 ASESORIAS ACOUNTTI SAS 2014 40,208,220
00170292 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS G G
G
2014 2,000,000
02035731 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS INRI
SAS
2014 94,658,215
02347104 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
JALAM SAS
2014 897,876,001
02168732 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
JALAMSAS
2014 897,876,001
01295574 ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y
COMERCIALES S A S SIGLA ASEFICON S A S
2014 6,700,000
00891747 ASESORIAS INTEGRALES ABOGADOS EMPRESA
UNIPERSONAL Y PODRA USAR COMO SIGLA
ASEIN ABOGADOS E U
2014 5,000,000
01572798 ASESORIAS PARA UN MEJOR VIVIR 2014 2,500,000
02051512 ASESORIAS SANTA CRUZ S A S 2014 1,469,276,412
02093152 ASESORIAS SERVICIOS Y PROYECTOS
INTEGRADOS S A S
2014 4,850,000
02322246 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JOMAR SAS 2014 24,137,366
02350639 ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCION Y
SEGURIDAD S A S
2014 1,847,678,285
02083082 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES




02201249 ASHRAF COLOMBIA SAS 2014 27,892,071
02262691 ASIAN MERCHANDISING S A S 2014 91,741
02352564 ASISPHARMA SAS 2014 33,470,969
02065876 ASISPRIN S.A.S. 2014 1,000,000
00661285 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA
INSTITUCION PRESTADORA DESERVICIOS DE
SALUD I P S
2014 1,818,649,095
01174331 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2014 100,000
01556582 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2014 100,000
01764174 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2014 100,000
02003682 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2014 100,000
01834562 ASL BODEGA 2014 1,000,000
S0007688 ASOAME ASOCIACION AMBIENTALISTA MEDINA 2013 1,100,000
S0007688 ASOAME ASOCIACION AMBIENTALISTA MEDINA 2014 1,200,000
02116995 ASOANESTESIA SAS 2014 458,586,125
S0013738 ASOCIACION AURA 2013 2,000
S0013738 ASOCIACION AURA 2014 2,000
S0020304 ASOCIACION BASC CAFE 2014 477,388,000
S0000872 ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO Y
CONSULTORIA PSICOSOCIAL TALLER DE VIDA
2014 77,133,215
S0043443 ASOCIACION COLOMBIA LIDER 2014 53,426,978
S0034123 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA
POLITICA ACCPOL
2014 65,952,104
S0039365 ASOCIACION COLOMBIANA DE COMPOSTADORES 2014 2,091,847
S0003458 ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPLORADORES
RECREACIONISTAS ASCER
2014 500,000
S0017768 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
MEDICINA ASCOFAME
2014 1,868,415,076
S0002422 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA
DE LA COMUNICACION GRAFICA Y USARA
COMO SIGLA ANDIGRAF
2014 1,366,809,420
S0004408 ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN
REASEGUROS ACTER
2014 210,111,076
S0032770 ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE
LA MANO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA ASCOTEMA
2014 18,709,259
S0026979 ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS PRO




S0016871 ASOCIACION CRISTIANA EL REMANENTE
INTERNACIONAL CON LA SIGLA EL R M T
INT
2014 149,359,104
S0028982 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VOCES DE
EXPERIENCIA
2014 150,000
S0004813 ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO
REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS
MUNICIPIOS DE SIBATE, SOACHA Y GRANADA
(CUNDINAMARCA)Y USARA LA SIGLA
AGUASISO.
2014 583,175,830
S0025434 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA
SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C
2014 18,434,000
S0014119 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO
COLOMBIANO DE ARTESANIAS ACECOL
2014 47,833,295
S0003917 ASOCIACION DE COMPAÑIAS DE
FINANCIAMINENTO AFIC
2014 365,774,866
S0002802 ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DE LA
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA FEDERACAFE Y LOS ALMACENES
GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A
ALMACAFE ASDECAFE
2014 586,822,628
S0011381 ASOCIACION DE FUNDACIONES PETROLERAS
Y PARA SU DENOMINACION UTILIZARA LA
SIGLA  AFP
2014 1,078,044,714
S0044460 ASOCIACION DE GANADEROS DE SAUCIO
ASOGASA
2014 1,400,000
S0033409 ASOCIACION DE MUJERES CONTRUYENDO
FUTURO AMUCOF
2014 1,000,000
S0034801 ASOCIACION DE MUJERES UNIDAD
PRODUCTIVA UNIPULPAS USAQUEN
2013 1
S0005920 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS
2014 33,658,000








S0038348 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ
2013 1,179,000
S0038348 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ
2014 1,230,000
S0000172 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LOS NOGALES
2014 178,160,127
S0042070 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA INES DE FUSAGASUGA
2013 500,000
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S0042070 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA INES DE FUSAGASUGA
2014 500,000
S0001590 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO FONTANA
2014 39,110,012
S0039673 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE BATEAS
2013 300,000
S0039673 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE BATEAS
2014 300,000
S0045561 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA SANTA MARTA
MUNICIPIO DE CABRERA
2014 300,000
S0045288 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE
TRABAJOS EN ALTURAS DE COLOMBIA
2014 2,800,000
S0018393 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA CALLEJA
OCCIDENTAL IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA ASORECA
2014 6,200,000
S0027629 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE PASCA
CUYA SIGLA ES PASCA TV
2014 57,840,000
S0025740 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
DE LA AVDA POPORO QUIMBAYA
ASOPOQUIMBAYA
2014 100,000
S0030496 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
FERIAS 68 ASOVEINFER 68 PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ASOVEINFER 68
2013 20
S0030496 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
FERIAS 68 ASOVEINFER 68 PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ASOVEINFER 68
2014 20
S0021964 ASOCIACION DEPORTIVA WIPER. 2014 30,675,285
S0027462 ASOCIACION GREMIAL AGROPECUARIA LA
ESPERANZA
2014 1,500,000
S0043945 ASOCIACION INTEGRAL DE SERVICIOS EN
GESTION HUMANA Y SEGURIDAD SOCIAL
2014 750,000
S0007654 ASOCIACION INTERAMERICANA DE ARTESANOS 2014 1,000,000
S0030633 ASOCIACION JARDIN FELIZ 2014 1,062,394,081
S0009355 ASOCIACION MUJERES Y MADRES ABRIENDO
CAMINOS
2014 33,340,043
S0038754 ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES
COOTRADECUN
2014 3,765,818,897
S0001955 ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES DE
CAFE DE COLOMBIA
2014 526,808,950
S0043072 ASOCIACION NACIONAL EL DERECHO HUMANO 2014 78,600,495
S0024367 ASOCIACION PLENITUD MI SEGUNDO HOGAR 2014 8,590,000
S0044438 ASOCIACION RED DE INICIATIVAS PARA LA




01077164 ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA
S.A.S.
2014 505,319,827
02321459 ASOCIADOS LEGALES - PINZON, MENDEZ,
SANCLEMENTE & BERNAL ABOGADOS S A S
2014 281,826,000
00746817 ASOELECTRO LTDA 2014 332,973,000
02167030 ASOFRUTAS J & E S A S 2014 60,853,900
02304752 ASPA ANDINA CO S A S 2014 176,722,951
02096834 ASSIGNIA COLOMBIA SAS 2014 1,523,972,448
02044608 ASTROS MORA PEDRO HERNAN 2014 1,232,000
02178624 AT INGENIEROS SAS 2014 6,000,000
02355253 ATAR COMERCIO 2014 1,500,000
02019151 ATC SITIOS DE COLOMBIA S A S 2014 371,473,282,865
02108888 ATEHORTUA ARCILA LEONARDO JAVIER 2014 1,000,000
01969937 ATENCION Y PREVENCION EN SALUD
ATENSALUD S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ATENSALUD S A S
2014 2,000,000
02341621 ATJ SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 20,000,000
02299361 ATTLANTA 2014 1,000,000
02009636 AUDIMAGE PROFESIONALISMO EN DISEÑO Y
PRODUCCIONES S A S SIGLA AUDIMAGE S A
S
2014 10,000,000
00772989 AUDIOCENTRO ELECTRONICS 2014 542,500,000
02215665 AUDIOCENTRO MEGA MUSIC STORE 2014 1,928,800,000
02329949 AUDIOMETRIKA 2014 1,150,000
00605560 AUDITORES CONSULTORES EN IMPUESTOS Y
FINANZAS CEBALLOS Y ASOCIADOS LIMITADA
2014 8,317,000
02314298 AUDITORES FREE LANCE S A S 2014 52,117,444
01028217 AUDITORES Y SISTEMAS C P T LTDA 2014 1,000,000
01660861 AUROS QUIMICOS LIMITADA 2014 350,385,907
02074964 AUSTRAL COLOMBIA S A S 2014 843,572,955
01731994 AUSTRALIS PAVA & CIA S EN C 2014 833,946,747
02112476 AUTHORS 2U S A S 2014 89,007,000
01582671 AUTO ACCESORIOS J L 2014 950,000
00664663 AUTO ESCUELA LOS TRES ASES 2014 1,000,000
01687149 AUTO FRENOS STAR 2014 5,544,000
00000071 AUTO FUSA S A 2014 7,924,502,849
00566052 AUTO FUSA S A 2014 2,040,000
01889889 AUTO FUSA S A 2014 18,000,000
02183781 AUTO GRUAS GENESIS 2014 1,000,000
02062502 AUTO SERVICIO BELLAVISTA 2014 600,000
01678620 AUTO SERVICIO VILLAS DE LA SABANA 2014 7,000,000
00359748 AUTOCAM 2014 800,000
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00171319 AUTOCREDITO S.A.S. 2014 1,292,830,172
01937875 AUTODROMO MOTORPARK 2014 1,089,166,000
01569946 AUTOFERIA ZIPAQUIRA G V R 'EN
SUCESION'
2014 1,200,000
01093775 AUTOLAVADO PARQUEADERO POLE POSITION 2014 2,000,000
01754981 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FH LIMITADA 2012 1,150,000
01754981 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FH LIMITADA 2013 1,230,000
01754981 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FH LIMITADA 2014 1,350,000
01325018 AUTOMATIZACION INTEGRADA SAS 2014 309,828,000
01332990 AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES
INDUSTRIALES S A S
2014 2,212,624,919
01688981 AUTOMATIZACION Y PROCESOS 2014 1,175,000
01654092 AUTOMATIZACION Y PROCESOS LTDA 2014 1,175,000
01094035 AUTOPARTES J.B. 2014 10,000,000
02067979 AUTOPARTES LASER SAS 2014 157,076,422
02067981 AUTOPARTES LASER SAS 2014 5,000,000
02156398 AUTOPARTES MAO 2013 1,000,000
02265104 AUTOPINTURAS JUANES 2014 5,000,000
02369526 AUTOSERVICIO JR 2014 1,100,000
01735830 AUTOSERVICIO LIDERES 2014 6,500,000
02283331 AUTOSERVICIO LOS KIOSKOS AFILIADO
COORATIENDAS N. 566
2014 5,000,000
00867347 AUTOSERVICIO LUIS F VASQUEZ 2013 1,000,000
00867347 AUTOSERVICIO LUIS F VASQUEZ 2014 1,232,000
01591927 AUTOSERVICIO PAGUEMENOS ATALAYAS 2014 816,000
01153258 AUTOSERVICIOS ARLICHET 2014 1,550,000
01900491 AUTOSERVISIO JR TOCANCIPA 2014 1,000,000
02367495 AVA ARQUITECTONICOS Y SISTEMAS
AUTOMATICOS DE PUERTAS SAS
2014 4,860,000
01089338 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA
LIMITADA
2014 2,652,507,700
01611485 AVALON FUEL S.A.S 2014 2,818,270,873
01884772 AVALUOS & CONSULTORIAS S A S 2014 40,000,000
01724418 AVANT PLAST S A 2014 20,000,000
00458867 AVANT PLAST S.A. AVANCES TECNOLOGICOS
PLASTICOS SOCIEDAD ANONIMA
2014 6,744,998,492
02319139 AVELLANA S ORGANIZACION DE EVENTOS S A
S
2014 20,326,000
00420439 AVELLANEDA BERMUDEZ DIANA PATRICIA 2014 205,847,000
02250449 AVELLANEDA VARGAS LUZ MARINA 2014 1,200,000
02326188 AVENDAÑO ACUÑA LUIS MAURICIO 2014 1,170,000
01053395 AVENDAÑO ARIAS OLGA ROCIO 2014 1,500,000
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02258823 AVENDAÑO ORLANDO 2014 1,000,000
01620101 AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. 2014 4,706,124,577
02259308 AVIATION FUELS & SERVICES S.A.S 2014 1,177,006,906
01845524 AVICOLA CAROLINA FERIAS 2014 1,200,000
01367928 AVILA AREVALO CRISTINA 2014 1,232,000
01350229 AVILA AVILA JOSE DE JESUS 2014 500,000
02234267 AVILA LUIS EDUARDO 2013 1,500,000
02234267 AVILA LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02291570 AVILA MARISOL 2014 850,000
02062932 AVILA PEREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01123495 AVILA ROJAS OSCAR 2013 950,000
01123495 AVILA ROJAS OSCAR 2014 950,000
01844431 AVILA SANCHEZ MARIA YANETH 2014 9,172,746
02316754 AVILA SUAREZ UBER GIOVANNI 2014 3,000,000
02248856 AVILA TEJERO ARIEL ARNULFO 2014 500,000
02372863 AVILA VELANDIA CRISTOBAL 2014 1,000,000
01937564 AVISO Y GRAFICOS DE LA SABANA 2014 105,000,000
02249797 AWES ENERGY SAS 2014 24,656,000
01596452 AXIN Y CIA LTDA 2014 230,272,863,509
00408026 AYA PUENTES JAVIER 2014 5,636,364,953
01966779 AYALA GODOY LUCAS 2014 11,000,000
01549227 AYALA PUERTO VICTOR MANUEL 2014 15,000,000
00843828 AYALA RODRIGUEZ BLANCA INES 2014 1,200,000
02089749 AYALA ROMERO GERMAN GUILLERMO 2014 1,000,000
01405898 AYERBE JARA EDWIN FERNANDO 2014 5,000,000
00486568 AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA 2014 5,477,239,000
01614767 AYURVEDA PRODUCTOS NATURALES 2014 5,000,000
02178616 AZAI CONSULTORES SEMBRAMOS DESARROLLO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 105,965,258
00028168 AZUL K 2014 90,727,564,014
00028167 AZUL K S.A. 2014 90,727,564,014
01407396 B S P S EN C S 2014 495,050,031
01232372 B Y N BECERRA & NOGUERA LTDA 2014 8,000,000
02354485 B&B CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL
SAS
2014 10,000,000
02394525 B&B DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
02300678 B&G ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
01886179 B&M AGRO EQUIPOS SAS 2013 854,089,000
01886179 B&M AGRO EQUIPOS SAS 2014 762,268,000
02230953 B&S TRANSPORTES S A S 2014 773,929,375
02369121 BABYLON GROUP SAS 2014 5,000,000
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01639530 BACA MONROY DERLY 2014 2,000,000
02206849 BAEZ CASTELLANOS ANA MILENA 2014 1,000,000
02064601 BAHAMON SANCHEZ DEYANIRA 2014 1,000,000
02035656 BAHIA S DISCO BAR 2014 500,000
02385196 BAILA FITNESS SAS 2014 1,000,000
02347197 BAJU MODA 2014 1,500,000
01858628 BAKERY SERVICE FOODS S A S 2014 1,232,652,382
02141026 BALLEN MOLINA DORIS LEONOR 2014 1,000,000
02337429 BALLEN RIAÑO CARMEN EDITH 2014 200,000
02354693 BALLEN ROMERO JOHN ALEXANDER 2014 500,000
00966001 BALLESTEROS ACHURY JOSE ISIDRO 2014 1,100,000
02186227 BALLESTEROS BEJARANO LEIDY YOHANA 2013 1,000,000
02186227 BALLESTEROS BEJARANO LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
02087919 BALLY GYM 2014 50,000,000
02227151 BALLY GYM 2 2014 50,000,000
01633147 BALSERO BONILLA CARMEN AMALIA 2014 5,000,000
01335178 BAMBU GOURMET T 2014 1,000,000
01929755 BANCA PRIVADA BOGOTA 2014 104,097,728
00839620 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL LA
ESTRADA
2014 29,721,633,640
00986629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA PAULA
2014 90,322,160,450
00307129 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE
PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE
BANCO DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS
BANCO AV VILLAS O AV VILLAS
2014 9,651,766,415,468
00276924 BANCO DAVIVIENDA LA CASONA 2014 34,406,041,183
00350942 BANCO DAVIVIENDA MEGACITY 2014 24,562,647,361
01053428 BANCO DE BOGOTA - CALERA 2014 9,789,435,654
00233367 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRAL SAN
MARTIN
2014 15,312,395,287
01758464 BANCO DE BOGOTA BARRIO LA CASTELLANA. 2014 4,685,003,392
01435903 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
PALATINO
2014 5,491,251,627
01659665 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL SANTA
FE II
2014 2,843,294,438
01661835 BANCO DE BOGOTA CENTRO EMPRESARIAL
NORTH POINT
2014 6,968,151,699
01053574 BANCO DE BOGOTA LUCERO 2014 7,119,322,535




00222671 BANCO DE BOGOTA OFICINA CALLE 100 2014 14,518,385,409
00222631 BANCO DE BOGOTA OFICINA EL CASTILLO 2014 17,908,284,648
00222632 BANCO DE BOGOTA OFICINA SANTA TERESITA 2014 8,032,689,225
00313909 BANCO DE BOGOTA SANTA BARBARA ALTA 2014 5,836,529,816
01053442 BANCO DE BOGOTA- CENTRO SUBA 2014 4,648,860,195
01053482 BANCO DE BOGOTA- SANTUARIO 20 DE JULIO 2014 12,020,579,579
01053608 BANCO DE BOGOTA-CHOACHI 2014 11,053,107,546
01858200 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A CHIA
2014 7,656,769,849
01858203 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A FUSAGASUGA
2014 12,414,722,622
02142729 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A LA CALERA
2014 4,131,011,875
02320643 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SAN BERNARDO
2014 2,145,964,660
01858316 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A SOACHA
2014 8,063,763,830
01858318 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A UBATE
2014 5,214,830,157
01858202 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A ZIPAQUIRA
2014 7,508,751,036
00208441 BANCO POPULAR C.A.N. 2014 56,452,044,495
01845917 BANCO PROCREDIT COLOMBIA - KENNEDY 2014 7,766,423,718
02350237 BANCO PROCREDIT COLOMBIA AVENIDA CHILE 2014 61,393,601
01855841 BANCO PROCREDIT COLOMBIA BOSA 2014 8,808,871,139
02389919 BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS 2014 73,945,428
01845896 BANCO PROCREDIT COLOMBIA FERIAS 2014 11,978,598,844
01845923 BANCO PROCREDIT COLOMBIA PARQUE
NACIONAL
2014 74,518,441
01982635 BANCO PROCREDIT COLOMBIA PUENTE ARANDA 2014 81,286,525,386
01845915 BANCO PROCREDIT COLOMBIA RESTREPO 2014 9,472,275,834
01845913 BANCO PROCREDIT COLOMBIA SUBA VILLA
MARIA
2014 9,421,702,477
01845893 BANCO PROCREDIT COLOMBIA-FONTIBON 2014 3,407,497
00500046 BANCOLOMBIA  LA SALLE 2014 15,056,205,208
02122502 BANCOLOMBIA 3M 2014 449,881,451
00556405 BANCOLOMBIA ALCALA 2014 15,287,445,329
01814877 BANCOLOMBIA ALTAVISTA USME 2014 13,435,574,443
02067295 BANCOLOMBIA AREA ANDINA 2014 280,362,264
02293792 BANCOLOMBIA AUTOGERMANA 2014 441,151,474
02136899 BANCOLOMBIA AUTONAL 2014 249,895,833
01930132 BANCOLOMBIA AUTOPISTA 98 2014 15,100,846,458
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00393617 BANCOLOMBIA AVENIDA 127 2014 21,587,698,147
00655333 BANCOLOMBIA AVENIDA 82 2014 49,802,003,400
00234734 BANCOLOMBIA AVENIDA SUBA 106 2014 16,273,944,854
01659398 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA AVENIDA
CHILE
2014 44,377,182,545
02002292 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA LA CABRERA 2014 43,242,070,951
00467320 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA MUSEO
NACIONAL
2014 26,633,514,653
02145289 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA SALITRE 2014 22,341,016,151
00464923 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA SANTA PAULA 2014 25,073,030,382
02368810 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN 2014 12,462,295
00416933 BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA WORLD TRADE
CENTER
2014 24,521,903,225
02395032 BANCOLOMBIA BARRIO CARVAJAL 2014 851,785,224
00234737 BANCOLOMBIA BARRIO SANTA LUCIA 2014 6,844,936,044
01757360 BANCOLOMBIA BAVARIA LEONA 2014 175,315,962
02127055 BANCOLOMBIA BAZAR ALSACIA 2014 17,173,601,645
00890526 BANCOLOMBIA BELLA SUIZA 2014 11,719,111,006
02023875 BANCOLOMBIA BOSA 2014 12,916,554,243
00387184 BANCOLOMBIA BULEVAR 2014 23,019,856,699
00274799 BANCOLOMBIA CAJICA 2014 24,410,519,645
00394187 BANCOLOMBIA CALLE 100 2014 13,735,522,378
01659933 BANCOLOMBIA CALLE 101 2014 273,252,341,143
00313714 BANCOLOMBIA CALLE 122 2014 21,314,925,259
00234735 BANCOLOMBIA CALLE 13 2014 13,122,158,468
00381982 BANCOLOMBIA CALLE 140 2014 13,896,062,355
00234732 BANCOLOMBIA CALLE 53 2014 10,703,368,956
00234049 BANCOLOMBIA CALLE 58 2014 13,417,515,007
00392879 BANCOLOMBIA CALLE 79 2014 16,445,034,285
00387156 BANCOLOMBIA CALLE 80 2014 36,772,878,427
00234742 BANCOLOMBIA CALLE 92 2014 18,763,321,410
00250576 BANCOLOMBIA CALLE PRIMERA 2014 11,074,293,814
01512760 BANCOLOMBIA CARULLA CENTRO CHIA 2014 12,876,104,899
01512773 BANCOLOMBIA CARULLA PABLO VI 2014 16,459,821,725
01234177 BANCOLOMBIA CARVAJAL BOGOTA 2014 1,209,084,481
00862809 BANCOLOMBIA CEDRO BOLIVAR 2014 7,022,502,484
00547588 BANCOLOMBIA CENTRO 2014 8,328,020,556
00487475 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL ANDINO 2014 13,059,935,223
01512754 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL ATLANTIS 2014 6,720,395,213
01825687 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2014 24,844,296,562
00435471 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PALATINO 2014 30,297,662,655
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00514920 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PLAZA 2014 3,905,831,050
00806936 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL SALITRE
PLAZA
2014 1,190,665,781
00250584 BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL SANTA
BARBARA
2014 38,122,867,706
01757383 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS CALLE 72 2014 678,201,701
00234741 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS CORABASTOS 2014 2,022,305,412
01382564 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS LA 93 2014 1,827,977,508
02023878 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS MODELIA 2014 1,832,672,528
01659655 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS OCCIDENTE 2014 1,264,259,320
01757386 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS SUBAZAR 2014 1,345,900,891
01715087 BANCOLOMBIA CENTRO DE PAGOS UNICENTRO
BOGOTA
2014 2,123,200,928
00313713 BANCOLOMBIA CENTRO LA 93 2014 45,760,664,065
01094096 BANCOLOMBIA CENTRO MAYOR 2014 34,249,270,158
02268890 BANCOLOMBIA CENTRO NACIONAL DEL AHORRO 2014 327,209,116
00250604 BANCOLOMBIA CENTRO SUBA 2013 14,163,665,916
00250604 BANCOLOMBIA CENTRO SUBA 2014 16,536,071,157
00803577 BANCOLOMBIA CHICO 94 2014 17,282,245,413
02328627 BANCOLOMBIA CHOCONTA 2014 2,067,662,830
00313727 BANCOLOMBIA CIUDAD KENNEDY 2014 30,086,958,967
00718905 BANCOLOMBIA CIUDAD SALITRE 2014 45,687,393,942
02384251 BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL
CALLE 26
2014 42,675,114,935
00591475 BANCOLOMBIA CODABAS 2014 11,698,480,512
00559962 BANCOLOMBIA COLINA CAMPESTRE 2014 8,282,150,529
02067090 BANCOLOMBIA COLMOTORES 2014 306,488,773
00364989 BANCOLOMBIA CONTADOR 2014 9,868,545,638
02160667 BANCOLOMBIA COTA 2014 9,808,846,898
00250556 BANCOLOMBIA CRA 30 CALIMA 2014 14,739,235,706
01977305 BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA CENTRO
2014 109,045,678
01996976 BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA NORTE
2014 248,261,459
01977286 BANCOLOMBIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SUR
2014 109,656,780
01383400 BANCOLOMBIA DIVER PLAZA 2014 9,384,265,552
00250600 BANCOLOMBIA DORADO PLAZA 2014 110,675,445,156
01715086 BANCOLOMBIA EL CERREJON 2014 236,168,170
01853039 BANCOLOMBIA EXITO BOSA 2014 10,593,599,173
01041629 BANCOLOMBIA EXITO COLINA CAMPESTRE 2014 14,656,381,677
01513455 BANCOLOMBIA EXITO COUNTRY 2 2014 643,611,427
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01513459 BANCOLOMBIA EXITO DE LAS AMERICAS 2014 11,631,787,852
01512772 BANCOLOMBIA EXITO FONTIBON 2014 18,867,679,577
00709726 BANCOLOMBIA EXITO METROPOLIS 2014 17,352,339,997
01513464 BANCOLOMBIA EXITO SUBA 2 2014 1,025,839,849
02321270 BANCOLOMBIA FLORALIA 2014 3,612,656,844
01512784 BANCOLOMBIA FLORESTA 2014 9,463,495,723
02264564 BANCOLOMBIA FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2014 413,749,995
00234738 BANCOLOMBIA FONTIBON CARRERA 100 2014 14,342,800,326
02054481 BANCOLOMBIA FRIGORIFICO 2014 1,334,418,788
02273978 BANCOLOMBIA GACHANCIPA 2014 1,955,322,476
01945849 BANCOLOMBIA GRAN ESTACION 2014 16,153,847,825
02266548 BANCOLOMBIA GUASCA 2014 997,317,922
02024602 BANCOLOMBIA HINO MOTORS 2014 246,515,895
00234731 BANCOLOMBIA HOTEL TEQUENDAMA 2014 25,069,725,538
02395036 BANCOLOMBIA INTEXZONA 2014 737,343,756
00694396 BANCOLOMBIA JAVERIANA 2014 6,073,152,967
02228245 BANCOLOMBIA JORGE TADEO LOZANO 2014 40,012,304
00234740 BANCOLOMBIA LA CANDELARIA 2014 7,772,095,322
01715078 BANCOLOMBIA LA CAROLINA UNICENTRO 2014 16,710,896,112
02383118 BANCOLOMBIA LA CASTELLANA BOGOTA 2014 2,142,855,922
00234052 BANCOLOMBIA LA PORCIUNCULA 2014 11,791,603,198
00776283 BANCOLOMBIA LA SABANA 2014 2,766,899,321
00313731 BANCOLOMBIA LAS FERIAS 2014 15,421,486,038
00313715 BANCOLOMBIA LAS GRANJAS 2014 61,650,874,931
01977376 BANCOLOMBIA MANSAROVAR 2014 480,060,371
01757378 BANCOLOMBIA MEGACITY 2014 11,171,577,773
01731736 BANCOLOMBIA MERCURIO PLAZA 2014 11,674,550,872
02228272 BANCOLOMBIA METROKIA 2014 159,067,329
00234048 BANCOLOMBIA METROPOLIS 2014 14,636,088,385
01706234 BANCOLOMBIA MILENIO PLAZA 2014 5,335,028,494
00250564 BANCOLOMBIA MONTEVIDEO 2014 24,397,200,450
01845171 BANCOLOMBIA MULTIPLAZA DRIVE 2014 13,716,822,972
02157108 BANCOLOMBIA NISSAN 2014 77,177,857
00891106 BANCOLOMBIA NORMANDIA 2014 8,156,633,051
02004580 BANCOLOMBIA OPAIN 2014 363,271,904
00250565 BANCOLOMBIA PALOQUEMAO 2014 36,021,619,444
02124696 BANCOLOMBIA PARALELO 108 2014 9,084,584,665
00234051 BANCOLOMBIA PARK WAY 2014 8,017,287,405
01435219 BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA 2014 12,718,013,899
01512749 BANCOLOMBIA PORTAL DE LA 80 2014 37,784,646,997
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00313732 BANCOLOMBIA PUENTE LARGO 2014 22,831,915,845
02166319 BANCOLOMBIA PUERTA GRANDE 2014 7,069,393,943
01435223 BANCOLOMBIA S A AGENCIA AEROPUERTO EL
DORADO
2014 7,420,415,297
01233099 BANCOLOMBIA S A AGENCIA BAYER AVENIDA
AMERICAS
2014 173,743,918
01327111 BANCOLOMBIA S A AGENCIA CAJA RESTREPO 2014 3,852,199,877
01094218 BANCOLOMBIA S A AGENCIA COMPAÑIA
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ
2014 134,117,475
01008040 BANCOLOMBIA S A AGENCIA ROCHE 2014 230,542,696
00973255 BANCOLOMBIA S A AGENCIA
SUPERSOCIEDADES
2014 96,055,140
01233097 BANCOLOMBIA S A AGENCIA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
2014 49,719,073
00919067 BANCOLOMBIA S A AUTOPISTA 184 2014 13,242,069,939
00250567 BANCOLOMBIA S A AVENIDA DE LAS
AMERICAS
2014 156,836,654,301
00516800 BANCOLOMBIA S A AVENIDA PEPE SIERRA 2014 23,305,874,647
00250645 BANCOLOMBIA S A AVENIDA SEXTA BOGOTA 2014 49,590,882,418
00250618 BANCOLOMBIA S A BARRIO RICAURTE 2014 49,462,431,792
00250621 BANCOLOMBIA S A BARRIO SANTANDER 2014 15,730,184,230
00250569 BANCOLOMBIA S A BARRIOS UNIDOS 2014 13,781,803,818
00294630 BANCOLOMBIA S A CALLE 57 2014 17,613,346,735
00250570 BANCOLOMBIA S A CENTRO DISTRITAL 2014 14,457,331,202
00259938 BANCOLOMBIA S A CHIA 2014 33,391,973,952
00250572 BANCOLOMBIA S A CORABASTOS 2014 62,068,731,369
00250650 BANCOLOMBIA S A EDIFICIO LARA 2014 17,290,495,675
00572884 BANCOLOMBIA S A EL CAN 2014 16,290,113,804
00792979 BANCOLOMBIA S A INDEGA BOGOTA NORTE 2014 691,978,993
00792982 BANCOLOMBIA S A INDEGA BOGOTA SUR 2014 732,449,565
00919072 BANCOLOMBIA S A LA CALERA 2014 10,587,505,954
00250633 BANCOLOMBIA S A LAS AGUAS 2014 10,118,602,514
00250651 BANCOLOMBIA S A MARLY 2014 7,347,518,607
00250606 BANCOLOMBIA S A MERCANTIL 2014 32,141,590,223
00250593 BANCOLOMBIA S A MODELIA 2014 27,921,930,702
00303850 BANCOLOMBIA S A NEMOCON 2014 7,113,805,753
00290274 BANCOLOMBIA S A QUIRIGUA 2014 17,908,489,228
00250642 BANCOLOMBIA S A SAMPER MENDOZA 2014 9,041,603,086
01320055 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL 20 DE JULIO 2013 20,151,420,340
01320055 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL 20 DE JULIO 2014 19,688,012,812




00838325 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL AVENIDA 19 2014 18,861,209,665
00250558 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL AVENIDA
CARACAS 2
2014 15,500,674,421
00313730 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL AVENIDA CHILE 2014 27,970,206,489
01541067 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO
ALQUERIA
2014 14,571,698,054
00250614 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO
RESTREPO
2014 22,187,342,116
00290273 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE 87 2014 28,208,380,188
00313728 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE ONCE 2014 40,796,123,587
00313723 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA
DECIMA
2014 50,800,874,179
00250610 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA
OCTAVA
2014 4,037,140,190,694
01216868 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARULLA
ALHAMBRA
2014 10,997,051,113
01273739 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARULLA PEPE
SIERRA
2014 9,855,575,673
00351964 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CEDRITOS 2014 19,385,006,574
01614460 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
COMERCIAL SANTA FE
2014 14,840,661,610
00290264 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
FINANCIERO
2014 47,170,503,107
00250562 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
INDUSTRIAL
2014 22,603,310,277
00250609 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
INTERNACIONAL
2014 157,278,259,795
00294629 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CHAPINERO 2014 24,527,322,682
00313721 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL COMERCIO
INTERNACIONAL BOGOTA
2014 159,008,228
00313720 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ECOPETROL 2014 21,549,130,265
01130413 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO COUNTRY 2014 9,705,299,398
00956352 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO NORTE 2014 14,051,134,221
01130402 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO SALITRE 2014 13,428,338,241
00250581 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FONTIBON 2014 16,650,640,657
00233934 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FUSAGASUGA 2014 40,954,175,371
00290266 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL GAITAN 2014 13,799,572,188
00250603 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL GALERIAS 2014 20,571,558,445
00250641 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL LA SEVILLANA 2014 36,777,641,033
00250631 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL LA SOLEDAD
BOGOTA
2014 22,697,949,311
00500274 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 34,216,604,880
00313719 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PLAZA ESPAÑA 2014 25,960,127,157
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00313725 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL POLO CLUB 2014 18,540,047,648
00313718 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PUENTE ARANDA 2013 31,641,434,719
00313718 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PUENTE ARANDA 2014 31,685,263,597
01614459 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL SIBATE 2014 13,139,901,320
00250579 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL SOACHA 2014 27,400,748,422
00750500 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TELEPORT 2014 20,301,481,263
00615295 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TOBERIN 2013 56,180,742,901
00615295 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL TOBERIN 2014 47,942,375,150
00250578 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL UNICENTRO
BOGOTA
2014 35,964,747,214
01216864 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL WORLD TRADE
CENTER.
2014 59,323,560,469
00249433 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ZIPAQUIRA 2014 32,396,982,796
00246940 BANCOLOMBIA S A TENJO 2014 19,274,029,963
00250566 BANCOLOMBIA S A TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA
2014 19,141,853,070
00250616 BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN 2014 15,303,750,493
00353489 BANCOLOMBIA S.A. AGENCIA DE GUACHETA 2014 4,294,650,226
00250597 BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL LOS
ALCAZARES
2014 19,104,226,797
00259386 BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL UBATE 2014 30,748,020,027
00250617 BANCOLOMBIA SA MORATO 2014 18,057,491,966
01614461 BANCOLOMBIA SABANA NORTE CHIA 2014 12,637,285,745
00597936 BANCOLOMBIA SALITRE PLAZA 2014 17,336,768,217
00300968 BANCOLOMBIA SAN DIEGO BOGOTA 2014 11,407,385,607
00890519 BANCOLOMBIA SAN LUIS 2014 5,103,435,733
02102475 BANCOLOMBIA SANOFI 2014 366,776,256
00234047 BANCOLOMBIA SANTA BEATRIZ 2014 17,268,855,523
02384259 BANCOLOMBIA SANTA HELENITA 2014 995,485,727
00279884 BANCOLOMBIA SESQUILE 2014 7,313,761,737
01890243 BANCOLOMBIA SIBERIA 2014 11,237,825,156
00259253 BANCOLOMBIA SIMIJACA 2014 9,790,400,544
02007325 BANCOLOMBIA SOFASA CHIA 2014 394,794,846
01547458 BANCOLOMBIA SOPO 2014 8,266,284,897
01659400 BANCOLOMBIA SUCURSAL QUINTA CAMACHO 2014 17,236,208,429
00243546 BANCOLOMBIA TABIO 2014 9,060,928,271
02110958 BANCOLOMBIA TERMINAL DE CARGA
INTERNACIONAL
2014 8,097,915,080
01876196 BANCOLOMBIA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL
SUR
2014 436,542,837
00727950 BANCOLOMBIA TITAN PLAZA 2014 10,190,447,548
00357036 BANCOLOMBIA TOCANCIPA 2014 35,455,300,150
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00234054 BANCOLOMBIA UGI 2014 28,111,367,711
00666115 BANCOLOMBIA UNISUR 2014 10,517,362,567
00393616 BANCOLOMBIA USAQUEN SANTA BARBARA 2014 18,524,380,680
00234739 BANCOLOMBIA VALVANERA 2014 18,431,690,469
00410056 BANCOLOMBIA VENECIA 2014 31,219,591,108
01435205 BANCOLOMBIA VILLAPINZON 2014 10,174,594,167
02230933 BANCOLOMBIA ZONA FRANCA BOGOTA 2014 1,042,592,869
01162910 BANQUETES ROA 2014 10,000,000
01682073 BAQUERO FIGUEREDO NURY 2012 6,000,000
01682073 BAQUERO FIGUEREDO NURY 2013 6,000,000
01682073 BAQUERO FIGUEREDO NURY 2014 6,000,000
01875182 BAQUERO NOVOA WILMAR YOVANY 2014 4,000,000
01595792 BAR CIGARRERIA BACOB 2014 5,000,000
02293434 BAR DE MOES 2013 2014 1,000,000
01683829 BAR DON RAFA RUBIANO 2014 1,200,000
02300146 BAR DONDE ISAAC 2014 1,179,000
01987963 BAR EL CHIVO QUE MAS MEA 2014 800,000
01862406 BAR EL ONASIS PAISA 2014 1,232,000
02180363 BAR EL RINCON DE MARY DE LA CALLE 16 2014 800,000
01820398 BAR EL ROKOLO 2014 1,200,000
02245489 BAR EL SIMAR 2013 1,000,000
02200443 BAR EL TIGRE D M 2014 1,200,000
02118644 BAR GYNAS M 2013 900,000
02376586 BAR KARAOKE J.L 2014 4,000,000
02344491 BAR LA ESQUINA DE BARCO 2014 776,000
02394571 BAR LA FARRA DEL NORTE 2014 1,100,000
02114287 BAR LA MONA Y LA MORENA 2014 600,000
02229692 BAR LA TIENDESITA 2014 1,000,000
02164481 BAR LA ULTIMA Y NOS VAMOS  GONZALEZ 2014 450,000
02346224 BAR ROKOLA LA COSTA 2014 1,000,000
02069469 BAR Y MUCHO MAS EL AMIGO MANOLO 2014 3,500,000
01910167 BARAC COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
GRAFICOS
2014 10,000,000
02183101 BARACETA ROMERO AURORA 2014 1,000,000
01335813 BARAJAS LIBERATO VICTOR JULIO 2014 1,200,000
00440168 BARBOSA ARIAS SOCRATES 2014 1,000,000
02388730 BARBOSA RIOS ANA MARIA 2014 1,000,000
01767361 BARBOSA SANCHEZ MARIA EVANGELINA 2014 993,000
00018963 BARDOT 2014 300,000,000
00018956 BARDOT S A 2014 14,123,217,580
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02284771 BARILOCHE COMIDAS RAPIDAS 2014 5,200,000
02151403 BARKA BAR KARAOKE PARRILLA 2014 1,400,000
02011796 BARON RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 2,000,000
00673662 BARRAGAN GUEVARA SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
01560086 BARRAGAN ROZO CARLOS HUMBERTO 2014 1,050,000
02078714 BARRANTES CAMACHO MARTHA ALICIA 2014 6,500,000
02055041 BARRANTES COBOS SIXTO 2014 2,200,000
01066764 BARRANTES GLORIA 2014 1,200,000
02317135 BARRANTES HERNANDEZ EDISON JAIR 2014 1,000,000
02317441 BARRANTES OSORIO RIGOBERTO 2014 1,000,000
02180193 BARRAZA MANOTAS EDNA MARGARITA 2014 900,000
01460476 BARREIRO GONZALEZ JESUS ANTONIO 2014 2,000,000
00803908 BARRERA DE JAIME MARIA ODILIA 2014 500,000
02376280 BARRERA FERNANDEZ OLGA YOLANDA 2014 100,000
00126030 BARRERA GUARIN ALBERTO YESID 2014 5,000,000
02229222 BARRERA LEGUIZAMON JUSTO PASTOR 2014 1,600,000
02200700 BARRERA MORA QUERUBIN 2014 10,000,000
01679001 BARRERA MORENO HECTOR ERNESTO 2014 1,232,000
02338621 BARRERA RIVERA JULIO CESAR 2014 500,000
01991629 BARRERA VARGAS LUDY ROCIO 2014 1,000,000
01959746 BARRERO SARMIENTO LUIS ANTONIO 2014 800,000
01094034 BARRETO CALDERON JOSE HEREDY 2014 10,500,000
01953611 BARRETO CARVAJAL DARIO 2014 600,000
02187946 BARRETO PINZON JORGE EDILSON 2014 1,100,000
02310691 BARRETO SANTAMARIA LUIS EDUARDO 2014 616,000
01967599 BARRIOS LOPEZ YADIRIS ESTHER 2014 10,000,000
01780392 BARRIOS OSPINA EDNA ROCIO 2014 900,000
01764888 BARROS PALOMEQUE INGRID JANETH 2013 600,000
01764888 BARROS PALOMEQUE INGRID JANETH 2014 600,000
02106294 BASMIERI NEW STYLE 2014 1,100,000
02057076 BASSEN SAS 2014 494,376,363
01078246 BASTIDAS NIÑO RAFAEL HERNANDO 2014 12,000,000
01233714 BASURPLAST 2014 2,500,000
01327755 BAUTISTA GALINDO HUGO 2012 1,000,000
01327755 BAUTISTA GALINDO HUGO 2013 1,000,000
02150247 BAUTISTA GIL JOTA STIVEN 2014 1,700,000
02135851 BAUTISTA MURCIA ROSALBA 2014 1,000,000
02187796 BAUTISTA SANCHEZ LIZETH YAMILE 2014 1,000,000
01587256 BAVARIA BODEGAS PROMOCIONES BOGOTA 2014 1,780,125,154
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01468482 BAVARIA JEFATURA VENTAS CLIENTES
ESPECIALES
2014 49,321,301
01313604 BAVARIA OFICINA PRINCIPAL DE
ADMINISTRACION
2014 3,910,469,168
00019772 BAVARIA S A 2014 8,883,932,890,237
02294182 BAYONA AMAYA ADRIANA 2014 38,000,000
00667186 BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION 2014 29,340,000
00791309 BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION 2014 25,426,000
02092118 BAZAR EUROPEO ARTE Y DECORACION 2014 28,000,000
00759432 BAZURDO RIOS LAZARO 2014 2,500,000
00073843 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET
MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
2014 93,375,632,893
02278934 BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA
2014 17,325,687,536
02341022 BCA GROUP S A S 2014 70,003,144
02089369 BCCT ABOGADOS S A S 2014 2,123,982,000
02350006 BDG PATRIMONIO INMOBILIARIO S A S 2014 14,100,694
00917418 BEATRIZ CUENCA 2014 500,000
02105821 BECERRA POVEDA RAFAEL 2014 1,200,000
02155278 BECK AUTOMATION SERVICES S A S 2014 218,480,230
02267728 BEDOYA  MEDARDO ALFONSO 2014 8,200,000
01343089 BEDOYA GARCIA JOSE WILLIAM 2014 2,358,000
02196857 BEDOYA MARIN LUZ ELENA 2014 500,000
02190174 BEERFEST 2014 5,000,000
01911083 BEJARANO ACOSTA CLARA OLIVERIA 2014 1,200,000
01785213 BEJARANO GONZALEZ ANA OROSIA 2014 1,000,000
01596660 BEJARANO ORLANDO 2014 15,000,000
01812840 BELALCAZAR CASTILLO ELIYER JOHANA 2014 1,000,000
01351359 BELAR S A S 2014 4,257,082,056
01540363 BELLA SPORT ESTILO Y MODA 2014 1,232,000
02121616 BELLEZA Y ACCESORIOS SOFIA 2013 1,173,000
02121616 BELLEZA Y ACCESORIOS SOFIA 2014 1,232,000
01465281 BELLEZA Y PELUQUERIA YADY 2014 650,000
02355755 BELLO OVALLE SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02011139 BELTRAN BARRANTES JAIRO JAVIER 2014 1,000,000
02306007 BELTRAN BERNAL SANDRA MILENA 2014 8,000,000
02349185 BELTRAN BUSTOS SHIRLEY ALEXANDRA 2014 3,000,000
01900460 BELTRAN CANO DARLYN 2014 15,000,000
02178302 BELTRAN DIAZ CRISTOBAL 2014 1,000,000
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01420027 BELTRAN MIGUEL ARTURO 2014 1,232,000
02349308 BELTRAN MORENO LUIS ANTONIO 2014 800,000
01008594 BELTRAN OSORIO MARIA YAZMIN 2014 750,000
02207680 BELTRAN REY NANCY SILVIA 2013 500,000
01867080 BELTRAN RODRIGUEZ MARISOL 2010 100,000
01867080 BELTRAN RODRIGUEZ MARISOL 2011 100,000
01867080 BELTRAN RODRIGUEZ MARISOL 2012 100,000
01867080 BELTRAN RODRIGUEZ MARISOL 2013 100,000
01670553 BELTRAN SANTANDER LISETTE YOBANA 2014 1,000,000
02272517 BELTRAN SIDEROL JAVIER 2014 900,000
02311536 BELTRAN VERGARA HECTOR JAIME 2014 10,000,000
01861489 BENAVIDES CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02220676 BENAVIDES ORTEGA JAVIER 2014 1,500,000
01344930 BENAVIDES RIVEROS GRACIELA 2014 2,300,000
01344928 BENAVIDES RIVEROS GUSTAVO 2014 1,100,000
00888760 BENAVIDES WHITE ADRIANA 2014 5,000,000
01732839 BENAVIDEZ SOLORZA DIANA PATRICIA 2014 500,000
02149042 BENDICION DE MI PADRE 2014 1,200,000
02376918 BENDITA MOLIENDA SAS 2014 19,267,930
02206518 BENITEZ JIMENEZ YHON FREDY 2013 500,000
01959061 BENITEZ MUÑOZ DORIS ANGELICA 2014 1,000,000
02260409 BENJUMEA MONTES DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02260409 BENJUMEA MONTES DIANA MARCELA 2014 1,000,000
00742451 BERCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA 2014 100,000
02320010 BERMUDEZ GIRALDO WILLIAM 2014 1,000,000
01011901 BERMUDEZ LEON DORA ISABEL 2014 1,179,000
02341493 BERMUDEZ MEJIA RELMIS DENELIS 2014 1,000,000
02281845 BERMUDEZ MORALES MARIO GUSTAVO 2014 41,000,000
01992869 BERMUDEZ ROLDAN MILCIADES 2014 850,000
02188146 BERNAL DE MENDEZ MARTHA DEL ROSARIO 2014 1
01870493 BERNAL DE SANABRIA NOHORA 2014 6,200,000
02059280 BERNAL GARCIA JOHN ALEXANDER 2014 5,100,000
01918928 BERNAL GARCIA LIGIA LILIANA 2014 5,100,000
02329809 BERNAL JAMAICA PEDRO JULIO 2014 2,800,000
02037006 BERNAL MORALES EFRAIN 2013 1,100,000
02037006 BERNAL MORALES EFRAIN 2014 1,100,000
02249265 BERNAL MUNEVAR CESAR OSWALDO 2014 500,000
02353850 BERNAL PARRA ROSA ALBA 2014 1,000,000
02282434 BERNAL PEREZ URIEL RICARDO 2014 1,000,000
00670154 BERNAL PIRAQUIVE LTDA 2014 1,381,535,000
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01582381 BERNAL RUIZ MARIO BERNARDO 2014 2,000,000
01727020 BERNAL SEGURA CAMILO MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
01316711 BERNAL TINJACA FLOR ALBA 2014 1,232,000
01739925 BERNAL VALLEJO GUSTAVO ALBERTO 2014 1,200,000
01724887 BESTING S.A.S. 2014 16,996,549
01142235 BETAINVEST S.A.S. 2014 1,441,319,746
02142540 BETANCOURT GARCIA JULIA JOHANNA 2014 2,000,000
01905746 BETANCOURT ORTIZ CARLOS JOSE 2014 20,000,000
02377574 BETTENDORFF SAS 2014 80,000,000
02236339 BETTY  MARIÑO PINZON 2014 1,200,000
00151650 BEYERG LTDA 2014 1,097,070,937
00151651 BEYERG LTDA 2014 10,000,000
02044623 BGP CONTAINER & LOGISTICS S A 2014 5,760,970,000
01316391 BICICLETAS LAND STAR 2014 5,000,000
02190365 BICICLETAS LAND STAR II 2014 5,000,000
01670154 BICICLETAS MONTHY 2014 5,000,000
01860029 BICICLETAS PACHECO 2014 11,350,000
02389856 BICICLETERIA ARDI. 2014 1,000,000
01704708 BICICLETERIA CICLO-MUÑOZ 2013 1,000,000
01704708 BICICLETERIA CICLO-MUÑOZ 2014 800,000
01120355 BICICLETERIA GALI 2014 1,150,000
02370874 BICICLETERIA MONSTER 2014 1,000,000
02257788 BICICLETERIA SANTA ROSA 2014 2,000,000
02338433 BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS 2014 284,050,721
01989663 BILENTS 2012 1,000,000
01989663 BILENTS 2013 1,000,000
01989663 BILENTS 2014 1,232,000
02238067 BILINEATA PUBLISHING SAS 2014 10,014,052
02383293 BILLAR SEGUNDO PISO 2014 1,179,000
01501023 BILLARES EL CASINO DE CHENCHO 2014 1,230,000
00891069 BILLARES EL CASINO DE JUAN PABLO 1 2014 1,000,000
01686788 BILLARES EL PAISA LA OCTAVA 2013 600,000
01686788 BILLARES EL PAISA LA OCTAVA 2014 600,000
01345207 BILLARES EL PARAGUAS 2014 750,000
00728754 BILLARES EL RUBY 2014 1,200,000
02086030 BILLARES FENIX D G R 2014 1,232,000
02146758 BILLARES PACHECO H P 2013 1,200,000
02146758 BILLARES PACHECO H P 2014 1,500,000
00778472 BILLARES TRES BOLAS 2014 3,000,000
02014825 BIMIVET S A S 2014 4,375,640,000
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01518338 BINBIT COLOMBIA S A S 2014 3,810,387,683
01274170 BINGCHAO LI 2014 65,000,000
00103487 BIOCIENTIFICA 2014 18,713,880,021
00103486 BIOCIENTIFICA LTDA. 2014 18,713,880,021
02086574 BIODYNAMIC GROUP SAS 2014 110,468,587
02123893 BIOELECTRONIC GROUP SAS 2014 15,596,373
02211911 BIOESTETIC CENTER-VIDA ESTETICA 2014 800,000
00871391 BIOFAR FARMACEUTICA DE COLOMBIA 2014 100,000
01550143 BIOFTALM LTDA 2014 201,050,000
01896119 BIOFTALM LTDA 2014 1
02377672 BIOMECPHARMA SAS 2014 1,000,000
02375690 BIOMERK SAS 2014 25,462,690
02330809 BIOS SERVICES SAS 2014 21,797,814
02145717 BIOSYNERGIA SAS 2014 57,606,636
01426533 BIOTECNO S A S 2014 1,780,673,767
01254587 BIOTECNO V 2014 285,156,152
01785329 BIOVITAL ALIMENTOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 150,000
01785329 BIOVITAL ALIMENTOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 150,000
00792328 BISMARK COLOMBIA S A 2014 5,539,341,601
01570551 BITECA LTDA 2014 149,867,924
02392220 BIZARRO DESIGN SAS 2014 4,077,600
02300234 BK NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS 2014 3,000,000
02285368 BLACK MOTION BOX SAS 2014 1,795,000
02291896 BLACKLINE INFORMATICA APLICADA S A S 2014 10,000,000
00751164 BLANCA GLADYS REYES DE VELA 2014 763,000
00553711 BLINDEX S A 2014 10,479,874,680
02038427 BLOOMS DIRECT SAS OFICINA BOGOTA 2014 12,600,000
01983919 BLUE STAR SYSTEM 2014 1,000,000
02354130 BLUESMART S A S 2014 20,000,000
02267005 BLUPOOLS COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 804,026,915
02352512 BLUTEK SAS 2014 19,923,824
02306011 BMX STORE 2014 8,000,000
00357264 BOBADILLA MARIA IRMA 2014 1,000,000
01083612 BOCAREJO CORREA ZACARIAS 2013 1,000,000
01083612 BOCAREJO CORREA ZACARIAS 2014 1,500,000
02382828 BODY BRITE VIVENZA 2014 1
02053613 BODY SPORT FITNESS 2013 1,000,000
02393022 BODYBRITE CEDRITOS 150 2014 176,200,668
02085763 BOFF BAND COOKIES SAS 2014 3,000,000
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01892473 BOGOTA WELLNESS CLUB 2014 5,000,000
00937345 BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA 2014 1,141,908,388
01611442 BOHADA MARTINEZ NOE 2014 500,000
02342017 BOHORQUEZ CASTILLO LEONARDO 2014 1,200,000
01693733 BOHORQUEZ CUERVO ZENAYRA 2014 1,400,000
02282569 BOHORQUEZ MORALES LUISA FERNANDA 2014 18,500,000
02373862 BOHORQUEZ PAMPLONA LIBEY 2014 15,327,000
01496806 BOHORQUEZ PAOLA 2014 1,000,000
02232127 BOHORQUEZ PATIÑO ANDRES 2014 8,000,000
02157232 BOHORQUEZ ZAMBRANO NELLY TRANSITO 2014 1,200,000
02372084 BOHORQUEZ ZARATE MARIO ANDRES 2014 1,000,000
00512004 BOHORQUEZ ZEA JOSE GUILLERMO 2014 4,000,000
02309140 BOKA2 DEL TOLIMA 2014 2,400,000
02351976 BOLA DE PELOS PET SHOP 2014 4,000,000
01232124 BOLIVAR & VALENCIA ASOCIADOS LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA B & V ASOCIADOS
LTDA
2014 1,040,994,168
02049588 BOLIVAR FORERO CAMILO ALEXANDER 2014 300,000
01499455 BOLIVAR GARCIA JANETHE 2014 1,000,000
02189229 BOLSA ANDINA INMOBILIARIA S A S 2014 500,000
01444005 BOMES Y CIA SCS 2014 218,418,429
00675692 BONELO REYES GENTIL 2014 1,200,000
00138719 BONILLA FUENTES GONZALO 2014 15,000,000
01889542 BONILLA JIMENEZ ANGEL FLORO 2014 2,200,000
02383249 BONILLA MORALES CRISTIAN 2014 11,000,000
00989288 BONILLA PINZON RAFAEL 2014 5,000,000
01883995 BONILLA ROMERO ASTRID 2014 1,200,000
02331098 BOOKS AND MARKETING SAS 2014 12,000,000
00637525 BORBON CABALLERO GUSTAVO 2014 1,000,000
02136312 BORDADOS DANNYS 2014 3,800,000
01738221 BORRERO BRAGA MARIA LILIANA 2014 1,400,000
00732600 BOTERO CASTELBLANCO WILLIAM 2014 528,624,000
02209334 BOTERO SALAZAR TOBON & ABOGADOS SAS 2014 404,223,787
02327445 BOTERO ZAPATA JOSE HUGO 2014 1,000,000
01380820 BOTONITA Y CREMALLERA 2014 4,000,000
00437050 BOUGANVILLEA 2014 1,000,000
02330726 BOULEVARD OFFICE S A S 2014 336,733,659
02292333 BOURBON ROASTERS COFFEE COLOMBIA S A S 2014 80,756,000
02329499 BOUTIQUE DALLAS 2014 1,500,000




01499475 BOUTIQUE INFANTIL MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
01499475 BOUTIQUE INFANTIL MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
01665509 BOUTIQUE MILITAR ARTILLERIA 2014 10,000,000
01665513 BOUTIQUE MILITAR CENTRO 2014 10,000,000
01883985 BOUTIQUE N&J 2014 1,200,000
02309936 BOVICAN 2014 1,200,000
02157274 BPS ANDINA SAS 2014 1,834,261,874
02324139 BQU SEGUROS 2014 1,155,000
02054203 BRAIN BRAND SAS 2014 382,202,160
02100745 BRANDEMBURG 7 SAS 2014 1,768,580,162
02250849 BRANDEX REPRESENTACIONES SAS 2014 124,672,039
01170949 BRANDSTRAT S A 2014 2,677,367,809
01839183 BRASAS DEL MESON 2014 1,566,000
02270190 BRAVO RESTREPO JORGE 2014 1,436,000
01255195 BRAVO RUIZ YENNY MARCELA 2014 1,000,000
02044396 BRAVO VITOVIZ ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02351973 BRICEÑO RODRIGUEZ DIANA ROCIO 2014 3,000,000
01970243 BRICKEL S A S 2014 4,540,796,190
01991488 BRITEL METAUTE JOSE VICENTE 2011 700,000
01991488 BRITEL METAUTE JOSE VICENTE 2012 900,000
01991488 BRITEL METAUTE JOSE VICENTE 2013 900,000
01991488 BRITEL METAUTE JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01335724 BROASTEN SOY SABOR CHICKEN CUERVO 2014 2,000,000
01897971 BROASTER Y SABOR 2014 1,700,000
02308943 BROKERS ESTATE S A S 2014 5,000,000
02030140 BROWNE GUERRERO IVON MARITZA 2013 100,000
02030140 BROWNE GUERRERO IVON MARITZA 2014 1,232,000
02221457 BRUGES GUEVARA NANCY MARLENY 2014 2,000,000
01998907 BUCARAMANGA ES MODA 2014 7,400,000
01532915 BUCLA LIMITADA 2014 6,900,000
02071950 BUENA PAPA 2014 1,232,000
02314537 BUENAPAPA VIVERES FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,232,000
02103899 BUENDIA GARNICA ZUÑIGA & ASOCIADOS SAS 2014 54,974,000
00511186 BUENO LASPRILLA LUZ HERMILDA 2014 10,000,000
02203738 BUENO MOLINA OVEIRO DE JESUS 2014 5,000,000
00741351 BUITRAGO BUITRAGO EFRAIN ANTONIO 2014 1,200,000
01496562 BUITRAGO CUESTA MARIA FAUSTINA 2011 700,000
01496562 BUITRAGO CUESTA MARIA FAUSTINA 2012 700,000
01496562 BUITRAGO CUESTA MARIA FAUSTINA 2013 700,000
02346259 BUITRAGO DOMINGUEZ FLORA MARIA 2014 600,000
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01440265 BUITRAGO ESCOBAR AURA MARIA 2014 1,000,000
02375743 BUITRAGO MARIA DEL PILAR 2014 15,000,000
01349428 BUITRAGO MELO MAXIMILIANO 2014 263,260,000
01329486 BUITRAGO MORA STELLA 2014 322,638,000
01286153 BUITRAGO MORALES LUZ NELIDA 2014 1,500,000
01681720 BUITRAGO ORTIZ EDWIN RICARDO 2014 1,200,000
01833264 BUITRAGO PINEDA DIEGO LIBARDO 2013 495,000
02371672 BUITRAGO ROMERO GLORIA YANETH 2014 4,000,000
02331564 BUITRAGO SALAZAR DUBIEL 2014 10,000,000
01008475 BUITRAGO VEGA MARTHA INES 2014 700,000
02128875 BULLA SANCHEZ CRISTIAN MAURICIO 2014 6,000,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2007 500,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2008 500,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2009 900,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2010 900,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2011 900,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2012 900,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2013 900,000
01648920 BURGOS ANZOLA LEONARDO ANDRES 2014 1,200,000
01563461 BURGOS CASTELLANOS MARIA NELLY 2014 1,100,000
01623915 BURGOS ROJAS MARIA HENELIA 2014 1,100,000
01638170 BURGUER & PIZZA BOLIVIA 2010 1,700,000
01638170 BURGUER & PIZZA BOLIVIA 2011 1,700,000
01638170 BURGUER & PIZZA BOLIVIA 2012 1,700,000
01638170 BURGUER & PIZZA BOLIVIA 2013 2,000,000
01638170 BURGUER & PIZZA BOLIVIA 2014 3,000,000
02186741 BUSINESS A&A LTDA 2014 144,912,959
02292546 BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION JAN S
A S
2014 8,000,000
01981425 BUSINESS PARTNERS SAS 2014 1,000,000
02049519 BUSPARTES SAS 2014 20,816,126
00871493 BUSTOS BERMEO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
00871493 BUSTOS BERMEO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00385931 BUSTOS CONTRAMAQ ZB S EN C 2014 1,056,660,000
01808183 BUSTOS DE URIZA ROSALBA 2014 1,200,000
01740143 BUSTOS JOSE FERNANDO 2014 50,000,000
02277882 BUSTOS LOZANO EDGAR GONZALO 2014 1,000,000
02084290 BUSTOS MONROY PATRICIA 2014 1,000,000
02251478 BWC SUBA CAMPANELLA 2014 5,000,000
02079735 C & C REFRIGERACION INDUSTRIAL 2014 1,000,000
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02094968 C & G CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 27,271,926
01536358 C & N CONTADORES Y CONSULTORES LTDA 2014 3,301,802
01342050 C A C PUBLICIDAD LTDA 2014 308,937,118
01272596 C H TRANSPORTES S A 2014 4,881,106,904
00426830 C I  BOGOTA EMERALD MART S A S 2014 4,649,525,721
01930876 C I ALL TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA C I ALL TRADING S A S O ALLT
S A S
2014 2,078,917,657
00672260 C I BOGOTA EMERALD MART LTDA 2014 4,649,525,721
01773757 C I INVERSIONES EL QUIMBO S A 2014 9,504,467,566
02055850 C I MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2014 1,000,000
02021065 C I MUNDIAL ECOLOGICO SAS 2014 52,500,000
02304896 C I OMEGA TRADE SAS 2014 228,569,668
01135607 C I SAGIPA SAS 2014 745,000
00779795 C I SERVIMPORTEX LTDA 2014 196,947,344
02279187 C M D CONTADORES ASOCIADOS S A S 2014 10,584,989
02386476 C M ESTUDIO V I P 2014 1,232,000
02213646 C Y R L 2014 1,100,000
02392206 C&C ARQUITECT DESING SAS 2014 10,000,000
02298734 C&L CONSTRUCCION LIVIANA S A S 2014 4,000,000
02287605 CABALLERO CRUZ SANDRA YAMILE 2014 500,000
01565133 CABALLERO GARCIA ALBERTO CESAR 2014 2,081,800
02017692 CABEZA PATIÑO MERCEDES 2014 3,000,000
01474805 CABEZA PULIDO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01577792 CABRERA ACOSTA JOSE MANUEL 2014 1,132,000
01437638 CABRERA CORNELIO LUCILA 2014 2,700,000
02075123 CABRERA DUSSAN EDUARDO 2014 2,245,820,234
01500263 CABRERA MENDOZA CARMEN 2013 700,000
01765840 CABRERA UBAQUE GUSTAVO 2014 4,000,000
01980131 CACERES EDILIA 2014 1,200,000
01513317 CACHARRERIA EL ESCORPION DE YHONY 2014 2,700,000
02182897 CACHARRERIA MIL COSITAS Y P 2014 1,200,000
02285832 CACHARRERIA PAULA ANDREA L A 2014 1,179,000
01912359 CACUA CACUA JEFERSON 2013 2,130,000
01912359 CACUA CACUA JEFERSON 2014 2,130,000
02139236 CACUA CACUA SANDRA MILENA 2013 1,075,000
02139236 CACUA CACUA SANDRA MILENA 2014 1,075,000
02166183 CACUMEN FILMS SAS 2014 1,200,000
02147071 CAD BIOTECNOLOGIA SAS 2014 85,906,000
02293428 CADENA GRANDAS YEMNI PATRICIA 2014 1,000,000
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02248417 CADENA GUTIERREZ LUZ MARINA 2013 1,100,000
01284373 CADENA RADIAL SUPER LTDA 2014 363,266,870
00751697 CADENAL JUNIOR 2014 1,200,000
02389247 CAFE  INTERNET DAVID TELECOM 2014 1,000,000
02289682 CAFE 6 2014 10,000,000
02302619 CAFE CON DIOS 2014 1,200,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2006 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2007 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2008 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2009 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2010 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2011 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2012 100,000
01403634 CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO 2013 100,000
02016691 CAFE DE PASO CECIMIN 2014 30,369,000
01740361 CAFE DE PASO EDIFICIO DE CONSULTORIOS 2014 11,250,000
01797685 CAFE GENOVES 2009 500,000
01797685 CAFE GENOVES 2010 500,000
01797685 CAFE GENOVES 2011 500,000
01964414 CAFE INTERNET A D C 2014 2,400,000
01379626 CAFETERIA CAROLINA'S 2014 700,000
00523249 CAFETERIA CASINO DE EMPLEADOS CRS 2014 2,568,770,000
01635198 CAFETERIA CASINO EMPLEADOS CUC 2014 13,582,000
00774157 CAFETERIA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01635201 CAFETERIA CLUB MEDICO 2014 13,582,000
01298866 CAFETERIA DIANA PAOLA 2011 900,000
01298866 CAFETERIA DIANA PAOLA 2012 900,000
01298866 CAFETERIA DIANA PAOLA 2013 900,000
01298866 CAFETERIA DIANA PAOLA 2014 900,000
00913504 CAFETERIA EMMA CAFE 2012 1,000,000
00913504 CAFETERIA EMMA CAFE 2013 1,000,000
00963554 CAFETERIA GOLOSITA 77 2014 1,450,000
01169433 CAFETERIA HOTEL BOGOTA ROYAL 2014 1,711,000
02194876 CAFETERIA JAVIER V T 2014 1,500,000
01789724 CAFETERIA LA CENTRAL FUQUENE 2011 600,000
01789724 CAFETERIA LA CENTRAL FUQUENE 2012 600,000
01789724 CAFETERIA LA CENTRAL FUQUENE 2013 600,000
01789724 CAFETERIA LA CENTRAL FUQUENE 2014 600,000
01310348 CAFETERIA LA TIA CLARITA 2014 1,232,000
00845918 CAFETERIA OLGUITA I 2014 1,200,000
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00942241 CAFETERIA PUNTO 14 2014 1,000,000
02368074 CAFETERIA SUPER 2014 1,232,000
01282943 CAFETERIA VILLA CECILIA 2013 900,000
01282943 CAFETERIA VILLA CECILIA 2014 900,000
01897526 CAFETERIA Y CIGARRERIA CALAMAR 2013 100,000
01897526 CAFETERIA Y CIGARRERIA CALAMAR 2014 1,232,000
02059066 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL CANEY 2014 1,200,000
02388732 CAFETERIA Y EXPENDIO DE LICOR BARBOSA 2014 1,000,000
02200706 CAFETERIA Y FRUTERIA ANTOJOS 2 2014 10,000,000
02278396 CAFETERIA Y FRUTERIA LA VENUS 2 2013 10,000,000
02278396 CAFETERIA Y FRUTERIA LA VENUS 2 2014 10,000,000
00675769 CAFETERIA Y FRUTERIA SANTANDERIANA 2014 1,232,000
02259280 CAFETERIA Y PANADERIA LOS RUBIANO 2014 1,232,000
02344941 CAICEDO BURBANO MONICA PATRICIA 2014 1,100,000
01838958 CAICEDO JORGE ALFONSO 2013 2,100,000
01838958 CAICEDO JORGE ALFONSO 2014 2,100,000
02016470 CAICEDO RODRIGUEZ NESTOR JAVIER 2014 6,700,000
01645336 CAICEDO ROMERO OLGA HELENA 2014 1,300,000
02349853 CAJAS Y TRASMISIONES CRUZ 2014 800,000
02364214 CAJETO SAS 2014 584,054,818
01355691 CALDAS GONZALEZ MERCEDES 2014 1,230,000
02325799 CALDERON ARIAS JAIME ELIAS 2014 4,311,000
02359931 CALDERON CASTAÑEDA PEDRO VIDAL 2014 1,100,000
02252960 CALDERON CHINCHILLA LAUDY 2014 1,000,000
02021990 CALDERON DELGADO GERMAN DAVID 2014 4,311,000
02234725 CALDERON MISAEL 2014 616,000
02322578 CALDERON VARGAS ANGELA PATRICIA 2014 2,500,000
01965093 CALDERON VERA ARNULFO ARTURO 2014 1,000,000
02156500 CALEIDOSCOPIO "ESPACIO PARA EL ARTE" 2014 10,000,000
S0021292 CALEM 2014 3,763,000
01165179 CALIFORNIA MART 2014 15,734,000
01371514 CALIFORNIA MART 2014 18,120,000
02175241 CALIFORNIA VIDEO BAR 2014 1,000,000
01915800 CALLE COMERCIAL S A S 2013 500,000
01958621 CALOR VALIOSA 2014 1,030,000
01352609 CALVERA ESPITIA NESTOR NEVARDO 2014 38,741,552
01810022 CALVO ARMERO CARLOS 2014 20,000,000
02313970 CALZADO APRAEZ SAS 2014 7,009,000
02237758 CALZADO ARISH 2014 1,200,000
01124434 CALZADO BUMANGUEZ 2014 1,200,000
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01450060 CALZADO CALICHE DE LA 9 2014 1,200,000
02023356 CALZADO CIRCUS 2014 5,500,000
02163350 CALZADO CIRCUS 2014 6,500,000
01921809 CALZADO DAINEL 2014 1,800,000
01722414 CALZADO DOÑA GUILLER 2014 1,200,000
00448988 CALZADO EL BUEN GUSTO DEL PIE 2014 1,179,000
01453053 CALZADO LA GRAN CIUDAD BONITA 2014 6,700,000
02216905 CALZADO LA REBAJA 2014 27,702,000
02266682 CALZADO LA REBAJA 2014 24,865,500
02380215 CALZADO LA REBAJA 2014 23,100,000
01852189 CALZADO LA REBAJA AGENCIA SOACHA 2014 10,618,000
00919722 CALZADO LA REBAJA LIMITADA 2014 24,911,000
01504011 CALZADO LA REBAJA LIMITADA 2014 19,398,000
00934271 CALZADO LA REBAJA LIMITADA. 2014 25,660,000
01093282 CALZADO LA REBAJA LTDA 2014 25,088,000
01622997 CALZADO LA REBAJA LTDA 2014 18,921,000
01308971 CALZADO LA REBAJA LTDA. 2014 28,790,500
01495307 CALZADO LA REBAJA. 2014 23,482,000
01679172 CALZADO MACONDO J R 2014 1,170,000
01689202 CALZADO MARKOPOLO 2014 6,500,000
02219448 CALZADO MARKOPOLO 2014 5,500,000
00936559 CALZADO PASO A PASO 2014 19,000,000
02343882 CALZADO SUAVEFLEX 2014 1,770,000
01745684 CALZADO URDANETA 2014 5,500,000
01591351 CALZAMODA LA 49 2014 4,300,000
02354707 CAMACHO CUBILLOS YOLANDA 2014 1,000,000
01820396 CAMACHO GARZON SANTOS 2014 1,200,000
01292512 CAMACHO LEGUIZAMO JAIME 2014 1,232,000
02082705 CAMACHO MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
00620731 CAMACHO MONCADA C.M. LTDA CONSEJEROS
EN SEGUROS
2014 6,100,000
02360298 CAMACHO OLARTE JAIME 2014 1,000,000
01585932 CAMACHO RODRIGUEZ BERNARDO 2014 4,700,000
01264374 CAMACHO RUEDA PEDRO 2014 1,230,000
00744891 CAMACHO VERGARA CARLOS ALONSO 2014 5,000,000
00199339 CAMACHO VIANCHA PABLO DAVID 2013 1,000,000
00199339 CAMACHO VIANCHA PABLO DAVID 2014 1,000,000
S0044731 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA
HOLLAND HOUSE
2014 307,701,233
01747776 CAMARGO AMORTEGUI JULIAN GUILLERMO 2014 10,000,000
00261160 CAMARGO CEPEDA LUIS JESUS 2014 30,840,000
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02202101 CAMARGO MORENO CARLOS ARTURO 2014 1,181,523,000
01378547 CAMBIAMOS ALAMOS 2014 45,000,000
01436222 CAMBIAMOS CALLE 140 2014 45,000,000
01144682 CAMBIAMOS CASTILLA 2014 45,000,000
01329257 CAMBIAMOS CHIA 2014 45,000,000
01212661 CAMBIAMOS PEPE SIERRA 2014 45,000,000
01756983 CAMBIAMOS PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 45,000,000
01379467 CAMBIAMOS PORTAL DE LA 80 2014 45,000,000
00807638 CAMBIAMOS S A 2014 40,000,000
01060414 CAMBIAMOS S A 2014 45,000,000
01060417 CAMBIAMOS S A 2014 45,000,000
01060423 CAMBIAMOS S A. 2014 45,000,000
01753298 CAMBIAMOS SAN MARTIN. 2014 45,000,000
01614096 CAMBIAMOS SANTAFE 2014 45,000,000
01059168 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2013 45,000,000
01059132 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 45,000,000
01059133 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 45,000,000
01059134 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 45,000,000
01059131 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 45,000,000
01059168 CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 46,000,000
00905372 CAMBIO CULTURAL SOCIEDA LIMITADA 2014 1,000,000
02268698 CAMBIO PROYECCION Y DESARROLLO HUMANO
SAS
2014 573,871,520
02300741 CAMBIOS BOSTON 2014 60,000,000
01789362 CAMBIOS Y ESTILOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02369481 CAMELO ESQUIVEL ESMERALDA WALKYRIA 2014 500,000
00873412 CAMELO TORRES HELIODORO 2014 3,000,000
00736950 CAMELO TORRES JUAN ISIDRO 2014 5,000,000
00816032 CAMINAR COLOMBIA 2014 15,144,708
S0015733 CAMINO A EMAUS 2014 10,380,000
00853899 CAMINO ACOSTA JOSE DEL CARMEN 2012 600,000
00853899 CAMINO ACOSTA JOSE DEL CARMEN 2013 800,000
00853899 CAMINO ACOSTA JOSE DEL CARMEN 2014 1,170,000
02268725 CAMINOS & HORIZONTES SAS 2014 14,864,010
02349932 CAMINOS & HORIZONTES SAS 2014 1,000,000
01688507 CAMPEROS TORRES MARIA VICTORIA 2014 3,000,000
02257232 CAMPESINA SANTANDEREANA 2014 1,200,000
01856840 CAMPO ACOSTA JAMES RUBIEL 2014 1,000,000
01541221 CAMPO DE TEJO LA FLOR DEL DATIL 2014 2,266,800
02221294 CAMPO DE TEJO LA OFICINA T 2014 1,000,000
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01987249 CAMPTAINER SAS 2014 534,862,000
02173881 CANCHA MINITEJO EL CLUB 2014 1,179,000
02274456 CANGREJO BERMEO JENNYFER 2014 500,000
02282909 CANIPETS 2014 5,000,000
02115926 CANIZALES AMAYA YOR LANDI 2014 800,000
02253958 CANIZALEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02313591 CANO ATEHORTUA LUZ ELENA 2014 1,000,000
02387664 CANO BARON FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
00359747 CANO JARAMILLO OSIAS 2014 800,000
02187090 CANTOR ROJAS LUZ DARY 2014 1,179,000
01398951 CAÑABRAVA Y SON 2005 1,200,000
02394349 CAÑON AREVALO SANDRA PATRICIA 2014 5,000,000
02131112 CAÑON CASTILLO AMPARO 2014 3,600,000
01392556 CAÑON GACHA OMAR FERNANDO 2014 1,000,000
01814271 CAÑON VILLALOBOS BLANCA LIRIA 2014 500,000
02079047 CAPITAL BOGOTA CAFE 2014 12,520,300
02069438 CAPITAL MUBET S A S 2014 51,771,049,000
02177694 CAPITAL TRANSPORTATION 2013 1,000,000
01465124 CAPITALES ACTIVOS  S A S 2014 1,370,182,293
02142559 CAR CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS 2014 199,342,792
01090123 CAR EXITO CONCESIONARIO 2013 1,200,000
01090123 CAR EXITO CONCESIONARIO 2014 1,200,000
02374780 CAR LIFT SAS 2014 81,001,053
02089938 CAR S HYUNDAI S A S 2014 104,395,108
02232553 CARABALI COLORADO PAOLA CONSTANZA 2014 50,000,000
01994023 CARBHID SAS 2014 1,706,292,826
00980097 CARBON DE PALO EXPRESS 2014 41,500,000
02156226 CARBON RESOURCES INTERNATIONAL
COLOMBIA S A
2014 1,671,776,062
02318994 CARBONERA TIBITAS SAS 2014 394,986,448
02319078 CARBONES GRANULADOS S A S 2014 145,622,912
00862636 CARDENAS AYALA JUAN REMIGIO 2014 1,400,000
01687558 CARDENAS CAMELO MARIA DEL ROCIO 2014 2,926,000
02361288 CARDENAS CARDENAS NORBERTO 2014 1,100,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2009 900,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2010 900,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2011 900,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2012 900,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2013 900,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2014 1,000,000
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01718478 CARDENAS CASTRO JAVIER 2012 1,000,000
01718478 CARDENAS CASTRO JAVIER 2013 1,000,000
01718478 CARDENAS CASTRO JAVIER 2014 1,000,000
01240338 CARDENAS DE ROA FLOR DE MARIA 2014 600,000
00234505 CARDENAS DEL VALLE AMALIA DEL CARMEN 2014 5,328,000
02361290 CARDENAS DIESEL 2014 1,100,000
01994475 CARDENAS EDITH YOHANA 2014 4,000,000
01490448 CARDENAS GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
01856697 CARDENAS JOHN CARLOS 2014 5,000,000
01249813 CARDENAS LEON JOSE ANTONIO 2014 5,400,000
02166363 CARDENAS LEON MISAELINA 2014 400,000
02079186 CARDENAS LUIS 2014 1,232,000
00709308 CARDENAS MEDINA JOSE ADAN 2014 1,016,630,329
01251280 CARDENAS MIGUEL TIBURCIO 2014 500,000
00842162 CARDENAS RICO GLORIA CECILIA 2014 500,000
01932139 CARDENAS RUBIO MARCO TULIO 2014 6,000,000
01809879 CARDENAS SANCHEZ MARIA AYDA PATRICIA 2014 1,000,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2005 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2006 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2007 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2008 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2009 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2010 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2011 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2012 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2013 100,000
00428541 CARDONA DE BELTRAN MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02077074 CARDONA FORERO ORLANDO 2014 2,000,000
00830068 CARDONA PEREZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01890274 CARDONA RESTREPO & ASOCIADOS SAS 2014 124,517,000
02366877 CARDONA SERNA MARTA LIBIA 2014 7,000,000
02031416 CARDOZO GUANUMEN MARIA OLIVA 2012 1,000,000
02031416 CARDOZO GUANUMEN MARIA OLIVA 2013 1,100,000
02031416 CARDOZO GUANUMEN MARIA OLIVA 2014 1,230,000
02381760 CARGA & ENVIOS JYC S A S 2014 3,000,000
00566625 CARGO HANDLING S A 2014 3,075,638,077
02288950 CARICOTE DE CASTRO VERONICA SOFIA 2014 1,000,000
00725786 CARIÑOSITOS PAPELERIA Y TARJETERIA 2014 8,900,000
00696857 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA 2014 5,000,000
00637506 CARLOS ORTIZ ORTIZ Y HERMANOS LIMITADA 2014 100,000
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02282570 CARMELO CAFE 2014 1
01905717 CARMILENIO 2014 1,500,000
02377153 CARMONA ROJAS EDWIN FERNANDO 2014 1,100,000
00701476 CARNES & CORTES IDEN 2014 1,000,000
02390666 CARNES DEL ORIENTE JADS 2014 1,100,000
01679541 CARNES FINAS BEEF STEACK 2014 2,300,000
01414715 CARNES FINAS DIANITA 2014 1,200,000
02238557 CARNES FINAS EL CASTILLITO 2014 1,100,000
02333921 CARNES FINAS EL MADRIGAL 2014 1,510,000
01505211 CARNES FINAS EL MORENO 2014 1,400,000
01394491 CARNES J J C 2014 1,179,000
01959176 CARNES LA NORTEÑA II OFS 2014 1,232,000
02015050 CARNES LA QUINTA Y SUS DERIVADOS 2014 1,000,000
02016695 CARNES Y SALSAMENTARIA RANCHO GRANDE 2014 2,000,000
02288879 CARO ANGULO LUZ DARY 2014 7,000,000
02383272 CARO CASTRO MIGUEL ALFONSO 2014 1,200,000
00960163 CARO FIGUEROA Y CIA LTDA 2014 365,584,542
00420365 CARO FLOR MYRIAM 2014 1,500,000
01598420 CARO LEMUS GUERLI LAIR 2014 270,960,000
01969761 CARO RINCON ADELINA 2013 500,000
01397156 CARPAPELES COMERCIO INTEGRAL 2014 3,000,000
01425888 CARPAS I K L S A 2014 94,817,417
01153257 CARPINTERO SARMIENTO ALDO MISAEL 2014 1,550,000
02378343 CARRERA ARROYAVE GINNA PAOLA 2014 1,100,000
02136986 CARRERO BALDION LIGIA ISABEL 2014 1,000,000
00417123 CARRERO LADINO MESIAS 2012 1,000,000
00417123 CARRERO LADINO MESIAS 2013 1,000,000
00417123 CARRERO LADINO MESIAS 2014 1,000,000
02119750 CARRILLO GALEANO LUIS HERNANDO 2014 500,000
02347340 CARRILLO LARGO CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01918426 CARRILLO MEJIA CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
00658756 CARROCERIAS ATLANTIS 2014 500,000
02053377 CARROCERIAS ATLANTIS S A S 2014 5,010,312,000
01098016 CARTERA Y RECAUDOS SANCHEZ DE COLOMBIA
LIMITADA CYRES DE COLOMBIALTDA
2014 853,349,619
02284562 CARTRANS COLOMBIA SAS 2014 74,578,000
02323861 CARVAJAL BARRERA ANA ELISA 2014 5,000,000
02277487 CARVAJAL BOCANEGRA MARIA ALEJANDRA 2013 150,000
02342021 CAS CONSULTORES S A S 2014 10,248,145
02351079 CASA ANGEL EVENTOS 2014 1,000,000
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02369580 CASA AZUL BARICHARA SAS 2014 48,000,000
00572376 CASA COMERCIAL DE LA 15 2014 21,900,000
01332659 CASA DE BANQUETES BETTEL 2013 1,000,000
01332659 CASA DE BANQUETES BETTEL 2014 1,000,000
00694819 CASA DE BANQUETES Y DECORACION DE
FLORES MENCHIS
2014 1,000,000
01490078 CASA DEL COSMETICO DE UBATE 2014 1,000,000
01676057 CASA HOGAR ANGELITA 2014 2,000,000
01340087 CASA LUKER LA JOYA 2014 4,658,563,136
00065823 CASA REGIS 2014 2,000,000
01701855 CASA TEXTIL 140 2014 30,164,390
02371946 CASALLAS DE APONTE NINA 2014 4,500,000
01036913 CASALLAS MOSCOSO JOSE ANTONIO 2014 1,500,000
01881872 CASALLAS ROJAS MARILU 2014 9,000,000
02049976 CASAS EDUARDO PACIFICO 2014 1,000,000
02209814 CASAS EN FILA PRODUCCIONES S A S 2014 3,273,883
02190171 CASAS GOMEZ MAXIMILIANO 2014 10,000,000
01094196 CASAS MALDONADO GLORIA CECILIA 2014 2,000,000
02384203 CASAS ROMERO INES 2014 1,800,000
01713213 CASELL LTDA 2014 5,000,000
00931068 CASINO COLSANITAS 2014 21,386,000
01778748 CASINO GRAN DINASTIA NO 1 2014 1,000,000
01782455 CASINO GRAN DINASTIA NO 2 2014 1,000,000
01832558 CASINO LA 17 G 2014 1,232,000
02320011 CASINO LA PICA DE LA FORTUNA W.B 2014 1,000,000
02317498 CASINO SIOUX 1 CJB 2014 2,000,000
00904928 CASONA DEL PATIO 2014 10,000,000
00639448 CASSANI 2014 1,000,000
02347062 CASTAÑEDA AROSEMENA GIOVANNI 2014 1,000,000
02091408 CASTAÑEDA ARTESANIAS 2012 1,000,000
02091408 CASTAÑEDA ARTESANIAS 2013 1,000,000
00759246 CASTAÑEDA CASAS OSCAR RAUL 2014 1,729,942,443
00628042 CASTAÑEDA CHAVES YOLANDA 2014 700,000
01786009 CASTAÑEDA DE GOMEZ LUZ MERY 2014 900,000
02342344 CASTAÑEDA DURAN OLGA LUCIA 2014 3,500,000
01751421 CASTAÑEDA ESQUIVEL MARIA NIEVES 2014 1,800,000
02186540 CASTAÑEDA GALEANO MARINA 2014 1,100,000
02074127 CASTAÑEDA GOMEZ IRDANID 2012 1,000,000
02074127 CASTAÑEDA GOMEZ IRDANID 2013 1,000,000
01634106 CASTAÑEDA GUERRERO BEATRIZ XIMENA 2014 1,200,000
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00772464 CASTAÑEDA HURTADO LEONEL ANTONIO 2014 1,200,000
01662484 CASTAÑEDA LADINO JEANNETTE 2014 381,417,000
02154133 CASTAÑEDA PENAGOS CARLOS 2013 500,000
01703997 CASTAÑEDA RAMIREZ DIANA ISMELDA 2014 1,000,000
00834236 CASTAÑEDA SANTOYO ALBEIRO 2014 2,000,000
01676053 CASTAÑEDA SUAREZ OLGA MARIA 2014 2,400,000
00578060 CASTAÑO BARRIOS LUZ MARINA 2014 20,000,000
01167150 CASTAÑO CASTAÑO NOEL 2013 600,000
01167150 CASTAÑO CASTAÑO NOEL 2014 2,400,000
01122116 CASTAÑO GOMEZ JOSE ARNULFO 2014 13,000,000
01971300 CASTAÑO LEON NANCY 2014 2,500,000
00344260 CASTELAUTO SAS 2014 696,623,045
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2006 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2007 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2008 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2009 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2010 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2011 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2012 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2013 100,000
01399562 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HUGO ALBERTO 2014 14,000,000
00424819 CASTELL CAMEL S.A.S. 2014 54,640,881,231
01501105 CASTELLANA EMPRESARIAL S A S 2014 6,094,341,828
02284441 CASTELLANOS ALBA JULIO ROBERTO 2014 12,900,000
02157614 CASTELLANOS CARDENAS CESAR AUGUSTO 2014 3,500,000
01315458 CASTELLANOS DE FIGUEROA LUZ MARINA 2014 1,500,000
00345570 CASTELLANOS GOMEZ LUZ STELLA 2014 30,000,000
01649987 CASTELLANOS ISRAEL 2014 1,200,000
01839450 CASTELLANOS LOPEZ ERICA MARCELA 2013 1,000,000
01839450 CASTELLANOS LOPEZ ERICA MARCELA 2014 1,000,000
02326009 CASTIBLANCO JAMAICA JEFFERSON JOHAN 2014 1,100,000
01507513 CASTIBLANCO ROBAYO LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02156121 CASTILLA QUIÑONES MYRIAM CONSUELO DEL
PILAR
2014 1,000,000
01614755 CASTILLO AFANADOR SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01176271 CASTILLO ALBADAN MONICA DEL PILAR 2014 1,000,000
00807412 CASTILLO CASTILLO JAIME 2014 6,000,000
01348118 CASTILLO CASTILLO LUIS JAVIER 2014 800,000
01564775 CASTILLO CRISTANCHO TEOFILDE 2014 1,200,000
01547568 CASTILLO DE BELALCAZAR LUZ ELIYER 2014 1,000,000
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01153461 CASTILLO DE PEÑA DIOSELINA 2014 30,854,000
02018857 CASTILLO FONSECA OMAR RICARDO 2014 5,300,000
02379255 CASTILLO GAONA JONATHAN 2014 4,000,000
01289072 CASTILLO MARIO 2014 1,200,000
01400099 CASTILLO MUÑETON MARTHA ROCIO 2014 1,710,000
01307208 CASTILLO NAVARRO ASOCIADOS LTDA 2014 1,108,385,715
01307266 CASTILLO NAVARRO ASOCIADOS LTDA 2014 10,000,000
02129878 CASTILLO RAMIREZ RICARDA 2014 600,000
02329497 CASTILLO TELLEZ NIDIAN SOLEDAD 2014 1,500,000
00092031 CASTRILLON V E HIJOS CIA LTDA 2014 62,039,505
01932519 CASTRO BARRERA ROSA EDILSA 2014 920,000
02280676 CASTRO BOLAÑOS ELIANA ANDREA 2014 1,000,000
00891334 CASTRO BUITRAGO EDWIN YEISON 2014 1,260,000
01034399 CASTRO CASTRO RAFAEL 2014 1,200,000
00834249 CASTRO COLMENARES NESTOR 2014 1,500,000
02222583 CASTRO GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 3,500,000
01467559 CASTRO LOPEZ ORLANDO 2014 4,000,000
02238793 CASTRO MARTHA ELIZABETH 2014 2,500,000
00340737 CASTRO OCHOA JOSE WILLIAM 2014 1,200,000
01802809 CASTRO PEREZ EVER 2014 1,500,000
00534819 CASTRO RAMIREZ CARMENZA 2014 1,000,000
01498767 CASTRO RODRIGUEZ SEGUNDO ELICEO 2014 1,200,000
02377235 CASTRO SANTAFE ROBERTO ALEXANDER 2014 2,800,000
01713441 CASTRO SUAREZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
02109451 CATOLICO AMAYA WILLIAM 2014 1,179,000
02309821 CAUSIL COGOLLO ROSA ELENA 2014 2,000,000
02003325 CAVI INTERNATIONAL S A S 2014 3,600,000
01692016 CCI MARKETPLACE S A 2014 3,302,650,000
01792816 CDA REVIMOTOS 2014 15,000,000
01746270 CDA REVIMOTOS S A S 2014 344,936,000
01297154 CDS MODULO 3 2014 5,000,000
02277823 CE DOTACIONES 2014 1,000,000
02254678 CEBALLOS CARDENAS DUBAN 2014 1,000,000
02205648 CEBALLOS GONZALEZ ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
00941068 CEBALLOS MIRANDA MARTHA ROSA 2014 3,989,000
02079191 CEFETERIA DE DON LUCHO 2014 1,232,000
02164604 CEGAMEA S A S 2014 4,495,863
01246011 CELCOM S.A 2014 8,600,000
01656280 CELIS HOLMAN YULIAN 2014 1,000,000
00728233 CELIS PALACIOS ADOLFO 2014 6,000,000
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02255198 CELIS PERILLA JORGE ENRRIQUE 2014 1,200,000
02315121 CELIS SAENZ MARTHA ISABEL 2014 10,000,000
01437033 CELMARK LIMITADA 2014 221,082,312
00693829 CELUQUIMICA LIMITADA 2013 5,102,000
00693829 CELUQUIMICA LIMITADA 2014 11,071,000
01364863 CELY GARCIA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,800,000
02259174 CELY GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2014 10,000,000
01711122 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 2014 6,162,225,750,546
01292515 CENTRADORA DE RINES MOTO FOX 2014 1,232,000
01921870 CENTRAL DE MARKETING Y SERVICIOS 2013 1,230,000
01921870 CENTRAL DE MARKETING Y SERVICIOS 2014 1,230,000
01512720 CENTRAL DE MEZCLAS AL PHARMA S.A. 2014 2,583,647,701
01764969 CENTRAL DE VIBROS 2014 1,729,942,443
01328385 CENTRO COMERCIAL CENTER LOGISTIC 2014 12,000,000
01143422 CENTRO CULTURAL PAIDEIA E U 2014 130,314,230
01142745 CENTRO CULTURAL PAIDEIA S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA EXPRESION ABREVIADA CENTRO
CULTURAL O CENTRO PAIDEIA
2014 130,314,230
01341645 CENTRO DE BELLEZA NAYY 2013 1,000,000
01341645 CENTRO DE BELLEZA NAYY 2014 1,000,000
00744358 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECER 2014 5,000,000
02184081 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES 01
2014 1,800,000
02356702 CENTRO DE ENVIOS Y PAQUETEO 2014 5,305,500
02058572 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO
QUIRURGICAS
2014 1,500,000
01186443 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO
QUIRURGICAS LIMITADA
2014 773,133,540
01623918 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA LEO 2014 1,100,000
02281167 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA ABADIA 2014 5,000,000
S0037704 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA INTEGRACION
Y LA DEMOCRACIA EN SURAMERICA SIGLA
DEMOSUR
2013 1
S0037704 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA INTEGRACION
Y LA DEMOCRACIA EN SURAMERICA SIGLA
DEMOSUR
2014 1
01879983 CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL MANEJO DE
LA DIABETES S A CON SIGLA CEMDI S A
2014 6,489,469,615
01881978 CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
TOBERIN
2013 66,617,169
01881978 CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
TOBERIN
2014 81,956,276
02005453 CENTRO DE PAGOS SAN MARTIN 2014 1,045,542,111
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02302604 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE S A S
2014 9,000,000
02302624 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE SAS
2014 9,000,000
02298165 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL E
INVESTIGACION EN FISIATRIA AVE FENIX S
A S
2014 1,300,000
02355372 CENTRO DE SOLUCIONES AMBIENTALES
ECOGROUP
2014 3,000,000
02261682 CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA
SAS
2014 127,971,123
02306562 CENTRO DE TERAPIAS FUQUEN SAS 2014 5,000,000
02286834 CENTRO EDUCATIVO PINTEMOS EL MUNDO DE
COLORES
2014 2,000,000
00758493 CENTRO ELECTRONICO AIWA OGS 2014 435,000
00793883 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS LTDA
2014 2,248,860,000
00793888 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS LTDA
2014 1,000,000
02173423 CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS
ANORMALES Y DOLOR CIMAD S A S
2014 2,773,889,364
00844767 CENTRO INTEGRAL DE REUMATOLOGIA E
INMUNOLOGIA S A S
2014 2,773,348,382
02294471 CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO E
INVESTIGACION EN DERECHO CIPID EU
2014 35,258,704
S0015865 CENTRO INTERNACIONAL INTEGRAL DE
RESTAURACION CIIR
2014 1,000,000
01539913 CENTRO LOGISTICO DE SERVICIOS
INTEGRALES CELSI SA
2014 10,006,245,233
02198591 CENTRO MEDICO VETERINARIO VITANIMAL 2014 15,500,000
00749724 CENTRO NATURISTA SAN CIPRIANO 2014 4,000,000
02024627 CENTRO ODONTOLOGICO COMUNITARIO
DENTSALUD
2014 2,100,000
01941362 CENTRO RADIOLOGICO DYNAMIC 2014 9,856,000
01821328 CENTRO RADIOLOGICO UNISUR S A 2014 1,230,000
02159798 CENTRO RADIOLOGICO UNISUR S A 2014 1,230,000
02192114 CENTROADORNOS BOGOTA 2014 3,000,000
02349168 CENTURY OFFICE SAS 2014 1,000,000
01950077 CEPEDA BURGA ERNESTO 2014 1,200,000
00265572 CERAS BRILLOSOL 2014 1,100,000
00979747 CEREALES PARTNERS COLOMBIA LTDA 2014 9,319,952,000
02363339 CEREALES Y DULCERIA SAN PABLO 2014 1,000,000
01820704 CEREZAL EL LAGO 2014 8,000,000
01266911 CEREZAL FRUTAS Y HELADOS 2014 10,000,000
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02310839 CERON SEGURA FLAVIO FRANCISCO 2014 1,000,000
01107477 CERRADURAS BABILONIA 2014 5,000,000
00420366 CERRAJERIA EL AMIGO 2014 1,500,000
02362602 CERRAJERIA PLAZA IPT 2014 1,100,000
00034411 CERVECERIA DE BOGOTA 2014 113,576,458,646
00525482 CERVECERIA LEONA 2014 501,845,141,419
01893763 CESAR O CAÑON J ACABADOS
ARQUITECTONICOS S A S
2014 1,254,721,640
00536875 CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL
LIMITADA PERO PODRAUTILIZAR LA SIGLA
2014 8,825,734,000
00536876 CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL
LTDA C VILAR LTDA
2014 8,825,734,000
01054250 CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA
S.A.S. Y PODRA SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA CEVA, CEVA COLOMBIA O CEVA
FREIGHT MANAGEMENT
2014 6,758,956,143
02381074 CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS 2014 100,000,000
02083225 CHACON GUEVARA OSCAR 2014 8,000,000
02172989 CHACON HERNANDEZ MARGARITA MARIA 2014 1,000,000
00996685 CHADEL ADVISER LTDA 2014 500,000
01634868 CHAMAT REYES CARLOS ALONSO 2013 1,100,000
01634868 CHAMAT REYES CARLOS ALONSO 2014 721,522,786
02392423 CHAMORRO PEREZ JULIO CESAR 2014 900,000
02369711 CHAMPIONS GAME 2014 1,500,000
01995441 CHAPARRO DE ARIAS ANA BENITA 2014 3,080,000
02233368 CHAPARRO RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02233368 CHAPARRO RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02229430 CHAPILIBROS 2014 5,000,000
02051849 CHAPINERO GLOBAL 2014 2,500,024,157
02074143 CHARLIE BAR 2012 1,000,000
02074143 CHARLIE BAR 2013 1,000,000
01038784 CHARRY SANCHEZ NELCY 2014 3,000,000
01017883 CHATARRERIA EL PROGRESO C G 2014 1,230,000
02023789 CHATARRERIA JACKELINE 2014 1,000,000
01811442 CHATARRERIA LA ESPERANZA LA ESTRELLA 2014 1,200,000
02011215 CHAVARRIAGA BOHORQUEZ S A S 2014 344,733,000
00541065 CHAVARRO AYALA BERNARDINO 2009 100,000
00541065 CHAVARRO AYALA BERNARDINO 2010 100,000
00541065 CHAVARRO AYALA BERNARDINO 2011 100,000
00541065 CHAVARRO AYALA BERNARDINO 2012 100,000
00541065 CHAVARRO AYALA BERNARDINO 2013 1,200,000
02350261 CHAVARRO BERNAL MARIA ELISA 2014 8,100,000
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01870902 CHAVARRO CORDOBA JAIRO 2014 1,500,000
00280731 CHAVERRA ORREGO CARLOS ARTURO 2014 1,141,368,000
01910484 CHAVES ALVARADO FREDY GIOVANNI 2014 2,620,000
00951153 CHAVES LOTA ALEJANDRO 2014 2,000,000
00951154 CHAVEZ ALEJANDRO S PELUQUERIA 2014 2,000,000
01942123 CHAVEZ PINILLA LUIS JORGE 2012 1,400,000
01942123 CHAVEZ PINILLA LUIS JORGE 2013 1,400,000
01942123 CHAVEZ PINILLA LUIS JORGE 2014 1,400,000
02373262 CHAWEZ LUNA IVAN LEONARDO 2014 1,000,000
01963632 CHAYIL SCHOOL OF TRADE 2014 1,000,000
01975291 CHEN WANYI 2014 30,002,000
02378347 CHERRY SAINT CASA DE DISEÑO 2014 1,100,000
01107774 CHIC CABELLI 2013 850,000
01107774 CHIC CABELLI 2014 850,000
02348947 CHIC CAPELLI 2014 850,000
00688239 CHIC UNISEX 2014 1,200,000
00448957 CHILATRA ALCIDES 2014 1,179,000
00409148 CHILD Y CIA S A S 2014 2,060,025,406
01830333 CHIMENEAS EL CHALET 2014 1,000,000
01845703 CHIMENEAS EL CHALET 2014 1,000,000
01776350 CHIMENEAS EL CHALET S.A.S. 2014 1,246,938,140
01839453 CHIRITOS LA RIVIERA 2013 1,000,000
01839453 CHIRITOS LA RIVIERA 2014 1,000,000
00945937 CHIRIVI MOLINA LEONEL RICARDO 2014 500,000
01990238 CHIVARA GUERRERO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
02369490 CHOCOGOURMET CHOCOLATES Y REPOSTERIA 2014 500,000
01714434 CHOCOL ARTE 2014 1,200,000
02216995 CHOCOLATERIA THEO SAS 2014 732,000
02193167 CHOLO FORERO PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02342044 CHORIZO SANTANDEREANO CHELIN 2014 1,000,000
02024856 CHRISTOPHARMA 2012 980,000
02024856 CHRISTOPHARMA 2013 980,000
02024856 CHRISTOPHARMA 2014 500,000
01307778 CHULETA Y CHAMPUS 2014 17,000,000
02203944 CIAN PROM SAS 2014 10,000,000
02016243 CIAT SPACIAL 2011 1,600,000
02016243 CIAT SPACIAL 2012 1,700,000
02016243 CIAT SPACIAL 2013 1,700,000
01501321 CICLO ALBERT G A 2014 500,000
02359934 CICLO SPORT DON PEDRO 2014 1,100,000
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01505688 CICLO TRIUNFO SOACHA 2014 1,200,000
01127447 CICLOLIDER 2014 1,000,000
02197539 CIDIMEX SAS 2014 899,987,166
02276744 CIFIN SA 2014 57,400,730,000
01674110 CIFRAS Y CONCEPTOS S A 2014 3,384,169,903
01826347 CIFUENTES MONTERO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01493688 CIFUENTES PINZON NANCY MARIA 2014 30,000,000
01743488 CIFUENTES TIRADO LUZ MARINA 2014 3,400,000
01897829 CIFUENTES VILLARRAGA RAMIRO 2013 1,000,000
01897829 CIFUENTES VILLARRAGA RAMIRO 2014 1,000,000
02092296 CIGARRERIA A LA MANO 2014 1,232,000
02342779 CIGARRERIA ATLANTA RANCHO VIVERES Y
LICORES
2014 1,200,000
02300951 CIGARRERIA BAR PUNTO CLAVE.COM 2014 1,200,000
02163719 CIGARRERIA BAR Y SALON DE RECEPCIONES
EL MONO
2014 1,070,000
02193279 CIGARRERIA BORRACHO SSS 2014 1,100,000
01275179 CIGARRERIA CAFETERIA SURTIPAN LA
ESQUINA
2012 1,000,000
01275179 CIGARRERIA CAFETERIA SURTIPAN LA
ESQUINA
2013 1,000,000
01275179 CIGARRERIA CAFETERIA SURTIPAN LA
ESQUINA
2014 1,232,000
02283269 CIGARRERIA CONTINENTAL A H P 2014 1,210,000
02001403 CIGARRERIA DETODITO LOS HERMANITOS 2014 1
00762448 CIGARRERIA EL DORA 2014 2,000,000
02141161 CIGARRERIA EL PARAISO DE LA 106A 2014 1,000,000
01616035 CIGARRERIA EL PORVENIR DE SAN LUCAS 2014 2,500,000
02028052 CIGARRERIA EL TIO SAM 2014 5,000,000
00731365 CIGARRERIA EL ZORRO 2013 1,000,000
00731365 CIGARRERIA EL ZORRO 2014 800,000
02075818 CIGARRERIA F 2014 6,120,000
02373939 CIGARRERIA GONCHA 2014 1,179,000
02305412 CIGARRERIA HERMANOS CARMONA 2014 3,500,000
01470181 CIGARRERIA JANNETH'S M S 2014 1,600,000
02096544 CIGARRERIA KRISTAL 2014 2,000,000
02159255 CIGARRERIA LA 113 2014 1,000,000
00862640 CIGARRERIA LA 74 DE J.R.C. 2014 1,400,000
01257189 CIGARRERIA LA ESPERANZA TEUSAQUILLO 2014 2,300,000
02057536 CIGARRERIA LA ESQUINA 57 2014 1,100,000
01929349 CIGARRERIA LA GRAN ESTACION 2014 1,170,000
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00738803 CIGARRERIA LA SANTANDEREANA 2014 500,000
00244760 CIGARRERIA LAS TORRES 2014 13,250,000
02304548 CIGARRERIA LICORERA PADRINO 63 2014 6,000,000
01019072 CIGARRERIA LIQUID CITY 2014 1,700,000
00823983 CIGARRERIA LOS ALCARAVANEZ 2014 763,000
01788321 CIGARRERIA LOS TRES AMIGOS 2014 1,000,000
00997674 CIGARRERIA LOS VECINOS 2014 1,200,000
01808184 CIGARRERIA MICHEL DE LA 135 2014 1,200,000
02154118 CIGARRERIA NEVADA DEL NORTE 2014 1,800,000
01926842 CIGARRERIA NUEVO DARIEN DE LA 6TA 2014 1,800,000
02283159 CIGARRERIA PUNTO ROJO 2014 1,100,000
01809033 CIGARRERIA PUNTO VERDE P. 2014 1,230,000
02142910 CIGARRERIA SANTI DEL SALITRE 2014 1,000,000
01864365 CIGARRERIA TIENDA LA 51 2014 1,800,000
02354697 CIGARRERIA TRANKILANDIA 2014 500,000
01846211 CIGARRERIA Y ANTOJITOS K-LIDA 2014 1,230,000
02131113 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE AMPARITO 2014 3,600,000
01891247 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 160 2014 550,000
01953613 CIGARRERIA Y CAFETERIA WILMAR 2014 600,000
01714789 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS ANA MARIA 2014 4,000,000
02119255 CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE PABLITO 2014 1,200,000
02325806 CIGARRERIA Y DULCERIA JAIME ELIAS 2014 4,311,000
00920775 CIGARRERIA Y LICORES ALDAMA 2012 1,000,000
00920775 CIGARRERIA Y LICORES ALDAMA 2013 1,000,000
00920775 CIGARRERIA Y LICORES ALDAMA 2014 500,000
02322584 CIGARRERIA Y PAPELERIA LA ESPERANZA 2014 2,500,000
01980273 CIGARRERIA Y PAPELERIA ROSSITTA 2014 1,700,000
01179663 CIGARRERIA YADY 2014 999,990
00373564 CINEPLEX S A S 2014 770,529,991
02094040 CINEPOLIS CALIMA BOGOTA 2014 29,772,210,779
01792801 CINEPOLIS HAYUELOS 2014 7,939,157,950
00374829 CIRCULO COLOMBIANO DE LA HOTELERIA Y
LA GASTRONOMIA LIMITADA CON SIGLA
CITELGA LIMITADA
2014 1,200,000
00674922 CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA 2014 11,095,977,427
00468919 CITY CONSULTORIA INMOBILIARIA LTDA 2014 90,652,797
01826426 CITYPLAST A & E 2014 1,179,000
02058964 CIVIL MITRA S A S 2012 50,000,000
02058964 CIVIL MITRA S A S 2013 50,000,000
02058964 CIVIL MITRA S A S 2014 50,000,000
01548974 CIVITEL INGENIEROS S.A.S 2014 1,999,565,660
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02058835 CJR INGENIERIA S A S 2014 600,164,112
02376655 CL PROVEEXPRES SAS 2014 3,000,000
02089061 CLARITY CONSULTING SAS 2014 82,500,463
02237563 CLAUDIA MARIA LOPEZ SHOES S A S 2014 217,837,278
02244041 CLAUDIA MARIA SHOES CMS 2014 60,000,000
02147399 CLAVE JUDICIAL S A S 2014 20,000,000
02365773 CLAVIJO NIÑO JOSE ALEXANDER 2014 100,000
01504411 CLAVIJO VANEGAS JUAN CARLOS 2013 500,000
00729340 CLEVES BOLIVAR CLAUDIA PATRICIA 2014 1,050,000
02120997 CLICK EVENTS S A S 2014 9,500,000
00881305 CLINICA CORPOLASER 2014 17,000,000
01839219 CLINICA DE CALZADO MARCO ANTONIO 2014 1,800,000
02132941 CLINICA VETERINARIA ALEJANDRÌA 2014 1,090,000
01009479 CLON HADAS 2014 13,500,000
01091454 CLON HADAS 2014 6,000,000
01176710 CLON HADAS 2014 5,500,000
01534184 CLON HADAS 2014 5,000,000
01795033 CLON HADAS 2014 6,000,000
01874594 CLON HADAS 2014 5,000,000
01925432 CLON HADAS 2014 6,000,000
00927037 CLON HADAS 2014 5,800,000
00916262 CLON HADAS LTDA 2014 8,511,113,180
01649079 CLONHADAS 2014 4,500,000
02070221 CLONHADAS 2014 6,000,000
02154609 CLONHADAS 2014 8,000,000
02226005 CLONHADAS 2014 8,000,000
02272548 CLONHADAS 2014 4,300,000
02361892 CLONHADAS 2014 10,000,000
02201026 CLOUDLED ELECTRONICS 2014 1,000,000
02310191 CLUB DE BILLARES EL AS DE KENNEDY 2014 1,000,000
01420030 CLUB DE BILLARES QUIROGA 2014 1,232,000
02244574 CLUB DE BILLARES RENUERSE 2014 1,000,000
00690291 CLUB DE JUEGOS Y DESTREZAS LA TERSERA 2014 1,200,000
S0006474 CLUB DE LEONES BOGOTA LA MERCED 2014 2,871,899
02250127 CLUB DEL JUGUETE SAS 2014 20,169,469
02246639 CLUB DEPORTIVO BAR MEDINA 2014 11,000,000
00889990 CLUB REAL 2000 2014 900,000
01679114 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BAR BILLARES
VIDA NOVA C G
2014 13,500,000




01319473 CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S A
S
2014 30,619,946,015
02143572 CMHRH SAS 2014 226,901,822
02174538 CMV GRUPO DE ASESORES Y CONSULTORES S
A S
2014 12,100,000
01709184 CMYK DISEÑOS 2014 1,200,000
01394487 COBA ZAMORA JUAN DE JESUS 2014 1,179,000
00160614 COBB LIMITADA 2014 1,101,300,924
01157107 COBRANZAS ESPECIALES E INMOBILIARIA
VALENCIA YCIA LTDA
2012 12,600,000
01157107 COBRANZAS ESPECIALES E INMOBILIARIA
VALENCIA YCIA LTDA
2013 12,850,000
01157107 COBRANZAS ESPECIALES E INMOBILIARIA
VALENCIA YCIA LTDA
2014 13,100,000
00356192 COBRANZAS JURIDICAS NACIONALES COJUNAL
S A S
2014 120,000,000
02080142 COBRAR Y COBRAR SAS 2014 5,000,000
01993116 COCI ARTE - OUTLET 2014 227,000,000
01882587 COCI ARTE MOBILIARIO INTEGRAL 2014 350,000,000
01992569 COCI-ARTE-FABRICA 2014 400,000,000
02289608 COCINAS & CLOSET MARIAN@ 2014 21,000,000
01144148 CODEX CONSULTARIA Y ASESORIAS
JURIDICAS Y COMERCIALES SAS
2014 2,000,000
00449977 CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
2014 756,264,616
02234232 COFFEMATHI 2014 1,200,000
01056232 COGAS LTDA 2014 2,221,457,655
01168276 COGAS LTDA 2014 2,221,457,655
00196368 COHERPA S A S 2014 83,725,615,065
02219315 COINCOL 2020 SAS 2014 175,692,571
00425878 COINOX 2014 1,200,000
01465421 COK PRADA S.A.S 2014 331,473,000
02184598 COLCALDERAS Y EQUIPOS SAS 2014 875,312,965
00591970 COLCHONERIA Y MUEBLES METALICOS LIDER 2014 1,500,000
01838931 COLCHONES AMERICA 2013 1,000,000
01838931 COLCHONES AMERICA 2014 1,000,000
01375106 COLCHONES RAMGUIFLEX 2014 15,000,000
01953252 COLCHONES RAMGUIFLEX COTA 2014 15,000,000
01739910 COLCHONES RAMGUIFLEX SUBA 2014 15,000,000
02226026 COLCHONES RAMGUIFLEX TITAN PLAZA 2014 15,000,000




02182296 COLDFRICONG SAS 2014 89,924,772
S0001657 COLEGIO DE ABOGADOS DE MINAS Y
PETROLEOS.
2014 43,030,301
01159921 COLEGIO DIVINO NIÑO DE COGUA 2014 1,000,000
01676102 COLEGIO EL TRIUNFO 2014 25,000,000
01329487 COLEGIO ELOY VALENZUELA M 2014 322,638,000
02334565 COLEGIO JOSE MAX LEON SAS 2014 1,296,589,450
00933374 COLEGIO MAYOR LEON JIMENEZ 2014 2,000,000
02238808 COLEGIO SAN FELIPE NERI 2014 2,500,000
01304350 COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA 2014 1
01043819 COLEXIM S A S 2014 88,323,277,000
02145119 COLMAN OBRAS CIVILES S A S 2014 20,297,000
00692478 COLMUELLES S A 2014 4,093,254,432
00091268 COLOCADORES DE SEGUROS ESCOBAR LTDA
COLSESCO
2014 744,467,952
00897307 COLOMBIA ECOTURISTICA 2014 12,627,340
01757890 COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A
PODRA USAR LA SIGLA COMIND S A
2014 22,047,544,559
01467200 COLOMBIA UNLIMITED SOCIEDAD LIMITADA 2014 100
00626251 COLOMBIANA DE LICITACIONES Y
CONCESIONES S A S
2014 70,878,139,000
00662844 COLOMBIANA DE MUELLES COLMUELLES S A 2014 4,525,576,358
01167155 COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES COLREDIS
2013 300,000
01167155 COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES COLREDIS
2014 1,200,000
01894967 COLOMBO ARABE DE COMERCIO SAS SIGLA
COLACOM
2010 100,000
01894967 COLOMBO ARABE DE COMERCIO SAS SIGLA
COLACOM
2011 100,000
01894967 COLOMBO ARABE DE COMERCIO SAS SIGLA
COLACOM
2012 100,000
01894967 COLOMBO ARABE DE COMERCIO SAS SIGLA
COLACOM
2013 100,000
02353829 COLOR S PRO 2014 800,000
02261625 COLPRECOM S A 2014 10,000,000
02261629 COLPRECOM S A 2014 100,000
01114792 COLPRECOM S.A.S. 2014 1,142,796,318
00835256 COLSERVICE S A 2014 31,677,051,135
00073137 COLVENTAS 2014 1
02195697 COMBUSTIBLES VENECIA S A S 2014 2,278,487,881
02329101 COMBUSTIBLES VENECIA S A S NO 1 2014 5,000,000
01423229 COMERCIAL EXPORTAR COEXPO LTDA 2014 20,000,000
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01523145 COMERCIAL SIVALTRIPLEX EU 2014 2,646,187,708
00300639 COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM
S.A
2014 1,194,407,663
01031240 COMERCIALIZACION MARCA TRIVIDOL Y
PRODUCTOS HOMEOPATICOS
2014 20,000,000
01932267 COMERCIALIZADORA ALIADOS SUMINISTROS 2014 1,000,000
02077075 COMERCIALIZADORA CARDONA FORERO 2014 2,000,000
01811809 COMERCIALIZADORA DE CALZADO A Y M LTDA 2014 980,740,323
02370816 COMERCIALIZADORA DE COLCHONES
INNOVAFLEX
2014 1,230,000
02121457 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS
MEDICOS GREX MEDICAL S A S SIGLA GREX
MEDICAL S A S
2014 28,370,842
01474017 COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS DE
PAPELERIA Y MEDIOS
2014 4,050,000
01039862 COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO ASISTIDO LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COINMA LTDA
2014 265,738,963
01427780 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS Y
DOTACIONES C&C EU
2013 102,759,658
02061603 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CAFAJ SAS
2014 20,000,000
00332299 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES COMPROIND LTDA.
2014 5,674,126,000
01455348 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
NATURALES MARDAV
2014 10,000,000
02254599 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y
FERRETERIA DI H ELECTROGAS S A S
2014 67,087,285
01783444 COMERCIALIZADORA DISTRIKALI 2014 2,500,000
01959063 COMERCIALIZADORA FRESAS DE LA SABANA
FAMI
2014 1,000,000
01438273 COMERCIALIZADORA HYL 2014 20,300,000
02321886 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE
SERVICIOS FERRETEROS S A S
2014 25,000,000
01640445 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LAYMAR
LIMITADA
2014 318,096,000
01957497 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN






01227002 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SEMAR -
COMSEMAR S.A.S
2014 1,293,432,830




01867627 COMERCIALIZADORA JLS E U CON SIGLA
COMJLS E U
2012 196,247,946
01867627 COMERCIALIZADORA JLS E U CON SIGLA
COMJLS E U
2013 245,397,573
01446293 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 2014 1,696,750,847
02278897 COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA 2014 80,000,000
02213137 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA S A S 2014 3,000,000
02229842 COMERCIALIZADORA MAPALE SAS 2014 907,421,488
01145623 COMERCIALIZADORA NUTRIPACK LTDA 2014 30,000
02328510 COMERCIALIZADORA PREMIER W SAS 2014 100,489,755
01918427 COMERCIALIZADORA PURACREM 2014 5,000,000
00635076 COMERCIALIZADORA PURPURA AGRA 2014 1,000,000
02129360 COMERCIALIZADORA RAPIDSUMINISTROS S A
S
2014 10,000,000
01394755 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S A 2014 631,168,413
02319750 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S A 2014 41,906,242
02186989 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S.A 2014 158,317,480
02320887 COMERCIALIZADORA ROLIZ S A S 2014 704,417,675
01067093 COMERCIALIZADORA TAMESTU S.A.S. 2014 1,458,933,018
02370920 COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE
SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
01974035 COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA
S.A.S
2014 2,000,000
01930169 COMERCILIZADORA INTERNACIONAL JESNA 2014 9,800,000
02371320 COMERCIO EN DOTACIONES Y FERRETERIA
SAS
2014 53,000,000
01353326 COMESTIBLES CHOCOPAISA 2014 1,600,000
01105980 COMESTIBLES LA ESQUINA 2014 600,000
01137699 COMESTIBLES OSMA 2014 32,100,000
02195386 COMIDAS RAPIDAS HAY PARA TODOS 2014 1,000,000
02208289 COMIDAS RAPIDAS LA VILLADE PIERE 2014 1,030,000
01987178 COMIDAS RAPIDAS PITER 2014 900,000
01814870 COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA LA MEJOR
G.O
2014 2,000,000
S0025196 COMITE DE VECINOS SAN FELIPE SIGLA
COVESAN
2014 4,000,000
01234814 COMMERCIAL ADJUSTING SERVICES CAS 2014 1
00196799 COMPANIA DE PARTES Y ACCESORIOS S A S
COMPAC S A S
2014 5,651,022,000
00006204 COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2014 54,969,000,000
02170648 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
MNT SAS
2014 203,211,000
02342235 COMPAÑIA ALEMAR S A S 2014 1,000,000
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00595845 COMPAÑIA CELL NET TECNOLOGIA CELULAR S
A PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE CELL NET SA
2014 646,034,398
00480346 COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL
S.A.
2014 62,951,781,984
00424818 COMPAÑIA DE CARGA MOVITRANSPORTES S A
S
2014 6,996,143,483
00148329 COMPAÑIA DIVERSIFICADA DE INVERSIONES
TECNICAS - DINATEC LTDA
2014 5,929,016,023
00322849 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS 2014 7,985,143,152
00119316 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2014 111,302,996,000
01699677 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2014 1,998,580,000
01123795 COMPAÑIA HOSPITALARIA DE COLOMBIA 2014 100,000
00379134 COMPAÑIA INVERSORA COLMENA S A,
PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LAS
EXPRESIONES COLMENA INVERSORA S A E
INVERSORA COLMENA S A
2014 304,516,221,417
00100010 COMPAÑIA MINERA LTDA 2014 2,765,953,207
00590041 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN 2014 42,235,000,000
00006203 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN
S.A., PUDIENDOSE UTILIZAREL NOMBRE
COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN
S.A.
2014 233,638,375,000
02374195 COMPAÑIA XING LONG S A S 2014 65,000,000
01766036 COMPRA VENTA ALFONSO LOPEZ 2014 4,000,000
01177788 COMPRA VENTA J D 2013 2,000,000
01177788 COMPRA VENTA J D 2014 2,000,000
02064958 COMPRA Y VENTA DE CAJAS DE CARTON DE
1RA Y 2NDA
2014 500,000
01486171 COMPU COPIAS J S 2014 6,000,000
01897830 COMPU.NET.R M 2013 1,000,000
01897830 COMPU.NET.R M 2014 1,000,000
01907133 COMPUCEL CUMACA 2013 1,000,000
01194655 COMPUSOFT EXPRESS 2014 1,100,000
01868996 COMPUTADORES PCT 2012 1,000,000
01868996 COMPUTADORES PCT 2013 1,000,000
01868996 COMPUTADORES PCT 2014 1,000,000
00893416 COMPUTEL SYSTEM SAS 2014 18,958,530,997
02326994 COMUNICACION LIDER 2014 1,479,000
02282993 COMUNICACIONES A&J M SAS 2014 1,000,000
01521145 COMUNICACIONES EDWIN R G 2014 1,050,000
01026556 COMUNICACIONES GLOBALES
INTERNACIONALES LTDA C G I
2014 111,042,360
01844436 COMUNICACIONES LEIDY A G 2014 1,000,000
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01645337 COMUNICACIONES PAPELERIA Y DETALLES.
COM
2014 1,300,000
01663555 COMUNICACIONES VARGAS @ COM 2014 900,000
02235202 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA
S.A.S
2014 34,390,615
02057736 COMUNICACIONES YAHOO.NET 2014 7,000,000
02387892 COMUNICACIONES ZONAFRAN K 2014 1,000
02342933 COMUNICOPIAS.COM 2014 1,000,000
S0031003 COMUNIDAD MARIA DEL CARMEN C M D C
CMDC
2013 56,714,121
01744200 COMUNIDCAR ZIPAQUIRA 2014 4,800,000
00064866 COMWARE S A 2014 49,278,975,892
02075005 CON TACTO COMERCIAL S A S 2014 1,653,036
02226913 CONALTRA SEGUROS LTDA 2014 2,678,899,749
02150383 CONALTRASA S A S 2014 592,382,788
02158695 CONCENTRADOS Y CONCRETOS ODPG 2014 1,200,000
02283828 CONCEPTOS PRACTICOS ASESORES SAS 2014 40,498,681
02246624 CONCOR CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,232,543,165
01780616 CONCRETOS Y PREFABRICADOS R Y G
ASOCIADOS LTDA
2014 10,000,000
01179012 CONDE CARDENAS ISMAEL 2014 1,000,000
00571352 CONDE TIQUE ALCIBIADES 2014 4,300,000
01903377 CONDIMENTOS TECNICOS LTDA 2014 1,161,719,913
02214354 CONECTA ARQUITECTOS SOCIEDAD LIMITADA 2014 8,000,000
02161745 CONEJO CONEJO MARISELA 2014 400,000
00153143 CONFECCIONES CADENA'S LTDA 2014 72,610,521
02009051 CONFECCIONES CPS 2014 5,500,000
01891030 CONFECCIONES FEGAVI 2013 1,100,000
01891030 CONFECCIONES FEGAVI 2014 1,100,000
02262298 CONFECCIONES HADAS 2014 1,000,000
01785372 CONFECCIONES MARIA CAMILA POLO 2014 2,000,000
01886766 CONFECCIONES RIMAN 2014 1,000,000
02288353 CONFECCIONES SHADOWS ON BLOOD S.A.S. 2014 5,000,000
00988449 CONFECCIONES VERO 2014 13,000,000
01359277 CONFECCIONES YANGUER 2010 800,000
01359277 CONFECCIONES YANGUER 2011 800,000
01359277 CONFECCIONES YANGUER 2012 800,000
01359277 CONFECCIONES YANGUER 2013 800,000
01871544 CONFECCIONES YENFRAT 2014 1,100,000
01938634 CONFECCIONES ZAGUI DEL SUR 2014 1,200,000
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S0042945 CONGREGACION MARIANA DE CABALLEROS Y
JOVENES DE BOGOTA
2014 7,824,000
01340558 CONQUIMICA S A SUCURSAL BOGOTA 2014 500,000,000
01984735 CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL 2014 53,418,541,000
02395543 CONSTRUCCION Y REMODELACION OBRAS
CIVILES S A S
2014 25,000,000
02380275 CONSTRUCCIONES ARCINIEGAS ASOCIADOS S
A S
2014 20,000,000
02339454 CONSTRUCCIONES ARCONS S.A.S 2014 5,000,000
02152021 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES EL
IMPERIO S A S
2014 77,574,000
02249105 CONSTRUCCIONES JUMAGA SAS 2014 304,028,124
00872369 CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S. 2014 5,437,252,442
00515125 CONSTRUCCIONES LOGARI LTDA 2014 5,040,054,315
02156143 CONSTRUCCIONES MONKSTEL SAS 2014 1,000,000
02346200 CONSTRUCCIONES PAIPILLA SAS 2014 5,000,000
00024623 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. 2014 47,240,409,735
01687994 CONSTRUCCIONES PORTOBELLO S A S 2014 19,447,698,257
01926323 CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y
ARQUITECTURA COPRARQ LTDA
2014 4,148,764,900
00178125 CONSTRUCCIONES SACRISTAN OSEJO & CIA.
S EN C ROJOPAMS S EN C EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 38,741,306,952
02280506 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES AR SAS 2014 5,000,000
02105651 CONSTRUCMUEBLES SAS 2014 501,378,273
02328708 CONSTRUCTORA BAIN SAS 2014 1,000,000
02360121 CONSTRUCTORA ECODISEÑO 2014 63,800,000
02024613 CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS 2014 833,448,178
00466026 CONSTRUCTORA EL PALMAR LTDA 2014 1,784,410,000
00630858 CONSTRUCTORA EXPERTA S A 2014 15,922,324,130
02359727 CONSTRUCTORA GONSIL S A S 2014 800,000,000
02170094 CONSTRUCTORA HARD 2014 500,000
01777502 CONSTRUCTORA LINEARQ LIMITADA 2014 6,319,848,589
02051784 CONSTRUCTORA MAYORAL S A S 2014 3,270,266,604
00411986 CONSTRUCTORA ROMERO Y SUAREZ LTDA 2014 1,894,826,512
01868581 CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S 2014 2,772,858,822
01085358 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 2014 2,719,217,000
02192569 CONSTRUDAGON S A S 2014 5,000,000
02204064 CONSTRUIR YA INGENIERIA S A S 2013 2,464,000
02204064 CONSTRUIR YA INGENIERIA S A S 2014 2,464,000
01629834 CONSTRULEC S A S 2014 8,441,818,609
00254414 CONSTRULUX 2014 2,500,000
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00528218 CONSTRUMUEBLES LIMITADA 2014 3,000,000
01261973 CONSTRUNOVA EQUIPOS LTDA 2014 174,964,000
00539154 CONSTRUNOVA S A S 2014 32,130,547,049
02246527 CONSTRUVAMA S A S 2014 100,000,000
00509798 CONSTRUYE BGR S A S 2014 4,633,476,689
02165332 CONSTRUYE HR SAS 2014 53,232,611
02222602 CONSULTANCY AND ADVISORY BUSINESS SAS 2014 6,058,720
02268572 CONSULTELCOM SAS 2014 63,504,152
02361334 CONSULTOR PREDIAL SAS 2014 9,445,910
02209413 CONSULTORA & ASESORA JVD SAS 2014 38,175,972
02339073 CONSULTORA EN REGULACION ECONOMICA S A
S
2014 10,000,000
02281423 CONSULTORA HOTELERA COLOMBIANA SAS 2014 5,000,000
01843990 CONSULTORA VIDALES AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2014 237,854,083
00659309 CONSULTORES EN ANALISIS FINANCIERO
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA
OPERAR CON LA SIGLA ACT CONSULTORES
LTDA
2014 330,837,348
01485331 CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S
2014 2,584,417,596
01799852 CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA
AGROEMPRESARIAL  S A S SIGLA CEPAGRO S
A S
2014 225,338,939
02188726 CONSULTORIA & SERVICIOS DC SAS 2014 10,000,000
00933606 CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S 2014 7,798,237,635
02136641 CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y
SEGURIDAD SAS
2014 1,034,294,622
01191867 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV
S.A.S.
2014 431,400,495
02051936 CONSULTORIA Y CONTROL SAS 2014 807,919,384
02157969 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA JMV SAS 2014 3,644,063
00430532 CONSULTORIAS INMOBILIARIAS Y JURIDICAS
JULIO HERRERA
2014 1,000,000
00914560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASUNCION
BOCHICA
2012 5,000,000
00914560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASUNCION
BOCHICA
2013 13,000,000
00914560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASUNCION
BOCHICA
2014 15,000,000
00871494 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSOERSALUD 2013 1,000,000
00871494 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSOERSALUD 2014 1,000,000




01798587 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL
DOCTOR GUILLERMO SALCEDO
2014 3,070,000
00973152 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DRA
SANDRA GUERRERO
2014 19,000,000
02240816 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JEANNETTE
CORTES
2014 3,000,000
01103102 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS FRADE 2014 35,550,000
00435498 CONTACTO AGRICOLA Y COMERCIAL S.A.S 2014 91,555,738
02376175 CONTAINER MEDIA SAS 2014 4,501,212
02317739 CONTENIDO EDITORIAL S A S 2014 108,667,363
01272585 CONTINENTAL EXPORT CORPORATION
COLOMBIA
2014 2,732,373,841
01767335 CONTRERAS DIAZ EMMA NIDIA 2014 1,232,000
01123321 CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01934859 CONTRERAS REYES GLEIDY JOHANNA 2014 900,000
02367519 CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 1,200,000
02356699 CONTRERAS ROMERO YULY 2014 5,305,500
00676167 CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA
(CONAMCOL LTDA)
2014 4,634,609,749
01989692 CONTROL MEZCLAS 2014 302,345,000
00604715 CONTROLFLUID S.A.S 2014 312,975,527
01587140 COOKIES COL 2014 10,000,000
S0027442 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
FINANCIAFONDOS O C SIGLA
FINANCIAFONDOS O C
2014 9,765,481,000
01867430 COOPERATIVA DE CARNES J D G 2014 1,100,000
S0002935 COOPERATIVA DE CREDITO JOYSMACOOL 2014 4,261,134,274
S0001756 COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES
COODISTRIBUCIONES
2014 3,744,469,819
S0001636 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE
GROUPE SEB COOTRASEB
2014 629,911,371
S0040616 COOPERATIVA DE PROMOCION INTEGRAL
FUMDIR
2014 120,004,000
S0002164 COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV
2014 10,588,769,124
S0001292 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA
DIRECCION Y VENTAS LTDA
2014 26,879,472,182
S0042291 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
KINEXTESIS
2014 73,368,419
S0002231 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UNE
COOTRANSUNE
2014 3,800,000




S0039436 COOPERATIVA MULTIACTIVA ABODAH SIGLA
ABODAH
2014 4,966,403,860
S0027085 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPYMEX QUE
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
FIRMA COOPYMEX
2014 35,586,000
S0030887 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES DE FLORES MATAS Y
COMPLEMENTARIOS SIGLA FLORMACOOP
2014 1,008,477,474
S0012327 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS
2014 1,588,299,797
S0001672 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y
PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE
2014 596,975,456




S0001547 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL
VINCULADO A LINDE SIGLA COOAGAFANO
2014 3,525,610,956
S0036700 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
RECUPERADORES AMBIENTALES DE FONTIBON
POR COLOMBIA Y PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA COOPRAFCOL
2014 400,000
S0024036 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SISTEMAS
INTELIGENTES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS
CON SIGLA COOPSISE
2014 1,581,305,293
S0002517 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES NACIONALES COODETRANSA
2014 2,787,168,372
S0001444 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENTAS Y
SERVICIOS COOMVENSER
2014 441,081,000
S0002242 COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES
ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR
2014 479,686,229
S0023762 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR
AGROPECUARIA CUYA SIGLA ES COOFAGRAN
2014 500,000
S0034287 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
NASERCOOP
2014 1,207,616,710
S0036068 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y SOLIDARIO CON
SIGLA COOMULDESARROLLO
2014 1,431,716,709
S0035039 COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTANA
COOPSANTANA SIGLA COOPSANTANA
2014 77,661,756
02297524 COOPMULCIUCOL 2014 364,760,595
02285659 COORDIOFERTAS 2014 2,000,000
01733958 COOTRANSUNE 2013 1,000,000
01733958 COOTRANSUNE 2014 1,000,000
00631948 COPITEX LTDA 2014 16,100,000
00693022 COPRICOL LTDA 2014 6,888,948,075
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01180635 COPYBANKTEL.COM 2014 3,000,000
01734204 CORAC CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,189,860,433
02264723 CORCHUELO BELLO MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01893771 CORDOBA BAHAMON CLAUDIA 2014 5,000,000
02083408 CORDOBA MEJIA MARIO ANCISAR 2014 4,300,000
02326168 CORDOBA RODRIGO 2014 1,000,000
02378468 CORDOBA VASQUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01628704 CORDURAN S.A.S 2014 29,500,000
02332909 CORE TECHNOLOGIES MANAGEMENT SAS 2014 10,000,000
00248871 CORINSA LTDA 2014 675,000,000
00761772 CORMOL 2011 5,000,000
00761772 CORMOL 2012 4,000,000
00761772 CORMOL 2013 3,000,000
00761772 CORMOL 2014 3,000,000
02211903 CORONADO ESPITIA NUBIA ESPERANZA 2014 800,000
01882497 CORONADO FONSECA PEDRO 2014 1,200,000
00599243 CORONEL CAMARGO PEDRO ANTONIO 2014 417,000,000
S0023392 CORPORACION ACADEMICA Y DE
INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO , LA
COMUNICACION Y LA CULTURA CON SIGLA
CIDECC
2014 344,874,429
S0004228 CORPORACION AGROINDUSTRIAL EL TESORO
DE LOS ALPES CORATAL
2013 300,000
S0004228 CORPORACION AGROINDUSTRIAL EL TESORO
DE LOS ALPES CORATAL
2014 300,000
S0033008 CORPORACION ARTISTICA CULTURAL
FOLKOLOMBIA
2014 1,000,000
S0024433 CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA
CDTEC
2014 196,489,714
S0021937 CORPORACION CHAGUISCA 2014 13,800,000
S0043554 CORPORACION CONSTRUYENDO TIERRA NUEVA
PUDIENDO USAR LA SIGLA CTN
2014 6,000,000
S0041220 CORPORACION CORPOCONSTRUYENDO 2014 1,000,000
S0033837 CORPORACION DE EDUCACION E
INVESTIGACION INTERCULTURAL PARA LOS
PUEBLOS Y LA SIGLA CON LA CUAL SE
IDENTIFICARA SERA CEIP
2014 24,771,000
S0016442 CORPORACION DE FOMENTO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SOCIAL SIGLA COFACB
2014 3,000,000
S0021736 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
FORMACION PARA EL DESARROLLO




01338286 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
FORMACON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
2014 2,000,000
S0044474 CORPORACION EMPRENDEDORES POR BOGOTA 2014 1,500,000
02323391 CORPORACION EMPRESARIAL COLOMBIA
AVANZA S A S
2014 10,000,000
S0000853 CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ
2014 736,933,103
S0033034 CORPORACION FONDO DE REPOSICION DE




S0008649 CORPORACION FUNDACION GRACIELA GOMEZ 2014 6,271,212
02061333 CORPORACION LA EMILIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 2,807,785,265
S0010770 CORPORACION LATINOAMERICANA MISION
RURAL
2014 1,383,512,669
S0004284 CORPORACION LONJA COLOMBIANA DE FINCA
RAIZ Y DE AVALUADORES - CORPOAVALUOS
2014 11,495,450
S0000815 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE
BOGOTA D.C.
2014 269,301,622
S0040920 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
PROPIEDAD RAIZ
2014 50,000,000
S0026740 CORPORACION METAMORFOSIS 2014 125,627,000
S0033178 CORPORACION NACIONAL DE TRANSPORTE
ESPECIAL SIGLA CONALTRAES
2014 500,000
S0031256 CORPORACION OPCION POR EL DERECHO A
SER Y EL DEBER DE HACER
2014 3,000,000
S0034021 CORPORACION PARA EL DEPORTE RECREACION
Y CULTURA DEL ADULTO MAYOR ATARDECER
FELIZ Y PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA
SIGLA COPDERCULTURA
2014 1,000
S0019027 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ACADEMICO Y SOCIAL AUTONOMO
"CORPOAUTONOMA"
2014 1,000,000
S0024622 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ARTISTICO HUMANO CREATIVO Y NUEVAS
ALTERNATIVAS DE EXPRESION DAHCNAE
2014 6,000,000
S0023031 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
"NEWVIVIR"
2014 100,000
S0028120 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA
REGION DINAMICA INVEST IN BOGOTA
2014 2,299,100,565






S0042225 CORPORACION REGION ECOLOGIA Y
DESARROLLO SIGLA CORPO RED
2014 10,000,000
S0044559 CORPORACION SOCIAL AMERICAN CLUB 2014 5,000,000
02063387 CORPORATE & TAX PLANNING SAS 2014 812,554,369
02222612 CORRALERO LA 27 2014 4,123,000
02079729 CORRALES COHECHA EDGAR ORLANDO 2014 1,000,000
01717232 CORREA CHAVESTAN SANDRA PATRICIA 2011 850,000
01717232 CORREA CHAVESTAN SANDRA PATRICIA 2012 850,000
01717232 CORREA CHAVESTAN SANDRA PATRICIA 2013 850,000
01717232 CORREA CHAVESTAN SANDRA PATRICIA 2014 850,000
02041208 CORREA GONZALEZ ESTEFANY 2013 1,000,000
02041208 CORREA GONZALEZ ESTEFANY 2014 1,200,000
01994621 CORREA JUYO OLGA INES 2014 1,179,000
02257784 CORREA MONTOYA ALBEIRO 2014 2,000,000
00529900 CORREDOR & ASOCIADOS LTDA 2014 858,070,000
01023712 CORREDOR CARDENAS YENNY ISABEL 2014 11,858,000
02304702 CORREDOR GOMEZ URIEL ANTONIO 2014 15,000,000
02357929 CORREDOR LOPEZ YONATAN HORACIO 2014 1,000,000
02126166 CORREDOR PEREZ DAVID RICARDO 2014 1,000,000
01143476 CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA 2014 858,070,000
02315564 CORREOS Y ENVIOS SEGUROS SAS 2014 5,000,000
01011232 CORREYA EXPRESS LTDA 2014 3,760,000
01258743 CORREYA EXPRESS LTDA 2014 1
02327903 CORTAZAR CAMELO WILSON 2014 1,000,000
02225099 CORTES ARIAS YARDANY 2014 9,000,000
02375689 CORTES ARIZA FABIO JESUS 2014 1,000,000
02237460 CORTES ARIZA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02305409 CORTES ARREDONDO MARTA CECILIA 2014 3,500,000
02240814 CORTES BUSTOS ANA JEANNETTE 2014 3,000,000
02323747 CORTES CAÑON MARIA GLORIA 2014 1,000,000
01320507 CORTES CORTES SIERVO DE JESUS 2014 1,200,000
02357858 CORTES GIL MYRIAM LUCILA 2014 1,200,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2008 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2009 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2010 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2011 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2012 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2013 1,000,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2014 1,000,000
01859759 CORTES MUÑOZ NORALBA 2014 10,200,000
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01260107 CORTES QUINTERO MARTHA JINETH 2014 1,000,000
00979641 CORTES TORRES JORGE ORLANDO 2014 15,000,000
02374764 CORTES VALENCIA YICEL 2014 1,000,000
01359441 CORTINAS CORTACOL 2014 10,000,000
00155450 CORTINAS LUZ Y SOMBRA 2014 8,000,000
00648095 CORTINAS LUZ Y SOMBRA Y CIA LTDA 2014 64,482,000
01699241 COSMETICA ANAIS 2014 3,950,000
01360833 COSMETICA LOREN T 2014 15,000,000
02248404 COSMETICOS JANNA S A S 2014 5,000,000
01600831 COSMETICOS PRIMAVERA 2014 1,710,000
01843608 COSTA GALANA LIMITADA 2014 10,000,000
02323131 COSTA PIZZA ND 2014 2,000,000
00979324 COSTURERO MARIA JOSE 2014 1,050,000
02378674 COTRINA BOSSA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02225682 COY CADAVID JOHN PATRICK 2014 2,000,000
01763584 CPCOL CONSULTING SAS 2014 2,627,501,666
02233222 CPIM COLOMBIA SAS 2014 28,321,220
00379627 CRAYOLA Y LAPIZ SAS 2014 5,858,496,140
02237438 CRC CONDUZK S A S 2014 3,000,000
02284807 CRC CONDUZK S A S 2014 3,000,000
01473959 CREACIONES ARLY DE LA CALERA 2014 3,000,000
01018651 CREACIONES BELLAS 2014 500,000
00994885 CREACIONES CHAVELY 2014 7,000,000
02376287 CREACIONES FANTASTIC 2014 100,000
00122516 CREACIONES INESITA 2014 2,000,000
00122515 CREACIONES INESITA S.A.S. 2014 266,263,474
02163973 CREACIONES INFANTILES CHUEQUITOS 2014 10,000,000
02009283 CREACIONES INFANTILES GUGIS 2014 1,000,000
01945750 CREACIONES JOMAR 2014 1,230,000
01882412 CREACIONES MARGIE 2014 1,000,000
02378678 CREACIONES MARILUZ 2014 1,000,000
00784865 CREACIONES NAPOLES 2014 1,760,000
02357358 CREACIONES SHADAVAL 2014 1,100,000
02201854 CREACIONES SIMONA SAS 2013 2,000,000
02201854 CREACIONES SIMONA SAS 2014 2,000,000
02339088 CREAR T&S S A S 2014 5,000,000
02189885 CREDICTOS C Y E 2014 30,000,000
01732393 CREDIESTETIC SOCIEDAD ANONIMA 2014 592,200,334
01246296 CREDITOS MUSICALES LA VELEÑITA 2014 1,000,000
02218331 CREES S A S 2014 1,000,000
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01953182 CRENOVA LTDA CON SIGLA CRENOVA LTDA 2014 168,681,823
00416477 CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 12,100,000
01617300 CRISMIREL R D 2014 1,200,000
01789361 CRISTANCHO BALLESTEROS NIDIA LILIANA 2014 1,000,000
01697066 CRISTANCHO OVIEDO PILAR ANDREA 2014 5,200,000
01053354 CRISTANCHO QUINTANA MARIA LUISA 2014 700,000
01072546 CRISTO COLMENARES JANE 2014 9,410,000
02310393 CROCANTICAS EMPANADAS JD 2014 1,200,000
02356068 CRUZ APONTE MYRIAM CONSUELO 2014 500,000
02242036 CRUZ CHAVES GIOVANNI 2014 500,000
01101745 CRUZ FONSECA RICARDO ELIAS 2014 6,000,000
02157173 CRUZ JIMENEZ EDGAR ALEXANDER 2014 5,000,000
01201013 CRUZ LEIVA IVAN AVELINO 2014 2,400,000
01336165 CRUZ MARTINEZ MARIA STELLA 2014 1,100,000
02203485 CRUZ MAYORGA PEDRO GONZALO 2014 1,500,000
02349849 CRUZ MUÑOZ EMILIO 2014 800,000
00637612 CRUZ PINILLA JAIRO GONZALO 2013 1,155,000
00637612 CRUZ PINILLA JAIRO GONZALO 2014 409,510,400
02371624 CRUZ ROJAS MARIA DEL TRANSITO 2014 1,800,000
02011811 CRUZ ROJAS ZANDRA PATRICIA 2014 5,100,000
02180290 CRUZ ROMERO ANA MILENA 2013 3,000,000
02180290 CRUZ ROMERO ANA MILENA 2014 3,000,000
01846045 CRUZ ROMERO LUZ MARINA 2014 900,000
01493845 CRUZ TOQUICA YANIRA EDELMIRA 2014 1,050,000
00262589 CRUZ Y COR LIMITADA 2014 235,227,429
02070436 CRYSTAL DE COLOMBIA SAS 2014 2,422,173,483
00898312 CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA 2014 774,451,515
01861567 CSI CENTRAL DE SERVICIOS INFORMATICOS
SAS
2014 3,000,000
00776122 CUADRADO AVILA MAURICIO 2014 3,000,000
02219528 CUARTAS MEJIA LEONARDO FAVIO 2014 500,000
01380819 CUBIDES DE ANGARITA CARMEN 2014 4,000,000
01722412 CUBIDES FONTECHA HELMO HUMBERTO 2014 1,200,000
02092821 CUBIDES GOMEZ HIPOLITO 2014 2,400,000
02237754 CUBIDES ROCHA HEILER ANDRES 2014 1,200,000
02075479 CUBIDES SIERRA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2010 100,000
01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2011 100,000
01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2012 100,000
01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2013 100,000
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01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2014 100,000
02015752 CUBILLOS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2013 450,000
02015752 CUBILLOS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
00791293 CUBILLOS CORDOBA MISAEL 2014 1,200,000
01891244 CUBILLOS MUÑOZ MARIA GILMA 2014 550,000
01983917 CUBILLOS RIVEROS CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02260314 CUBREME INMOBILIARIA Y ADMINISTRACION
PH S A S
2014 5,000,000
02170848 CUCARIANO JOHN FREDY 2014 950,000
02113453 CUELLAR CASTRO MANUEL ARMANDO 2014 1,200,000
02205186 CUELLAR DE MURCIA MARIA NELLY 2014 500,000
02285498 CUELLAR Y ANZOLA  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 773,901,602
00917416 CUENCA CASTRO BEATRIZ EUGENIA 2014 500,000
01103479 CUENCA MOSQUERA FABIO 2014 9,600,000
02116942 CUERVO ARENAS ALIX 2014 1,200,000
01335721 CUERVO CRUZ JOSE URIEL 2014 2,000,000
02089631 CUERVO CUADRADO CARMIÑA 2014 500,000
02342217 CUERVO GONZALEZ YURY MARCELA 2014 5,000,000
01899216 CUESTA CALDERON NUBIA PATRICIA 2014 750,000
01341358 CUETER JASBON MARTHA ILENE 2014 181,798,505
01261318 CUEVAS MORENO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,280,000
02177255 CUEVAS RODRIGUEZ BRAYAN MANUEL 2014 10,000,000
00717855 CUITIVA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02255614 CULMA GARCIA NUBIA MIRELLA 2014 1,000,000
01006334 CULMA REYES WILMER ANDRES 2014 1,000,000
00008722 CULTIVOS BRISAS URIBE, GAMBIN Y CIA.
LTDA.
2014 1,589,796,174
01767217 CUMBE MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
02109758 CUMBE SALAS BLANCA JOHANNA 2014 1,179,000
00875421 CUMBRES S A 2014 9,190,682,906
01930786 CUPABAN PRADA ALFREDO 2014 600,000
00658368 CURTIEMBRES SANCHEZ 2014 28,000,000
00708934 CUY PAREDES SAUL 2014 5,000,000
02061046 CW ASESORES TRIBUTARIOS S A S 2014 10,191,000
01765842 CYBERCAB C I S CENTRO INTEGRAL DE
SERVICIOS
2014 4,000,000
01010426 CYBERIA COLOMBIA LTDA 2014 357,978,339
01834173 CYBERNET.COM C & S 2014 1,200,000
02324810 D & D SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 6,416,044
00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2008 100,000
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00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2009 100,000
00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2010 100,000
00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2011 100,000
00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2012 100,000
00971214 D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES 2013 100,000
02121298 D GINETH ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02232697 D H E S A S 2013 2,000,000
02095473 D JHOSELYN 2014 1,071,000
01688882 D LOCURA PRECIOS Y ESTILOS A TU MEDIDA 2014 2,000,000
01639694 D MARVIC PELUQUERIA UNISEX 2011 900,000
01639694 D MARVIC PELUQUERIA UNISEX 2012 900,000
01639694 D MARVIC PELUQUERIA UNISEX 2013 900,000
01639694 D MARVIC PELUQUERIA UNISEX 2014 900,000
00417652 D'FRANCINE 2014 9,000,000
02228359 D&N MUNDO EXPORT SAS 2014 9,939,174
01993329 DAAN LTDA 2014 6,583,000
02040090 DACARSA E U 2014 337,403,612
01402000 DAM COMPAÑIA COMERCIAL 2013 1,000,000
02109663 DAMKE SOLARIUM SAS 2014 162,787,707
01047242 DANIEL SARMIENTO E HIJOS S.A.S. 2014 987,273,000
00678852 DANIPAN 2014 600,000
01033869 DANNY VENTA DIRECTA S A 2014 43,169,946,050
01169446 DANNY VENTA DIRECTA S A 2014 43,169,946,050
00699104 DANYLITO 2014 1,200,000
01649383 DARE SOLUCIONES S A S 2014 261,573,854
01351270 DARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION E U 2014 15,202,585
02173070 DATA GLOBAL S A S 2014 20,131,000
01062134 DATA MAIL S.A.S CONSULTORIA EN GESTION
& DESARROLLO EMPRESARIAL
2013 1,000,000
01062134 DATA MAIL S.A.S CONSULTORIA EN GESTION
& DESARROLLO EMPRESARIAL
2014 1,000,000
02066703 DATACENTER COLOMBIA SAS 2014 2,359,051,214
00914833 DATACOM REDES Y COMUNICACIONES
LIMITADA
2014 1,222,825,941
01021756 DAYSCRIPT S A S 2014 1,300,799,165
01771552 DAZA ALVARADO RUBEN DARIO 2014 900,000
02323120 DAZA BARAHONA DELFA NIDIA 2014 2,000,000
01840611 DAZA CORREDOR CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01474932 DAZA GARAY OLGA YANETH 2014 1,200,000
01929342 DAZA LOPEZ WILMER GIOVANI 2014 1,170,000
01921806 DAZA SOLER JAIRO FIDEL 2014 1,800,000
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01359341 DAZA SUTA LUIS EDUARDO 2013 996,000
01359341 DAZA SUTA LUIS EDUARDO 2014 986,000
01766034 DAZA VACA YOVANI 2014 4,000,000
01933493 DC INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02230376 DCE INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
00679286 DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,527,049,273
01703307 DE ANTONIO CARDONA JORGE MARIO 2014 82,520,000
00746492 DE LA CARRERA CAVANZO LTDA 2014 1,253,990,696
02152924 DE LA HORTUA TIQUE GABRIEL DAVID 2014 22,000,000
01664019 DE LA OSSA RIVERA JADER LUIS 2014 1,000,000
00200494 DE LEON DE CARVAJAL FABIOLA MARIA 2014 1,000,000
00170511 DEBLANCO 2014 1,937,391,000
00383089 DEBLANCO 2014 1,937,391,000
01470559 DEBLANCO 2014 1,937,391,000
00170510 DEBLANCO S A S 2014 1,937,391,000
02125020 DEBLANCO S A S 2014 1,937,391,000
01929785 DECO VIAL S L SUCURSAL COLOMBIA 2014 4,605,000
01891610 DECORACIONES AZALEIHA 2014 990,000
01874825 DECORACIONES J SANCHEZ 2014 1,000,000
00729288 DECORARTE & GLOBOS 2014 500,000
02054462 DECORGLASS.CE 2014 2,000,000
02150249 DEHAROMAS 2014 1,700,000
02380005 DEL VIEJO CALDAS PAIS ANTIOQUIA SAS 2014 5,000,000
01874734 DELAWARE COLOMBIA SAS 2014 1,354,844,317
01889981 DELAWARE CONSULTORIA SUCURSAL COLOMBIA 2014 6,818,857,418
01478103 DELGADO CELIS JORGE HORACIO 2013 1,000,000
01478103 DELGADO CELIS JORGE HORACIO 2014 1,200,000
02068179 DELGADO SANCHEZ DEISY DIANA 2014 100,000
02373760 DELICARNES WILCOC 2014 7,000,000
02364978 DELICIAS Y RICURAS MARIA 2014 1,000,000
01461010 DELIMANJARES TORTAS POSTRES Y PONQUES 2014 1,100,000
02151267 DELIRIA S A S 2014 220,168,526
02382889 DELVALLE VALDERRAMA PATRICIA 2014 1,820,000
02197535 DELVAS ENERGY S A S 2014 120,000,000
01138750 DENTEX 2014 50,000,000
02339158 DENTOCREA 2014 1,000,000
00417297 DENTOTECH 2013 15,000,000
00417297 DENTOTECH 2014 15,000,000
01900462 DEPORTIVOS DARBEL 2014 15,000,000
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02115467 DEPORTIVOS S&S SAS 2014 460,102,744
01585934 DEPOSITO CAMACHO OCAMPO 2014 4,700,000
02150416 DEPOSITO DE PAPA Y DISTRIBUIDORA DE
FRUTAS
2012 1,000,000
02150416 DEPOSITO DE PAPA Y DISTRIBUIDORA DE
FRUTAS
2013 1,000,000
02150416 DEPOSITO DE PAPA Y DISTRIBUIDORA DE
FRUTAS
2014 1,000,000
01320511 DEPOSITO DE PLASTICO LA SULTANA 2014 1,200,000
01990304 DEPOSITO DE RECICLAJE 2014 1,000,000
02080750 DEPOSITO GONZALEZ SANTANA 2014 2,400,000
02357682 DEPOSITO J.A.I.P 2014 5,000,000
01751422 DEPOSITO LA HUILENSE M N C E 2014 1,800,000
01789714 DEPOSITO Y FERRETERIA LOS MONOS 2014 5,500,000
00636195 DEPOSITO Y FERRETERIA SUR OCCIDENTAL 2014 3,400,000
02056600 DESAROLLO COLOMBIANO COLDEV S A S 2012 10,000,000
02056600 DESAROLLO COLOMBIANO COLDEV S A S 2013 500,000
00679249 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA
2014 2,532,779,836
01617351 DESARROLLANDO CALIDAD LTDA 2014 1,170,000
02166570 DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS
SAS
2014 1,028,680
02166580 DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES
SAS
2014 544,752
02166764 DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS 2014 2,671,574
01991634 DESEOS EROTICOS 2014 1,000,000
01739965 DESIGN FOR BUSINESS S.A.S. D4B S.A.S. 2014 345,282,134
02309314 DESIGN TECHNOLOGY SAS 2014 439,428,993
01899641 DESIGN TRENDS 2014 10,000
01058691 DESPINCHE DE RUEDAS JUAN HERRERA 2014 1,100,000
02135464 DESTINAR S A S 2014 1,064,944,000
02186308 DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO 2014 97,055,940
02174487 DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO S A S 2014 97,055,940
00381946 DETALLES YIYA 2014 20,000
00018622 DETERGENTES 2014 248,659,367,632
00018621 DETERGENTES LTDA 2014 456,454,962,715
02124997 DETERGENTES PACOL SAS 2014 2,000,000
02382030 DETERPLEX 2014 2,000,000
02316614 DEVIA CRUZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02342043 DEVIA OCAMPO MONICA 2014 1,000,000
01710515 DHM DISTRIBUCIONES 2014 2,000,000
02163679 DIAGNOSTIAUTOS CDA 2014 648,377
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01321129 DIAGNOSTIAUTOS S A 2014 2,142,000,000
00188838 DIAMANTBEC LTDA 2014 2,842,595,927
01576240 DIAZ ALVARADO MAURICIO 2014 10,100,000
02312588 DIAZ AVILA ALCIRA 2014 5,000,000
02152703 DIAZ BARRETO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02177691 DIAZ BECERRA NELIDA 2013 1,000,000
01768061 DIAZ BETANCOURT JOSE ALBEIRO 2014 5,500,000
01597578 DIAZ CARVAJAL DELVER 2014 1,179,000
02055339 DIAZ CASTRO ANA MILENA 2014 1,000,000
02302615 DIAZ CORTES LUZ MILA 2014 1,200,000
01793398 DIAZ DE FUENTES MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01793398 DIAZ DE FUENTES MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02365614 DIAZ DELGADILLO YENI ANGELICA 2014 1,100,000
02153618 DIAZ DEMETRIO 2014 5,000,000
02182553 DIAZ DIAZ MILSIADES 2014 3,000,000
01703615 DIAZ GOMEZ LUCILA NELIDA 2014 1,232,000
02137005 DIAZ GUERRERO CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
01745698 DIAZ HERREÑO MARCELINO 2014 1,200,000
02035655 DIAZ JIMENEZ LUCERITO 2014 500,000
02282600 DIAZ LUIS HEBERT 2014 1,232,000
00332999 DIAZ MOGOLLON ISABEL 2014 4,375,000
01360831 DIAZ MONTAÑO BLANCA NUBIA 2014 15,000,000
01699239 DIAZ MONTAÑO GLORIA GLADYS 2014 4,700,000
02249273 DIAZ OVALLE MARIA LEONOR 2014 500,000
02024110 DIAZ PAEZ OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
01964411 DIAZ PEÑUELA JORGE ARMANDO 2014 2,400,000
01986956 DIAZ PINEDA MARIA DE LA CRUZ 2014 1,000,000
02309104 DIAZ PINILLA GLORIA 2014 500,000
02024849 DIAZ PLAZAS JOHN ELVIS 2012 980,000
02024849 DIAZ PLAZAS JOHN ELVIS 2013 980,000
02024849 DIAZ PLAZAS JOHN ELVIS 2014 980,000
01884298 DIAZ RAMIREZ MARIA ANGELA 2014 850,000
02134216 DIAZ REYES JULIAN ALEXANDER 2012 1,000,000
02134216 DIAZ REYES JULIAN ALEXANDER 2013 1,000,000
02315929 DIAZ RODRIGUEZ ALVARO ARMANDO 2014 1,232,000
01018649 DIAZ RODRIGUEZ LEONOR 2014 500,000
02390658 DIAZ SAAVEDRA JOSE ALVEIRO 2014 1,100,000
02346213 DIAZ SIERRA ADALBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
02255873 DIAZ SUAREZ ROMELIA 2014 10,000
02368474 DIAZ TRIVIÑO CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
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02353292 DIAZ VILLARRAGA CLARA INES 2014 1,000,000
02206174 DIAZ-GRANADOS ORTIZ JUAN MANUEL 2014 35,000,000
01289082 DICASSA CONSTRUCTORA E U 2014 168,771,000
01573182 DICOLCAUCHOS 2014 4,126,000
00506072 DIDACTICOS MISS CRISER 2014 1,000,000
01221091 DIESEL CAT BOGOTA 2014 1
01082646 DIESEL CAT BOGOTA S.A.S. 2014 1,172,506,467
00819050 DIESEL COMUNEROS 2014 1,000,000
00818650 DIESEL COMUNEROS LTDA 2014 599,760,900
01208811 DIESELAGRO 2012 1,000,000
01208811 DIESELAGRO 2013 1,020,000
01208811 DIESELAGRO 2014 1,050,000
00657722 DIEZIM S A S 2014 858,808,975
02106697 DIGITAL ACTIVITY COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02106697 DIGITAL ACTIVITY COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02374330 DIGITAL CINEMA SERVICES "DCS" SAS 2014 102,036,196
01503640 DIGITAL VEG GLOBAL  S A S 2014 592,898,538
00986925 DIKO POLLO 2014 1,200,000
01301254 DILO'S 2014 2,000,000
02238127 DIMATELCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 73,195,685
02183979 DINAGER SAS 2014 50,366,342
02236389 DIPROYECTOS S A S 2014 64,718,543
02234971 DIRECTV 2014 2,000,000
02286822 DIRECTV 2014 1,000,000
02391233 DIRECTV  - CEDRITOS 2 2014 1,000,000
02391372 DIRECTV - BANDERAS 2014 1,000,000
02393953 DIRECTV - CENTRO MAYOR 2014 1,000,000
02393950 DIRECTV - CHIA 2 2014 1,000,000
02391235 DIRECTV - RESTREPO 2014 1,000,000
02393271 DIRECTV CL 122 2014 1,000,000
01543251 DIRECTV COLOMBIA LTDA 2014 637,720,455,977
01616019 DIRECTV COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
01656707 DIRECTV COLOMBIA LTDA CHIA 2014 5,000,000
02336674 DIRECTV CRA 10 2014 1,000,000
02336676 DIRECTV CRA 7 2014 1,000,000
02336673 DIRECTV METRORECREO 2014 1,000,000
02339142 DIRECTV SOACHA 2014 1,000,000
02395456 DIRECTV SUBA PINAR 2014 1,000,000
02393275 DIRECTV VENECIA 2014 1,000,000
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02395457 DIRECTV VIA LIBRE 2014 1,000,000
01363963 DIREKTOR S A S 2014 5,107,643,470
00115222 DISALCO S A 2014 4,439,989,691
02328716 DISCELCOM SAS 2014 1,000,000
00540395 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA
2014 1,326,207,095
00540398 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA AGENCIA NO. 1
2014 3,000,000
00540399 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA AGENCIA NO. 2
2014 3,000,000
00540396 DISCENAL DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS
NACIONALES LTDA PRINCIPAL
2014 3,000,000
02371647 DISCO BAR KARAOKE BARRA FRIA 2014 1,100,000
00366935 DISDETAL S.A.S. 2014 723,402,849
02058724 DISEÑAR T INGENIERIA DISEÑO Y COMERCIO
S A S SIGLA DISEÑAR T S A S
2014 51,363,350
02060339 DISEÑO & DISTINCION BOGOTA 2014 10,000,000
02268113 DISEÑO CIVIL Y ESTRUCTURAL INTELIGENTE
SAS
2014 24,332,491
00590081 DISEÑO INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO  S
A S
2014 2,209,065,727
01568461 DISEÑO Y CONFECCIONES SARA & DILAN 2014 5,400,000
02305895 DISEÑOS ARQUITECTONICOS VIDRIOS Y
ALUMINIOS WR SAS.
2014 39,796,440
00245500 DISEÑOS INTEGRADOS LIMITADA 2014 635,763,312
01351961 DISEÑOS ORYPLAT 2014 1,400,000
01322416 DISEÑOS R & S S EN C S 2014 31,390,360
02273082 DISEÑOS VALENTINO BENETTI 2013 1,000,000
01713445 DISEÑOS Y COCINAS RC 2014 1,100,000
02262867 DISEÑOS Y SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2014 4,000,000
00200134 DISFORMAS TRIVINO 2014 5,000,000
00200133 DISFORMAS TRIVINO LTDA 2014 574,309,000
01493137 DISFRACES BETSABE 2014 10,000,000
01079788 DISLOTERIAS SAN CARLOS 2014 2,750,000
00841345 DISPROPHARMA LTDA 2014 248,519,000
02199974 DISTAYL SAS 2014 4,501,596
02352858 DISTECNA S A S 2014 13,284,839
02297314 DISTRIBIDOR DE BELLEZA ESTILOS UNIR 2014 500,000
02142617 DISTRIBUCIONES A R G 2014 3,000,000
02321099 DISTRIBUCIONES BRAHIM SAS 2014 5,000,000
02372050 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS 2014 500,000
02025509 DISTRIBUCIONES EL PRIMO 2014 1,000,000
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02372678 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AFC S A S 2014 115,954,000
02155878 DISTRIBUCIONES ELIOR 2014 5,000,000
01213043 DISTRIBUCIONES J R O 2013 2,500,000
01213043 DISTRIBUCIONES J R O 2014 4,000,000
02373689 DISTRIBUCIONES LUNNYCARS 2014 1,000,000
01397214 DISTRIBUCIONES OSPINA GALVAN 2014 700,000
02000627 DISTRIBUCIONES RIAÑO 2013 15,200,000
02000627 DISTRIBUCIONES RIAÑO 2014 16,400,000
00441363 DISTRIBUCIONES ROBAYO 2014 35,000,000
00115223 DISTRIBUCIONES SALDARRIAGAS -DISALCO 2014 570,771,117
02229844 DISTRIBUCIONES TUTAINA 2014 107,000,000
02310772 DISTRIBUIDORA  ROHI COLOMBIA 2014 1,500,000
00408574 DISTRIBUIDORA BOYPAN S.A.S. 2014 2,095,800,433
00097038 DISTRIBUIDORA CIGARRERIA CAFETERIA Y
FRUTERIA LA UNICA
2014 6,500,000
01469093 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE
INOXIDABLES S A S QUIEN PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA SIGLA DICOLNOX S A S
2014 1,367,645,540
00357605 DISTRIBUIDORA CORAL 2014 1,870,139,235
00357604 DISTRIBUIDORA CORAL & CIA LIMITADA 2014 1,870,139,235
01454986 DISTRIBUIDORA DE ALIÑOS EL SASONERO
MAYOR
2014 1,200,000
00478973 DISTRIBUIDORA DE CALZADO LA CORONA 7
DE AGOSTO
2014 4,000,000
00488396 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 83 2014 1,300,000
00597094 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2014 1,946,763,031
00790201 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2014 5,000,000
02342030 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2014 5,000,000
02354003 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SPLENDOR 2014 1,140,000
02306571 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
CABAÑA DE LA SABANA
2014 1,200,000
00730923 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LOS MUISCAS 2014 1,500,000
00117196 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y
CIA LTDA
2012 500,000
00117196 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y
CIA LTDA
2013 500,000
00117196 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL DORADO Y
CIA LTDA
2014 500,000




01299208 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS GARZON 2011 2,464,000
01299208 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS GARZON 2012 2,464,000
01299208 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS GARZON 2013 2,464,000
01299208 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS GARZON 2014 2,464,000
01706662 DISTRIBUIDORA DE POLLO MI BUEN POLLO J
S
2014 1,232,000
01403048 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARIA C 2014 1,232,000
02212420 DISTRIBUIDORA DE SEBO Y HUESO CDEV 2014 1,000,000
02068027 DISTRIBUIDORA DE VISERAS EL PROGRESO 2014 1,200,000
02108398 DISTRIBUIDORA DE VIVERES DE OCCIDENTE
SAS
2014 387,478,000
01862528 DISTRIBUIDORA EL OASIS BOJACA 2014 1,000,000
00996407 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2014 410,523,907
01005453 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2014 14,753,203
00408028 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2014 182,811,427
01667468 DISTRIBUIDORA FAGOM S A S 2014 10,800,000
01693074 DISTRIBUIDORA KEVIN´S 2014 800,000
02176515 DISTRIBUIDORA LEON XIII 2014 1,000,000
00160643 DISTRIBUIDORA MACAR LIMITADA 2014 16,350,526
02003118 DISTRIBUIDORA MIL VARIEDADES BARRAGAN 2014 1,050,000
01135746 DISTRIBUIDORA PAO PAO I H 2012 2,000,000
01135746 DISTRIBUIDORA PAO PAO I H 2013 2,000,000
01135746 DISTRIBUIDORA PAO PAO I H 2014 2,000,000
00416286 DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA 2014 8,000,000
02285536 DISTRIBUIDORA S MILEY SAS 2014 15,000,000
00602388 DISTRIBUIDORA SANCHEZ MONCADA LTDA 2014 235,780,455
02323865 DISTRIBUIDORA SANTA ANITA 2014 5,000,000
01825797 DISTRIBUIDORA SANTO DOMINGO L A Z 2014 11,500,000
01928947 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES CONFACER
2014 1,230,000
01734739 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
PORTAL
2013 1,000,000
01747338 DISTRIBUIDORA YATE BUCURU LIMITADA 2012 1,000,000
01747338 DISTRIBUIDORA YATE BUCURU LIMITADA 2013 1,000,000
01747338 DISTRIBUIDORA YATE BUCURU LIMITADA 2014 1,200,000
02225105 DISTRIBUIDORA YORDYPAN 2014 18,000,000
02083471 DISTRICARNES ANGELITA 2014 150,000,000
02077629 DISTRICARNES ANGELITA SAS 2014 300,000,000
02173923 DISTRICARNES ANGELITA SAS 2014 70,000,000
01935606 DISTRICARNES LA CAMPEONA F A 2014 1,232,000
02200246 DISTRICARNES SANTACATALINA 2013 1,100,000
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02200246 DISTRICARNES SANTACATALINA 2014 1,100,000
01549879 DITECH SAS 2014 1,190,748,935
02177448 DITOPA S A S 2014 100,000,000
01966585 DIVER GOLFITO 2013 1,000,000
01966585 DIVER GOLFITO 2014 1,000,000
02175052 DIVER KIDS 2013 1,000,000
02312528 DIVERCREAR 2014 2,358,000
01594482 DIVERSOS L M 2014 1,800,000
02323302 DIVERTY POKER 2014 1,179,000
00456614 DIVISION DE ACCIONES Y DIVIDENDOS DE
BAVARIA S.A.
2014 75,288,256
00456613 DIVISION DE SISTEMAS BAVARIA S.A. 2014 10
01164982 DIWILL'S IN 2014 1,000,000
02103571 DKORA ARTE PARA USAR 2014 1,000,000
01568548 DL 95 2013 1,000,000
01568548 DL 95 2014 1,200,000
02378603 DM DISEÑO CONSTRUCCION S A S 2014 268,296,481
01994527 DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2014 88,106,698
01486465 DOBLADORA Y CORTADORA LUBER LTDA 2014 10,770,000
02158362 DOBLADORA Y CORTADORA TORROLEDO 2014 8,000,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2005 500,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2006 500,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2007 500,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2008 500,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2009 600,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2010 600,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2011 600,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2012 600,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01196310 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS 2014 1,500,000
01824683 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 12,000,000
01166835 DOCUMENT COLOMBIA S A 2014 1,241,920,092
01281468 DODES 2014 2,023,780,719
01179808 DOLLY SUSANA TERESA SZAUER DE NARANJO 2014 1,000,000
00653242 DOMA S.A. 2014 755,287,686
00653244 DOMA S.A. 2014 755,287,686
01779106 DOMINGUEZ COLLINS MYRIAM 2014 11,250,600
01773650 DONADO DESIGN S A S 2014 8,344,990,246
01846670 DONDE CRISS Y BETO 2014 1,100,000
01922708 DONDE LA CHURQUITA 2014 600,000
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01267618 DONDE MARTHA S G 2014 2,700,000
02053030 DONDE OMAR PARRILLA 2014 10,000,000
02034614 DONDE SERGIO 2013 1,000,000
02237644 DONDE W ROSITA 2014 1,230,000
01093700 DONG LONG 2014 67,500,000
02232130 DOOR PRAVA 2014 6,000,000
01265473 DORADO MARIA MARLENE 2014 500,000
00546053 DORVEL ASESORES Y CIA LTDA 2014 10,000,000
00616520 DOTA QUIMICOS BOGOTA D C 2014 2,000,000
02269692 DOTACIONES LOS ANGELES 2014 600,000
02362411 DOTACIONES ROCHY SPORT 2014 1,230,000
01468535 DOTACIONES STEFANNY 2014 1,000,000
01947514 DOTACIONES STEFANNY & CIA S A S 2014 836,286,509
02272176 DP& DIGITAL PRINTING S A S 2014 10,000,000
02367702 DPS PROTECCIONES S A S 2014 10,000,000
02107389 DREAMS ENTERTAINMENT FACTORY SAS 2014 1,684,921,397
02209096 DREY CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
02209096 DREY CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
00834250 DROGAS GAITAN 2014 1,500,000
00227783 DROGAS GIRAMAR 2013 21,000,000
00227783 DROGAS GIRAMAR 2014 21,000,000
00682347 DROGAS J.M 2014 53,000,000
02154798 DROGAS LA UNION G 2014 1,200,000
00663417 DROGAS MENDEZ 2014 1,500,000
01236870 DROGAS PHARMA SALUD WG 2014 6,500,000
01008595 DROGAS SALUD SIGLO 21 2014 750,000
00851583 DROGAS SANJULIS 2014 4,700,000
00102176 DROGUERIA 1962 2014 15,190,000
01070105 DROGUERIA ANDREA NO UNO 2014 2,700,000
01425596 DROGUERIA ATLANTA CITY 2014 4,700,000
01485196 DROGUERIA BRAYAN 2013 1,100,000
01485196 DROGUERIA BRAYAN 2014 1,500,000
02255672 DROGUERIA CENTER MEDICAL DE JULIO
FLORES
2013 800,000
02255672 DROGUERIA CENTER MEDICAL DE JULIO
FLORES
2014 1,200,000
01698173 DROGUERIA CRISALUD C&V 2014 1,200,000
01483328 DROGUERIA EL REMANZO 2014 500,000
00844566 DROGUERIA ENRIMAR 2014 2,000,000
02214607 DROGUERIA FAMIMEDI ZIPA 2014 1,100,000
02067456 DROGUERIA FARMETROPOLIS JVS 2014 1,250,000
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01397944 DROGUERIA GALENO 2014 1,000,000
02045471 DROGUERIA GALENO CORABASTOS 2014 1,000,000
02233922 DROGUERIA GALENO SAN FERNANDO 2014 1,000,000
02150570 DROGUERIA JUANCHITO S 2014 1,150,000
00490529 DROGUERIA JUAREZ 2014 1,200,000
00948445 DROGUERIA JUAREZ N1 2014 1,200,000
02272637 DROGUERIA LA GRAN SALUD 2014 750,000
01829918 DROGUERIA LA RECETA # 1 2014 3,200,000
02253271 DROGUERIA LA RECETA # 2 2014 2,300,000
00416478 DROGUERIA LAS RAMBLAS 2014 12,100,000
01634132 DROGUERIA LIZETH VANNESA 2014 2,500,000
01507329 DROGUERIA LOZANO SANTA ISABEL 2013 5,000,000
02181485 DROGUERIA LOZANO SANTA ISABEL Nº1 2013 1,000,000
00296843 DROGUERIA MIL 20 2014 6,500,000
02046999 DROGUERIA NEW YORK DE LA 7 2014 5,300,000
00219315 DROGUERIA NUEVA VIDA PRADERA 2014 9,500,000
01325591 DROGUERIA PHARMA PRECIOS J C 2014 1,200,000
02155568 DROGUERIA PRODESCUENTOS ISLANDIA 2014 2,000,000
01397772 DROGUERIA RODHES 2014 1,000,000
02316831 DROGUERIA ROJAS. 2014 1,000,000
00778559 DROGUERIA SALUD Y VIDA PLENA 2014 7,500,000
01436160 DROGUERIA SAN MARCOS DE LEON 1 2014 1,500,000
01139366 DROGUERIA SNAP 2014 2,700,000
01549835 DROGUERIA SUPER 1 A NO 1 2014 1,700,000
02082617 DROGUERIA YOLI CRUZ 2013 1,179,000
02082617 DROGUERIA YOLI CRUZ 2014 1,179,000
02018677 DROGUERIAS .ECONOMICO SAN LUIS 2014 3,000,000
02328424 DROGUERIAS AHORRAPHARMA MINIMARKET 2014 10,000,000
01766063 DSI DISTRIBUCION Y SERVICIOS
INTEGRADOS EMPRESA UNIPERSONAL
2014 3,525,000
02166610 DUARTE CALDERON SANDRA 2014 40,000,000
02193251 DUARTE CIFUENTES MAGDA 2014 3,500,000
01207775 DUARTE CUEVAS NANCY 2014 1,000,000
02154132 DUARTE MONTAÑO ANDRES FABIAN 2013 500,000
01859463 DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA 2014 21,467,000
00784254 DUARTE PINEDA JOSELIN 2012 500,000
00784254 DUARTE PINEDA JOSELIN 2013 500,000
00784254 DUARTE PINEDA JOSELIN 2014 1,200,000
02015047 DUARTE RAMOS CLARA INES 2014 1,000,000
01233849 DUARTE TRASLAVIÑA MARIA YANETH 2014 1,900,000
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01387401 DUCHAS KONTIKI 2014 6,000,000
02207670 DUCON CARDONA GLORIA PATRICIA 2013 500,000
02293122 DUEÑAS RUIZ MILTON JEIR 2014 1,200,000
02372548 DUERR DENTAL ANDINA SAS 2014 49,876,595
01513395 DULCERIA LA UNICA DE LA ESQUINA 2014 900,000
00704208 DULCERIA Y CAFETERIA ANIYOL 2014 600,000
01485637 DUNAMIS COMPUTER 2010 800,000
01485637 DUNAMIS COMPUTER 2011 800,000
01485637 DUNAMIS COMPUTER 2012 800,000
01485637 DUNAMIS COMPUTER 2013 800,000
01485637 DUNAMIS COMPUTER 2014 800,000
00755749 DUNIA CONSULTORES LTDA 2014 638,512,923
02378086 DUO DENT SAS 2014 5,000,000
02279267 DUQUE & RIAÑO ASOCIADOS SAS 2014 49,710,810
02302994 DUQUE BUITRAGO JORGE ROLANDO 2014 3,000,000
02302986 DUQUE BUITRAGO JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02060621 DUQUE GIRALDO EDWARD FERNANDO 2013 1,200,000
00825162 DUQUE GIRALDO Y CIA S EN C Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DUQGIR Y CIA S EN C
2014 10,000,000
01620418 DUQUE GOMEZ VICTOR RUBEN 2014 6,700,000
02195394 DUQUE MONTOYA ORESTES 2014 3,000,000
01155957 DUQUE SOTO MERYLUZ JOSEFINA 2012 1,000,000
01155957 DUQUE SOTO MERYLUZ JOSEFINA 2013 1,010,000
00081108 DURABOTES 2014 268,623,628
00081107 DURABOTES S A S 2014 268,623,618
01761955 DURAN CIFUENTES JOHN JAIRO 2014 10,000,000
02065509 DURAN CORDERO LUIS CARLOS 2012 900,000
02065509 DURAN CORDERO LUIS CARLOS 2013 900,000
02065509 DURAN CORDERO LUIS CARLOS 2014 1,232,000
01598648 DURRBLUM COLOMBIA S.A.S 2014 1,198,412,600
02322915 DVM COLOMBIA SAS 2014 1,133,139,911
02331815 DYNAMIC CAR AUDIO GARAGE 2014 10,000,000
02061134 DYNAMYCA AMERICA LATINA SAS 2014 37,590,252
02298050 E & C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S A S 2014 10,322,809
01183929 E ADVISING LTDA 2014 1,158,216,181
01136615 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. 2014 4,514,841,000
01413542 E TRAINING S A S 2014 10,648,979,000
02254046 E V CONSTRUCCIONES SAS 2014 31,302,798
01309892 E V TRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS
LTDA
2014 19,843,664
02281547 E-BUSINESS GROUP SAS 2014 2,000,000
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01956283 EASY AMERICAS 2014 42,053,641,614
02367278 EASY CALLE 13 2014 66,182,865,027
01956286 EASY CENTRO MAYOR 2014 53,165,949,758
01845459 EASY EL CORTIJO 2014 34,138,551,171
02369554 EASY GAITAN CORTEZ 2014 47,487,536,699
01934372 EASY NORTE 2014 51,757,675,334
02078755 EASY OPTICAL 2014 4,200,000
02367276 EASY SOACHA 2014 59,467,714,894
02356781 EC SECURITY SOLUTIONS SAS 2014 9,921,057
00008016 ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 2014 941,373,366
01897842 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LUZ FABIOLA 2014 950,000
02054461 ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
01350441 ECLOSION LTDA 2014 625,275,310
02085830 ECO LED S A S 2014 887,780,003
02234142 ECOGESTION AMBIENTAL SAS 2014 1
00092996 ECONOMETRIA S.A. 2014 7,295,555,025
00027963 EDARCO S A S 2014 11,740,634,206
02106483 EDEPROSER S A S 2014 5,000,000
00835127 EDGARD JAVIER RODRIGUEZ FERRO E U 2014 50,795,081
02187951 EDILVIDRIOS 2014 1,000,000
02347631 EDITORES & ESTRATEGIAS S A S 2014 63,989,000
00753011 EDITORIAL EDECO LIMITADA 2014 2,360,773,617
00776552 EDITORIAL EDECO LTDA 2014 10,000,000
02326775 EDITORIAL MANGO SAS 2014 30,000,000
02393598 EDITORIAL MASTER S A S 2014 72,000,000
00291838 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A 2014 24,033,486,355
00291839 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A 2014 7,370,955,165
02106190 EDOCTUM VOX S A S 2014 11,945,831
02232765 EDS LAS PALMAS 2014 4,838,073,358
00073783 EDUARDO ARANGO VASQUEZ 2014 11,740,634,206
00095947 EDUARDO ARDILA Y CIA LIMITADA 2014 1,220,680,067
02315527 EFC ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2014 900,000
00163218 EFECTIMEDIOS S A 2014 45,294,506,802
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 1997 1,170,000
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 1998 1,160,000
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 1999 1,150,000
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 2000 1,125,000
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 2001 1,100,000
00511312 EFESO LTDA EN LIQUIDACION 2002 1,140,000
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01804987 EFFICIENT AND QUICK SOLUTIONS FOR
LATIN AMERICA SAS
2013 50,310,119
01804987 EFFICIENT AND QUICK SOLUTIONS FOR
LATIN AMERICA SAS
2014 50,310,119
02322893 EFREMAR SAS 2014 911,510,707
02302294 EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS 2014 61,965,000
01627293 EJECUTIVOS INTEGRADOS LTDA 2014 292,200,082
00573145 EJECUTIVOS Y CAPACITACION LTDA 2014 30,000,000
02330745 EL ABUELO PACHANGUERO 2014 1,000,000
01221732 EL ALMENAR SOS 2014 3,000,000
01954928 EL ARTE DEL CELULAR YANET 2014 1,700,000
00817085 EL BAR DE CHARLY 2014 1,200,000
01599997 EL BAR DE REY ENI 2014 2,100,000
00743399 EL BODEGON PAISA MAYEN 2014 6,200,000
02043585 EL BRAZON DE MARIA 2014 4,000,000
02356295 EL CARIAÑO SAS 2014 10,000,000
02379257 EL CASTILLO DEL POLLO CRIOLLO 2014 4,000,000
01503825 EL CEBU M A 2014 1,200,000
02304704 EL CHEF - ANTONIO 2014 5,000,000
02050644 EL CHISPAZO DEL POLLO A N P 2014 15,000,000
02287698 EL COMBITO 2014 1,200,000
01474808 EL COMEDERO GOURMET DEL MINUTO 2014 1,000,000
02225949 EL CONSTRUCTOR M.N 2014 900,000
02363506 EL DESVARE YA 2014 1,232,000
02276453 EL DIVINO NIÑO PRODUCCIONES SAS 2014 121,890,812
02261811 EL DULCE ANTOJO 2014 990,000
02320984 EL ESTURION - PESCADERIA CEVICHERIA 2014 1,000,000
02005321 EL EXITO DE LA VECI 2014 1,000,000
01825655 EL GOLAZO Z 2014 4,000,000
02139529 EL GRAN COMBO BARBIQUIU 2014 1,170,000
01994269 EL HUECO DEL PAPER 2014 3,000,000
S0016567 EL JARDIN DE LOS ABUELOS BARRIO NUEVA
DELHI
2014 1,000,000
01734381 EL JEFE TELAS 2013 500,000
01734381 EL JEFE TELAS 2014 500,000
02230957 EL MUNDO DE LA MOCHILA ARHUACA 2014 1,000,000
02297227 EL MUNDO DE LOS NIÑOS KL 2014 3,000,000
01237308 EL MUNDO DEL ADORNO MALIBU 2014 1,500,000
00901213 EL MUNDO DEL REMATE 2014 43,000,000
02304550 EL NOBLE SABORES ARGENTINOS 2014 19,955,257
02289866 EL OBRADOR COCINA ARTESANA SAS 2014 12,000,000
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02388915 EL OSO GOLOSO 2014 2,000,000
01560563 EL PALACIO DEL TIEMPO 2014 43,000,000
02200628 EL PALANCAL DE SAN LUIS S.A.S. 2013 90,000,000
02200628 EL PALANCAL DE SAN LUIS S.A.S. 2014 90,000,000
01750525 EL PAÑO CHINO 2014 1,000,000
00732602 EL PAÑO INGLES 2014 411,469,000
01679661 EL PERFIL EU 2014 745,978,000
02299106 EL POZUELO SAS 2014 2,138,326
02003539 EL PROMECERO 2014 5,000,000
00765998 EL PURISIMO 2014 403,763,384,000
02241928 EL REBAJON DE LA 3ª 2014 1,200,000
02046623 EL RECODO DEL TINTAL S A S 2014 6,427,263,135
01569071 EL RECUERDO DE TOCANCIPA 2014 830,000
01430541 EL REY DEL CALZADO 2014 1,200,000
02115734 EL RINCON DE LA CABAÑA 2014 1,180,000
01209263 EL RINCON DE LA HORMA 2014 1,000,000
00685811 EL RINCON DE LOS VIEJITOS DEL RECUERDO 2014 400,000
01459731 EL RINCON DEL RECUERDO DE LA 7 2014 700,000
02193168 EL RINCON PEDAGOGICO 2014 1,000,000
01654843 EL RINCON SABROSO DE LA 54 2014 1,000,000
02344250 EL RINCONCITO DEL SABOR BELMIRA 2014 10,000,000
02356069 EL ROSAL DE M 2014 500,000
00744892 EL SANJUANERO C A 2014 5,000,000
02027496 EL SAZON DE BAHIA 2014 1,200,000
01829106 EL SITIO COMUNICACIONES 2014 1,071,000
02322211 EL SUPER POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO S
A S
2014 10,000,000
02322213 EL SUPER POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO S
A S
2014 10,000,000
00047170 EL SURTIDOR DEL NORTE 2013 1,000,000
00047170 EL SURTIDOR DEL NORTE 2014 1,000,000
02377510 EL TEMPLO DE LA MODA MRBR 2014 1,100,000
02260005 EL TESORO DE LA JOYA 2014 1,000,000
01016673 EL TOLDO A A Q 2014 1,100,000
00198340 EL TRABAJADOR 2014 1,000,000
02115946 EL TRIUNFO R.G 2012 500,000
02115946 EL TRIUNFO R.G 2013 500,000
02115946 EL TRIUNFO R.G 2014 500,000
02119752 EL TULIPAN 2014 500,000
02365496 EL VINOFILO 2014 1,100,000
02392247 EL VIVERO LAS ACACIAS 2014 1,000,000
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00016847 ELECTRA S.A. 2014 2,806,886,267
02292559 ELECTRIAUTOS RA 2014 1,000,000
00995606 ELECTRIC TOUR SAS 2014 2,330,568,415
02351353 ELECTRICOS E ILUMINACIONES BABILONIA 2014 5,000,000
00207885 ELECTRICOS INTERNACIONAL LTDA 2014 5,497,826,836
01060367 ELECTRICOS NACIONALES H A LTDA 2014 5,000,000
01219314 ELECTRICOS Y FERRETERIA
ELECTROMILENIUM
2014 2,020,000
01349429 ELECTRICOS Y FERRETERIA SARA 2014 5,100,000
01498772 ELECTRICOS Y REPARACIONES CASTILLA 2014 1,200,000
00667181 ELECTRO AUTOS DEL NORTE 2014 2,140,000
02143275 ELECTRO CUTA 2014 500,000
00769627 ELECTRO PINTURAS MORENO 2014 1,179,000
01242592 ELECTRODO BF E U 2014 116,247,402
01611218 ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES RAMIREZ 2014 1,000,000
00293896 ELECTROION SEGURA Y SEGURA 2014 900,000
01731573 ELECTROMUEBLES ANSER 2014 1,000,000
00382812 ELECTRONICA JARMA- VHS SYSTEM 2014 380,000
02077359 ELECTRONICA TECOLRADIO SAS 2014 86,421,000
02073543 ELEMENTAL FILMS S A S CON SIGLA E F S
A S
2014 500,000
01001877 ELEMENTOS ARQUITECTURA E U 2014 558,378,621
01658283 ELERCOM EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,230,000
02069395 ELIANAS HAIR SALON 2014 1,200,000
02326145 ELIASMAIDA2 ENTERTAINMENT SAS 2014 287,796,302
01832438 ELIVANES 2014 500,000
01444204 ELIZABETH MONCADA ESTETICA INTEGRAL 2014 1,170,000
02165345 ELOINA COLONIAL HOTEL 2014 1,200,000
02325014 ELONDO S A S 2014 2,348,002,955
02169805 EM AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS S A S 2014 111,828,000
01168407 EMIDA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 660,179,946
02295734 EMIDACOL 2014 660,179,946
01665682 EMILCE TORRES PELUQUERIA 2014 800,000
01643961 EMPANADAS LAS FAMOSAS DEL TOLIMA 2014 1,232,000
02127188 EMPANADAS PUNTO 63 2014 1,500,000
02023848 EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA SA CON
EL NOMBRE ABREVIADO DE EMPAFLEXCO SA
2014 51,387,117,000
01312498 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OSCAR
INFANTE ASOCIADOS - EN LIQUIDACION
2012 800,000
01312498 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OSCAR
INFANTE ASOCIADOS - EN LIQUIDACION
2013 800,000
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02002979 EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE
BOGOTA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA
ETIB SAS
2014 200,823,075,032
01127548 EMPRESA DE TRANSPORTE LINEAS
ESPECIALES DE COLOMBIA LINESCOL LTDA
2014 960,394,090
02356715 EMPRESA GLAMU SAS 2014 11,604,000
01191055 EMPRESA UNIPERSONAL ELEVEN SOLUCIONES
INFORMATICAS E U
2014 20,122,381
02226139 EN CASA SABOR DE HOGAR 2014 1,200,000
02323749 EN SUEÑO 2014 1,000,000
02353945 ENCHAPES Y APLIQUES MILLENIUM SAS 2014 58,570,570
01738991 ENCISO ADMINISTRACION DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SIGLA ENCISO APH LTDA
2014 1,600,000
02256143 ENDUOTRAVELCOLOMBIA  SAS 2014 5,000,000
02215797 ENDUOTRAVELCOLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02181926 ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S 2014 1,846,487,560
02342778 ENELCLAVO S A S 2014 256,705,487
01876210 ENERGITEL POWER QUALITY LTDA 2012 1,000,000
01876210 ENERGITEL POWER QUALITY LTDA 2013 1,000,000
01876210 ENERGITEL POWER QUALITY LTDA 2014 1,000,000
02201253 ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S 2014 560,277,000
02102179 ENGATIVA PLAZA 2014 4,912,610
02144861 ENGINEER SUPPORT MEDICAL
"ENSUPMEDICAL"
2014 5,000,000
01923348 ENGINEERING POWER SOLUTION SAS PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA EP SOLUTION S A S
2014 205,678,000
02027168 ENGIVALVE & SUPPLY LTDA 2014 241,707,866
01918249 ENI & MA SAS 2014 1,095,085,544
00286178 ENRIQUE VELOSA Y ASOCIADOS LTDA
INGENIEROS ARQUITECTOSCONTRATISTAS
SIGLA ENRIQUE VELOSA Y ASOCIADOS LTDA
2014 1,200,000
01902181 ENRRIQUEZ GUERRERO JESUS ALBERTO 2014 1,600,000
01649827 ENTERTAINMENT STORE GRAN ESTACION 2014 4,000,000
00643287 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR
LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAR LA SIGLA E P S
FAMISANAR LIMITADA
2014 372,242,914,898
00433963 ENTREGA DE CARGA S A 2014 22,485,883,000
00763633 ENTREPUES  S A S 2014 1,035,836,000
02047260 ENTROPIA E INFORMACION S.A.S. 2014 74,286,900
00745936 ENVASES GARDDY LIMITADA 2014 1,409,940,000
00745961 ENVASES GARDDY LIMITADA 2014 1,409,940,000
02326954 ENVESTA SAS 2014 84,251,000
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00366399 ENZIPAN LABORATORIOS S.A. 2014 5,189,138,731
01147749 EPIA LTDA 2014 4,262,783,000
02317303 EPIGEA CONSULTORES SAS 2014 57,843,945
02324476 EPS INGENIERIA SAS 2014 53,617,447
01545051 EPSYLON TECHNOLOGY LTDA 2014 2,464,000
00800129 EQUIJUST LATIN AMERICA 2014 189,160,588
02371875 EQUILIBRA TU SALUD 2014 21,534,000
02364807 EQUINOCCIO CCX COLOMBIA SAS 2014 9,716,184
01589704 EQUIPMENT SOLUTION GROUP COLOMBIA S A 2014 2,511,443,258
00941988 EQUIPO ELECTRICO L G LIMITADA 2014 15,579,832,876
02003303 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 809,542,039
02186895 EQUIPOS INGENIERIA Y SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO S A S
2014 554,967,000
01737105 EQUIPOS Y SERVICIOS LATORRE 2013 1,000,000
01847521 EQUIRENT BLINDADOS LTDA 2014 15,857,070,000
00560404 EQUIRENT S.A. 2014 211,045,314,000
01565520 EQUIRENT S.A. 2014 211,045,314,000
02173112 ESCOBAR REINA JELBER ALBERTO 2014 800,000
00407468 ESCOLARES VERSALLES 2014 320,466,101
00393144 ESCOLARES VERSALLES   S A S 2014 534,110,169
01065558 ESCUDERO MORA CATALINA 2014 1,000,000
02356501 ESCUELA DE MEDICINA CRITICA SAS 2014 553,869,140
01683377 ESLAMA S A S 2014 11,991,763,000
02367435 ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S 2014 19,982,058
02291572 ESPARCIMIENTO TABERNA BAR EL DORADO 2014 850,000
01737957 ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. 2014 9,100,000
00248307 ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A.
PUDIENDO USAR COMO SIGLA LA DE
ESCONDOR S.A.
2014 12,304,477,230
02237615 ESPECIALISTAS EN NUTRICION ANIMAL DE
COLOMBIA SAS
2014 114,509,789
00259805 ESPERMAS LLAMA VIVA 2014 400,844,000
02216431 ESPINDOLA GARCIA ILDEBRANDO 2014 1,232,000
00758604 ESPINEL DE JIMENEZ MARINA DEL TRANSITO 2013 1,179,000
02149964 ESPINOSA DE CRUZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00453442 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DOLORES 2014 1,180,000
01933537 ESPINOSA GALINDO YURANY 2014 10,000,000
01814792 ESPINOSA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02377263 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01022003 ESPINOSA REYES LUZ STELLA 2014 10,000,000
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01237072 ESPINOSA TAUTIVA JAIME 2014 1,000,000
01279700 ESPINOZA VELAZQUEZ NELSON LIZANDRO 2014 1,000,000
00333174 ESPITIA FANDIÑO OSWALDO 2014 94,680,177
02340916 ESPITIA LARA AMIR ADELSON 2014 20,000,000
00505391 ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA 2014 48,134,393,585
01267429 ESSIT 2012 1,000,000
01267429 ESSIT 2013 1,000,000
01267429 ESSIT 2014 1,000,000
00003815 ESTABLECIMIENTOS ALVILLA 2014 950,000,000
02046790 ESTACION 80 COCKTAIL BAR 2014 3,000,000
01968649 ESTACION DE SERVICIO ALAMOS 2014 2,847,351,920
01962689 ESTACION DE SERVICIO ALQUERIA 2014 2,704,904,332
01836142 ESTACION DE SERVICIO AUTOSUR 2014 336,950,924
01905064 ESTACION DE SERVICIO AV CIUDAD DE CALI 2014 9,974,489,147
01836139 ESTACION DE SERVICIO BOSA 2014 1,065,771,238
01836150 ESTACION DE SERVICIO CALLE 170 2014 322,397,592
02128184 ESTACION DE SERVICIO CALLE 190 2014 2,648,183,871
01836151 ESTACION DE SERVICIO CALLE 80 2014 182,272,768
01836146 ESTACION DE SERVICIO CARRERA 30 CON
CALLE 18
2014 244,453,172
01868109 ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL CON
CALLE 76
2014 6,256,672,290
01267209 ESTACION DE SERVICIO ESTRELLITA 2013 2,000,000
01267209 ESTACION DE SERVICIO ESTRELLITA 2014 2,000,000
01836147 ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS CON AV
CIUDAD CALI
2014 947,443,458
01888926 ESTACION DE SERVICIO LA 24 CON CALLE 5
B
2014 6,004,490,256
01805421 ESTACION DE SERVICIO MARRUECOS 2014 201,605,224
01465026 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS CABRERA 2014 48,000,000
01983762 ESTACION DE SERVICIO PRIMERA DE MAYO 2014 5,740,983,250
01836140 ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO CON
CALLE 26
2014 1,498,551,265
01905066 ESTACION DE SERVICIO SEVILLANA 2014 12,066,449,243
01836136 ESTACION DE SERVICIO TINTALITO 2014 2,269,728,604
01924892 ESTACION DE SERVICIO VERAGUAS 2014 1,101,638,464
02044433 ESTACION DE SERVICIOS SOACHA TERREROS 2014 559,586,827
01858673 ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA 2014 10,000,000
01752235 ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LOS
PAISANOS 2
2010 1,050,000




01752235 ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LOS
PAISANOS 2
2012 1,500,000
01752235 ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LOS
PAISANOS 2
2013 1,900,000
01752235 ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LOS
PAISANOS 2
2014 2,250,000
02187131 ESTANCIAS LIVING 2014 600,000
01480368 ESTANCO DI'LUNA 2014 1,100,000
02347003 ESTETICA IPS SPA CUERPO IDEAL SAS 2014 50,000,000
02003078 ESTEVEZ MARIA 2014 19,538,697
01753900 ESTILYA INVERSIONES E U 2014 728,860,556
00758339 ESTRADA GALLEGO LUIS EDUARDO 2014 1,179,000
01398164 ESTRADA MESA JUAN PABLO 2014 760,000
01277820 ESTRATEC  S A S 2014 457,029,355
02215908 ESTRUCTURAS GONZALEZ R&R S A S 2014 14,516,000
00478273 ESTRUCTURAS TECMO S A. 2014 3,265,735,778
02312923 ESTUDIOS PARQUE 104 S A S 2014 3,470,883,227
00313333 ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE
LOS ANDES S A EPIANDES S A
2014 246,360,836,000
01761324 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S Y
PODRA USAR LA SIGLA EPISOL S A S
2014 324,894,529,000
02197102 ESTUPIÑAN ALVARADO MARIA ROSALIA 2014 1,000,000
01301251 ESTUPIÑAN CARRERO DIANA LORENA 2014 2,000,000
00838081 ESTURIVANNS LTDA 2014 1,236,935,463
01737962 ESTURIVANNS LTDA 2014 1
01809880 ETKNIA 2014 1,000,000
02375047 ETXENIKE IMPORTA SAS 2014 2,000,000
01934078 EUFORIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
SAS
2014 212,529,000
02250579 EURO CLASS BILLARES 2014 6,200,000
00595568 EURO LUCE S.A.S 2014 695,729,370
02136912 EUROEXITO S A S 2014 50,000,000
02218625 EUROEXITO S A S 2014 50,000,000
02147063 EUROFARMA EL PORVENIR 2014 2,000,000
01853486 EUROPA FASHION 2014 3,050,000
01270501 EUROPA FASHION 2014 19,800,000
01601156 EUROPA FASHION 2014 21,350,000
01874637 EUROPA FASHION 2014 16,800,000
01481852 EUROPA FASHION LTDA 2014 2,584,968,000
00631800 EUROPA FASHION N.1 2014 15,980,000
00631802 EUROPA FASHION N.2 2014 14,890,000
00631806 EUROPA FASHION N.3 2014 14,835,000
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00740827 EUROPA FASHION NO.4 2014 16,200,000
00740826 EUROPA FASHION NO.5 2014 15,800,000
01894869 EUROPA FASHION UNICO 2014 15,350,000
01165175 EUROPA FASHION USA MODA NO 7 2014 15,900,000
01165172 EUROPA FASHION USA MODA NO 8 2014 19,300,000
01165173 EUROPA FASHION USA MODA NO 9 2014 11,350,000
01482815 EV TRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS 2014 3,000,000
02182232 EVALUACION DE LA POLUCION ATMOSFERICA
SAS
2014 313,938,754
02135854 EVENECER MISCELANEA Y PAPELERIA 2014 1,000,000
02068191 EVENTOS CIUDAD REAL 2014 1,000,000
02386405 EVENTOS Y RESEPCIONES SPE 2014 1,170,000
02388315 EVENTOS Y SERVICIOS G&M SAS 2014 53,509,160
02319081 EVEOSS S.A.S. 2014 1,000,000
01704678 EVERIS BPO COLOMBIA LTDA 2014 13,793,614,000
01663462 EVERIS COLOMBIA LTDA 2014 33,311,874,000
01783146 EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 11,259,132,000
02230371 EVERMAR DE COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02122418 EVIDENCIA CRITICA SAS 2014 305,956,620
02060719 EVOLUTION MARKETING S A S 2014 25,000,000
02222202 EXCELLENTIAM SOLUCIONES EMPRESARIALES
S A S
2014 229,854,000
00637966 EXILASER S A 2014 1,280,953,803
00861106 EXILASER S A 2014 209,475,000
01858662 EXILASER UNIDAD DE DIAGNOSTICO 2014 1,071,478,803
02234727 EXOSTOS EL VOLANTE 2014 616,000
02235810 EXPANSIA COLOMBIA S A S 2014 220,893,680
02260339 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU G Y N 2014 1,000,000
00701407 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU NEGRO 2014 1,232,000
00960689 EXPENDIO DE VIVERES CHELA 2014 1,700,000
01919317 EXPERIENCE COLOMBIA 2014 1,200,000
01898104 EXPERIENCIA COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02169335 EXPERIENCIA MUSHAISA SAS 2014 556,026,435
02153620 EXPOFIBRAS D D 2014 5,000,000
02368629 EXPOTEXTILES SAS 2014 10,000,000
01950273 EXTRACTORA SICARARE SAS 2014 21,380,202,000
02335008 F B METAL WORK SAS 2014 11,937,034
00049727 F WIESNER & CIA LTDA 2014 2,171,493,000
00747931 F&B ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA F & B
2014 189,573,558
02391230 FA CONSULTING GROUP SAS 2014 23,268,440
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00690280 FABRICA DE COLCHONES MUNDIFLEX 2014 1,000,000
02162476 FABRICA DE ELEMENTOS LOGISTICOS
COLOMBIANOS LTDA SIGLA FELC LTDA
2013 50,000,000
02162476 FABRICA DE ELEMENTOS LOGISTICOS
COLOMBIANOS LTDA SIGLA FELC LTDA
2014 50,000,000
01680689 FABRICA DE ICOPERFILES S.A 2014 10,000,000
01750811 FABRICA DE MUEBLES NUEVO MILENIO 2014 10,000,000
01933699 FABRICA DE MUEBLES Y DISEÑOS MG 2014 1,700,000
01890217 FABRICA DE RISAS 2014 1,500,000
02029115 FABRICACION Y DISTRIBUIDORA DE CAMAS Y
CAMAROTES H G
2014 1,000,000
00062808 FABUPEL S.A.S. 2014 12,210,870,000
S0042492 FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS
INTERNATIONAL E.V.
2014 1,500,000
02268679 FAJARDO PARRA HAROLD 2014 3,000,000
02194088 FAJARDO ROA ADRIANA PATRICIA 2014 4,000,000
02357933 FAMA  LA SANTANDERIANA 2014 2,000,000
02135424 FAMILIARIDAD S A S 2014 5,963,246,000
01355053 FANNY S SALON 2014 9,229,000
00580239 FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2014 18,021,673,196
02319759 FARFALLINA BELLEZA 2014 1,845,000
02152932 FARMA TRADE SAS 2014 2,795,297,680
02274321 FARMACIA HOMEOPATICA MUNDIENLACE 2014 124,825,512
00044044 FARMACIA LONDON HOMEOPATIA 2014 703,859,103
02335496 FARMACIA NATURISTA BENESALUD 2014 1,000,000
01887935 FARMACTIVE 2014 5,000,000
01203546 FARMANAL LTDA 2014 60,000,000
02332383 FASHION GODDESS 2014 1,000,000
02363654 FASOLIN SAS 2014 3,000,000
S0028626 FEDERACION DIABETOLOGICA COLOMBIANA
FDC
2014 510,516,523
S0003566 FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE
COLOMBIA QUIEN TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE POR SU SIGLA FENASCOL
2014 1,308,099,630
02345179 FEELING THE WORLD 2014 3,000,000
02319387 FEELING THE WORLD S A S 2014 30,791,604
01338101 FEGED & CIA S A S 2014 323,739,489
01960958 FEHU DE COLOMBIA SAS 2014 54,192,155
02121236 FEM SALUD SAS 2014 303,857,628
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2007 500,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2008 500,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2009 900,000
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01648922 FENIX INMOBILIARIO 2010 900,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2011 900,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2012 900,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2013 900,000
01648922 FENIX INMOBILIARIO 2014 1,200,000
01061968 FENIX MEDIA GROUP LIMITADA 2014 2,786,572,000
01965049 FEO LEON JOSE GREGORIO 2014 800,000
00722661 FEO ROJAS HERNANDO 2012 500,000
00722661 FEO ROJAS HERNANDO 2013 500,000
02093843 FERIA DEL ZAPATO 2014 7,500,000
01775276 FERINCON M&R 2014 1,200,000
02313486 FERNANDEZ AMORTEGUI AMANDA 2014 500,000
02063017 FERNANDEZ DONOSO NORMA ELVIRA 2014 4,300,000
00554369 FERNANDEZ FORERO HERNAN MAURICIO 2013 15,000,000
00554369 FERNANDEZ FORERO HERNAN MAURICIO 2014 15,000,000
02195383 FERNANDEZ MARTINEZ LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
02185402 FERNANDEZ ROA LUIS CALIXTO 2014 1,200,000
02037092 FERNANDEZ RODRIGUEZ YESID MISAEL 2014 500,000
01842679 FERNANDEZ WILMAR ENRIQUE 2013 500,000
01552276 FERRAMIREZ 2014 80,000,000
00593879 FERRE ELECTRICOS ALBERAN 2014 5,000,000
02111937 FERREBEST 2014 2,500,000
02080442 FERREBEST SAS SIGLA FERREBEST SAS 2014 1,608,336,000
01427419 FERRECARPEL 2014 3,000,000
02347064 FERREDEPOSITO G Y G 2014 1,000,000
01598422 FERREELECTRICOS Y CERRADURAS LA 59 2014 7,300,000
02300282 FERRELEC LYL SAS 2014 10,000,000
02060059 FERRELECTRICOS AVE S A S 2014 30,000,000
02123795 FERRELECTRICOS BABILONIA 2014 5,000,000
01745649 FERRELECTRICOS BLACK POINT 2014 6,300,000
01392079 FERRELECTRICOS EL IMPERIO 2014 1,500,000
01567637 FERRELECTRICOS EL PORVENIR 2014 20,000,000
01795877 FERRELECTRICOS EL PORVENIR NO 2 2014 20,000,000
00439121 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE 2014 63,112,000
00439120 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE
S A  S
2014 63,112,000
01953230 FERRELECTRICOS JAIR 2014 1,232,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2012 1,000,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2013 1,000,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2014 1,000,000
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01953239 FERRELECTRICOS LOS PABLOS 2014 1,232,000
02383276 FERRELECTRICOS MCA 2014 1,200,000
02203490 FERRELECTRICOS METROTORNILLO 2014 1,500,000
02294321 FERRELECTRICOS OCHOA 2014 1,600,000
02381262 FERRELECTRICOS RIVERA HNOS 2014 2,000,000
00848012 FERRELEVI 2014 1,000,000
01820284 FERREPINTURAS ARCO IRIS JHS 2014 40,000,000
02044397 FERREPINTURAS MAESTRO 2014 5,000,000
02083525 FERRETECNO S A S 2014 271,248,946
01336167 FERRETERIA CRUMAR 2014 1,100,000
01538242 FERRETERIA EL DIAMANTE MOCHUELO BAJO 2014 100,000
01679766 FERRETERIA EL PERFIL DE CHIA 2014 416,613,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2008 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2009 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2010 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2011 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2012 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2013 100,000
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2014 100,000
01762988 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR S A S 2014 1,274,359,594
01869128 FERRETERIA EL SOL DE LAS ROCAS 2014 1,200,000
02094951 FERRETERIA G FORCE DE COLOMBIA 2014 2,000,000
02148411 FERRETERIA GOYJUL SAS 2014 2,755,304,715
01588235 FERRETERIA HENDER 2014 1,230,000
00549047 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS 2014 6,189,306,334
00205131 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS  S A
S SIGLA FERRELAM S A S
2014 6,189,306,334
02304354 FERRETERIA HOGAR TOTAL 2014 4,000,000
02059127 FERRETERIA LA CADENA 2014 11,704,000
02313595 FERRETERIA LA PAISA NICOL 2014 1,000,000
01948598 FERRETERIA LAS VILLAS E R 2014 3,000,000
00835203 FERRETERIA MALDONADO Y GARCIA 2014 32,000,000
01679004 FERRETERIA PUNTO CENTRAL DE LA
CONSTRUCCION
2014 1,232,000
01137540 FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA 2014 3,550,753,018
00635280 FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA 2014 66,207,000
00635283 FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA 2014 66,207,000
00906110 FERRETERIA SANTA RITA 2014 1,200,000
00095529 FERRETERIA SURTINIPLES 2014 4,258,884,385
00095528 FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA 2014 8,336,413,737
01670520 FERRETERIA Y DEPOSITO EL PROVEEDOR 2013 1,000,000
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01670520 FERRETERIA Y DEPOSITO EL PROVEEDOR 2014 1,000,000
01245062 FERRETERIA Y ELECTRICOS J C 2014 1,000,000
01926159 FERRETERIA Y ELECTRICOS ROGOS 2012 1,000,000
01926159 FERRETERIA Y ELECTRICOS ROGOS 2013 1,000,000
01926159 FERRETERIA Y ELECTRICOS ROGOS 2014 6,000,000
01495370 FERRI BIKE 2014 1,000,000
00350334 FERRUCHO MALDONADO ORLANDO 2014 9,500,000
00405095 FESTO 2014 27,605,870,724
00368484 FESTO LIMITADA 2014 31,424,744,000
02297890 FF GOURMET SAS 2014 32,000,000
02395260 FG GEOLOGIA S A S 2014 20,000,000
00907122 FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A. Y CON
SIGLA FIBERNET S.A.
2014 3,943,516,065
01365103 FIBRAS RECUPERABLES LTDA 2014 263,407,038
00676938 FICHET COLOMBIA S A 2014 10,985,167,000
00878265 FICHET COLOMBIA S A 2014 10,985,167,000
01987122 FID STUDIO E U 2014 500,000
02058186 FIERRO ARIAS JESUS ADRIAN 2012 1,000,000
02058186 FIERRO ARIAS JESUS ADRIAN 2013 1,000,000
02058186 FIERRO ARIAS JESUS ADRIAN 2014 1,000,000
02359737 FIERRO HERNANDEZ DARWIN ESTEBAN 2014 1,000,000
02182146 FIESTA Y EVENTO 2014 1,000,000
01981459 FIGMENTO FILMS S A S 2014 159,631,576
00963553 FIGUEREDO DE AYALA MARIA JOSEFINA 2014 2,177,000
02182611 FIGUEREDO MEJIA DANIEL ARTURO 2014 850,000
01253968 FIGUEROA DE YEPES AYDA LUZ 2014 500,000
01835634 FIGUEROA FERRO ANDRY MARCELA 2014 500,000
02143538 FIGUEROA SUPELANO HECTOR 2014 1,000,000
01622145 FIGURADOS LEON 2014 3,000,000
00996680 FINANCIAL ADVANTAGE LTDA 2014 500,000
01430688 FINANCIAL CONTROL GROUP Y COMPAÑIA
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA F C
G & CIA LTDA
2014 4,000,000
01329742 FINANCIAL PLANNER CONSULTING LTDA FPC
LTDA
2014 5,000,000
01145280 FINANCIAL TEAM BOGOTA S A S 2014 186,274,878
00480922 FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2014 54,241,497,029
01871851 FINANCIERA CAMBIAMOS SUBA 2014 45,000,000
02250581 FINCA S.A.S. 2014 5,967,774,329
02185065 FINDING OIL S A S 2014 494,285,753
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01182524 FINO DE GARCIA NELLY CECILIA 2012 1,000,000
01182524 FINO DE GARCIA NELLY CECILIA 2013 1,000,000
01182524 FINO DE GARCIA NELLY CECILIA 2014 1,000,000
01793011 FINO DE RONCANCIO CLARA GRICELDA 2014 1,232,000
01825701 FLECHAS GARZON GONZALO ANDRES 2014 1,000,000
02139400 FLECOS Y TIJERAS 2014 1,500,000
02044519 FLOR MARIA SOLER SALCEDO 2014 1,200,000
02113709 FLORA VIVA S A S 2014 1,794,522,000
01985671 FLORECITAS Y DETALLES 2014 500,000
00432196 FLORES DE TENJO 2014 18,579,932,033
00080546 FLORES TIMANA S A S EN REORGANIZACION 2014 6,011,446,998
02121295 FLOREZ CALVO ANGELICA DEL PILAR 2014 1,000,000
01635579 FLOREZ FUENTES LUIS ALFONSO 2014 6,000,000
02099512 FLOREZ HERRERA PEDRO PABLO 2014 10,000,000
02227734 FLOREZ MADARIAGA DOLCEY ANTONIO 2013 1,200,000
02227734 FLOREZ MADARIAGA DOLCEY ANTONIO 2014 1,200,000
02036761 FLOREZ TAVERA GEIMY JIMENA 2014 1,232,000
01128773 FLOREZ VALENCIA DARIO 2014 11,351,000
01784363 FLOREZ VELANDIA EMPERATRIZ 2014 1,100,000
02346536 FLOREZ.NET 2014 1,200,000
00636194 FLORIAN DE MORENO AUDA MARIA 2014 3,400,000
01774307 FLORIAN GUTIERREZ DAGOBERTO 2014 1,232,000
01282575 FLORISTERIA DAYANNA MISCHELL 2014 800,000
00751428 FLORISTERIA FLORICENTRO 2014 2,500,000
00889916 FLORISTERIA Y POMPAS FUNEBRES LA PAZ
SALAS DE VELACION
2014 17,240,000
02346740 FLUER VILLAPINZON 2014 500,000
02210967 FLUX IDEAS LTDA. 2014 11,112,000
02203009 FM GLOBAL SERVICES COLOMBIA S A S 2014 332,781,248
02136859 FOCUS GREENGINEERING 2013 3,000,000
02136859 FOCUS GREENGINEERING 2014 3,000,000
02224246 FODISERVICES SAS 2014 160,628,800
01485528 FONDA LOS CENTAUROS CERROS 2014 1,200,000
01869139 FONDA PAISA MI VIEJO CALDAS H.J 2014 1,200,000
S0001580 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA 2014 4,851,961,573
S0019762 FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM
FARMACEUTICA DE COLOMBIA
2014 146,092,559




S0001681 FONDO DE EMPLEADOS DE COLCIENCIAS LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEMCOL
2014 692,212,635
S0022913 FONDO DE EMPLEADOS DE INVERANDINO
COMPAÑIAS VINCULADAS Y ADSCRITAS EL
CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA DE
FONANDINO
2014 345,337,029
S0000306 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA C I
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S A IDENTIFICADO
TAMBIEN CON LA SIGLA FONSIGRA
2014 463,994,236
S0023803 FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S
A SIGLA FONDLINDE
2014 898,230,528
S0032714 FONDO DE EMPLEADOS DE LOGYTECH MOBILE
S A S Y DE DINATECH MOBILE S A S FE
TECH
2014 858,195,811
S0014800 FONDO DE EMPLEADOS DE NATIONAL OILWELL
VARCO DE COLOMBIA EL CUAL PODRA
TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FONDEPI
2014 1,211,928,961
S0001722 FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER CON SIGLA
PFEVIVA
2014 3,409,259,436
S0041318 FONDO DE EMPLEADOS DE SARVAGUARDAR
LTDA SIGLA FONSALVA
2013 218,438,828
S0041318 FONDO DE EMPLEADOS DE SARVAGUARDAR
LTDA SIGLA FONSALVA
2014 302,447,767
S0002984 FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN
COLOMBIA SIGLA FESICOL
2014 20,383,821,613
S0002407 FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE
VIAJES UNIVERSAL Y DE ENTIDADES DEL
SECTOR TURISTICO EL CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FECIVU
2014 1,667,084,735
S0006286 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS ICONTEC
2014 3,351,397,612
S0001554 FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA 2014 3,522,871,000
S0001766 FONDO DE EMPLEADOS EXXONMOBIL 2014 14,441,016,560
S0012091 FONDO DE EMPLEADOS FAVIDI 2014 533,132,566
S0004156 FONDO DE TRABAJDORES DEL CENTRO DE
REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEC
2014 172,268,103
02346063 FONDOS Y ACTIVOS SAS 2014 1,891,844,596
02112210 FONNHER SAS 2014 741,201,143
01155660 FONSECA DE PINILLA GRACIELA 2014 1,364,871,000
02330850 FONSECA PAEZ MARTHA MIREYA 2014 1,000,000
00149470 FONSECA PINZON LUIS CARLOS 2014 7,500,000
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01795865 FONSECA RODRIGUEZ JAIME 2014 1,000,000
01349909 FONSECA SIERRA MARCO TULIO 2014 1,000,000
01959174 FONSECA SIERRA OSWALDO 2014 1,232,000
01956873 FONTECHA NUÑEZ WILLIAN 2014 1,200,000
01009990 FONTIMUEBLES 2014 1,000,000
00532948 FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 2014 127,189,274,081
02162599 FORERO ARENAS JUAN ESTEBAN 2014 1,200,000
01551738 FORERO CASTILLO RAFAEL 2014 1,500,000
02016241 FORERO GACHARNA EDGAR CAMILO 2011 1,600,000
02016241 FORERO GACHARNA EDGAR CAMILO 2012 1,700,000
02016241 FORERO GACHARNA EDGAR CAMILO 2013 1,700,000
00991448 FORERO GALEANO JOSE BAUTISTA 2014 1,500,000
02354000 FORERO HERNANDEZ WILLIAM GERMAN 2014 1,140,000
01406489 FORERO HURTADO ANDREA DEL PILAR 2010 500,000
01406489 FORERO HURTADO ANDREA DEL PILAR 2011 500,000
01406489 FORERO HURTADO ANDREA DEL PILAR 2012 500,000
01406489 FORERO HURTADO ANDREA DEL PILAR 2013 500,000
01406489 FORERO HURTADO ANDREA DEL PILAR 2014 500,000
01404333 FORERO MANCERA FREDY MAURICIO 2014 900,000
02344492 FORERO MARIA ELIRIA 2014 2,000,000
01696748 FORERO MATAMOROS RAFAEL 2014 8,800,000
01802315 FORERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
01802315 FORERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01802315 FORERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01802315 FORERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01482759 FORERO RODRIGUEZ NINFA IDALY 2014 500,000
01963631 FORERO SANGUINO PAOLA 2014 1,000,000
01502636 FORERO TOLOZA MARY LUZ 2014 1,232,000
02260613 FOREY INGENIERIA SAS 2014 36,168,493
00765603 FORIGUA CORTES PABLO ENRIQUE 2014 3,000,000
02333015 FORIGUA GALEANO JOSE MANUEL 2014 1,400,000
02102782 FORMACRETO SAS 2014 276,387,860
02102774 FORMAS EN CONCRETO SAS 2014 276,387,860
01606884 FOSARGO S.A. 2014 416,470,000
02168293 FOTO ESTILO DIGITAL 2014 450,000
02355595 FOTO EVOLUCION 2014 1,100,000
02353051 FOTO MOLANO ESTUDIOS  1 H Y L SAS 2014 1,000,000
02353046 FOTO MOLANO ESTUDIOS 2 H Y L S AS 2014 1,000,000
02294974 FOTO MOLANO ESTUDIOS HYL SAS 2014 30,000,000
02316756 FOTOCOPIAS DE LA U 2014 3,000,000
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02242920 FOX GLOBAL LOGISTICS SAS 2014 65,113,344
01103100 FRADE CASTAÑEDA NESLY ROCIO 2014 28,000,000
02208066 FRAGUA MOLINA JOSELYN 2014 1,100,000
01299051 FRAILE ALARCON MARIA VICTORIA 2014 700,000
01788319 FRAILE FRAILE JOSE MISAEL 2014 1,000,000
01831396 FRANCIA ELENA HERMIDA IPS  SAS 2014 64,135,959
02224412 FRANCO GRILLO LUZ STELLA 2014 1,200,000
02204453 FREDY MOTOS 2014 1,000,000
02263752 FRENOS Y MUELLES ELIO 2014 4,000,000
01648312 FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2014 738,581,776
02341287 FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES
SAS
2014 1,000,000
01990959 FRESH DELIVERY S A S 2014 469,500,000
01326478 FRESNEDA MARTINEZ JOHN ERICK 2014 1,000,000
02094883 FRESSI CREAM 2014 1,000,000
02192230 FRIENDLY TECHNOLOGIES LTD COLOMBIA 2014 72,530,499
02294231 FRIO MAX ACOSTA 2014 1,100,000
01282129 FRONTECH LTDA 2014 2,332,485,699
01680219 FRUTA MADURA POSTRES 2014 1,500,000
01668413 FRUTAS EL BODEGON 2014 1,232,000
02353866 FRUTAS Y VERDURA ROSSI B.P 2014 1,000,000
01493849 FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPODE LA 128 C 2014 1,050,000
01251282 FRUTAS Y VERDURAS L M LEON 13 2014 500,000
00468016 FRUTERIA CAFETERIA HELADERIA LAS
FRUTAS TROPICALES
2014 3,500,000
00581214 FRUTERIA VALLE DE VENECIA 2014 4,800,000
01846046 FRUTERIA Y CAFETERIA ESCAFANDRA 2014 900,000
01203480 FRUTERIA Y HELADERIA LA EXQUISITA 2014 1,179,000
01247483 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO
BABILONIA
2014 1,220,000
01511696 FRUTIPIN 2014 1,500,000
02193290 FRUTOS DEL MAR PESCADERIA Y CEVICHERIA
JC
2014 3,000,000
02235391 FRUVER EL ENSUEÑO I 2014 900,000
02344878 FTC AV BOYACA CLL 80 2014 8,600,000
01628296 FUEL GAS SERVICE E U 2014 33,594,000
01628303 FUEL GAS SERVICE E U 2014 11,000,000
01164981 FUENTES CARREÑO ROSALBA 2014 213,744,000
00960688 FUENTES ROBAYO ADRIANA 2014 1,700,000
01444691 FUERTES CREATIVOS 2014 9,500,000
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02341325 FULL FILMS COLOMBIA S.A.S 2014 5,000,000
02133765 FULLVANS Y SERVICIOS SAS 2014 51,912,685
01800802 FUMIAGRO OP 2014 1,500,000
S0027588 FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA 2014 1,000,000
S0045116 FUNDACION AMA COLOMBIA 2014 5,000,000
S0024651 FUNDACION AMAR Y SERVIR 2014 438,313,538
S0033211 FUNDACION ANGELES DE DIOS 2014 53,509,770
S0039860 FUNDACION ARCANGELES MIGUEL GABRIEL Y
RAFAEL
2014 250,000
S0017581 FUNDACION ARGENTINA 2013 600,000
S0017581 FUNDACION ARGENTINA 2014 600,000
S0045473 FUNDACION ARTESANOS DE BOGOTA D C 2014 792,900
S0040082 FUNDACION ARTISTICA CASA CONCIERTO 2014 5,000,000
S0035496 FUNDACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA MARIA
VESTIDA DE SOL
2014 500,000
S0036457 FUNDACION AVANZA RESTAURANDO Y
CONSTRUYENDO FAMILIA
2014 250,000
S0025564 FUNDACION AYUDANDO AYUDAR LA MANO QUE
APOYA Y PODRA TENER LA SIGLA FUNDAYUS
2013 143,241,309
S0045743 FUNDACION BARZUL 2014 62,100
S0037871 FUNDACION BWWF 2014 1,000,000
S0020323 FUNDACION CAMINO & EXCELENCIA 2013 2,915,000
S0043700 FUNDACION CAPITAL FUNDAK SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 199,851,548
S0033029 FUNDACION CARTEL URBANO 2014 37,685,930
S0040732 FUNDACION CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO
Y CULTURA FISICA BODYFORCE
2014 1,000,000
S0040419 FUNDACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL
C A I ALBERT EINSTEIN
2014 4,000,000
S0019390 FUNDACION CENTRO DE DOCUMENTACION CD Y
PARA FINES ESPECIALES SE IDENTIFICARA
CON LAS LETRAS C D.
2014 1,000,000
S0026400 FUNDACION CHAMINADE 2014 273,285,919
S0037167 FUNDACION CHEVROLET 2014 539,541,694
S0040043 FUNDACION COLOMBIA SOMOS TODOS JAMES
RODRIGUEZ
2014 12,300,000
S0022371 FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO UN LUGAR
DE ENCUENTRO PARA LA PAZ
2014 54,773,000
S0018528 FUNDACION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,
PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FCTP
2014 3,786,000
S0045549 FUNDACION CRECES + MAS 2014 8,251,000
S0005129 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA ESTEREO 2014 607,149,786
S0035549 FUNDACION CULTURAL RITMOS DE MI TIERRA 2014 8,000,000
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S0039467 FUNDACION CULTURAL TALLER TEATRO 2014 3,000,000
S0039586 FUNDACION DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
PARA LA PAZ
2014 50,000
S0026276 FUNDACION DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
XUE O N G
2014 7,000,000
S0033937 FUNDACION DESARROLLO TECNOLOGICO 2014 3,000,000
S0038804 FUNDACION ECO EDUCACION CULTURA Y
COMUNICACION
2013 12,000,000
S0038804 FUNDACION ECO EDUCACION CULTURA Y
COMUNICACION
2014 30,000,000
S0016659 FUNDACION ECOLOGICA OLA VERDE 2014 1,000,000
S0040057 FUNDACION ELIM LUGAR DE REPOSO 2014 500,000
S0045044 FUNDACION ENLACE ACTIVO 2014 1,000,000
S0042962 FUNDACION ESCUELA INTERAMERICANA DE
ALTO GOBIERNO SIGLA IURISCOL
2014 1,000,000
S0038090 FUNDACION ESPERANZA Y AMOR 2014 335,584,157
S0010880 FUNDACION FE Y ESPERANZA Y PODRA PARA
IDENTIFICARSE EN SUS RELACIONES CON EL
ESTADO Y DEMAS ENTIDADES Y PERSONAS,
USAR SIMPLEMENTE LA SIGLA FUNFE
2014 10,000,000
S0018044 FUNDACION GENEALOGICA COLOMBIANA SIGLA
GENEALCOL
2014 1,000,000
S0029871 FUNDACION GESTION SOCIAL SIGLA FUNGES 2014 5,000,000
S0044866 FUNDACION GRUPO LIBERTAD 2014 3,000,000
S0034708 FUNDACION GUE QUYNE 2014 47,223,000
S0044876 FUNDACION HA TEBAH HOMESCHOOLING 2014 100,000
S0013134 FUNDACION IBERO AMERICANA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL FISO
2014 1,012,546,000
S0041848 FUNDACION INSTITUTO SINDICAL PARA LA
COOPERACION AL DESARROLLO ISCOD
2014 24,754,587
S0025489 FUNDACION JAIME VILLA URIBE DELIA
RAMIREZ DE VILLA
2014 3,454,000
S0030177 FUNDACION LA FUERZA DE LAS PALABRAS 2014 19,416,500
S0037898 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLO DEL LIDERAZGO
2014 30,561,000
S0032686 FUNDACION MINILIGA LILA SANCHEZ DE
CRUZ
2014 678,913,992
S0031841 FUNDACION MISIONEROS DE LA
MISERICORDIA Y PODRA TENER LA
SIGUIENTE SIGLA F M M
2014 1,000,000
S0043725 FUNDACION MISIONES SIN FRONTERAS 2014 3,000,000
S0038194 FUNDACION NUEVA JUVENTUD URBANA QUIEN
UTILIZARA LA SIGLA NEOJURBAN
2014 1,232,000
S0037928 FUNDACION OASIS DE AMOR 2013 500,000
S0037928 FUNDACION OASIS DE AMOR 2014 500,000
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S0042721 FUNDACION ONG HORIZONTALIDAD CON SIGLA
FUNDAHORIZONTALIDAD Y/O HORIZONTALIDAD
2014 5,000,000
S0040668 FUNDACION PAN Y VID 2014 1,300,000
S0039165 FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL
Y EL DESAROOLLO COMUNITARIO
2014 9,000,000
S0042532 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
E INVESTIGACION CIENTIFICA UNION
EUROPEA SU ABREVIATURA SERA FUNECE
2014 2,000,000
S0044426 FUNDACION PARQUE SANTURBAN 2014 2,000,000
S0037105 FUNDACION PEDAGOGIA CONTINUA 2014 1,000,000
S0037368 FUNDACION PLAYLEGAL 2014 49,636,455
S0009984 FUNDACION PRO COLEGIO HELVETIA 2014 2,408,061,000
S0001942 FUNDACION PROJUVENTUD TRABAJADORA
PROJUVENTUD
2014 112,827,824,499
S0042084 FUNDACION RENUEVO DE AMOR 2014 1,000,000
S0037870 FUNDACION REVIVIR VERDE 2014 1,000,000
S0025193 FUNDACION RIOS DE AMOR Y AGUAS VIVAS
PARA EL HOGAR RIHOGAAR
2013 7,839,000
S0025193 FUNDACION RIOS DE AMOR Y AGUAS VIVAS
PARA EL HOGAR RIHOGAAR
2014 7,839,000
S0037888 FUNDACION SALONICA ALIMENTADA EDUCADA
Y VERDE SIGLA SAVER
2014 1,000,000
S0033494 FUNDACION SAN NICOLAS DE TOLENTINO 2014 1,200,000
S0021740 FUNDACION SANACION PRANICA
LATINOAMERICANA
2014 55,714,000
S0039541 FUNDACION SEMILLAS DE MOSTAZA R M 2014 1,000,000
S0001422 FUNDACION SERVICIO JURIDICO POPULAR 2014 2,615,995,000
S0012390 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA 2014 5,000,000
S0039843 FUNDACION SOCIO AMBIENTAL NO EXISTE EL
PLANETA B
2014 1,000,000
S0039985 FUNDACION UNIVERSO DE INTELIGENCIA
TECNOLOGIA Y CULTURA DE COLOMBIA SIGLA
UNIVERSITEC DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0039259 FUNDACION ZONA MARINA 2014 500,000
02138806 FUNDETEC ASOCIADOS TECNICOS
ELECTRICISTAS ASOCIADOS FUNDETEC
ASOCIADOS E A T
2014 9,000,000
02231805 FUQUENE AMAYA MARIA ADELIA 2014 1,000,000
02336271 FURUKAWA COLOMBIA  SAS 2014 4,154,251,213
00834237 FUSA LLANTAS AMERICANAS 2014 2,000,000
01234036 FUSION INTERNACIONAL LIMITADA 2014 226,153,521
01951574 FUTURE EXPRESS COLOMBIA S A S 2014 9,096,281
01575056 FUZIONTEK S.A.S. 2014 42,796,000
02098733 FVS CONSTRUCCIONES S A S 2014 35,000,000
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02240697 G & L ASESORES 2014 700,000
00769056 G & T CONSULTORES LTDA 2014 249,249,426
01718204 G MAS S A S 2014 2,721,180,957
01164953 G P INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA 2014 375,184,128
02156296 G&P GESTION & PROYECTOS COLOMBIA S A S
Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE ABREVIADO
G&P COLOMBIA S A S
2014 3,019,000
01791717 G3 COMUNICACIONES Y EVENTOS LTDA 2014 6,000,000
01449806 G3 INGENIEROS LTDA 2014 639,571,000
01673164 G8 SPORT 2014 1,232,000
00191773 GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S.A.S. 2014 15,507,246,612
01921695 GABY ARREGLOS 2014 1,232,000
02053631 GAIA GRUP S.A.S. 2013 3,000,000
02053631 GAIA GRUP S.A.S. 2014 3,000,000
00054382 GALANTE SA 2014 54,825,930,843
00820207 GALEANO CARDENAS JAIRO 2014 1,000,000
01828079 GALEANO MILLAN EMPERATRIZ 2014 600,000
02354324 GALERIA DE SABORES 2014 1,000,000
01120353 GALINDO CARRILLO LELIO TOMAS 2014 1,150,000
02250889 GALINDO DUQUE ABOGADOS SAS 2014 6,000,000
02345033 GALINDO GUERRA LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
01933696 GALINDO NOPE MIGUEL ANGEL 2014 2,350,000
02166688 GALINDO ROMERO JOSE BENJAMIN 2014 10,000,000
02029113 GALLEGO PEREZ HECTOR 2014 1,000,000
01397208 GALVAN CONTRERAS RUBIELA 2014 700,000
01060307 GALVIS CASTIBLANCO FIDELIA 2014 700,000
01581073 GALVIS CASTRO EDELMIRA 2014 1,000,000
01472982 GALVIS PABON EUCLIDES 2014 3,600,000
01867428 GAMBA AVILA JOSE DEMETRIO 2014 1,100,000
02212414 GAMBA VARGAS CRISTIAN DAVID 2014 5,000,000
01263005 GAMBOA BELTRAN GUNDISALVO 2014 5,500,000
01818401 GAMBOA SUAREZ JOSE MIGUEL ANGEL 2014 2,250,000
01604595 GAMING AND TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2014 610,232,936
02340925 GAMOPOLIS 2014 10,000,000
02215521 GANESHA INVERNEG SAS 2014 1,726,808,397
01505205 GAONA BOCACHICA SANTOS RAUL 2014 1,400,000
00771940 GAONA TRASLAVIÑA ELVER 2014 3,000,000
01712292 GARAVITO AGATON DARIO HUMBERTO 2014 610,000
00699102 GARAVITO GARAVITO LYDIA MARLEN AMANDA 2014 1,200,000
00699092 GARAVITO GARAVITO NELIDA IMED 2014 9,000,000
01115872 GARAVITO JIMENEZ CARLA MARIA 2013 557,378,058
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02086026 GARAVITO RIVERA DELIO 2014 1,232,000
01174516 GARAVITO TORRES BERNARDO 2014 13,250,000
01787949 GARAY QUINTERO CARLOS JAVIER 2014 2,400,000
00780093 GARCES QUINTERO HECTOR JAIME 2014 1,200,000
02276564 GARCIA BECERRA JOHN FREDY 2014 990,000
01552940 GARCIA CACERES JOHN HENRY 2006 100,000
01552940 GARCIA CACERES JOHN HENRY 2007 100,000
01552940 GARCIA CACERES JOHN HENRY 2008 100,000
01552940 GARCIA CACERES JOHN HENRY 2009 800,000
02143119 GARCIA CARDONA PAULA ANDREA 2014 10,000,000
02209426 GARCIA CUBILLOS JOSE GONZALO 2014 1,000,000
02350856 GARCIA CUBILLOS LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02351720 GARCIA DE ESPITIA DORA ANA SILVIA 2014 600,000
00683509 GARCIA DE MALDONADO NYDIA ELIZABETH 2014 32,000,000
01357881 GARCIA GRANADOS ORLANDO 2014 2,100,000
01202097 GARCIA JAIME HENRY ALBERTO 2014 2,000,000
00284639 GARCIA JOSE 2014 87,405,826
00693351 GARCIA LANDINEZ MARIA MAGDALENA 2014 3,045,000,000
00912585 GARCIA LOZANO INOCENCIO 2014 1,230,000
02384941 GARCIA LUZ MERY 2014 1,000,000
01019071 GARCIA MONTOYA EDGAR ANTONIO 2014 3,000,000
00325420 GARCIA PAEZ RUBEN DARIO 2014 46,858,327
01391715 GARCIA PARADA MARIA CECILIA 2014 1,400,000
02052257 GARCIA PARADA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2010 100,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2011 100,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2012 100,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2013 100,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2014 1,200,000
01550204 GARCIA PRADO JOSE ELDER 2014 20,000,000
01477909 GARCIA PUENTES JUAN CARLOS 2014 5,400,000
01575075 GARCIA RADA NABER 2014 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2009 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2010 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2011 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2012 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2013 500,000
01191281 GARCIA RINCON MARIA ELENA 2014 500,000
02108064 GARCIA RIVERA JAIRO ENRIQUE 2014 2,450,000
02312995 GARCIA ROBLES WVER 2014 500,000
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02384908 GARCIA ROZO JENNY ANGELICA 2014 1,000,000
01952250 GARCIA SABOGAL JOSE JOAQUIN 2014 15,333,086
01360784 GARCIA SALVADOR JOSE CEFERINO 2014 2,000,000
02156393 GARCIA SANCHEZ MAURICIO 2013 1,000,000
02027494 GARCIA SANCLEMENTE BLACINA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02181489 GARCIA SARMIENTO ORLANDO 2014 1,000,000
01107868 GARCIA TRIANA ALBA 2014 2,500,000
01356441 GARCIA VALDERRAMA HOWARD IRVING 2014 3,000,000
01842974 GARCIA VEGA JULIO ALFREDO 2014 1,200,000
02018005 GARCIA VILLAMIL YOLANDA 2014 4,000,000
00848324 GARCIA VILLANUEVA JUAN ALONSO 2014 6,000,000
02342777 GARCIA VIUDA DE GUTIERREZ LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
02214722 GARDEN CENTRE 2014 1,520,000
01542252 GARIBELLO VANEGAS BERTHA 2014 1,000,000
02325197 GARRANCHAN HERNANDEZ JONATHAN 2014 1,000,000
02060819 GARRIDO OVALLE ALEIDA MARTHA 2014 1,000,000
02060820 GARRIPINES Y MANIJAS 2014 1,000,000
02121725 GARZON APERADOR LUZ MERY 2014 1,000,000
02347382 GARZON BERMUDEZ FREDY ANTONIO 2014 1,100,000
00639940 GARZON CHIVATA JORGE HUMBERTO 2013 2,000,000
00639940 GARZON CHIVATA JORGE HUMBERTO 2014 5,000,000
02116837 GARZON DE CARDENAS ALBA CECILIA 2014 1,500,000
01858670 GARZON EDELMIRA 2014 751,598,722
00170291 GARZON GALINDO GERMAN ALFREDO 2014 2,000,000
01299207 GARZON GERMAN 2011 2,464,000
01299207 GARZON GERMAN 2012 2,464,000
01299207 GARZON GERMAN 2013 2,464,000
01299207 GARZON GERMAN 2014 2,464,000
02227098 GARZON JAIME CLAUDIA LILIANA 2014 1,100,000
00381943 GARZON LOAIZA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02032216 GARZON LOPEZ NUMAEL 2011 1,000,000
02032216 GARZON LOPEZ NUMAEL 2012 1,000,000
02032216 GARZON LOPEZ NUMAEL 2013 1,000,000
01486168 GARZON MONCADA MERCEDES 2014 6,000,000
01565374 GARZON NIÑO JOSE ALDUBAR 2013 700,000
01616033 GARZON PAEZ PATRICIA MAGDALENA 2014 2,500,000
00330309 GARZON RAMIREZ HELBER EDUARDO 2014 1,000,000
02130747 GARZON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 2014 1,000,000
02283410 GARZON SUAREZ BLANCA NIEVES 2014 1,230,000
01610742 GASCA CASTRO MARLENY 2014 18,480,000
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02089261 GASS MAYA SANTIAGO 2014 6,500,000
01301303 GATE GOURMET COLOMBIA LTDA 2014 35,609,827,398
02201105 GATOSOFT S A S 2014 3,000,000
01673160 GAVIRIA LLANO DELIO LISANDRO 2014 1,232,000
01146305 GC Y MC INGENIEROS E U 2014 1,000,000
01854460 GCRP LTDA GRUPO DE COMUNICACIONES
RAFAEL POVEDA LTDA
2014 28,286,313
02183025 GEENTE KORRIDA SHOES 2014 1,000,000
02195872 GELVEZ SERRANO ERIKA PAOLA 2014 8,000,000
01590016 GEMADE RUEDA JOHN JAIRO 2012 800,000
01590016 GEMADE RUEDA JOHN JAIRO 2013 800,000
01590016 GEMADE RUEDA JOHN JAIRO 2014 800,000
01339501 GEMINI COMUNICACION ESTRATEGICA 2014 1,800,000
01401046 GENALTRA LTDA 2014 500,691,133
00351981 GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA
GENELEC S A  S PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GENELEC DE COLOMBIA S A S
2014 1,053,442,000
02067487 GENERACION ESTABLE S A S SIGLA G E S A
S
2014 1,057,873,777
00012704 GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE
USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES
2014 1,123,265,841,056
02262124 GENEVA COLOMBIA 2014 30,000,000
01935556 GENPRODUCTS COMPANY SAS 2014 316,330,738
02156607 GEO RENTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 285,528,182
02010643 GEOPERFORACIONES & SERVICIOS LTDA 2013 253,107,166
02010643 GEOPERFORACIONES & SERVICIOS LTDA 2014 231,588,453
00913969 GEOPOLIS LIMITADA MULTISERVICIOS
INMOBILIARIOS PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION GEOPOLIS LTDA
2014 11,300,000
02297991 GEORGE TECNOLOGY RELAJACION 7 2014 1,500,000
01605543 GEOS TRADER S A 2014 3,325,375,969
00488010 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,101,914,034
02212856 GEOTUNEL FILCO S A S 2014 4,349,077,741
02182235 GERMAN FONSECA AUDIO Y PRODUCCIONES
SAS
2014 59,374,511
02084949 GERMAN GARZON CONTADORES ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
02259542 GESKAPITAL CONSULTORES SAS 2014 10,000,000




00966165 GESTION DE EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA
LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA
2014 1,405,820,540
01779392 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA
SIGLA GSE SA
2014 4,631,280,946
01938120 GESTION FORMATIVA S A S CON SIGLA
GESFO S A S
2014 64,883,278
01400903 GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA 2014 500,691,133
02388413 GESTION PROYECTOS CON VALOR SAS 2014 500,000
01745533 GESTION URBANISTICA S.A.S 2014 86,100,504
02009422 GESTION Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
PROYECTOS E U
2014 2,000,000
02343604 GESTIONES EN BPO SAS 2014 964,671,692
00927222 GETRONICS COLOMBIA LIMITADA 2014 39,141,812,000
01994636 GEYPRO CONSTRUCTORES SAS 2014 2,083,931,147
01559274 GGSAUTOPARTES EU 2014 42,779,648
02254603 GIL BANQUEZ EDWIN ENRIQUE 2013 2,500,000
02254603 GIL BANQUEZ EDWIN ENRIQUE 2014 2,500,000
02195621 GIL BUSTOS CARLOS ALBERTO 2014 6,500,000
01803645 GILMA HERNANDEZ 2014 500,000
01071544 GIMNASIO DE ENSEÑANZA LA SABANA 2014 4,500,000
02186082 GIMNASIO DULCE ESPERANZA SAS 2014 10,000,000
00379628 GIMNASIO EL HONTANAR 2014 3,212,610,024
00693353 GIMNASIO EL LAGO 2014 3,045,000,000
01428943 GIMNASIO LA CIMA SAS 2014 15,000,000
00700656 GIMNASIO LOS ARRAYANES 2014 5,000,000
01644935 GIMNASIO MARIA LUISA TRICHETH 2014 2,000,000
02018848 GIRALDO CASTAÑO BERTO DE JESUS 2013 800,000
00743398 GIRALDO CASTAÑO MARTIN HERNANDO 2014 6,200,000
01591350 GIRALDO GOMEZ NELSON DE JESUS 2014 4,300,000
02044254 GIRALDO LOPEZ SAMUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02226900 GIRALDO PATIÑO IDALBA 2014 10,000,000
02082656 GIRALDO RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01479422 GIRALDO ZULUAGA LUIS ALBERTO 2014 327,247,793
02044258 GIRALDS GEMS 2014 4,000,000
02166508 GIROS POSTALES NACIONALES 2014 1,600,000
02349748 GIROS Y ENVIOS JAMAICA LOPEZ 2014 11,000,000
02235191 GLABCO S A S 2014 544,884,146
02100259 GLAMOUR Y ESTILO EDITH 2014 1,500,000
02163519 GLASS SECURITY S A S 2014 30,000,000
01369810 GLASSEK S A 2014 2,977,378,066
01369903 GLASSEK S A 2014 2,977,378,066
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02298625 GLGM S A S 2014 2,138,326
02160906 GLOBAL COFFE & GOURMET 2014 2,500,024,157
02343542 GLOBAL CONNECTION L Y P S.A.S 2014 6,000,000
01973010 GLOBAL HEALTH SERVICES LTDA 2014 1,000,000
02348483 GLOBAL HOME & BUSINESS SAS 2014 101,176,106
01993499 GLOBAL INGENIERIA ESPACIAL 2014 1,232,000
00594354 GLOBAL MANAGEMENT S A 2014 2,500,024,157
01701652 GLOBAL MANAGEMENT S A CODABAS 2014 2,500,024,157
01701653 GLOBAL MANAGEMENT S A PALOQUEMAO 2014 2,500,024,157
01701649 GLOBAL MANAGEMENT S A PRINCIPAL 2014 2,500,024,157
02217037 GLOBAL MEG S A S 2014 31,703,404
01728082 GLOBAL SERVICES OTM S.A.S 2014 9,982,018,334
01926690 GLOBALIZACION Y CONVERGENCIA CONTABLE
S A S CUYA SIGLA SERA GLOBALCCON S A S
2014 14,067,758
01968828 GLOBANESSA S.A.S 2014 2,000,000
01978959 GLOBO EXIMPORT COLOMBIA S A S SIGLA
GLOEXCOL S A S
2014 142,468,432
01160178 GLODEX S.A.S 2014 5,488,642,180
01581334 GNATUS COLOMBIA 2014 50,000,000
01482420 GNQ 2014 875,315,579
01482379 GNQ UNIDAD DE ANTIENVEJECIMIENTO S A S 2014 875,315,579
02225207 GNV CALLE 49 2014 1,149,964,262
01995105 GODOY DE GOMEZ ALIS CONSUELO 2012 1,000,000
01995105 GODOY DE GOMEZ ALIS CONSUELO 2013 1,000,000
02075575 GODOY HORTUA MARTHA BIBIANA 2014 800,000
01822160 GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S 2014 870,173,726
01449925 GOLOSINAS ANNY 2014 900,000
00617898 GOMEZ & GOMEZ MEGA IMPORT LTDA 2014 5,042,278,282
01716742 GOMEZ ANGEL ALBA LUZ 2009 720,000
01716742 GOMEZ ANGEL ALBA LUZ 2010 870,000
01716742 GOMEZ ANGEL ALBA LUZ 2011 1,000,000
01716742 GOMEZ ANGEL ALBA LUZ 2012 1,000,000
01716742 GOMEZ ANGEL ALBA LUZ 2013 1,000,000
01627858 GOMEZ ARIZA CAMILO 2014 1,200,000
02296584 GOMEZ BARACALDO JAIME 2014 5,000,000
01560003 GOMEZ CAMELO BEATRIZ 2013 1,500,000
01560003 GOMEZ CAMELO BEATRIZ 2014 1,500,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2009 700,000
02335490 GOMEZ CHACON ZAMIRA 2014 1,000,000
02301562 GOMEZ CHINGATE LUISA FERNANDA 2014 1,100,000
02078752 GOMEZ ERASO ANDREA MILENA 2014 4,200,000
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01060169 GOMEZ ESTEBAN JESUS 2014 8,848,771
02373687 GOMEZ GARCIA JOSE ALFREDO 2014 1,100,000
01670517 GOMEZ GARZON CARLOS EDUARDO 2013 228,324,811
01670517 GOMEZ GARZON CARLOS EDUARDO 2014 222,506,733
02295401 GOMEZ GARZON LUIS ARMANDO 2014 1,600,000
01724090 GOMEZ GERARDINO MARTHA LEONOR 2014 5,000,000
02150864 GOMEZ GODOY IVAN ERASMO 2012 1,000,000
02150864 GOMEZ GODOY IVAN ERASMO 2013 1,179,000
02150864 GOMEZ GODOY IVAN ERASMO 2014 1,232,000
01348492 GOMEZ GOMEZ RICARDO LEON 2014 5,750,000
01941464 GOMEZ GONZALEZ MARIA AMINTA 2014 1,200,000
01888811 GOMEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2014 2,749,000
02228271 GOMEZ HERRERA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01345204 GOMEZ HOYOS ARTURO 2014 750,000
01697462 GOMEZ JOSE LIBARDO 2014 1,700,000
02324148 GOMEZ LUIS RICARDO 2014 900,000
01256666 GOMEZ MACANA JOSE WILLIAM 2014 1,500,000
02119526 GOMEZ MEJIA SONIS ESPERANZA 2014 1,000,000
00913500 GOMEZ MORA JUAN VICENTE 2012 1,000,000
00913500 GOMEZ MORA JUAN VICENTE 2013 1,000,000
01321281 GOMEZ ORDOÑEZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02069710 GOMEZ PRIAS Y CIA S A S 2014 300,000
00408069 GOMEZ RAMIREZ JOSE RAFAEL 2014 4,100,000
01225284 GOMEZ RAMIREZ OSWALDO 2013 1,600,000
01225284 GOMEZ RAMIREZ OSWALDO 2014 1,600,000
02320582 GOMEZ REYES FLOR MARLENY 2014 1,232,000
01772822 GOMEZ ROBLEDO BEATRIZ EUGENIA 2014 2,400,000
02366330 GOMEZ RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,000,000
01385348 GOMEZ ROJAS IRMA ELISA 2014 1,100,000
01159917 GOMEZ ROJAS JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01671472 GOMEZ SANABRIA ORLANDO 2014 3,040,000
02220144 GOMEZ SANTOYO CIA SAS 2013 20,000,000
02220144 GOMEZ SANTOYO CIA SAS 2014 20,000,000
02165128 GOMEZ SOLANO ARQUITECTOS SAS 2014 4,168,659,717
02282908 GOMEZ TOCUA ELVIRA MARIA 2014 5,000,000
02339903 GOMEZ TOVAR JUAN PABLO 2014 1,200,000
02232638 GOMEZ URAN ISRAEL 2014 1,000,000
00313563 GOMEZ URIBE NUBIA PATRICIA 2014 1
01398167 GOMEZ VARGAS DIANA ISABEL 2014 12,000,000
00386761 GOMEZ VARGAS FLORINDO 2014 1,000,000
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01714787 GOMEZ VEGA LUZ MERY 2014 4,000,000
01832436 GOMEZ VIVAS HENRY 2014 600,000
01344557 GONZALEZ ALBARRACIN LUIS ENRIQUE 2014 8,000,000
02137410 GONZALEZ BARRETO LUIS ALVARO 2014 15,000,000
02024623 GONZALEZ BELLO MARICELA 2014 2,000,000
01513391 GONZALEZ CAICEDO MARIA NUBIA 2014 900,000
00473252 GONZALEZ CAMPOS ELIAS 2014 1,100,000
01521143 GONZALEZ CASALLAS LUZ MERY 2014 1,050,000
02009137 GONZALEZ DE BARBOSA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
02009137 GONZALEZ DE BARBOSA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02284828 GONZALEZ DE GALVEZ FANNY MARINA 2014 2,500,000
01539488 GONZALEZ DE SANDINO MERY DEL TRANSITO 2014 1,500,000
01465826 GONZALEZ FAJARDO VICTOR MANUEL 2014 1,350,000
01267425 GONZALEZ FORERO LAURENCIO 2012 1,000,000
01267425 GONZALEZ FORERO LAURENCIO 2013 1,000,000
01267425 GONZALEZ FORERO LAURENCIO 2014 1,000,000
00687383 GONZALEZ FORERO MANUEL VICENTE 2014 1,232,000
02150411 GONZALEZ GILMA 2012 1,000,000
02150411 GONZALEZ GILMA 2013 1,000,000
02150411 GONZALEZ GILMA 2014 1,000,000
02391509 GONZALEZ GOMEZ GERMAN 2014 1,170,000
01632973 GONZALEZ GONZALEZ LUZ MERY 2013 3,000,000
01632973 GONZALEZ GONZALEZ LUZ MERY 2014 3,000,000
00891058 GONZALEZ GUTIERREZ OFELIA 2014 2,750,000
02111778 GONZALEZ JULIO JESUS 2014 1,700,000
01017194 GONZALEZ LUENGAS MARTHA ROCIO 2014 1,230,000
02164480 GONZALEZ MARTINEZ ELIECER 2014 450,000
02009039 GONZALEZ MATEUS EDWIN 2014 1,232,000
01788538 GONZALEZ MEDINA LIGIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01225085 GONZALEZ MEDINA OLGA LUCIA 2013 1,200,000
01225085 GONZALEZ MEDINA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2006 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2007 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2008 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2009 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2010 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2011 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2012 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2013 500,000
01104670 GONZALEZ MORERA MAURICIO 2014 500,000
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01605622 GONZALEZ PARRA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02181860 GONZALEZ PATIÑO ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
01132358 GONZALEZ PEÑA HERNAN 2014 1,200,000
02003536 GONZALEZ PINILLA JOSE GUILLERMO 2014 5,000,000
01220420 GONZALEZ PIZANO & CIA S A S 2014 9,954,462,282
02145144 GONZALEZ PORRAS EYMI ALEXANDRA 2014 6,000,000
01495346 GONZALEZ QUECAN MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01644112 GONZALEZ SACHICA EDWIN ANDRES 2013 1,000,000
01644112 GONZALEZ SACHICA EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
02207686 GONZALEZ SANCHEZ ASTRID 2013 500,000
00956898 GONZALEZ SANCHEZ ROBERTINA 2013 500,000
00956898 GONZALEZ SANCHEZ ROBERTINA 2014 500,000
01534775 GONZALEZ SANTANA RAMON 2014 2,400,000
00276457 GONZALEZ SILVA ORLANDO 2014 2,020,000
00758492 GONZALEZ SILVA OSCAR 2014 435,000
01504437 GONZALEZ SOSA DORA CECILIA 2014 1,220,000
02215759 GONZALEZ SUESCA GRATINIANO 2014 1,000,000
02181729 GONZALEZ TORRES JORGE ABSALON 2014 1,200,000
02147824 GONZALEZ TORRES LEIDY LEONELA 2012 100,000
02147824 GONZALEZ TORRES LEIDY LEONELA 2013 100,000
01838156 GONZALEZ TRUJILLO RICARDO DARIO 2014 3,000,000
02069174 GONZALEZ VARGAS MARIA YANETH 2014 700,000
01987565 GONZALEZ VARGAS TADEO 2014 1,179,000
01246290 GONZALEZ VIRVIESCAS LUZ MARINA 2014 5,950,000
00574778 GONZALEZ VIRVIESCAS RENE 2014 3,150,000
01416315 GORDILLO BLANCO FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02321451 GORDILLO GOMEZ OLGA YANETH 2014 1,000,000
02294616 GOSEN ARTE Y JOYERIA SAS 2014 2,636,405
02152131 GOTTA DE COLOMBIA SAS 2014 333,450,175
02139285 GOURMET DU MONDE SAS 2014 383,171,334
01006337 GRABADOS FUSION 2014 1,000,000
02143681 GRACIA AFRICANO LUIS FERNANDO 2014 18,500,000
02333562 GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS 2014 30,000,000
00604508 GRAFIQ EDITORES S A S 2014 19,901,184,790
00493173 GRAFIVISION EDITORES 2014 1,000
00476433 GRAFIVISION EDITORES LTDA 2014 11,797,278,296
01648273 GRAFORM LTDA 2014 32,000,000
02277227 GRAMDZ SAS 2014 41,054,356
01656681 GRAMERCY SAS 2014 33,146,057,244
00858773 GRAN SAN VICTORINO 2014 8,598,951,324
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01926157 GRANADOS ALFONSO LUZ MERY 2012 1,000,000
01926157 GRANADOS ALFONSO LUZ MERY 2013 1,000,000
01926157 GRANADOS ALFONSO LUZ MERY 2014 1,000,000
00237105 GRANBANCO FUSAGASUGA BANCAFE
FUSAGASUGA
2014 23,346,410,167
02147621 GRANCOLOMBIANA AGROPECUARIA S A S 2014 120,000,000
01844367 GRANDAS MORA GRACIELA 2014 700,000
02113063 GRANERO DONDE  ROSI 2014 1,000,000
02181555 GRANERO EL ECONOMICO JM 2014 900,000
01870904 GRANERO EL PARAISO J.K 2014 1,500,000
00677144 GRANERO LA BUENA ESPERANZA 2 DE B.V.C. 2014 820,000
01992872 GRANERO LA ESQUINA  M B R 2014 850,000
01146358 GRANJA TEQUENDAMA LIMITADA 2014 1,043,927,000
01477814 GRASS ROOTS COLOMBIA LTDA 2014 156,065,510
00894995 GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO S A
SIGLA GRAVICON S A
2014 12,893,632,773
02348074 GRAY LINE COLOMBIA TOUR OPERADOR 2014 1,700,000
01932434 GREEN PLANET LATIN AMERICA SAS 2013 1,000,000
01932434 GREEN PLANET LATIN AMERICA SAS 2014 62,000,000
02313398 GREEN POLISH 2014 500,000
02251274 GREMAT INVERSIONES SAS 2014 1,364,340,577
02323074 GREX PHARMA SAS 2014 1,274,013,075
02136337 GRISALES CARDENAS DIANA ESPERANZA 2014 1,070,000
02046673 GRUPO 190305 S A S 2014 1,000,000
02149299 GRUPO ABC / DC SAS 2014 14,686,921
02185490 GRUPO ACARTIA S.A.S. 2014 167,015,545
02028955 GRUPO ALBION S A S 2014 5,000,000
02087165 GRUPO APLIRED S A S 2014 578,085,029
02312514 GRUPO ARBITRAL DE COLOMBIA SAS 2014 100,000
00232924 GRUPO AVIATUR 2014 1
00183725 GRUPO AVIATUR AEROPUERTO EL DORADDO 2014 1
00107689 GRUPO AVIATUR LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GRUPO AVIATUR
2014 81,660,211,511
02087020 GRUPO CALLE Y GOMEZ LTDA CON LA SIGLA
GRUPO CALLE LTDA
2014 4,200,000
01141427 GRUPO CANZION LTDA 2014 509,177,899
00966204 GRUPO CARBON DE PALO LTDA 2014 1,628,882,219
02269247 GRUPO COLCANA SAS 2014 20,000,000
01659762 GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL
PRODIVERSOS S A S
2014 1,384,051,741
02103479 GRUPO CONSULTAR SAS 2014 2,060,000
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02185910 GRUPO DE INVERSIONES DOLLAR S A S 2014 10,000,000
02287458 GRUPO DE INVERSIONES JAI SAS 2014 210,517,645
01942855 GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS 2014 29,370,000
02291573 GRUPO EMPRESARIAL EQUILIBRA SAS 2014 53,970,000
02046182 GRUPO EURO AMERICA SAS 2014 10,000,000
02246135 GRUPO EXPRESS CARGO LTDA 2013 250,000,000
02326127 GRUPO FLJ SAS 2014 446,361,319
02238737 GRUPO G1 S A S 2014 3,931,617,523
01885384 GRUPO GLAMOUR S A S 2010 550,000
01885384 GRUPO GLAMOUR S A S 2011 550,000
01885384 GRUPO GLAMOUR S A S 2012 550,000
01885384 GRUPO GLAMOUR S A S 2013 550,000
01885384 GRUPO GLAMOUR S A S 2014 550,000
02109002 GRUPO INDUSTRIAL IDEAGRO S.A.S. 2014 3,331,362,000
01803095 GRUPO INDUSTRIAL RHINO METAL CUCHILLAS
LIMITADA SIGLA RHINO METAL CUCHILLAS
LTDA.
2014 193,628,000
01031590 GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS 2014 4,849,147,164
01634407 GRUPO LATINO EDITORES S A S 2014 2,294,423,000
02137101 GRUPO LB CONSULTORES S A S 2014 33,479,292
02324571 GRUPO M&R CONSTRUCCIONES S A S 2014 103,045,000
02341748 GRUPO NIM SAS 2014 197,616,133
00696907 GRUPO PORTUARIO S A 2014 24,901,295,222
02069955 GRUPO REGULARIZADOR COLOMBIANO S A S 2013 1,000,000
02069955 GRUPO REGULARIZADOR COLOMBIANO S A S 2014 1,000,000
01900043 GRUPO SIGMA JUDICIAL LTDA 2014 8,812,723
01953848 GRUPO SINERGIA COLOMBIA S A S 2014 1,383,178,725
00112385 GRUPO TRIANGULO S A 2014 45,457,068,716
02136667 GRUPO URBA S A S 2014 56,645,000
02312232 GRUPO VALCOT SAS. 2014 2,337,304,515
02383212 GRUPO VELSTAND SAS 2014 60,000,000
02160900 GRUPO WAYRA SAS 2014 217,785,149
02114564 GSGP SOLUTIONS SAS 2014 59,223,904
02240694 GUACHETA FAJARDO LAURA LIZETH 2014 700,000
01109943 GUACHETA HERNANDEZ JOSE BERNARDO 2014 800,000
02217408 GUADALUPE UNDERWEAR 2014 100,000
02287258 GUALDRON ROMERO JAIME 2014 1,000,000
02301962 GUAMIALAMAG CAISAGUANO WILSON ARTURO 2014 1,232,000
02214202 GUAPACHO MARTINEZ GLORIA NILSA 2014 1,000,000
01838804 GUAQUETA DIAZGRANADOS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02394431 GUARIN ACEVEDO JENY ALEXANDRA 2014 500,000
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00747978 GUARIN LOPEZ JESUS FERNANDO 2014 500,000
01451708 GUARIN LOPEZ MARIA TERESA 2010 500,000
01451708 GUARIN LOPEZ MARIA TERESA 2011 500,000
01451708 GUARIN LOPEZ MARIA TERESA 2012 500,000
01451708 GUARIN LOPEZ MARIA TERESA 2013 500,000
01451708 GUARIN LOPEZ MARIA TERESA 2014 500,000
01058808 GUARIN RIVERA HAROLD RENE 2014 100,000
00292680 GUARIN ZEA RAFAEL ANTONIO 2014 950,000
02155858 GUARINO ORTIZ FABIOLA 2014 940,000
02384802 GUARITOS EXPRESS 2014 300,000
00868833 GUARNIZO GUARNIZO JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01612964 GUARNIZO ROJAS JAZMIN 2014 9,772,419
01465777 GUARNIZO TRIANA YESID 2014 8,619,469
02222496 GUATAQUIRA MARTINEZ DIANA CAROLINA 2014 500,000
01734735 GUATAQUIRA RICO NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
01856169 GUAVITA HUERFANO JOSE EBERTO 2014 1,200,000
00811505 GUAYARA QUIMBAYO BLANCA MARINA 2014 1,000,000
01497207 GUAYAZAN RODRIGUEZ TIBERIO 2014 7,500,000
01049976 GUERRA ARJONA & CIA S C A 2014 3,008,285,938
01307182 GUERRERO ARANDA LUZ MIRYAM 2013 100,000
01307182 GUERRERO ARANDA LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
01125809 GUERRERO BAENE NAYID ALFONSO 2014 950,000
00923408 GUERRERO BARRIOS ROBERTO PEDRO FELIPE 2014 1,232,000
02295894 GUERRERO CAITA ASTRID VIRGINIA 2014 4,000,000
02170543 GUERRERO DIAZ GERMAN ALBERTO 2013 10,000,000
02170543 GUERRERO DIAZ GERMAN ALBERTO 2014 10,000,000
00954048 GUERRERO DIAZ LUZ MERY 2012 3,000,000
00954048 GUERRERO DIAZ LUZ MERY 2013 3,000,000
00954048 GUERRERO DIAZ LUZ MERY 2014 3,000,000
02034344 GUERRERO FUENTES ANDREA CECILIA 2014 1,000,000
02128768 GUERRERO GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 40,000,000
00959595 GUERRERO GUTIERREZ BLANCA CECILIA 2014 1,300,000
01363960 GUERRERO ISABEL 2014 2,700,000
01359275 GUERRERO JARAMILLO VILMA YANNETH 2010 800,000
01359275 GUERRERO JARAMILLO VILMA YANNETH 2011 800,000
01359275 GUERRERO JARAMILLO VILMA YANNETH 2012 800,000
01359275 GUERRERO JARAMILLO VILMA YANNETH 2013 800,000
01359275 GUERRERO JARAMILLO VILMA YANNETH 2014 800,000
01934917 GUERRERO MARTIN ANA SOFIA 2014 570,000
02210088 GUERRERO OJEDA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
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02210088 GUERRERO OJEDA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01508404 GUERRERO PALACIOS FLOR MARIA 2014 2,500,000
02144858 GUERRERO PEREZ ALEJANDRO 2014 5,000,000
02036454 GUERRERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2012 2,500,000
02036454 GUERRERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2013 2,500,000
00652235 GUERRERO SIERRA SANDRA EUDOSIA 2014 86,000,000
02026718 GUERRERO TEJEDOR ALEXANDER 2014 11,000,000
00844564 GUERRERO URQUIJO ENRIQUE 2014 2,000,000
02296728 GUEVARA BORRAS FABIO ERNESTO 2014 31,000,000
02136310 GUEVARA CASTELLANOS LUIS PAULO 2014 3,800,000
01168594 GUEVARA DE LADINO ANA GRACIELA 2014 600,000
01977573 GUEVARA ORJUELA EDGAR URIEL 2014 1,232,000
01077727 GUEVARA ORLANDO ALBERTO 2014 7,000,000
02184862 GUEVARA SARMIENTO GLORIA MARIA
BERTILDA
2014 1,000,000
01471835 GUILLERMO SANCHEZ DELGADILLO 2014 5,000,000
00873679 GUIOTH ROMERO BEATRIZ ELVIRA 2014 2,000,000
02267662 GUIZA ARIZA JOSE ARNULFO 2013 1,000,000
02267662 GUIZA ARIZA JOSE ARNULFO 2014 1,000,000
00778482 GUIZA BALLEN MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01885927 GUIZA PARDO MARIA MARLEN 2014 5,000,000
01306015 GUTIERREZ ABREU CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01886508 GUTIERREZ AIXA MAIBI 2014 2,300,000
02148841 GUTIERREZ BARRIOS PLINIO ENRIQUE 2014 2,200,000
02019262 GUTIERREZ CAICEDO MAXIMILIANO 2014 1,000,000
00664702 GUTIERREZ DE GOMEZ LILIAN GLADYS 2014 9,772,470
00703441 GUTIERREZ GOMEZ RODOLFO 2014 1,200,000
00419878 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00732637 GUTIERREZ HERNAN ARSENIO 2014 1,232,000
01680163 GUTIERREZ HERNANDEZ EDNA CAROLINA 2014 10,000,000
01869126 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2014 1,200,000
01985145 GUTIERREZ LOPEZ FELIX EDUARDO 2014 10,000,000
02330908 GUTIERREZ MENDOZA ANA MARIA 2014 1,000,000
02315169 GUTIERREZ MOLINA AMINTA 2014 1,000,000
02217251 GUTIERREZ MORA JULIETH ALEXANDRA 2014 300,000
00758341 GUTIERREZ MORALES ROSA ISABEL 2014 7,000,000
00899251 GUTIERREZ PACHECO GUSTAVO 2014 5,544,000
02053477 GUTIERREZ RAMIREZ VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
01238885 GUTIERREZ VARGAS ISABELINA 2014 600,000
01484975 GUZMAN ARANA JULIO CESAR 2014 1,232,000
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00102175 GUZMAN AVILA JOSE DIONISIO 2014 15,190,000
02367832 GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO 2014 1,000,000
01444625 GUZMAN NOHORA ALBA 2014 1,230,000
00602653 GUZMAN ORTIZ MARIA FABIELA 2014 1,000,000
02280480 GUZMAN PINZON HENRY 2014 2,050,000
01748838 GUZMAN SANCHEZ MARTHA LILIANA 2014 4,000,000
02363695 GYO SOLUCIONES SAS 2014 35,129,177
01992893 HABLA INGLES S A S 2014 26,209,182
01869628 HACIENDA CHICAMOCHA S A S 2014 6,667,350,155
02223912 HAIR FASHION PELUQUERIA J J 2014 1,232,000
01270665 HAKUZAI LTDA 2014 310,506,557
00096398 HANI ABUGATTAS LUIS CARLOS 2014 3,884,186,626
01839041 HARD BODY SPA 2014 1,000,000
00323665 HARINERA DEL CENTRO SAS 2014 8,385,024,409
01926332 HARINERA DEL VALLE S A 2014 4,000,000
02343775 HARMONIO SAS 2014 6,000,000
01690733 HASSAN HAMMOUD MOUNTAHA 2014 26,485,000
02335560 HATO SAN FERNANDO S A S 2014 10,000,000
01784817 HAY ES DONDE LUCY 2014 800,000
02310531 HAYMARKET S A S 2014 914,167,000
02362030 HAZIM INTERNACIONAL SAS 2014 20,000,000
02284962 HB FLOORING & DESIGN SAS 2014 19,204,095
02367674 HC CONSTRUCCIONES SAS 2014 22,000,000
01999058 HC INVERSIONES S A S 2014 2,383,616,623
02358296 HC SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2014 4,500,000
01714627 HD ARQUITECTOS LTDA 2014 2,048,229,038
02312894 HEALTH LIFE AND CARE PHARMA S A S 2014 2,075,160,019
02193867 HELADERIA Y DULCERIA TENTACION 2014 1,000,000
01968332 HELADERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS
ARBELAEZ
2014 400,000
02136339 HELADERIAS Y CREMAS JULIAN 2014 1,070,000
01020924 HELADOS GOGGO'S Y EMPANADITAS DE LAS
BUENAS
2014 22,562,000
01856834 HELEN CUELLAR Y CIA S EN C 2014 249,318,000
02108954 HELEN OF TROY COLOMBIA S A S 2014 29,540,235
02162399 HELIO 4 SAS 2014 103,294,077
01244156 HENAO BERMUDEZ ELIANA MARIA 2014 1,000,000
01691314 HENAO GOMEZ LUIS FERNANDO 2012 13,800,000
01691314 HENAO GOMEZ LUIS FERNANDO 2013 15,200,000
01691314 HENAO GOMEZ LUIS FERNANDO 2014 15,500,000
01096673 HENAO GUERRERO JOSE MIGUEL 2014 4,000,000
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00728656 HENAO GUTIERREZ ANA PATRICIA 2014 500,000
01837064 HENAO LUNA E U 2014 1,606,800,513
01837085 HENAO LUNA E U 2014 1,606,800,513
00520040 HER Z PIEL 2014 500,000
01041566 HERAZO DURANGO GUILLERMO ANTONIO 2014 1,200,000
02075515 HERMA SOLUCIONES SAS 2014 941,773,161
02208099 HERMINDA 2014 300,000
02317174 HERNANDEZ AGUIRRE NUBIA HILDA 2014 1,000,000
01623911 HERNANDEZ ALFONSO LUIS LEONARDO 2014 1,200,000
01135744 HERNANDEZ ALGECIRA BLANCA ISABEL 2012 2,000,000
01135744 HERNANDEZ ALGECIRA BLANCA ISABEL 2013 2,000,000
01135744 HERNANDEZ ALGECIRA BLANCA ISABEL 2014 2,000,000
01296506 HERNANDEZ ALONSO FRANCISCO 2014 900,000
02329498 HERNANDEZ CAMACHO MONICA JUDITH 2014 2,000,000
02320308 HERNANDEZ CARVAJAL MARTHA YANET 2014 1,150,000
02029114 HERNANDEZ CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01838625 HERNANDEZ CASTILLO GILBERTO 2013 500,000
01956730 HERNANDEZ COBOS JENNY 2014 500,000
00487356 HERNANDEZ DE FAJARDO BERTHA AMANDA 2014 8,900,000
02297663 HERNANDEZ DIAZ GINA ALEXANDRA 2014 600,000
02386162 HERNANDEZ FLORELBA 2014 1,100,000
02343043 HERNANDEZ GOMEZ RAQUEL INES 2014 1,000,000
01803641 HERNANDEZ HEREDIA GILMA ISNELIA 2014 500,000
01768906 HERNANDEZ IBAGUE AMANDA 2014 5,916,000
01781613 HERNANDEZ JARAMILLO LEIDY JOHANA 2014 1,100,000
02310390 HERNANDEZ LEON CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01824135 HERNANDEZ LINAREZ URIEL 2014 1,179,000
00844056 HERNANDEZ LOBATON JOSE RAMON 2014 850,000
02315179 HERNANDEZ MOYA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
02088065 HERNANDEZ OJEDA MARIA ERLINDA 2012 800,000
02088065 HERNANDEZ OJEDA MARIA ERLINDA 2013 800,000
02088065 HERNANDEZ OJEDA MARIA ERLINDA 2014 800,000
00762906 HERNANDEZ PERALTA MOISES 2014 8,000,000
01667945 HERNANDEZ PERDOMO DIOMEDES 2014 3,200,000
00760864 HERNANDEZ QUINTANA GLORIA 2014 850,000
01540362 HERNANDEZ ROA JAIRO 2014 1,232,000
02357352 HERNANDEZ RODRIGUEZ EMMA YOLANDA 2014 1,100,000
00443514 HERNANDEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
02369708 HERNANDEZ ROJAS JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
01512750 HERNANDEZ ROMERO ANA JEANETTE 2014 1,000,000
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00520038 HERNANDEZ RUBIANO FLOR INES 2014 500,000
02343122 HERNANDEZ SEGURA EFRAIN 2014 1,179,000
02058410 HERNANDEZ VEGA ROBINSON ANDRES 2014 1,000,000
02031994 HERNANDEZ VELASQUEZ JUAN FRANCISCO 2014 1,500,000
00743768 HERRAJES ARGENTA LIMITADA 2014 353,765,534
01581118 HERRAMCORT F M LTDA 2014 5,000,000
01208235 HERRAMIENTAS TORNILLOS Y ESCOBILLAS 2014 7,510,000
01858565 HERRAMIENTAS Y RODAMIENTOS DE COLOMBIA
LTDA CON SIGLA HYR DE COLOMBIA LTDA
2014 51,255,430
00678850 HERREÑO BALLEN DANIEL 2014 600,000
00680167 HERRERA ARTUNDUAGA FERNANDO 2012 500,000
00680167 HERRERA ARTUNDUAGA FERNANDO 2013 500,000
00680167 HERRERA ARTUNDUAGA FERNANDO 2014 500,000
01839362 HERRERA CASTRO MARIA MARGARITA 2014 2,000,000
00430531 HERRERA CORTES JULIO ROBERTO 2014 9,600,000
00851582 HERRERA GOMEZ MARIA ISABEL 2014 4,700,000
01059814 HERRERA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01058689 HERRERA JUAN JOSE 2014 1,100,000
01503291 HERRERA MARTHA CONSUELO 2014 1,100,000
01969447 HERRERA MORALES JEISSON ALEXANDER 2013 500,000
01250318 HERRERA NUÑEZ DAVID ALEJANDRO 2014 2,500,000
01275176 HERRERA REINA JULIO CESAR 2012 1,000,000
01275176 HERRERA REINA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01275176 HERRERA REINA JULIO CESAR 2014 1,232,000
02082906 HERRERA RENDON JHON JAIRO 2014 950,000
00749723 HERRERA RIAÑO JOSE MANUEL GUILLERMO 2014 4,000,000
01440417 HERRERA RODRIGUEZ LILIA CONSTANZA 2014 1,179,000
02049431 HERRING CAPITAL S A S 2014 1,000,000
01142898 HEVARAN LTDA 2014 366,670,365
01083422 HEVARAN S A S 2014 366,670,365
02339447 HG INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 17,709,517
02274889 HIDALGO AMAYA ALIRIO 2014 1,200,000
00728753 HIDALGO ISRAEL 2014 1,200,000
01893687 HIDROLAVADO DE COLOMBIA SAS 2014 104,419,710
01363218 HIDROPONING SISCO LTDA 2014 10,000,000
00613966 HIGUERA SIERRA CELSO 2014 5,000,000
00909891 HIKANOS LTDA ADMINISTRADORES DE
SEGUROS
2014 1,141,514,128
01862053 HILARION TORRES CECILIA 2014 990,000
02384947 HILAZAS GABO 2014 1,000,000
02144481 HILOS DE COLORES S A S 2014 10,000,000
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02135922 HIMA COLOMBIA SAS 2014 47,816,843
02213167 HIPERMERCADO DE LA 12 2014 900,000
01492535 HIPERSOUND 2014 388,600,000
02236022 HIPO ACCESORIOS 2014 8,600,000
01823886 HOGAR DIGITAL LTDA 2014 800,000
01664022 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELOS PILOS 2014 1,000,000
02254607 HOGAR GERONTOLOGICO HERMANOS GIL 2013 2,500,000
02254607 HOGAR GERONTOLOGICO HERMANOS GIL 2014 2,500,000
02047583 HOGAR GERONTOLOGIVO ABUELOS DE NICOLE 2013 1,000,000
02047583 HOGAR GERONTOLOGIVO ABUELOS DE NICOLE 2014 1,000,000
02217523 HOLGUIN FORERO BLANCA INES 2014 1,000,000
02200755 HOLGUIN GALVIS JUDITH 2014 1,230,000
00553526 HOLOGRAMA DIGITAL S.A.S. 2014 262,721,066
01622361 HOMBREHIPPO 2014 1,200,000
02097469 HOME OFFICE S A S 2014 3,200,000
02179579 HONGHUA AMERICA SUCURSAL COLOMBIA 2014 598,397,420
01405361 HORIZONTE DE INVERSIONES LTDA 2014 1,100,000
02243286 HORIZONTE DEL NORTE ADMINISTRACION SAS 2013 5,000,000
02243286 HORIZONTE DEL NORTE ADMINISTRACION SAS 2014 5,000,000
01464242 HORMIGA CARDENAS DIOCELINA 2014 500,000
02223065 HORMIGON URBANO S A S 2014 2,633,900,308
01936971 HOSPEDAJE EL PATRIOTA 2014 1,000,000
00370233 HOSPEDAJE LA 18 2014 3,000,000
02145650 HOSPEDAJE ROYAL IN 2014 2,000,000
01681724 HOSPIEQUIPOS J E 2014 1,200,000
01335798 HOSTAL J S 2014 1,210,000
00386473 HOSTAL MONTEALEGRE 2014 50,000,000
02013654 HOSTAL ROYAL ING 2014 4,400,000
01903817 HOTEL APARTASUITE NORMANDIA 2014 11,000,000
02261347 HOTEL BH BICENTENARIO 2014 723,670,000
02143688 HOTEL CONFORT BOGOTA 2014 37,000,000
00044074 HOTEL INTERNACIONAL 2014 20,000,000
02310652 HOTEL LA POSADA DEL ANGEL 2014 4,100,000
02277636 HOTEL MARMEN 2014 1,100,000
02099581 HOTEL OLYMPUS SAS 2014 84,988,759
02105239 HOTEL OLYMPUS SAS 2014 83,482,476
00610100 HOTEL PARQUE ROYAL S A S 2014 20,585,094,000
02307113 HOTEL REFUGIO EL SANTUARIO 2014 1,985,099,071
01746978 HOTEL SAN PABLO 2014 3,000,000
02266585 HOTEL SANTAFE SUITE IN 2014 16,000,000
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02322222 HOTEL VIGUA SAS 2014 40,115,000
02322225 HOTEL VIGUA SAS 2014 1
00547046 HOTEL ZAGUS 2014 1,000,000
00193645 HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA 2014 6,845,191,795
00816290 HOTELES CIEN AVENIDA S A 2014 1,081,554,007
02056916 HOTELES DE LA QUINCE S A S 2014 1,678,261,788
01220832 HOYOS GAITAN DORIS CAROLINA 2014 1,000,000
02199108 HOYOS GUTIERREZ JENNIFER YANETH 2013 1,000,000
01932533 HOYOS SUAZA BESSIE 2014 1,500,000
01893501 HR CONSULTORES S A S 2014 46,921,000
02328247 HSEQ CONSULTORIAS SAS 2014 1,000,000
02319898 HTBQ SAS. 2014 300,000
01917997 HUERTAS CAMELO ARMANDO 2014 1,200,000
01580275 HUERTAS DE MARTINEZ MARIA ALICIA 2014 900,000
01233654 HUERTAS DE REYES MARGARITA 2014 1,600,000
01995319 HUERTAS GAITAN SAS 2014 123,106,322
01127446 HUERTAS REINALDO 2014 1,000,000
01119381 HUERTAS SANABRIA ADOLFO 2014 6,000,000
02328058 HUEVOS ARIZA 2014 10,000,000
00279034 HUMBERTO MEDINA Y VIZCAINO Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE H MEDINA
Y VIZCAINO S. EN C.
2014 1,200,000
01376072 HURTADO BALLEN JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02306638 HURTADO CIFUENTES CLAUDIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02102059 HURTADO ESPEJO FERNEY 2014 6,000,000
01639989 HURTADO GRIMALDOS SARA PIEDAD 2014 4,500,000
00947455 HURTADO MOLINA LURDES DEYANIRA 2014 1,232,000
00956241 HURTADO PACHECO WILIAM 2014 1,549,685,000
02247494 HURTADO SUAREZ ENID YAKELINE 2014 1,000,000
02145225 HURTADO SUAREZ LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02332503 HYDROMEC 2014 1,100,000
02037683 HYUNDAI NASCAR 2014 1,232,000
02164263 I + D MULTIMEDIA LTDA 2014 255,925,491
01611015 I P G MOTORS & COMPANY 2014 2,500,000
01596002 I T OUTSOURCING S A 2014 3,301,975,844
02291366 I TECH APOYO INTERACTIVO SAS 2014 20,000,000
00207699 I.M. INDUSTRIAL DE MADERAS S.A.S 2014 3,170,352,284
01932247 I.S CONSTRUCTORA SAS 2014 823,137,560
01953228 IBAGUE RODRIGUEZ JAIME 2014 1,232,000
01151295 IBAGUE RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2014 1,232,000
00293371 IBALLANTAS 2014 1,200,000
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01194650 IBAÑEZ ACEVEDO EDILBERTO 2014 1,100,000
00293370 IBAÑEZ ALFONSO EFRAIN 2014 7,676,000
01977528 IBAÑEZ GEOLOGIA Y MINERIA LIMITADA
SIGLA IGM GEOLOGIA Y MINERIA LTDA
2013 2,000,000
01977528 IBAÑEZ GEOLOGIA Y MINERIA LIMITADA
SIGLA IGM GEOLOGIA Y MINERIA LTDA
2014 100,000
01802949 IBAÑEZ SOSA ILDA MERCEDES 2014 2,000,000
02242542 IBARBO PIZA EFRAIN 2014 1,150,000
02301568 IBIZA BAR LFG 2014 1,100,000
00012983 ICEIN S A S 2014 469,904,918,263
01926593 ICM HOLDING SAS 2014 5,000,000
02218010 ICOPORES NICOR 2013 1,000,000
02362750 ICP ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO SAS
2014 1,200,000
02223112 ID PROYECTA SAS 2013 900,000
02223112 ID PROYECTA SAS 2014 5,000,000
02209752 IDC ILUMINACION & DISEÑO CONCEPTUAL
SAS
2014 13,160,998
02151300 IDEA & OBRA SAS 2014 95,586,821
02301966 IDENTICOL 2014 1,232,000
02338597 IDG CONSTRUCCIONES S A S 2014 41,896,605
02298811 IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S
A S
2014 1,490,857,382
02341792 IENTERPRISE S.A.S. 2014 626,608,847
00280328 IG COLOMBIA S A 2014 10,311,822,859
00541327 IG COLOMBIA SIA S A 2014 500,000
01929589 IG LOGISTICA LTDA. 2014 311,267,570
02176731 IGLESIAS ARDILA OLFA 2014 500,000
02094949 IHC INVERSIONES Y HERRAMIENTAS DE
COLOMBIA S A S
2014 46,604,644
02302192 ILLUMINAZIONE 2014 463,040,078
02300313 ILLUMINAZIONE S A S 2014 463,040,078
02222051 ILM SERVICES S A S 2014 268,347,130
02062933 ILUMINACION Y CALEFACCION 2014 1,000,000
02009504 IMAGEN Y SALUD ORAL S A S SIGLA ISORAL
S A S
2014 10,000,000
02193511 IMAGENES EN SALUD SAS 2014 59,538,771
01209553 IMAGINART DISEÑO E U 2014 5,463,872
00558150 IMAGOMUNDI 2014 100,000
00735241 IMAGOMUNDI LIMITADA 2014 174,899,262




00045206 IMEXPORTCOL LIMITADA CON LA SIGLA IEC
LTDA
2014 500,000
01042254 IMEXSA IMPOR S.A.S 2014 60,000,000
01499463 IMP COMUNICACIONES ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
02283134 IMPACTO CONSULTING SAS 2014 92,851,561
01428488 IMPARDIESEL S A 2014 2,015,303,209
00349820 IMPARLUJOS LIMITADA 2014 2,065,762,270
01711112 IMPOFAR LTDA 2014 30,000,000
02078763 IMPORTACIONES IBEROANDES SAS 2014 12,156,750
01566995 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS
ESPECIALES LTDA IMCARE LTDA
2014 205,472,788
00461760 IMPORTADORA DE REPUESTOS EL CID
LIMITADA
2014 55,601,859
02319410 IMPORTADORA DESIDERIO COLOMBIA SAS 2014 5,628,025
02284033 IMPORTADORA FERRETERA FERROMAX S A S 2014 154,285,338
01023150 IMPORTADORA GORR SAS 2014 4,566,869,555
02239657 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA
FACTORIA SAS
2014 1,000,000
02091276 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PARCARGO SAS 2013 5,000,000
02091276 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PARCARGO SAS 2014 5,000,000
00599245 IMPORTFERRETERIA 2014 500,000
00248070 IMPRESORA DEL SUR S A PERO PODRA GIRAR
BAJO LA SIGLA IMPRESUR S A
2014 137,872,428,293
00715984 IMPRESOS L T S 2014 1,000,000
02347109 IMPRETINTAS BOGOTA 2014 3,000,000
01910079 IMPROVING CONSULTANTS MANAGEMENT
DEVELOPING
2014 1,000,000
01479325 IN TRENDS LIMITADA 2014 801,960,000
02329696 INACIO FERREIRA KENNIA CRISTINA 2014 15,000,000
00182969 INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
LIMITADA
2014 1,681,932,601
02315056 INCOLACEROS 2014 3,500,000
01611765 INCOLDROGAS G & G 2014 1,700,000
01759933 INCRUSTACIONES NOVOA E U 2014 1,000,000
01759942 INCRUSTACIONES NOVOA E U 2014 1,000,000
S0018050 INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA GESTANDO
2014 314,572,952
02350901 INDAMI 2014 1,000,000
02322993 INDARGOM COLOMBIA SAS 2014 93,743,423
02063639 INDEPENDENCE SERVICES COLOMBIA S A S 2014 78,885,731




00004997 INDUGRAVAS LTDA 2014 17,890,244,505
01390244 INDUJAR DECORACIONES 2013 6,500,000
01390244 INDUJAR DECORACIONES 2014 6,500,000
02291198 INDURADAR R.P 2014 1,232,000
02209846 INDUSPAR SAS 2014 20,000,000
01157869 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES
METALICOS S A PUDIENDO UTILIZARLA
SIGLA ICOPERFILES S A
2014 77,950,783,000
02316838 INDUSTRIA DE BEBIDAS XRP SAS. 2014 10,000,000
01985034 INDUSTRIA DE CAMAS JOHAN 2013 1,000,000
01985034 INDUSTRIA DE CAMAS JOHAN 2014 1,000,000
01670710 INDUSTRIA DE CANTOS PLASTICOS
INCANPLAS ICP S A S SIGLA INCANPLAS
ICP S A S
2014 2,997,201,538
02300006 INDUSTRIA DE COLCHONES AMERICA S A S 2014 151,318,000
00235415 INDUSTRIA DE CROMADOS METALICOS
INCROMETALES S.A.S.
2014 754,768,923
00016562 INDUSTRIA DE MAQUINARIA INDUMAQ LTDA 2014 701,572,000
00160547 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE
MADERA IDEMA LTDA
2014 1,453,542,750
00869028 INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA 2014 4,187,978,235
00714328 INDUSTRIA ESCOLAR COLOMBIANA Z Y S 2014 15,000,000
01342379 INDUSTRIA METALICA APONTE Q. 2014 1,200,000
00938896 INDUSTRIA Y TALLERES TORRES BELTRAN 2014 13,000,000
00217039 INDUSTRIAL DE POLEAS 2014 5,000,000
00217038 INDUSTRIAL DE POLEAS LIMITADA 2014 1,198,099,519
00377043 INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE
VERTICES DE TECNOFARMA S A
2014 63,084,293,000
01633311 INDUSTRIAL FERRETERA R C   S A S 2014 70,000,000
01549527 INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE GOMEZ Y
CIA LIMITADA
2013 10,000,000
01972324 INDUSTRIALES MILLAN 2014 3,000,000
00073136 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. 2014 42,298,183,173
00540152 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.18
2014 16,454,937
00540157 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.43
2014 3,385,175
00577296 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.53
2014 76,293,174
02344982 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALENICO SAS 2014 17,031,888
01991490 INDUSTRIAS BRITMET 2011 700,000
01991490 INDUSTRIAS BRITMET 2012 900,000
01991490 INDUSTRIAS BRITMET 2013 900,000
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01991490 INDUSTRIAS BRITMET 2014 1,200,000
00373368 INDUSTRIAS DISAEL PRECISION LTDA 2014 109,000,000
00956242 INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA 2014 1,549,685,000
01320005 INDUSTRIAS GUERRERO Y COMPAÑIA LTDA 2014 2,902,377,267
01977506 INDUSTRIAS HACEB S A 2014 81,095,124
01902733 INDUSTRIAS HACEB S A 2014 41,681,603
02139333 INDUSTRIAS HACEB S A 2014 1,407,547,686
00577633 INDUSTRIAS HACEB S A O SIMPLEMENTE
HACEB S A
2014 3,176,234,372
01255343 INDUSTRIAS JAMAKA E U 2014 2,325,208,923
01255298 INDUSTRIAS JAMAKA SAS 2014 2,325,208,923
00189156 INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA 2014 17,526,056,504
01574284 INDUSTRIAS LIDERES S A 2014 87,630,111,793
01709270 INDUSTRIAS LUMER 2014 1,000,000
00370481 INDUSTRIAS METALICAS ARIAS SOSA MORA S
A S TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA A S M
S A S
2014 4,717,784,788
02201702 INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA 2014 287,692,491
02320060 INDUSTRIAS METALLICAS AGUDELO 2014 5,000,000
00485129 INDUSTRIAS PHERCO LTDA 2012 32,020,457
00485129 INDUSTRIAS PHERCO LTDA 2013 53,291,692
01609066 INDUSTRIAS ZULHEC E U 2014 1,000,000
00506236 INDUWORKER LTDA 2014 1,580,936,295
02060587 INE'S COFEE 2014 1,000,000
02270061 INEO CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS 2014 133,013,686
01001728 INFANTE CABALLERO LUIS ALEJANDRO 2014 3,500,000
01364866 INFANTILES Y ALGO MAS MR 2014 1,800,000
02366846 INFINITY ENGINEERING FOR LIFE SAS 2014 5,000,000












00432991 INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA 2014 13,896,778,000
00243695 INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA -
INFOTEC
2014 1,011,469,000
02054681 INFOVALMER PROVEEDOR DE PRECIOS  PARA
VALORACION  S.A.
2014 2,727,519,000
02028272 ING TECHNICAL SYSTEMS 2014 1,000,000
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02303024 INGAVAL S A S 2014 27,015,656
00191455 INGEAS LTDA. 2014 739,421,506
02302980 INGECARS PLUS 2014 8,000,000
00966945 INGECOLSI INGENIERIA COLOMBIANA DE
SERVICIOS INDUSTRIALES
2013 800,000
00966945 INGECOLSI INGENIERIA COLOMBIANA DE
SERVICIOS INDUSTRIALES
2014 1,200,000
01432058 INGELECTRO LIMITADA 2014 590,537,025
02308425 INGELMONT S A S 2014 33,600,272
01961450 INGEMEC ASOCIADOS LIMITADA 2014 2,402,744,161
02167267 INGENEO SAS 2014 16,000,000
01994214 INGENIERIA BIOMEDICA BOGOTA 2014 1,230,000
02077062 INGENIERIA BIOMEDICA GOMEZ MENDEZ S A
S
2014 5,500,000
01606069 INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA INCORET LTDA
2014 630,242,730
02057590 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
AMBIENTALES S A S CON SIGLA GEAMCOL S
A S
2014 4,000,000
02343125 INGENIERIA DE GAS IDO GAS 2014 1,179,000
01432059 INGENIERIA ELECTRONICA AUDIOMARKET E U 2014 100
02088570 INGENIERIA GESTION Y PRODUCCION MAS
LIMPIA INGEPROL S A S SIGLA INGEPROL S
A S
2014 76,876,111
01659917 INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS
LTDA INTIPAV LTDA
2014 2,858,538,441
00304459 INGENIERIA Y ASESORIAS MONCADA Y CIA
LTDA
2014 302,345,000
02325962 INGENIERIA Y DESARROLLOS EN
AUTOMATIZACION SAS
2014 5,000,000
00070735 INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.
PUDIENDOSE DENOMINAR POR SU SIGLA IGL
2014 2,130,950,274
00150935 INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE
COMUNICACIONES S A ISEC S A
2014 23,053,944,690
02321883 INGENIERIA Y SOLUCIONES DE
MANTENIMIENTO SAS
2014 298,763,912
00163372 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE S
A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA INBACON S A S
2014 421,097,589
00288882 INGENIEROS PARA EL DESARROLLO URBANO Y
REGIONAL S A S
2013 20,000,000
00288882 INGENIEROS PARA EL DESARROLLO URBANO Y
REGIONAL S A S
2014 20,000,000
02180785 INGENIEROS PROYECTAR SAS 2014 214,310,023
01799987 INGENIO GRAFICO SP 2014 950,000
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00771247 INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
Y COMO SIGLA ISI S.A.S
2014 1,787,195,021
02052429 INGESA AT SAS 2014 11,905,597
01463891 INGESTRAL SAS 2014 53,067,224
02220677 INGETEC INGENIO TECNICO 2014 1,500,000
02046423 INGGOC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SIGLA INGGOC SAS
2014 143,450,000
01164687 INMAT LTDA 2014 35,753,396
00011656 INMEJOSA SAS 2014 1,048,622,360
01977063 INMERCOL INVESTIGACION DE MERCADOS SAS 2014 1,000,000
00082805 INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA 2014 100,000,000
00002832 INMOBILIARIA COORDINADORA DE
ARRENDAMIENTOS
2014 1,000,000
02323313 INMOBILIARIA DORADO 26 S A S 2014 10,000,000
00855984 INMOBILIARIA LOS SAUCES S A 2014 22,220,851,458
00810562 INMOBILIARIA MOBILIA S A MOBILIA S A 2014 3,639,447,233
00251962 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GRECO
LIMITADA
2014 2,122,735,723
01663319 INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA 2010 500,000
01663319 INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA 2011 500,000
01663319 INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA 2012 500,000
01663319 INMOBILIARIA Y OBRAS F & M LTDA 2013 500,000
02184210 INMUEBLES BOGOTA S A S 2014 365,698,924
00632859 INNOSALUD LTDA 2014 15,000,000
02323905 INNOVA INTERNACIONAL SAS 2014 125,227,012
02312598 INNOVACION PARA EL HOGAR SAS 2014 28,659,584
02342822 INNOVACION Y ESTILO 2014 1,100,000
01026240 INNOVATEQ S A 2014 31,219,451,723
00533199 INPLANT S.A 2014 2,032,914,308
00533200 INPLANT S.A 2014 1,836,999,146
02332455 INSIGHT COLOMBIA S A S 2014 54,616,920
01958450 INSOTUR INTEGRACION SOCIAL DE TURISMO 2014 3,000,000
01693463 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS H
Q
2014 2,050,000
02367308 INSTALACIONES LIZHER SAS 2014 14,076,773
01454111 INSTALSEG EMPRESA UNIPERSONAL 2014 42,708,189
01461271 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LOS
ANGELES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IELLA LTDA
2014 177,483,000
01235559 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA 2014 2,749,903,384
02346389 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA 2014 1,000,000
00551041 INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA 2014 50,000,000
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00597989 INSTITUTO AMERICANO DE OFTALMOLOGIA
LIMITADA
2014 708,116,656
00979642 INSTITUTO COLOMBIANO DE ENDODONCIA
J.O. CORTES TORRES
2014 15,000,000
S0007600 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL ESTUDIO
DE LAS RELIGIONES Y USARA COMO
ABREVIATURA LA DENOMINACION ICER
2014 500,000
02298453 INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL
OXFORD
2014 1,100,000
01455145 INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE
GRUPOS IPAG S A S
2014 240,090,000
00141882 INSTITUTO DE UNIDADES MOVILES MEDICAS
S C
2014 399,714,000
02010559 INSTITUTO EUROTECHNOLOGY EMPRESAS SAS 2014 167,695,203
00998875 INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN LTDA 2014 285,439,000
01428077 INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S 2014 829,397,381
01518961 INSTRUMENTOS LA VELEÑITA 2014 1,000,000
00762129 INSUMOS Y HERRAJES INDUSTRIALES 2014 504,376,062
01736331 INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL S A
S  Y PODRA DESARROLLAR NEGOCIOS BAJO
LA SIGLA INTEGRA GLE
2014 287,580,760
02006503 INTEGRA RESULTADOS SAS 2014 53,000,000
02192845 INTEGRA TECNOLOGICA SAS 2014 15,000,000
02297901 INTEGRADORES DE PROYECTOS SAS 2014 10,000,000
02177778 INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SAS SIGLA INSEAD SAS
2014 52,216,000
02297892 INTEGRAL SOLUTIONS OF TECHNOLOGY S A S 2014 10,000,000
01705779 INTEGRATUR 2014 1,582,223,660
01085702 INTEGRATUR SAS INTEGRACION Y TURISMO 2014 1,582,223,660
02082425 INTELLEGO COLOMBIA S A S 2014 9,300,933,018
02101323 INTER CELUPHONE N.R. 2012 1,600,000
02101323 INTER CELUPHONE N.R. 2013 2,000,000
02101323 INTER CELUPHONE N.R. 2014 2,500,000
02225994 INTER EXCHANGE FUSA 2013 600,000
02225994 INTER EXCHANGE FUSA 2014 600,000
02395389 INTERBANK ADVISORS S A S 2014 1,000,000
00024307 INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE
DATOS INTERDATA SA EL NOMBRE COMPLETO
O LA SIGLA INTERDATA S A PODRA USARSE
EN EL GIR0 DE LA SOCIEDAD
2014 3,098,998,619
02110406 INTERCONTINENTAL INVESTMENT SAS 2014 261,000,000
01586264 INTERMARCALI 2014 3,633,931,000
02228012 INTERMARCALI 2014 489,559,000
00577351 INTERMARCALI S.A. 2014 44,187,270,000
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00269407 INTERNACIONAL DE TELEFONIA 2014 6,200,000
00533251 INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 2014 25,489,000
00647221 INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LTDA
INTERSAGO LTDA
2014 5,000,000
00370787 INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LTDA.
INTERSAGO LTDA.
2014 1,474,034,550
01149955 INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP
IASG LTDA
2014 960,863,397
02182079 INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS 2014 79,277,614
02174872 INTERNATIONAL PHARMACY S A S 2014 53,042,000
01407104 INTERNET INTERNAUTAS 2014 1,200,000
02145243 INTERNET Y VARIEDADES DEL DANUBIO 2014 1,000,000
02394436 INTERTELCOMPA 2014 500,000
01954497 INTERTES SUR S A S 2014 699,349,000
01911729 INTI TOUR LTDA QUE PODRA USAR
INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABRAVIADO O
SIGLA INTI TOUR
2014 1,000,000
02004463 INVER JAS SAS 2014 9,750,029,721
01634088 INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A 2014 10,000,000
02345264 INVERKAPI 2014 1,100,000
02025438 INVERNAC & CIA S.A.S. 2014 584,754,808,430
01671167 INVERSIONES A Y L TOCANCIPA 2014 1,500,000
02132393 INVERSIONES ABAKO S A S 2014 1,478,337,000
00947322 INVERSIONES ABECAR LIMITADA PERO SE
PODRA IDENTIFICAR CON EL NOMBRE ABECAR
LTDA
2014 2,167,374,232
02262260 INVERSIONES ABS SAS 2014 10,000,000
01921566 INVERSIONES ANDIEJA SAS 2014 6,530,330,000
02384380 INVERSIONES ARMO SAS 2014 4,400,000
02222167 INVERSIONES ASOCIADOS M Y S SAS 2014 743,918,098
02264089 INVERSIONES AT SAS 2014 245,753,000
02051909 INVERSIONES AURES S A S 2014 225,503,521
01081968 INVERSIONES AVICENTRO S.A. 2014 6,775,054,000
00479999 INVERSIONES AVILA PEÑA Y CIA S EN C 2014 14,568,000
01749150 INVERSIONES AZULCA Y CIA S EN C 2014 1,754,711,000
00988764 INVERSIONES BAJO ARENAS S A 2014 1,282,165,274
02161203 INVERSIONES BELLUM S A S 2014 7,736,474,307
02051780 INVERSIONES BLUE SAS 2014 1,329,107,178
01646130 INVERSIONES BUENA MESA S A 2014 713,203,727
02287887 INVERSIONES C L Y CIA S A S 2014 51,240,000
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00758682 INVERSIONES CALLE ESQUIVEL Y CORTES
COMPAÑIA LIMITADA, LA CUAL
SEDENOMINARA
2014 161,572,000
02293695 INVERSIONES CAPAVA SAS 2014 40,046,983
00218632 INVERSIONES CARVAJAL DE LEON 2014 1,000,000
02393809 INVERSIONES CDC S A S 2014 20,000,000
02153036 INVERSIONES CG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,018,811,721
02105998 INVERSIONES CJE S A S 2014 216,198,000
02166689 INVERSIONES COVE S A S 2014 92,443,517
00628466 INVERSIONES CREDIMOTOR S.A. 2014 1,113,503,672
00197734 INVERSIONES D ECHEONA SAS 2014 25,101,895,773
02291308 INVERSIONES DAJO SAS 2014 875,571,443
00028407 INVERSIONES DAVIDSON Y CIA. S.C.S. 2014 1,620,912,700
02323413 INVERSIONES DIAZ CARDONA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 20,000,000
01950022 INVERSIONES DOS PGC S A S Y PODRA
UTILIZAR E IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
INVERDOS PGC SAS
2014 20,000,000
02369873 INVERSIONES EL GIRASOL S A S 2014 1,000,000
02171248 INVERSIONES EL PILON SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,012,629,363
02205456 INVERSIONES EMPRESARIALES PRIGO SAS 2014 1,710,563,834
01814484 INVERSIONES EN PROPIEDAD RAIZ S A S 2014 1,473,042,000
02135359 INVERSIONES ENFOKE S A S 2014 1,462,490,000
01625296 INVERSIONES ESCUADRA S A 2014 3,341,038,358
02253582 INVERSIONES EURO COMPANY LTDA. 2014 1,000,000
02314122 INVERSIONES EVENECER 2014 1,000,000
01722709 INVERSIONES FARIAS S.A.S 2014 263,918,923
02315820 INVERSIONES FARMACEUTICAS MERCEDES
IBAÑEZ SAS
2014 20,000,000
02281610 INVERSIONES FLOSAN S.A.S. 2014 166,008,656
00523785 INVERSIONES GARCIA LOZANO Y CIA S EN C 2014 202,789,018
02328020 INVERSIONES GRUPO G5 S A S 2014 250,000,000
02349938 INVERSIONES HRC SAS 2014 30,000,000
00523248 INVERSIONES IBERO CARIBE S A S 2014 12,416,057,018
02318639 INVERSIONES INDUSTRIALES H&C SAS 2014 19,968,509
02260800 INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS 2014 9,815,255,992
01146299 INVERSIONES ISAMA JARAMILLO Y CIA S C
A
2014 9,295,179,319
01082911 INVERSIONES J C QUIROGA MARTINEZ
FORROS LUNITA
2014 14,802,000
01333806 INVERSIONES JAAM LTDA 2014 383,585,257
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02163581 INVERSIONES JOPHIEL  S A S 2014 61,397,554,260
01974078 INVERSIONES JUANK S A S 2014 5,000,000
01988605 INVERSIONES JUMADUPA S A S 2014 235,276,237
02211530 INVERSIONES KIMIRO S A S 2014 244,293,614
02060931 INVERSIONES KOMER S A S 2014 1,220,344,332
02280217 INVERSIONES LA CASTAÑA S.A.S. 2014 3,009,500
02377221 INVERSIONES LA POTRANCA SAS 2014 929,025,610
00166575 INVERSIONES LAVERDE CHAVES Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 1,074,849,000
02154793 INVERSIONES LEGADO SAS 2014 444,075,865
01464445 INVERSIONES LEHAL S A 2014 1,500,281,288
02020700 INVERSIONES LGP SAS 2014 2,231,990,847
01807496 INVERSIONES LOS ROSALES S.A.S. 2014 1,376,291,000
01988460 INVERSIONES LOS TORILES S A S 2014 109,445,083,400
01521293 INVERSIONES MACER S.A.S. 2014 356,454,616
01265316 INVERSIONES MADESO Y CIA S A S 2014 40,644,338
01708749 INVERSIONES MALTERIA TROPICAL S A 2014 126,310,974,985
02274462 INVERSIONES MARINA Y FAMILIA 2014 500,000
00082060 INVERSIONES MELS LTDA 2014 5,809,801,019
00176343 INVERSIONES MEVAL S.A.S. 2014 1,218,168,840
01889418 INVERSIONES NARVAEZ Y OSUNA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA NAYOS
SAS
2014 15,000,000
02330333 INVERSIONES NAVARRO & DURAN SAS 2014 10,000,000
01665683 INVERSIONES NIXA S A 2014 21,622,935,000
00700076 INVERSIONES OCTUBRE S.A.S. 2014 629,199,270
02073766 INVERSIONES OGUER SAS 2014 520,838,000
02289573 INVERSIONES OROVI SAS 2014 5,000,000
01135948 INVERSIONES ORREGO & CIA S A 2014 6,667,208,038
00596873 INVERSIONES PALERMO S A S 2014 4,312,548,424
02141633 INVERSIONES PALMETTO S A S 2014 1,865,461,709
02285562 INVERSIONES PARQUES Y DIVERSIONES S A
S
2014 559,228,384
02134659 INVERSIONES PISAO S A S 2012 17,248,000
02134659 INVERSIONES PISAO S A S 2013 18,480,000
02134659 INVERSIONES PISAO S A S 2014 19,096,000
02343881 INVERSIONES PRINCIPE CAZADOR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 30,000,000
02357260 INVERSIONES QUEVEDO ENCINALES S A S 2014 127,134,091
02041591 INVERSIONES RIOCISNE S A S 2014 1,734,888,973




02316306 INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN S A S 2014 478,999,065
02219546 INVERSIONES ROJAS FONSECA SAS 2014 285,143,000
01267146 INVERSIONES ROMARTI LTDA 2014 2,000,000
02209302 INVERSIONES S Y S E SAS 2014 10,000,000
00300476 INVERSIONES SABANETA S A S 2014 2,519,351,079
00044165 INVERSIONES SAGITARIO S A 2014 9,301,915,998
01685109 INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 2012 65,000,000
01685109 INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 2013 65,000,000
01841553 INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 2014 75,785,349
01646121 INVERSIONES SANSAI S A 2014 1,480,670,361
00471384 INVERSIONES SANTIBELLA LTDA 2014 665,084,746
02295967 INVERSIONES SHANKAR S A S 2014 45,000,000
02319248 INVERSIONES SIETE ARCANGELES SAS 2014 45,390,000
02356071 INVERSIONES SPANER SAS 2014 409,455,997
00559724 INVERSIONES SUN SHINE S.A.S. 2014 1,130,307,464
02365744 INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S 2014 51,000,536
02163294 INVERSIONES URIPE SAS 2014 1,967,401,296
02191682 INVERSIONES VALEMAR S A S 2014 53,777,204
02273079 INVERSIONES VALENTINO BENETTI  S A S 2013 1,000,000
02354292 INVERSIONES VARTOR S A S 2014 396,662,816
01741344 INVERSIONES VELA CIA Y S EN C 2014 1,367,897,000
02264205 INVERSIONES VIRGO S A S 2014 858,924,516
01540888 INVERSIONES VISUALES DE COLOMBIA S A 2014 24,057,180
00015931 INVERSIONES W.E. LIMITADA. 2014 3,142,278,000
02280767 INVERSIONES Y ASESORIAS RENA SAS 2014 883,983,608
02299669 INVERSIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS
LEC SAS
2014 985,682,223
01757893 INVERSIONES Y NEGOCIOS GRUPO S A 2014 2,826,830,548
01757895 INVERSIONES Y NEGOCIOS GRUPO S A 2014 2,723,463,092
01805198 INVERSIONES Y PROYECTOS DE LA BAJA
GUAJIRA S A S
2014 855,189,994
02183856 INVERSIONES YMAJEN S A S 2014 50,000,000
02074704 INVERSIONISTAS DEL CALZADO SAS 2014 89,683,818
01087637 INVERTRANS BOGOTA S.A. 2014 116,742,000
02393151 INVESTISSEMENT STRATEGIQUE SAS 2014 10,000
01847674 INYECLASER SUMINISTROS 2014 1,200,000
00089640 INZA LIMITADA 2014 977,493,000
02006584 IPWORK S A S SIGLA IPWORK S A S 2014 44,664,339
01678168 IQUIRA APACHE FIDEL ANDRES 2014 1,200,000
00065821 IREGUI MEDINA ENRIQUE 2014 2,000,000
01282132 IREGUI TARQUINO MONICA 2014 500,000
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01628233 IS CONSULTING COLOMBIA 2012 1,000,000
01628233 IS CONSULTING COLOMBIA 2013 1,000,000
01628233 IS CONSULTING COLOMBIA 2014 1,000,000
02219714 IS INMUEBLES Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A S
2014 5,040,051,547
02129857 ISABEL CHACON S A S 2012 1,055,000
02129857 ISABEL CHACON S A S 2013 1,055,000
02129857 ISABEL CHACON S A S 2014 1,000,000
00627168 ISAZA DE FRANCISCO LAURA 2014 2,450,000
01169363 ISEC SA 2014 17,953,515,250
00862873 ISLA DEL MAR LIMITADA 2014 860,907,956
00727795 ISP COLOMBIA LTDA 2014 6,762,766,000
01562123 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.,
SUCURSAL COLOMBIA
2014 412,770,000
01009048 ISTELCOM LATINA S A 2014 2,530,667,350
02191596 IT SERVICE MANAGEMENT SAS 2014 4,500,000
02073859 IT TRAVEL CONSULTING SAS 2014 949,442,370
02067357 ITSOLUTIONS SAS 2014 5,241,415
01876995 ITU 2014 787,270,000
01876816 ITU S A S 2014 787,270,000
02029264 ITU S A S GALERIAS 2014 787,270,000
01937353 ITU SANTA BARBARA 2014 787,270,000
02121283 IUTUM COLOMBIA 2014 2,161,470,000
02324310 IV REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS 2014 2,000,000
02390318 IZQUIERDO BARRETO NUBIA 2014 750,000
01282500 J A BELTRAN RECICLAJE ECOLOGICO
AMBIENTAL S EN C SIGLA COMERCIAL SERA
RECOLAM S EN C
2014 630,541,252
01726583 J H NARANJO INGENIERIA LTDA 2014 253,946,516
02019176 J J HIMAS SPORT 2014 1,000,000
00835727 J L R ADMINISTRADORA S A PERO PODRA
UTILIZAR LA MISMA SIGLA CON LA
TRADUCCION DE LA PALABRA
ADMINISTRADORA CUANDO QUIERA QUE
REALICE OPERACIONES INTERNACIONALES
2014 42,870,473,251
00685274 J M SUMINISTROS MEDICOS S EN C 2014 3,836,083,502
02279036 J MEDICAL LAB S A S SOLUCIONES Y
TECNOLOGIA EN SALUD
2014 160,638,107
02306744 J MEDICAL LAB SAS UNION TEMPORAL 2014 10,000,000
02304888 J O M CONSTRUCCIONES SAS 2014 258,000,000
02362888 J R  JIMENA 2014 1,000,000
01904508 J Y M .COM 2014 500,000
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01084267 J@LINET 2014 1,000,000
02211512 J&M CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02018779 J2K SECURITY GROUP SAS 2014 454,070,821
02371137 JABONES ECOLOGICOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02050201 JAC REINGENIERIA CONSULTORES Y
ASESORES LTDA CON SIGLA JAC
REINGENIERIA LTDA
2014 110,000,000
02306223 JACOBSEN APARICIO ASOCIADOS SAS 2014 100,889,503
01986034 JAEBU SAS 2014 1,389,923,009
02273842 JAIME DUQUE LONDOÑO S.A.S. 2014 234,142,731
00433113 JAIME LEON GOMEZ Y CIA S EN C SIMPLE 2014 14,754,000
00008719 JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA 2014 8,140,421,990
00944793 JAIMES ACHURY VICTOR EMILIO 2014 350,000
01658963 JAIMES AGUILLON EUCLIDES 2014 800,000
02368532 JAIMES RUIZ FANNY 2014 1,100,000
00832649 JAIMES SANDOVAL DARIO 2014 3,000,000
01966876 JAKADY ENTRETENIMIENTO S A S 2014 5,250,000
02247495 JAKY WOK 2014 1,000,000
02349745 JAMAICA BOTIA SAMUEL ANTONIO 2014 11,000,000
02388590 JAMARDO MARQUEZ OSCAR FRANCISCO 2014 4,887,780,000
00871647 JANIOT MARTIRENA ROBERTO PABLO 2014 29,000,000
02392099 JANSASOY BRIÑEZ LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
02366879 JAOCHÌ 2014 7,000,000
01770806 JAR DESIGN E U 2014 5,000,000
02222608 JARA FRANCO ALBA NOHEMI 2014 4,123,000
02150565 JARAMILLO LOSADA LUCY 2014 1,150,000
00719797 JARAMILLO MEJIA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
00719797 JARAMILLO MEJIA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01944858 JARDIN INFANTIL EL PORTAL DE ASTURIAS 2014 1,190,000
02287970 JARDIN INFANTIL FANTASIA DE COLORES S
A S
2014 48,169,269
02140138 JARDIN INFANTIL LA COMARCA S A S 2014 20,055,274
01022004 JARDIN INFANTIL MENTES CREATIVAS
INSMECREAS
2014 10,000,000
01137601 JARDIN... ES 2014 22,232,554
01177556 JARDINES DEL EDEN 2014 1,000,000
00737722 JAROPOLIS LTDA 2014 893,616,971
02342504 JASA ASSETS SAS 2014 743,445,564
02056529 JAVIER ZAMUDIO FURNITURE 2012 800,000
02056529 JAVIER ZAMUDIO FURNITURE 2013 800,000
02056529 JAVIER ZAMUDIO FURNITURE 2014 900,000
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01931869 JEALCA SOCIEDAD ANONIMA 2014 2,963,543,374
02367922 JEANETH.A 2014 1,100,000
01921964 JEANS Y CHAQUETAS PRECIOS DE FABRICA 2014 1,000,000
02324176 JEDABELL SAS 2014 2,600,000
02258203 JEDISMAR S A S 2014 192,345,549
01587258 JEFATURA DE VENTAS SURORIENTE,
NOROCCIDENTE Y PROMOCIONES
2014 2,219,050,313
02297288 JEFE GRAPHICS S.A.S. 2014 250,082,781
02297649 JERALSA COMUNICACIONES  SAS 2014 2,000,000
02327624 JERSALUD SAS 2014 289,634,198
01031938 JEYSON PELUQUERIA 2014 1,232,000
02168888 JGB CONSULTORES SAS 2014 309,585,184
02288310 JIMENEZ ANTONIO DE JESUS 2014 1,000,000
00462225 JIMENEZ BUITRAGO JORGE EDILBERTO 2014 1,000,000
02304154 JIMENEZ CASTRO LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
02158467 JIMENEZ CIFUENTES MYRIAM 2014 2,000,000
02075861 JIMENEZ CORTES LOURDES 2012 500,000
02075861 JIMENEZ CORTES LOURDES 2013 500,000
01966449 JIMENEZ FADUL Y CIA S EN C 2014 450,200,000
02298556 JIMENEZ FERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,500,000
02270132 JIMENEZ GARCIA GUSTAVO ADOLFO 2014 900,000
01219750 JIMENEZ GUARIN NANCY ELENA 2014 58,500,000
01979291 JIMENEZ GUASCA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01928943 JIMENEZ GUTIERREZ HUGO ANDRES 2014 1,230,000
01821283 JIMENEZ GUZMAN MARIO OSWALDO 2014 2,000,000
00933373 JIMENEZ HERNANDEZ DORA LUCIA 2014 2,000,000
02257411 JIMENEZ LEON ANA RUBIELA 2014 1,000,000
02304161 JIMENEZ LOGISTICA VIAL 2014 5,000,000
02194817 JIMENEZ MARTIN HUGO HERNANDO 2014 1,200,000
02030052 JIMENEZ MARTINEZ JAIRO 2014 1,500,000
02307050 JIMENEZ MENDEZ MARLENE 2014 1,000,000
02191354 JIMENEZ MUÑOZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01812054 JIMENEZ ORDOÑEZ NANCY 2014 400,000
02074658 JIMENEZ ORDOÑEZ RUTH MARY 2014 400,000
01810370 JIMENEZ ORTEGON CECILIA 2014 1,200,000
01076062 JIMENEZ PADILLA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01827907 JIMENEZ PAEZ JAIME 2013 1,000,000
01827907 JIMENEZ PAEZ JAIME 2014 1,000,000
01493227 JIMENEZ PULIDO LUCIA 2012 10,000
01493227 JIMENEZ PULIDO LUCIA 2013 10,000
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01442102 JIMENEZ ROA RICARDO HERNANDO 2014 3,200,000
01643958 JIMENEZ RODRIGUEZ RODRIGO 2014 1,232,000
02094878 JIMENEZ SANABRIA WILSON 2014 1,000,000
01237307 JIMENEZ SANCHEZ NANCY MIREYA 2014 1,500,000
00103593 JIMENEZ SEGURA ERNESTO JOSE 2014 1,000,000
01550261 JIMENEZ TORRES LUZ HERMINDA 2014 590,000
02352137 JIMSAA S A S 2014 1,000,000
02211557 JINVERSIONES S A S 2014 79,473,386
01929195 JJC COLOMBIA S A S 2014 9,438,917,000
01976538 JK VIDEO Y TV PRODUCCIONES LTDA 2014 60,000,000
02140935 JLR OFI ATS LOC 114 2014 1,000,000
02351298 JMORENO E COMPAÑIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 35,600,226
02103487 JN & L CONSULTORES TRIBUTARIOS Y
LEGALES SAS
2014 26,136,445
02363721 JOHN JAIRO LEAL JIMENEZ 2014 1,100,000
01994491 JOIAS E TECNOLOGIA 2014 1,000,000
02368432 JOLS S A S 2014 86,928,663
02314502 JORFRENOS EL MARRANO 2014 1,200,000
01321284 JORGE ENRIQUE GOMEZ ORDOÑEZ
CONSULTORIO MEDICO
2014 500,000
01868428 JORGE MENDOZA S A S 2014 107,679,512
01840253 JORGE ROMERO ROMERO TRANSPORTE DE
EJECUTIVOS
2014 1,000,000
01082901 JOSE J VARGAS & ASOCIADOS SAS 2014 187,655,668
01618463 JOVISS PELUQUERIA 2014 1,232,000
01612805 JOYA ALGARRA BLANCA YOLANDA 2014 615,000
00459940 JOYCE CAR 2014 500,000
00459938 JOYCE CAR LIMITADA 2014 10,370,908
00648524 JOYERIA & RELOJERIA CHALOS 2014 5,000,000
02207691 JOYERIA AMBAR BLUE 2013 500,000
01408433 JOYERIA LAS DIVINAS 2013 600,000
01408433 JOYERIA LAS DIVINAS 2014 600,000
00832650 JOYERIA Y RELOGERIA LA CONFIANZA 2014 1,000,000
01989332 JOYERIA Y RELOJERIA INITIAL 2014 1,000,000
00931562 JOYERIA Y RELOJERIA LA NOVENA 9A 2014 5,100,000
02378994 JOYMIND INTERNATIONAL LTDA 2014 6,000,000
02118860 JPC SERVICES 2013 1,000,000
02118859 JPC SERVICES S.A.S 2013 1,000,000
02010952 JR HIJAS SAS 2014 10,000,000
02376557 JR INSTALACIONES MODULARES S A S 2014 10,000,000
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02391175 JS ESTUDIOS SAS 2014 2,385,920
01393461 JUAN DE DIOS BAUTISTA VILLAMIL JUDIBA
E U
2012 7,000,000
01393461 JUAN DE DIOS BAUTISTA VILLAMIL JUDIBA
E U
2013 7,000,000
00068396 JUAN DE J NAVARRO D Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 85,422,294
01393629 JUDIBA E U 2012 7,000,000
01393629 JUDIBA E U 2013 7,000,000
01647748 JUEGOS ELECTRONICOS LOS AMIGOS 2014 1,232,000
02183362 JUGOS BLANCO Y NEGRO 2014 1,100,000
02265806 JULIETA TRUJILLO 2014 900,000
01941677 JUMBO BULEVAR NIZA 2014 19,005,457,942
01035513 JUMBO CALLE 170 2014 139,231,272,414
00881654 JUMBO CALLE 80 2014 353,759,714,836
01092411 JUMBO CARRERA 30 2014 126,025,041,426
01431374 JUMBO CHIA 2014 28,429,061,795
01123535 JUMBO HAYUELOS 2014 99,072,193,393
01356460 JUMBO SANTA ANA 2014 111,097,206,177
01589605 JUMBO SANTA FE 2014 40,287,471,989
01431376 JUMBO SUBA 2014 81,139,281,482
02227057 JUMBO TITAN 2014 25,486,385,133
S0017145 JUNTA ACUEDUCTO GUAYURIBE LOS ROBLES 2014 850,000
02331275 JURADO GOMEZ JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02286383 JVM IMPORTACIONES SAS 2014 649,929,889
02334844 KABALA SOLUCIONES AGRICOLAS S A S 2014 211,476,704
02373874 KADANET 2014 15,327,000
01751030 KARATZU`S JEANS 2014 1,000,000
01000932 KARATZU'S JEANS 2014 1,000,000
00848963 KATKAS S A S 2014 2,619,563,587
01905869 KAWAMOTOS STORE 2014 1,500,000
02356196 KAZUT JEANS 2014 1,000,000
01121502 KELCO COLOMBIA LTDA 2014 131,172,599
02329700 KENNIA FERREIRA FOTOGRAFIA 2014 5,000,000
01851257 KEROS INVESTMENT INC 2014 3,516,979,321
02062996 KEVIN RAY DEPORTIVOS 2014 5,000,000
02184304 KEVIN S PIZZA 2014 800,000
01016712 KIKE'S TENNIS 2014 10,000,000
02349132 KINETIK CONSULTING S A S 2014 24,210,525
02267990 KINO COMPANY S A S 2014 229,394,000
01159624 KIOSCO DE FAGUA 2014 700,000
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02195880 KITTA ACCESORIOS 2014 1,000,000
02143125 KITTY KIDS 2014 10,000,000
02148011 KIU KIU 2013 100,000
00236349 KLEIN Y SUAREZ Y CIA. S. EN C. 2014 956,816,507
01993574 KLING CAKE 2014 17,611,000
01995734 KMS POLLO BROASTER 2012 3,000,000
01995734 KMS POLLO BROASTER 2013 3,000,000
01995734 KMS POLLO BROASTER 2014 3,000,000
01844625 KOI BY WATAKUSHI 2014 250,000,000
00622841 KOMCAT 2014 985,894,000
00622672 KOMCAT LTDA 2014 985,894,000
02150317 KONIE CUPS INTERNATIONAL SAS 2014 245,635,543
02132392 KONIKA S A S 2014 273,500,000
00600636 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 638,978,525
00544846 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION CONVENCION C
2014 638,978,525
02150866 KOOBY BAR 2012 1,000,000
02150866 KOOBY BAR 2013 1,000,000
02032177 KOREA AIRPORTS CORPORATION
LATINAMERICA SAS
2014 469,483,103
02169971 KOREAN AIR LINES CO LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 246,896,225
01344780 KOREAN COLLISION PARTS & CIA LTDA 2014 118,000,000
02021150 KRISTAR FASHION 2014 7,000,000
02168756 KROKY MAXX 2014 26,527,000
00350295 KUEHNE + NAGEL S A S 2014 73,964,993,000
02329466 KUEHNE + NAGEL S A S 2014 27,000,000
02310791 KUKIS BY CATA 2014 1,500,000
02330914 KURIWAJI ETNOBOTANICOS 2014 1,450,000
00787504 KYROVET LABORATORIES 2014 13,135,269,095
00544822 KYROVET LABORATORIES S.A 2014 13,135,269,095
02187801 L AME SPA 2014 1,000,000
02341940 L AUBERGE SAS 2014 87,701,000
01993596 L CHICO C SAS 2014 1,211,185,711
01760242 L R ASESORIAS INTEGRALES LTDA EN
LIQUIDACION
2013 4,000,000
01885734 L Y L VERGARA S A S 2014 99,376,850
01650389 L.C. PARKING 2014 7,500,000
00147244 L&L PINZON GOMEZ Y CIA SAS 2014 2,531,412,135
02255346 LA ABUELA EXPRESS 2014 490,000
02186388 LA ARDILLA 2013 1,000,000
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02305329 LA BOLIRANA 2014 1,000,000
01503880 LA CAFETERIA DOÑA ELIZABET 2014 1,232,000
S0003368 LA CANASTA DE MATER 2014 1,629,186,786
01961669 LA CASA CHIC 2014 3,000,000
02359462 LA CASA DE LA BELLEZA EL BOSQUE 2014 1,100,000
02172991 LA CASA DE PEQUITAS 2014 1,000,000
01372397 LA CASONA DE LA OCTAVA 2014 820,000
02238493 LA CAVE DU PRESTIGE SAS 2014 20,000,000
01576241 LA CHIVA CAFETERA 2014 10,100,000
02375748 LA CHIVA CAFETERA SABOR 100% 2014 15,000,000
01100182 LA CIGARRERIA EL TRIUNFO 87 2014 1,000,000
S0000505 LA CORPORACION COLEGIO TILATA QUE
UTILIZARA LA SIGLA CORTILATA.
2014 10,022,808,623
00731903 LA DISTRACCION FELIZ 2014 1,400,000
02038263 LA DULCERIA CHICO SUR 2014 7,200,000
00503235 LA DULCERIA SANTA LIBRADA 2014 16,000,000
00503232 LA DULCERIA SANTA LUCIA 2014 8,800,000
01834371 LA ESPERANZA I M DE TABIO 2014 980,000
02130748 LA ESQUINA DE BLANCA  R 2014 1,000,000
02195401 LA ESQUINA DE LAS PROMOCIONES L B 2014 3,000,000
02201385 LA ESQUINA DEL ACCESORIO DE LA CALLE
13
2013 1,000,000
02201385 LA ESQUINA DEL ACCESORIO DE LA CALLE
13
2014 1,000,000
01497350 LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO OKEY 2014 900,000
02093138 LA ESQUINA DEL SABOR DEL POLLO 2 2014 1,500,000
01868480 LA ESQUINA DEL SABOR Y LA ALEGRIA 2014 1,179,000
02011141 LA ESTACION DEL PAN J D 2014 1,000,000
00689434 LA FERIA DEL PINTOR DE LA 27 2014 14,800,000
01398162 LA FERIA DEL ZAPATO 2014 5,500,000
01455843 LA FERIA DEL ZAPATO 2 2014 5,200,000
02187645 LA FERIA DEL ZAPATO 4 2014 7,400,000
02357192 LA FERIA DEL ZAPATO BOSA 2014 9,000,000
01921755 LA FERIA DEL ZAPATO FONTIBON 2014 6,000,000
02132262 LA FLORESTA DE PILONES S A S 2014 1,876,230,000
02390680 LA FONDA DE CHATO 2014 15,000,000
01260393 LA FUTURO 2014 267,999,542
01674739 LA GRAFIK LTDA 2014 229,646,000
02270133 LA GRAN COSECHA PAISA 2014 900,000
00803909 LA GRAN ESQUINA DE LA 120 2014 600,000
02177016 LA GRAN LLAMA ROLA D C 2014 10,100,000
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02226593 LA GRAN PLAZA DE MERCADO 2014 18,000,000
02369958 LA HACIENDA DEL REFUGIO 2014 1,000,000
02331897 LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO S.A
2014 27,910,727,552
01770832 LA HIPOTECARIA DE COLOMBIA S A 2014 32,524,225,470
02226366 LA JUANA GNV 2014 440,661,331
01028774 LA LABRANZA 2013 8,200,000
01028774 LA LABRANZA 2014 8,800,000
00947456 LA LINEA DE LAS MEDIAS 2014 1,232,000
00662563 LA LLAVE ROJA N 1 2014 48,550,000
02053479 LA MAGIA DE LA FE 2014 1,000,000
02016177 LA MAR CEBICHERIA PERUANA 2014 800,000,000
02183903 LA MARIA PUNTO NARANJA 2014 20,000,000
01831733 LA MEJOR INGENIERIA S A 2014 2,927,879,108
01786933 LA MOGOLLITA 2014 1,100,000
00565539 LA MONA LISA 2014 1,000,000
02166615 LA PELU-QUERIA SANDRA 2014 40,000,000
02278416 LA PLACITA BOYACENSE N. 1 2014 1,000,000
01493765 LA PLAYA DE VILLAS 2014 700,000
02318868 LA PROVINCIA AMG S A S 2014 403,476,735
02353762 LA ROSCONERIA PREM S A S 2014 115,214,776
02149969 LA SUPER AREPA BOYACENSE 2014 1,000,000
01665086 LA TIENDA DE KIKE7 2014 600,000
00352671 LA TIENDA DE LAS PINTURAS 2014 6,890,000
00352670 LA TIENDA DE LAS PINTURAS LTDA 2014 6,890,000
01745699 LA TIENDA DE PEDRO SUCURSAL DOS 2014 1,200,000
02293114 LA TIENDECITA DE MAGDA 2014 1,232,000
01472199 LA TORONJITA 2014 1,232,000
02317478 LA VECINDAD.COM 2014 1,000,000
01469889 LA VELEÑITA PERCUCION RAGATE 2014 1,000,000
01716001 LA VENTANA TALLER DE ARTES 2014 500,000
02241305 LA VENTANA TALLER DE ARTES SAS 2014 58,648,779
00939974 LA YE 2014 1,000,000
02100120 LAB ARQUITECTOS  S.A.S 2014 432,496,920
01600342 LAB GROUP COLOMBIA HOTELS S A S 2014 76,591,915
02343743 LABORATORIO ALO-HOMEOPATICO DE
COLOMBIA S A S
2014 97,000,000
02248186 LABORATORIO CLINICO ALGA S A S 2014 262,952,852
01010124 LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER
LIMITADA
2014 1,072,176,073
01121655 LABORATORIO DENTAL BIVIANA VARGAS 2014 1,000,000
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00360465 LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON 2014 586,457,580
00360464 LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON
SOCIEDAD LIMITADA
2014 586,457,580
01693451 LABORATORIO NACIONAL DE CALIBRACION DE
MEDIDORES E HIDRAULICA S A
HIDROMETRICA S A
2014 511,250,155
01136863 LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A 2014 15,702,756,000
00367904 LABORATORIOS DEKAMED LTDA 2014 565,248,710
01990009 LABORATORIOS GLOSHEM LTDA 2014 5,000,000
02339490 LABORATORIOS GRACE SAS 2014 10,000,000
00745956 LABORATORIOS LEON VANIER NATURAL LIFE
LTDA
2014 383,198,444
02250750 LABORATORIOS OFTALMICOS S A S 2014 1,011,393,954
02275195 LABORATORIOS RIO S A S 2014 1,200,000
01681729 LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA 2014 11,433,223,000
02273846 LABRADOR MORENO YANETH LUCERO 2014 1,000,000
02291017 LACTEOS LA ARBOLEDA SAS 2014 4,421,801,657
01442105 LACTEOS RICARD 2014 3,200,000
02309137 LADINO ROJAS ANDREA KATHERINE 2014 2,400,000
00250808 LADIPRINT EDITORIAL S A S 2014 5,084,496,893
01966877 LADOMICILIO 2014 10,000,000
00065797 LADRILLERA E INVERSIONES SILA 2014 1
00065796 LADRILLERA E INVERSIONES SILA S.A. 2014 2,012,316
01465057 LADRILLERA LA MARIA PLANTA 2 COGUA 2014 731,156,401
00640321 LADRILLERA LAS TAPIAS 3 2014 1,863,832,693
02215161 LADRILLERAS LAS TAPIAS 1 2014 714,228,975
02215159 LADRILLERAS LAS TAPIAS 2 2014 281,967,475
02215163 LADRILLERAS LAS TAPIAS 4 2014 741,816,179
01854262 LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIAN S A 2014 124,670,997
00863433 LAFATELA S A 2014 508,817,373
01692838 LAFATELA S A 2014 508,817,373
01672455 LAGOS DIAZ DELIA YAMILE 2014 1,232,000
01454983 LAGOS NIÑO LUIS GABRIEL 2014 1,200,000
01609528 LAKSMI ESTILO VERSATIL 2012 1,000,000
01609528 LAKSMI ESTILO VERSATIL 2013 1,170,000
01609528 LAKSMI ESTILO VERSATIL 2014 1,232,000
00514173 LAMINADOS Y PERFILADOS LTDA 2014 775,109,301
02309907 LAMPREA PINEDA LEYDY JOHANA 2014 2,000,000
00367556 LAMPREA SANCHEZ MARCO AURELIO 2014 3,000,000
00183687 LAMYFLEX S A 2014 33,912,777,679
02356793 LANAS Y TEJIDOS JOSHUA 2014 1,000,000
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00991007 LANCHEROS ANA SILVIA 2014 1,200,000
02354322 LANCHEROS ESCOBAR WILLIAM RICARDO 2014 1,000,000
01848108 LANCHEROS FUQUEN DORIS NELLY 2014 6,500,000
02232556 LANPLAST 2014 50,000,000
01823464 LARA CARRASCO JUAN ALEXANDER 2013 1,100,000
01823464 LARA CARRASCO JUAN ALEXANDER 2014 1,100,000
01971655 LARA CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S A S 2014 1,306,018,168
01963162 LARA GRANOBLES LEYDY DAYANNY 2012 1,000,000
01963162 LARA GRANOBLES LEYDY DAYANNY 2013 1,000,000
01963162 LARA GRANOBLES LEYDY DAYANNY 2014 1,000,000
01834172 LARA LACOUTURE CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01971659 LARA MENENDEZ INVERSIONES SAS 2014 355,304,128
01499206 LARA ROJAS ROSALBA 2014 1,100,000
00482333 LAS CHAQUETAS Y ARTICULOS MILITARES 2014 15,000,000
02190172 LAS DELICIAS DE MAX 2014 10,000,000
01597579 LAS RANAS 2014 1,179,000
02158165 LATIN HR SAS 2014 69,744,231
01041785 LATINA DE VIAJES LTDA 2014 198,997,909
01078393 LATINA DE VIAJES LTDA 2014 1,000,000
01737102 LATORRE LATORRE GLORIA OLIVA 2013 1,000,000
01083614 LAVADERO. Z 2013 1,000,000
01083614 LAVADERO. Z 2014 1,500,000
02049978 LAVADEROS EDUARS 2014 1,000,000
01788540 LAVAMATIC LILITEX 2014 1,200,000
01839364 LAVAMOS CLUB 2014 1,000,000
01023713 LAVANDERIA MARYIC 2014 11,858,000
01860385 LAVANDERIA TECMATIC 2014 2,100,000
01473445 LAVANDERIA Y MISCELANEA MARY 2014 1,700,000
01574296 LAVASECO AFIDRO 2014 1,500,000
01985190 LAVASECO LA NIEVE 2014 1,232,000
01518800 LAVASECO LIMTEX 2014 1,000,000
00736951 LAVASECO LIX AURES 2014 3,000,000
02017556 LAVASECO MARITEX GONZALES 2014 1,200,000
01472735 LAVASECO MAXIMO J L V 2014 1,230,000
01612807 LAVASECO MERCURY CLEAN 2014 615,000
01250319 LAVASECO MERY 2014 2,500,000
01627826 LAVASECO MULTIEXPRESS 2014 1,000,000
00264193 LAVASECO MUNDIAMASTER 2012 10,000,000
00264193 LAVASECO MUNDIAMASTER 2013 10,000,000
00264193 LAVASECO MUNDIAMASTER 2014 10,000,000
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01152555 LAVASECO TECNICOL 2012 1,000,000
01152555 LAVASECO TECNICOL 2013 1,000,000
01152555 LAVASECO TECNICOL 2014 1,000,000
01739756 LAVASECO VAPORELY 2013 500,000
01739756 LAVASECO VAPORELY 2014 1,232,000
01109328 LAVASECO Y TINTORERIA MEMOS MATIC 2011 900,000
01109328 LAVASECO Y TINTORERIA MEMOS MATIC 2012 900,000
01109328 LAVASECO Y TINTORERIA MEMOS MATIC 2013 1,000,000
01109328 LAVASECO Y TINTORERIA MEMOS MATIC 2014 1,000,000
01044897 LAVASECO Y TINTORERIA VALENMATIC 2014 1,232,000
02037499 LAYMAR SALUD 2014 1,000
02038020 LAYTON FONSECA YANIDIZ 2014 500,000
02072756 LC ALQUILER DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION S A S
2014 476,963,909
01949470 LCM B S A S EN LIQUIDACION 2012 10,000,000
01949470 LCM B S A S EN LIQUIDACION 2013 12,000,000
02384852 LEAL JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01577394 LEAL TORRES ELBA INES 2014 600,000
01431225 LEAL VEGA ERNESTO 2014 1,170,000
02306462 LEAÑOS SCARPETTA MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
00921053 LEARN & PRACTICE CONSULTORES ASOCIADOS
LIMITADA
2014 42,591,816
00111511 LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2014 837,661,020,000
01432746 LEDMAR 2013 2,166,000
01432746 LEDMAR 2014 2,835,000
01065633 LEGA QUIMICOS 2014 1,000,000
02053427 LEGA QUIMICOS LEGA COSMETICA 2014 65,897,569
01697030 LEGANCY LAVANDERIAS 3 2012 3,500,000
01697030 LEGANCY LAVANDERIAS 3 2013 3,500,000
01697030 LEGANCY LAVANDERIAS 3 2014 3,500,000
02219002 LEGAQUIMICOS LEGALIMENTOS 2014 1,000,000
01064714 LEGAQUIMICOS S A S 2014 571,579,332
02291666 LEGION GOURMET SAS 2014 10,000,000
01512516 LEI HUIXING 2014 65,000,000
01568380 LEI PEICI 2014 70,000,000
02392100 LEIDY JOHANA JANSASOY 2014 1,200,000
01704702 LEITON BARRETO GEOFREY 2014 1,500,000
02288751 LEKAT ALIMENTOS BAKERY SAS 2014 25,773,625
01427824 LEMUR DISEÑO LIMITADA 2014 736,199,981
01354942 LEMUS DAZA ALVARO 2014 50,592,000
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01724837 LEMUS MARIA DORIS 2014 1,200,000
01900487 LEMUS MARTINEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01937147 LENCERIA KAREN C 2014 1,500,000
02060624 LENCERIA SHEKINAH 2013 1,000,000
02178050 LENDDO COLOMBIA S A S 2014 957,853,221
02253440 LENGERKE MALDONADO MONICA 2014 2,000,000
01626542 LEÑOS Y CANELA 2014 500,000
01803971 LEO CALCULADORAS 2014 2,140,000
01348498 LEO GOMEZ 2014 1,900,000
02335908 LEOFRANK S A S 2014 6,951,800
01166790 LEON GUERRERO MARIA FLOR YOLANDA 2014 1,232,000
02390430 LEON GUTIERREZ JULIA TATIANA 2014 2,464,000
01272899 LEON GUTIERREZ PEDRO ALBERTO 2014 1,000,000
02107274 LEON HENAO ANA PATRICIA 2014 1,200,000
01503878 LEON JAMAICA VILVIA YINET 2014 1,232,000
02236660 LEON LEON MIGUEL 2014 1,100,000
02369954 LEON MENDEZ MARIA LIDIA 2014 1,000,000
00479022 LEON MERCEDES 2014 1,000,000
00774853 LEON REYES GLORIA INES 2014 1,000,000
02281444 LEON RODRIGUEZ EDWARD ANDRES 2013 1,000,000
02281444 LEON RODRIGUEZ EDWARD ANDRES 2014 10,000,000
01803968 LEON RUIZ LEONARD IGNACIO 2014 1,200,000
01176027 LEON SARMIENTO CLAUDIA INES 2014 800,000
02330390 LEON TRINIDAD 2014 1,000,000
01921470 LEORAM SAS 2014 18,800,000
02301219 LEQUITY VENTURES S.A.S 2014 111,075,930
01101636 LERMA MIGUEL ANTONIO 2014 1,133,000
02183021 LESMES PARRA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02165960 LESOLAR 2014 10,000,000
02165959 LESOLAR 2014 1,000,000
02165963 LESOLAR 2014 10,000,000
00224603 LETICIA S A S 2014 11,822,191,326
00721146 LETICIA VARGAS Y CIA S EN C 2014 12,916,875
00547165 LEURO VILLAMARIN MARTHA AURORA 2014 1,000,000
01236438 LI CHAO WEN 2014 67,500,000
02182382 LI SONGXIANG 2014 20,000,000
01214196 LIBROTK DE REMATE 2014 7,000,000
01872129 LICEO CAMPESTRE FREINET DEL NORTE 2014 1,000,000
01173746 LICEO CAMPESTRE SIGLO XXI 2014 720,000
00434883 LICEO CHICO CAMPESTRE 2014 1,211,185,711
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01043682 LICEO DE ENSEÑANZA PRECOZ GUACARI 2014 3,500,000
01645620 LICEO DIANA PAOLA 2014 1,700,000
01932140 LICEO MODERNO SAN MARCOS 2014 6,000,000
02019445 LICIMERCK 2014 1,000,000
01084169 LICITELCO  S A S 2014 699,721,767
02347164 LICORERIA JOHN 2014 800,000
01660346 LICORES ROCOLO 2012 923,000
01660346 LICORES ROCOLO 2013 923,000
01660346 LICORES ROCOLO 2014 923,000
01669879 LICORES SAN RAFAEL B R 2014 900,000
01578932 LIDUEÑAS GODIN MARIA EUGENIA 2014 750,000
S0012313 LIGA DE TELEVIDENTES DE TENJO
CUNDINAMARCA  CUYA SIGLA SERA TENSAT
TV
2014 17,230,500
01497346 LIMAS GOMEZ VICTOR JULIO 2014 900,000
02379680 LIMPIEZA Y ASEO DYJ S A S 2014 5,000,000
02390132 LINARES BARRIGA JAIME 2014 1,232,000
00097037 LINARES CRUZ LUIS MARTIN 2014 34,734,000
01297393 LINARES DIEZ NIDIA 2014 900,000
02009282 LINARES RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
01991228 LINDASEO LA UNICA 2014 1,500,000
02289802 LINEA DE PRODUCTOS DE ASEO ROSAS 2014 3,000,000
01831397 LINEA STUDIO 2013 15,000,000
01831397 LINEA STUDIO 2014 15,000,000
01748863 LINESCOL LTDA 2014 1
00982389 LINEXPORT S A 2014 7,723,713,921
02309826 LISOS Y RISOS D´ROCHY 2014 2,000,000
00042989 LITOGRAFIA GRAFOLITO 2014 10,000,000
00042988 LITOGRAFIA GRAFOLITO LTDA 2014 907,287,327
01878455 LIU YANHONG 2014 8,500,000
02203898 LIU YINGJUN 2014 53,592,000
02209084 LIZCANO ORTIZ CRISTHIAN OMAR 2014 1,200,000
01194695 LLAFICEL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01833267 LLAMADAS TELEFONICAS DIEGO 2013 495,000
02347878 LLANOMAX SAS 2014 751,000,000
02390466 LLANOS LLANOS MIGDONIA CAROLINA 2014 1,000,000
02089728 LLANTAS DEL CAMINO S A S 2014 713,324,549
01122118 LLANTAS Y REPARACIONES BRISTON 2014 13,000,000
02123792 LLAVES DE LA COLINA BABILONIA 2014 5,000,000
02336235 LM3 INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02329811 LO MEJOR DEL POLLO CLAUDIO 2014 2,800,000
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02376583 LOAIZA SANCHEZ OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
01053355 LOCAL NO. 55-56 2014 700,000
02288763 LOCAS MASCOTAS 2014 800,000
02271530 LOGAN OIL TOOLS SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,946,044,444
02157946 LOGISTEM S A S 2014 37,238,467
01142426 LOGISTICA MERCOANDINO OPERADOR
LOGISTICO INTERNACIONAL S A S
2014 289,538,114
01636733 LOGISTICA REPREMUNDO LTDA 2014 128,980,076
01191823 LOGISTICA REPREMUNDO S A S 2014 1,785,614,173
01994077 LOGISTICA Y LIMPIEZA S A S 2014 20,226,801
02135589 LOGRANDO S A S 2014 739,545,000
02383361 LOGYVALOR SAS 2014 20,000,000
02319454 LONDONTRU S A S 2014 2,736,412,149
01710876 LONDOÑO ARROYO NANCY 2013 1,000,000
01710876 LONDOÑO ARROYO NANCY 2014 1,000,000
01482116 LONDOÑO CARDONA MARIA NELLY 2014 4,300,000
01519411 LONDOÑO DE RESTREPO ZULMA 2009 500,000
01519411 LONDOÑO DE RESTREPO ZULMA 2010 500,000
01519411 LONDOÑO DE RESTREPO ZULMA 2011 500,000
02233086 LONDOÑO HOYOS MARIA MELBA 2014 1,000,000
01710511 LONDOÑO MUÑETON HECTOR HERNAN 2014 3,000,000
01358519 LONDOÑO PEÑA MARTHA 2014 1,200,000
02302978 LONDOÑO ROJAS BLANCA LILIANA 2014 8,000,000
02362976 LOOK LATINO PELUQUERIA 2014 500,000
01966874 LOPERA RIBERO JUAN DAVID 2014 25,000,000
02368073 LOPEZ ALDANA FLORENTINO 2014 1,232,000
02307606 LOPEZ BARRETO GRACIELA 2014 1,179,000
01869138 LOPEZ BELTRAN HANS JARRINSSON 2014 1,200,000
02201423 LOPEZ BUITRAGO MARIA ELISA 2014 900,000
02019238 LOPEZ CAMACHO ELVIA MARIA 2014 1,000,000
00779982 LOPEZ CARDENAS LUZ NELLY 2014 4,000,000
01879024 LOPEZ CORDERO JOSE DAVID 2014 2,463,000
00695174 LOPEZ DE BENITEZ GRACIELA 2014 1,200,000
02352903 LOPEZ DUARTE LUCERO 2014 1,000,000
01765068 LOPEZ FLOREZ BERTHA ESPERANZA 2014 1,200,000
00849398 LOPEZ FORERO ELSA CRISTINA 2014 300,000
02310771 LOPEZ GOMEZ MARTHA YANET 2014 1,500,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2008 1,200,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2009 1,200,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2010 1,200,000
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01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2011 1,200,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2012 1,200,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2013 1,200,000
01682134 LOPEZ GONZALEZ ANA EDILMA 2014 1,200,000
01556229 LOPEZ GONZALEZ MARIA IRAIDIS 2014 8,000,000
01247481 LOPEZ GUERRERO ALIRIO HUMBERTO 2014 1,220,000
02352119 LOPEZ HERRERA GLORIA ELVIRA 2014 1,100,000
00994192 LOPEZ HINCAPIE CIELO RUTH 2014 504,376,062
01733251 LOPEZ HUERFANO MARIA TERESA 2014 500,000
01241648 LOPEZ LOPEZ ROSA 2014 1,350,000
01016710 LOPEZ LUIS ENRIQUE 2014 10,000,000
01583915 LOPEZ MEDINA YOLANDA 2014 540,069,344
02381492 LOPEZ MEZA DELMARIE DAYANA 2014 1,500,000
01478882 LOPEZ NARANJO JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
02394096 LOPEZ PACANCHIQUE JOSE BENEDICTO 2014 1,000,000
01415664 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2013 950,000
01415664 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
01334683 LOPEZ ROMERO MARIA HERLEYS 2014 1,100,000
00425877 LOPEZ SANAGRANADOS LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02120778 LORA VARGAS HUMBERTO 2014 1,000,000
01189785 LOS KIOSKOS AUTOSERVICIO RESTAURANTE 2014 5,300,000
00777524 LOS PERROS DE TOÑO COMIDAS RAPIDAS 2014 4,000,000
01048260 LOS TIBARES S A 2014 137,495,733
01942125 LOS TRIANGULOS DE GUACHETA 2012 1,400,000
01942125 LOS TRIANGULOS DE GUACHETA 2013 1,400,000
01942125 LOS TRIANGULOS DE GUACHETA 2014 1,400,000
02119391 LOYALFEEL S A S 2014 6,498,650,000
02274107 LOZADA ANA ELVIA 2014 1,100,000
01433917 LOZANO HERNANDEZ JOSELIN 2014 1,071,000
01496877 LOZANO MALAMBO NUBIA ESPERANZA 2012 700,000
01496877 LOZANO MALAMBO NUBIA ESPERANZA 2013 700,000
01496877 LOZANO MALAMBO NUBIA ESPERANZA 2014 750,000
02350896 LOZANO MONTAÑEZ YODY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01178326 LOZANO MONTOYA NOHORA LEONOR 2014 11,000,000
00981310 LOZANO REYES JOSE GREGORIO 2014 1,232,000
00935671 LOZANO RICARDO RUTH JEANETH 2014 30,500,000
01964610 LOZANO VALENCIA JULIAN 2013 5,000,000
01650317 LP INVERSIONES LTDA 2014 111,431,088
02377957 LT INVERSIONES SAS 2014 18,469,848
01487269 LUBRICANTES DE LA 129 2014 550,000
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01004435 LUBRICANTES HANZEL 2014 1,000,000
01859689 LUBRILLANTAS DIANA SOFIA 2014 4,500,000
02013572 LUCERO SICHACA MARIA NICOLASA 2014 1,232,000
01464105 LUCILA CABRERA CORNELIO 2014 2,700,000
00010469 LUCTA GRANCOLOMBIANA 2014 6,000,000,000
00010468 LUCTA GRANCOLOMBIANA S A S 2014 81,749,976,838
02193687 LUGATI S A S 2014 381,046,925
00870617 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA 2014 80,000,000
00425588 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2014 2,679,834,763
01595770 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2014 150,000,000
01786620 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2014 120,000,000
02034966 LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA SAS 2014 80,000,000
00786043 LUIS ALBERTO SOLANOY CIA 2014 50,000,000
00638612 LUIS ALBERTO SOLOANO Y CIA 2014 50,000,000
02065504 LULOS YARA 2014 1,200,000
01187565 LUNA AZUL H.Y. 2014 1,000,000
02280113 LUNA CORDOVEZ SAS 2014 1,203,033,331
02390679 LUNA MOJICA BIBIANA AMPARO 2014 20,000,000
01173745 LUQUE POVEDA ROCIO 2014 720,000




02187099 LUZ DARY  C PELUQUERIA 2014 800,000
01825965 LYDCO INGENIERIA SAS 2014 2,251,077,700
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2008 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2009 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2010 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2011 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2012 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2013 1,200,000
01682138 M & L COMUNICACIONES SIEMPRE 2014 1,200,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2008 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2009 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2010 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2011 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2012 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2013 1,000,000
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2014 1,000,000
02200521 M C TUBOS DE CARTON S A S 2014 302,879,306
01131471 M C UNIVERSAL S.A.S. 2014 624,407,712
00457989 M C Y J C RUEDA Y COMPAÑIA LTDA 2014 65,000,000
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00477455 M G U2 S A S 2014 2,229,854,035
02181557 M Y A PELUQUERIA 2014 1,200,000
01983581 M Y M MARMOLES Y MANTENIMIENTO 2014 1,030,000
01757166 M Y S MODA Y STILO 2009 1,000,000
01757166 M Y S MODA Y STILO 2010 1,000,000
01757166 M Y S MODA Y STILO 2011 1,000,000
01757166 M Y S MODA Y STILO 2012 1,000,000
01757166 M Y S MODA Y STILO 2013 1,000,000
01965126 M Y T MODULARES 2014 1,000,000
02388111 M&C COMPUTER VISION RESEARCH S A S 2014 16,789,050
01767519 M&E COLOMBIA SAS 2014 1,223,988,318
02193693 M&M HEALTH GROUP SAS 2014 1,000,000
02258680 M&M ONE CONSULTING  SAS 2014 2,000,000
02342222 M&M SOLUCIONES Y ASESORIAS 2014 1
01240486 MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS 2011 1,000,000
01240486 MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS 2012 1,000,000
01240486 MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS 2013 1,000,000
01240486 MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS 2014 1,000,000
00302003 MABA S A S 2014 17,707,863,775
01539004 MAC LOGISTIC GROUP LTDA 2014 1,079,581,000
02243002 MAC LOGISTICA ZONA FRANCA S.A.S 2014 50,000,000
00792607 MACEVI S.A.S 2014 89,868,492
01983579 MACIAS RIAÑO ALVARO 2014 1,030,000
02149626 MACMA HIERROS S A S 2014 212,650,860
02155861 MACRO DENTAL 2014 4,000,000
02074597 MADERANDES SAS 2014 1,793,856,606
01098797 MADERAS VERANO 2014 500,000
02242040 MADERAS Y CASETONES CRUZ 2014 3,000,000
01759223 MADERAS Y DISEÑOS DELTA LIMITADA 2013 8,711,569
01759223 MADERAS Y DISEÑOS DELTA LIMITADA 2014 8,837,569
02319882 MADEREANDO SAS 2014 20,000,000
01729726 MADRE DEL PERPETUO SOCORRO 2014 17,450,000
02097450 MADRIÑAN ASOCIADOS S A S 2014 91,555,230
00526043 MAFEL LIMITADA 2014 2,775,684,022
01631544 MAGNETO JEANS 2014 6,769,000
02101686 MAGNO PRODUCCIONES 2014 1,230,000
02157069 MAGO CONSULTORES S A S 2014 97,000,000
02310127 MAIKO COSMETICS SAS 2014 248,091,468
01747710 MAIOS PIZZA 2 2014 900,000
01868247 MAIOS RAPI PIZZA GOURMET 2014 900,000
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02272520 MAISON DECORATION + ART 2014 900,000
02048109 MAITERE BELLEZA 2014 1,000,000
02114613 MAKINSER SAS 2014 123,643,085
02381235 MAKROTECH COLOMBIA S A S 2014 40,000,000
00382811 MALAGON MENDEZ JOSE ARMANDO 2014 380,000
01789713 MALAGON PEREZ JAIME HERNAN 2014 5,500,000
00432957 MALAGON SAAVEDRA Y CIA S A S 2014 1,370,663,205
02323618 MALAGON SOSA JOSE RAFAEL 2014 2,000,000
01788286 MALAGON SUAREZ MANUEL ANTONIO 2014 990,000
01938632 MALAVER DE GUIZA CARMEN 2014 1,200,000
00471846 MALAVER PEREZ LUZ ALBA 2013 1,000,000
02368402 MALDONADO EDWIN IVAN 2014 1,000,000
01987172 MALDONADO FERNANDEZ PEDRO NEL 2014 900,000
01463550 MALDONADO FUENTES LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
02311704 MALDONADO GARCIA CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01171544 MALTERIA TROPICAL S A 2014 316,374,533,922
02080484 MANAJOS CONSULTORES S A S SIGLA
MANAJOS S A S
2014 17,202,186
00724456 MANCERA LUZ MERY 2014 78,481,000
01110664 MANCILLA VELASQUEZ ROSA ANDREA 2014 6,012,500
01982808 MANCIPE CIFUENTES MARIA NUBIA 2014 1,000,000
01687146 MANCIPE MANCIPE ARTURO 2014 5,544,000
00776007 MANCIPE TORO ARMANDO EDGAR 2012 1,000,000
00776007 MANCIPE TORO ARMANDO EDGAR 2013 1,000,000
01775160 MANDARINA COMUNICACIONES LTDA 2014 305,573,267
01187630 MANJARES LA CABAÑA 2014 1,200,000
02320310 MANOS CREATIVAS M&M 2014 1,150,000
02185446 MANOSALVA ROA MARTHA CECILIA 2014 6,600,000
01779436 MANRIQUE SANDOBAL GLORIA STELLA 2014 4,950,000
02349165 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ BAIHCO SAS 2014 1,000,000
02146209 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES J L SAS 2014 10,000,000
02129750 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JAD SAS 2014 12,900,000
02200352 MANTILLA & TERNERA ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2014 541,584,683
01621405 MANTRA & YOGA S EN C 2014 374,183,145
02354765 MANUALIDADES ALEJA 2014 300,000
01787478 MANUFACTURAS CADENAL 2014 900,000
00449613 MANUFACTURAS CASSANI LTDA 2014 1,000,000
00639432 MANUFACTURAS CASSANI LTDA. 2014 1,297,199,000




00733338 MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y
PLASTICOS MANUPOL
2014 1,917,153,899
01878351 MANUFACTURAS FUSSION 2014 1,500,000
00014126 MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE
COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A.
2014 13,928,062,000
02170164 MAO EVENTOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2014 437,561,278
02361610 MAO EVENTOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2014 8,000,000
00635756 MAOS BAR 2014 500,000
02259358 MAPRO FPM S A S 2014 5,000,000
02394719 MAQROLL INVERSIONES S A S 2014 205,164,000
02342963 MAQUI REPUESTOS EL POLI 2014 10,000,000
01982653 MAQUIJN 2014 1,800,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2006 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2007 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2008 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2009 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2010 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2011 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2012 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2013 1,000,000
00163199 MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO
LIMITADA M.P.C LTDA O MPCLTDA
2014 1,000,000
00512455 MAQUITRACTOR 2013 2,350,000
01764355 MARACCA PARRILLA 2014 1,000,000
01936669 MARATEOS S A S 2014 21,346,120,532
00015297 MARCALI 2014 3,551,581,000
02041742 MARCALI 2014 144,403,000
01748752 MARCALI INTERNACIONAL 2014 4,869,193,000
02041739 MARCALI INTERNACIONAL 2014 240,051,000
00577343 MARCALI INTERNACIONAL S A 2014 18,766,804,000
01748750 MARCALI KIA 2014 2,642,731,000
01748751 MARCALI PARKING 2014 75,000,000
00015296 MARCALI S A 2014 24,434,735,000
01846921 MARCAS Y ESTRATEGIAS SOCIEDAD ANONIMA 2014 1,000,000
01821920 MARCELA BRAVO PELUQUERIA 2014 1,000,000
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01933044 MARCELO RUBIANO ANGELA ROCIO 2014 1,500,000
02275732 MARCO TULIO GALVIS GOMEZ 2014 1,000,000
02323369 MARCUS S33 SAS 2014 2,653,305,599
01282942 MARENTES DE GARZON MARIA CECILIA 2013 900,000
01282942 MARENTES DE GARZON MARIA CECILIA 2014 900,000
01930447 MARES DEL PACIFICO S A S 2014 227,458,000
01854403 MARIA PANELA 2012 39,841,000
01854403 MARIA PANELA 2013 69,841,000
01854403 MARIA PANELA 2014 201,865,000
01901782 MARIA PANELA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 39,841,000
01901782 MARIA PANELA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 69,841,000
01901782 MARIA PANELA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 201,865,000
01930791 MARIACHI LOS NOGALES INTERNACIONAL 2014 600,000
02369502 MARIACHI MEXICO LINDO BOGOTA 2014 1,101,000
01886764 MARIN MENDEZ BEATRIZ 2014 1,000,000
02143274 MARIN MENDEZ MANUEL JOSE 2014 8,300,000
00988446 MARIN PEÑA LUCILA 2014 13,000,000
01112855 MARIN PERDOMO JAEL 2014 1,000,000
02236338 MARIÑO PINZON BETTY 2014 1,200,000
02198301 MARIO ACOSTA PELUQUERIAS 2014 1,000,000
01814528 MARIO BARBOSA INGENIEROS S A S 2014 1,306,764,000
02323544 MARKET MEDIOS SAS 2014 10,000,000
02302937 MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS 2014 34,444,385
01451281 MARKETGROUP SAS 2014 129,367,074
01341361 MARKETS VISION 2014 181,798,505
00848378 MARKETWEB LTDA 2014 34,493,000
00577339 MARKIA S A 2014 24,957,867,000
00882106 MARMOLEJO VANEGA WILFRIDO 2014 1,000,000
01744034 MARMOLES MICHELANGELO 2014 1,030,000
01152452 MARMOLES Y MATERIALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2014 3,191,154,345
01057582 MARPACIFIC 2014 1
01669081 MARPACIFIC S A S 2014 1,250,132,000
02339344 MARQAS INC COLOMBIA S A S 2014 35,000,000
01668588 MARROQUIN BOLIVAR ALBA MARIA 2014 1,180,000
02329948 MARROQUIN CARRASCO ANGELA LILIANA 2014 1,150,000
02017722 MARROQUIN JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02150917 MARROQUIN ZAMBRANO EPAMINONDAS EUDIAS 2014 1,000,000
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02310601 MARTFRIED SAS 2014 100,000
00689177 MARTIN NOVOA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01628601 MARTINEZ AVILA WILINTON ANTONIO 2014 1,100,000
02324062 MARTINEZ AYA EDITH YURANY 2014 3,500,000
02344227 MARTINEZ AYA NINI JOHANA 2014 4,000,000
02255189 MARTINEZ BARREIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02255189 MARTINEZ BARREIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01834368 MARTINEZ BARRERA ISRAEL 2014 980,000
01981566 MARTINEZ BARRERA JACKELINE 2014 1,100,000
02036074 MARTINEZ BLANCO CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02082112 MARTINEZ BUSTOS RICARDO ANDRES 2014 2,400,000
02233939 MARTINEZ CARPIO SOBEIDA 2014 20,000,000
02026824 MARTINEZ CETINA CLAUDIA ISABEL 2014 900,000
02301765 MARTINEZ CORDOBA BLANCA MARINA 2014 1,200,000
01679168 MARTINEZ CUBILLOS JAIRO RAFAEL 2014 1,170,000
01945749 MARTINEZ CUELAN LUCIO 2014 1,230,000
00854631 MARTINEZ DE RINCON MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
01995819 MARTINEZ DE RODRIGUEZ YOLANDA 2014 3,200,000
00188353 MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO 2014 12,500,000
02214165 MARTINEZ DUARTE JAVIER DARIO 2014 1,200,000
01875656 MARTINEZ GARZON MYRIAM BIBIANA 2014 3,500,000
02332502 MARTINEZ GIL RAFAEL ISIDRO 2014 550,000
02332499 MARTINEZ GIL RAFAEL LEONARDO 2014 550,000
01490513 MARTINEZ GOMEZ ALONSO 2014 11,500,000
02258300 MARTINEZ GOMEZ ARTURO 2014 1,000,000
01932264 MARTINEZ GONZALEZ DAVID AGUSTIN 2014 1,000,000
02080970 MARTINEZ GONZALEZ NELSON 2014 5,500,000
02266583 MARTINEZ GUERRERO LEONEL 2014 16,000,000
02155055 MARTINEZ GUERRERO LUZ STELLA 2014 4,500,000
02378660 MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO 2014 600,000
01744032 MARTINEZ LEON MERCEDES 2014 1,030,000
01124430 MARTINEZ LUIS ROSENDO 2014 1,200,000
01643201 MARTINEZ MANRIQUE YUENSIT 2013 1,100,000
01643201 MARTINEZ MANRIQUE YUENSIT 2014 1,200,000
01418281 MARTINEZ MELLIZO DIANA CONSUELO 2014 11,600,000
01822151 MARTINEZ MORENO JEFFERSON FABIAN 2014 100,000
00948902 MARTINEZ NOVOA LUIS AURELIO 2014 500,000
01709090 MARTINEZ PEDRAZA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01462586 MARTINEZ PEÑALOSA GLORIA STELLA 2014 1,200,000
01415228 MARTINEZ PULIDO DORIS 2014 9,000,000
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00778556 MARTINEZ RICO REYES 2014 7,500,000
02179832 MARTINEZ RINCON INGENIERIA SAS DE
SIGLA MRI SAS
2014 30,126,540
02077567 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA AURORA 2014 2,250,000
01733123 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ARELIS 2012 500,000
01733123 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ARELIS 2013 500,000
02052603 MARTINEZ ROMERO MARIA ALBILIA 2014 1,030,000
02388985 MARTINEZ RUIZ LUIS ANTONIO 2014 500,000
02119222 MARTINEZ SILVA NOHEMY 2014 1,000,000
01186316 MARTINEZ TIJO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01028773 MARTINEZ TORRES JUAN FRANCISCO 2013 39,800,000
01028773 MARTINEZ TORRES JUAN FRANCISCO 2014 41,200,000
02311866 MARTINEZ TORRES LUIS ALBERTO 2014 31,800,000
02093197 MARTINEZ TRIANA BERENICE 2014 800,000
02147054 MARTINEZ VALBUENA ALEXANDER 2014 1,200,000
02121399 MARTINEZ VASQUEZ EDWARD FERNANDO 2014 8,000,000
02392712 MARTINEZ Y PUERTO 2014 1,000,000
02297489 MARTINEZ Y PUERTO S.A.S 2014 144,235,000
01234139 MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO 2014 1,232,000
01356939 MARYDDAN MEDICA LTDA 2014 7,390,000
02155349 MAS GERENCIA S A S 2014 48,827,998
01630638 MASAI PELUQUERIA UNISEX 2014 1,300,000
02281587 MASIVO CARGA S.A.S. 2014 10,649,556,820
01299392 MASS DIGITAL SA 2014 2,620,418,555
01820106 MASSIVE LAC GROUP S A S 2014 8,273,778,760
02128982 MASTER BRANDS DISTRIBUTORS SAS 2014 539,660,502
02349737 MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS 2014 205,336,000
02368248 MASTER ENERGYM S A S 2014 2,445,597
00450970 MASTER TAMIGRAFIA LTDA 2014 1,513,910,477
00450972 MASTER TAMIGRAFIA LTDA 2014 1,513,910,477
02297984 MATALLANA CASTELLANOS JORGE ELIECER 2014 2,000,000
01312147 MATAPALO S A S 2014 548,293,983
02335425 MATCH INMOBILIARIO COLOMBIA S A S 2014 47,196,560
02193677 MATE FABIO EU 2014 429,413
01340114 MATERIALES LADRICOL 2014 1,000,000
01185593 MATERIALES PARA CALZADO YORK 2014 4,500,000
01511942 MATERNO INFANTILDAVID 2014 700,000
01731206 MATESAR SAS 2014 11,991,763,000
01325299 MATEUS BLANCO RAUL 2014 100,000,000
01985521 MATEUS CASTAÑEDA JOHANA 2014 5,500,000
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02200439 MATEUS DARIO 2014 1,200,000
02329730 MATEUS ESPINOSA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02201279 MATIZART SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 122,392,946
01248457 MAURICIO SARMIENTO PELUQUERIA 2014 1,560,000
02045124 MAURO FRUVER 2014 1,200,000
01186876 MAX ANTELIZ NAUDI 2014 105,000,000
02108890 MAX10 COMPUTADORES 2014 1,000,000
02183671 MAXILOTOMOGRAFIA 3 D RADIOLOGIA ORAL
SAS
2014 145,201,310
01048646 MAXISERVICIOS JJJ 2014 600,000
02040088 MAXUS S A 2014 3,235,011,425
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2014 2,464,000
01966373 MAYA SUAREZ CARLOS ENRIQUE 2014 3,000,000
00171494 MAYORGA CUBILLOS JOSE MANUEL 2014 969,516,000
00729775 MAZDAR E U 2014 5,000,000
00292091 MAZDAR LIMITADA 2014 13,823,694
01935799 MAZZARE INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,905,594,370
02355374 MC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 2014 170,269,415
02344174 MC TIME SAS 2014 7,466,000
02326035 MC TRACTOR SAS 2014 8,962,000
01566372 MC`ALLISTER MORENO RAFAEL 2014 360,000,000
02291759 MD REFERENCE SAS 2014 5,000,000
01167586 MECANICA TECNO INDUSTRIAL 2014 10,000,000
00906134 MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA Y
COMERCIALMENTE SE DISTINGUIRA CON EL
NOMBRE DE M T I LTDA
2014 1,047,720,251
01882256 MECANIZADOS EL BLOQUE 2013 6,000,000
01882256 MECANIZADOS EL BLOQUE 2014 6,000,000
00765489 MECANIZADOS EL BLOQUE LTDA 2014 6,000,000
02163640 MECANIZADOS MUÑOZ S A S 2014 54,803,891
01060172 MECANIZADOS SIGLO XXI 2014 600,000
02187235 MECANIZADOS Y MECANICOS DM 2014 1,500,000
00208825 MECARS IMPRESORES S A S 2014 3,752,894,409
01667348 MECAYA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA 2014 7,381,687,877
00432843 MEDARDO MENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,251,979,000
02216051 MEDIASTREAM COLOMBIA S A S 2014 429,294,000
02163528 MEDICAL CHANNEL CONNECTION TV COM SAS 2014 2,000,000
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01298434 MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA
MEDICAL DISTRIBUTION C.I S A S
2014 2,053,445,525
01298550 MEDICAL DISTRIBUTION LTDA 2014 2,053,445,525
02051269 MEDICAL PRODUCTS SUPPLY SAS 2014 353,818,906
02371877 MEDICAMENTOS EQUILIBRA 2014 5,333,000
01513600 MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S A 2014 5,000,000
02030071 MEDICOS INTENSIVISTAS S A S 2014 985,995,196
02234776 MEDIEVAL KARAOKE BAR 2014 20,150,300
00325927 MEDIMALCO S.A.S 2014 711,408,767
00675767 MEDINA ARIAS EUTIMIO 2014 4,200,000
01474016 MEDINA CARDENAS YENNY 2014 4,050,000
01985668 MEDINA CASTELLANOS MINI SULAY 2014 500,000
02370696 MEDINA DUSSAN MAYERLY ZULAY 2014 5,000,000
00969461 MEDINA FONSECA LUIS ENRIQUE 2014 4,700,000
01348278 MEDINA LEGUIZAMON LUIS ERNESTO 2013 900,000
01348278 MEDINA LEGUIZAMON LUIS ERNESTO 2014 900,000
01378820 MEDINA ORJUELA MARTA 2014 600,000
02181556 MEDINA RODRIGUEZ MARIELA 2014 1,200,000
02246632 MEDINA SANCHEZ JAVIER ROGELIO 2014 11,000,000
01490358 MEDINA TIRADO FABIO 2014 3,500,000
02155875 MEDINA TORRES PABLO DANIEL 2014 5,000,000
00284938 MEDINA URIBE ALVARO SERGIO 2014 500,000
01941357 MEDINA VALENZUELA YENSY DELFINA 2014 9,856,000
02333917 MEDINA VEGA DANILO 2014 1,510,000
02208830 MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S 2014 360,632,228
01150508 MEDIOS EDUCATIVOS MEDUC 2014 64,000,000
02287978 MEDISCIENCE GROUP S.A.S 2014 124,659,428
02072817 MEGALIDER COLOMBIA SAS 2014 107,238,000
01691215 MEGARQUITECTURA ING 2014 49,177,119
01331845 MEHERA S A 2014 1,212,631,770
00012641 MEIRA-SERANTES ZABOTINSKY MIGUEL RAMON 2014 54,000,000
00552470 MEJIA BAUTISTA DORA AMELIA 2014 6,400,000
01110402 MEJIA BUITRAGO ESTEBAN 2014 14,095,000
00316235 MEJIA GOMEZ JAVIER 2014 7,510,000
02229690 MEJIA ROHENES JESUS DAVID 2014 1,000,000
01942928 MEJIA Y VALDERRAMA LTDA EN LIQUIDACION 2012 6,000,000
01135241 MELANGE GOURMET S A S 2014 67,682,832
01753728 MELGAREJO AREVALO ANA ALICIA 2013 1,000,000
01753728 MELGAREJO AREVALO ANA ALICIA 2014 1,000,000
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01758481 MELGAREJO PICO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02110930 MELIUS INVESTIGACION Y DESARROLLO SAS 2014 162,460,596
02164286 MELLIZO GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01107472 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2014 825,580,000
01407954 MELO DE SANABRIA ANA BELEN 2014 3,800,000
00939188 MELO PARRA RAFAEL HUMBERTO 2014 1,200,000
01790459 MELO SANCHEZ CARLOS JAVIER 2014 840,000
01864360 MELO SARMIENTO CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
02093134 MELO VEGA MAUREN 2014 1,500,000
01552943 MELON Y MANDARINA UN UNIVERSO DE
FANTASIA
2006 100,000
01552943 MELON Y MANDARINA UN UNIVERSO DE
FANTASIA
2007 100,000
01552943 MELON Y MANDARINA UN UNIVERSO DE
FANTASIA
2008 100,000
01552943 MELON Y MANDARINA UN UNIVERSO DE
FANTASIA
2009 800,000
02133325 MEMOS ISVA 2014 1,500,000
02175234 MENDEZ ACOSTA LUIS ALFONSO MARIA 2014 1,000,000
01267086 MENDEZ CASTILLO MARIA AMELIA 2014 800,000
01275911 MENDEZ CHUNZA JAIR ALBERTO 2014 2,400,000
02277634 MENDEZ DAZA MARTHA EDITH 2014 1,100,000
02311870 MENDEZ DE RAMIREZ ANA GEORGINA 2014 800,000
01109997 MENDEZ DIAZ MYRIAM 2014 17,000,000
00942425 MENDEZ DIAZ OSCAR GUILLERMO 2014 1,000,000
00663416 MENDEZ DUQUE CARLOS EMILIO 2014 1,500,000
02072785 MENDEZ MENDIETA JUAN DAVID 2014 1,400,000
02371640 MENDEZ ORTIZ LEIDA JOHANA 2014 1,100,000
02114285 MENDEZ ORTIZ YENNY CATHERINE 2014 600,000
01594041 MENDEZ VELANDIA LUZ ELENA 2014 8,600,000
01645030 MENDIETA LEON JORGE MAURICIO 2014 1,000,000
00886383 MENDIETA MARTINEZ DORIS STELLA 2014 1,300,000
00309656 MENDIETA MENDIETA NOHRA ELIZABETH 2014 1,500,000
00359717 MENDOZA BAUTISTA ZULMA YOLANDA 2014 500,000
02168289 MENDOZA JIMENEZ FREDY 2014 450,000
02013653 MENDOZA PALOMA INGRID MARIA 2014 4,400,000
02145646 MENDOZA SALAMANCA JOHN FREDY 2014 2,000,000
01997860 MENNTUN S A S 2014 265,010,723
02304670 MERCADIA SAN JOAQUIN 2014 4,000,000
01493198 MERCADO LAS 2 RR 2014 1,232,000
01834325 MERCADO VARGAS SANDRA LILIANA 2014 1,155,000
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00582657 MERCADOS ALCOSTO 2014 12,000,000
01791899 MERCADOS ALCOSTO DE LA CALLE 152 2014 12,000,000
01514608 MERCADOS ANDREA 2014 700,000
00696630 MERCADOS EL TRIUNFO 2014 2,350,000
01897845 MERCADOS KARL 2014 950,000
01355062 MERCADOS MEDINA Y SERRANO 2014 15,000,000
00341973 MERCALIT S A 2014 329,040,794
01168097 MERCALIT S.A. 2014 45,000,000
01153467 MERCAR CON EXITO 2014 82,841,000
00981087 MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 13,266,232,000
00796589 MERCHAN CARDENAS RAINER ORLANDO 2014 9,500,000
01784913 MERCHAN MUÑOZ MANUEL GIOVANNI 2014 1,232,000
02156006 MERCHAN QUINTERO ROGER ENIT 2014 4,000,000
02333089 MERIÑO BARRAZA TULIO ENRIQUE 2014 2,358,000
02186542 MERKA C & G 2014 1,100,000
02128769 MERKACOSTO G 2014 40,000,000
02303702 MERKATODO J.A 2014 1,200,000
00796590 MERPLAS 2014 9,500,000
01628604 MERQUETEL.COM 2014 1,100,000
02386923 MERQUIAND SAS 2014 4,789,368,068
02336508 MESA MELO LEANDRO MAURICIO 2014 1,000,000
02094539 MESPRIT S A S 2014 238,076,373
01772132 METAL ACEROS LOS PRIMOS 2014 10,000,000
02144566 METAL NACHO SAS 2014 83,842,239
02372871 METALICAS AVILA COLOMBIA 2014 1,000,000
00917857 METALICAS SNAIRE 2014 2,000
01303512 METALICAS SNAIRE LTDA 2014 830,080,000
01555294 METALNOX S A S 2014 228,797,351
02204625 METODO IA S A S 2013 10,000,000
02204625 METODO IA S A S 2014 10,000,000
01198903 METRO 20 DE JULIO 2014 41,918,651,904
01921614 METRO ALQUERIA 2014 29,981,929,269
01254543 METRO AUTOPISTA SUR 2014 81,734,015,254
01856304 METRO BANDERAS 2014 22,190,285,512
01747490 METRO BOSA 2014 21,163,491,908
01856303 METRO CALLE 100 2014 8,162,244,158
02254628 METRO EXPRESS ALHAMBRA 2014 181,548,218
02108041 METRO EXPRESS ANTIGUO COUNTRY CALLE 85 2014 315,217,458
02166763 METRO EXPRESS CALLE 148 2014 298,324,675
02128189 METRO EXPRESS CALLE 45 2014 217,685,895
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02139693 METRO EXPRESS CALLE 53 2014 527,453,308
02157954 METRO EXPRESS CALLE 93 2014 382,248,864
02100147 METRO EXPRESS CALLE 95 2014 275,275,611
02108036 METRO EXPRESS CARACAS CON 49 2014 379,824,758
02259756 METRO EXPRESS CARRERA 3 2014 191,704,053
02044428 METRO EXPRESS CEDRITOS CALLE 140 2014 840,378,900
02259753 METRO EXPRESS CIUDAD SALITRE 2014 205,798,166
02254626 METRO EXPRESS CORFERIAS 2014 177,222,828
02044429 METRO EXPRESS COUNTRY CALLE 85 2014 433,399,272
02259748 METRO EXPRESS JAVERIANA 45 2014 433,077,517
02262279 METRO EXPRESS SUPERFRUVER SALITRE 2014 422,651,419
02146100 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AUTONORTE 2014 280,785,799
02146103 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV 9 2014 550,708,500
02212583 METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV SUBA 2014 304,338,185
01700254 METRO FONTIBON 2014 12,194,385,485
01966549 METRO OPERACION INMOBILIARIA S A S 2014 3,489,206,206
02316347 METRO REPRESENTACIONES 2014 401,352,798
00167758 METRO REPRESENTACIONES LTDA 2014 401,352,798
01728087 METRO SAN CAYETANO 2014 21,629,695,433
01569634 METRO SOACHA 2014 24,264,829,352
01522729 METRO TINTALITO 2014 10,290,912,781
01680675 METRO ZIPAQUIRA 2014 13,364,373,356
02315181 MEUI 2014 1,000,000
02224214 MEZA BULLA JOSE LUIS 2014 2,000,000
02320583 MGR AUDITORES 2014 1,232,000
02095610 MHPHARMA S A S 2014 30,000,000
02252965 MI CASA EL ARTE DEL DISEÑO 2014 1,000,000
02040204 MI FAVORITA POR SU VARIEDAD 2014 1,500,000
02320439 MI MOCHILERO 2014 1,000,000
02154313 MI NEGOCIO 20 DE JULIO 2014 2,845,111
02154329 MI NEGOCIO BOSA 2014 29,643,712
02126961 MI NEGOCIO CARRERA 8 2014 82,608,821
02153750 MI NEGOCIO CENTRO SUBA 2014 20,629,648
02153745 MI NEGOCIO LAS FERIAS 2014 8,059,082
02154321 MI NEGOCIO PUENTE ARANDA 2014 2,932,750
02154346 MI NEGOCIO TOBERIN 2014 42,381,518
01201381 MI PIJAMA 2014 1,200,000
02254680 MI RINCONCITO EL BUENO 2014 1,000,000
01136167 MICAN CASTILLO MEDARDO 2014 500,000
01159623 MICAN DE AMARILLO MARIA ESTHER 2014 700,000
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02174502 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL COLOMBIA S
A S
2014 3,024,196,000
01074875 MICHELLENINA S A S  Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA MICHELLENINA
2014 1,804,494,600
01856758 MICROTECHNOLOGIES LTDA CON SIGLA
MICROTECHNOLOGIES
2014 7,000,000
02069618 MICUIDADO.COM SAS 2014 52,174,424
02146299 MIDAS COLOMBIA S A S 2013 350,000
02146299 MIDAS COLOMBIA S A S 2014 350,000
01323889 MIGAR LTDA 2014 1,000,000
01323716 MIGAR LTDA ASESORIAS SERVICIOS
INTEGRALES Y TRAMITES LTDA PERO PODRA
ACTUAR BAJO LA SIGLA MIGAR LTDA
2014 70,928,399
01778081 MIGUELINO @ AGM 2014 700,000
02098066 MIL Y DOS MIL Y MUCHOS MAS 2014 3,000,000
00984276 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2014 2,305,655,309
00984355 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2014 10,000,000
00196904 MILLAN BARRERA JAIRO 2014 600,000
01972311 MILLAN DIAZ DIEGO ANTONIO 2014 3,000,000
01836713 MINAS ARENAS & GRAVAS DEL ALTO
MAGADALENA MINMAGDALENA S A
2013 20,000,000
01335484 MINAS LA JABONERA S A S 2014 495,401,628
01687980 MINERALES DEL ALTO MAGDALENA LTDA 2014 1,200,073,954
02202423 MINERALES GRANULADOS DE COLOMBIA S A S 2014 77,540,477
02080981 MINI MERCADO MI TOLIMA N Y M 2014 5,500,000
02052259 MINI SUPERMERCADO EL SUMINISTRO 2014 1,000,000
01705234 MINIMERCADO ANDERSSON 2013 800,000
01705234 MINIMERCADO ANDERSSON 2014 800,000
01492772 MINIMERCADO DE LA 91 2014 1,179,000
02374682 MINIMERCADO DON CARLOS 2014 1,200,000
01934282 MINIMERCADO FLOREZ P P 2014 10,000,000
01786013 MINIMERCADO JAILUZ 2014 900,000
02202304 MINIMERCADO JIREH MYD 2014 1,500,000
02082909 MINIMERCADO LA PLAZITA PAISA 2014 950,000
00825024 MINIMERCADO LA TIENDA DE MEMO G V 2012 2,000,000
00825024 MINIMERCADO LA TIENDA DE MEMO G V 2013 2,000,000
00825024 MINIMERCADO LA TIENDA DE MEMO G V 2014 3,000,000
02105112 MINIMERCADO LUZ M 2014 1,100,000
01391717 MINIMERCADO MARIA FERNANDA 2014 700,000
01104175 MINIMERCADO MARINA 2013 500,000
01104175 MINIMERCADO MARINA 2014 500,000
01697068 MINIMERCADO PILI 2014 5,200,000
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01082549 MINIMERCADO TOMAS 2014 1,200,000
01540622 MINITIENDA LA 22 DE FUSA 2011 700,000
01540622 MINITIENDA LA 22 DE FUSA 2012 700,000
01540622 MINITIENDA LA 22 DE FUSA 2013 700,000
01620932 MINITIENDA ROSARIO 2014 1,850,000
02191605 MIOFICINA S.A.S. 2014 1,323,173,853
02051506 MIPOISTA S A S 2014 1,903,594,229
01926855 MIRADA FRAME LTDA 2014 54,471,656
01987950 MIRANDA CORONADO MARIA ESTHER 2014 800,000
02079046 MIRANDA DE LEON GUSTAVO ADOLFO 2014 1
02226531 MIRO RESTAURANT 2014 244,293,614
02282426 MIS MASCOTAS 2014 500,000
01698083 MISARGO S A S 2014 11,991,763,000
00708935 MISCELANEA CONNY 2014 5,000,000
02351723 MISCELANEA DARYS 2014 600,000
01724839 MISCELANEA DE LA 9 LEMUS 2014 1,200,000
02369819 MISCELANEA DICALA 2014 1,100,000
00844059 MISCELANEA EL PARQUE DE CARVAJAL 2014 850,000
02141027 MISCELANEA FUENTE DE VIDA ETERNA 2014 1,000,000
02350220 MISCELANEA G Y D CAMPESTRE 2014 1,100,000
00213685 MISCELANEA IBERICA 2014 10,000,000
00718401 MISCELANEA JENNY J A B 2014 1,230,000
02295948 MISCELANEA LA PROVINCIA DE LA 8 2014 1,200,000
00776010 MISCELANEA LEISESTER 2012 1,000,000
00776010 MISCELANEA LEISESTER 2013 1,000,000
02312500 MISCELANEA MI FUTURO M N 2014 1,179,000
00762907 MISCELANEA MONICA ROCIO 2014 8,000,000
01418283 MISCELANEA PAMANO 2014 1,600,000
02172788 MISCELANEA PAPELERIA. 2014 1,000,000
00687384 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL BOY 2014 1,232,000
01812842 MISCELANEA Y CREACIONES NISSI YIRETH 2014 1,000,000
00707410 MISCELANEA Y PAPELERIA AROS R.B. 2014 500,000
02031420 MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY L 2012 1,000,000
02031420 MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY L 2013 1,100,000
02031420 MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY L 2014 1,230,000
01213155 MISCELANEA Y PAPELERIA JASPER 2014 780,000
02166691 MISCELANEA Y PAPELERIA JB GALINDO 2014 1,000,000
01963259 MISCELANEA Y PAPELERIA KATHERINE 2014 1,500,000
02248421 MISCELANEA Y PAPELERIA LEON DE JUDA 2013 1,100,000
01547571 MISCELANEA Y PAPELERIA NISSI YIREH 2014 1,000,000
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02376596 MISCELANEA Y VARIEDADES TAVO 2014 1,100,000
01781796 MISELANIA LA NUEVA GLORIA DEL SUR 2013 1,179,000
01832348 MJ CONSTRUCCIONES S A S 2014 433,448,687
02074572 MK INGENIERIA LTDA 2014 39,544,648
02253443 MLENGERKE GOURMET 2014 2,000,000
01731387 MOBEX MOBILIARIO EXCLUSIVO 2014 300,000,000
01849216 MOBILE CONSULTORIA EN MOVILIDAD S A
SIGLA MOBILE S A
2014 912,338,557
01885928 MODA & DISEÑO CONFECCIONES 2014 5,000,000
02275734 MODAS Y VARIEDADES EL PAISA 2014 1,000,000
01935883 MODE KCHAK 2014 1,020,000
01995442 MODELE PELUQUERIA & ESTETICA 2014 3,080,000
00620581 MODERN ENERGY SUPPLY S EN C 2014 4,642,163,705
02122654 MODULARES LUCHO 2014 8,000,000
01455842 MOETNIC LTDA 2014 2,622,911
01930147 MOJI TRADING REPRESENTACIONES SAS 2014 132,438,047
00939973 MOJICA HERNANDEZ GERARDO 2014 1,000,000
01044732 MOLANO DURANGO LADY CATHERINE 2012 1,000,000
01044732 MOLANO DURANGO LADY CATHERINE 2013 1,000,000
01044732 MOLANO DURANGO LADY CATHERINE 2014 1,000,000
02227746 MOLANO GONZALEZ OLGA NATALIA 2014 800,000
00761769 MOLANO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2011 5,000,000
00761769 MOLANO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2012 4,000,000
00761769 MOLANO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2013 3,000,000
00761769 MOLANO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2014 3,000,000
01702480 MOLDING S A S MOLDES & INGENIERIA S A
S
2014 5,163,646,000
01625404 MOLINA BERNAL BLANCA NIEVES 2014 1,600,000
02176512 MOLINA CAPERA ABIGAIL 2014 1,000,000
01641723 MOLINA DE HURTADO OLGA MARIA 2014 1,232,000
02071944 MOLINA MOLINA HENRY NELSON 2014 1,232,000
01779764 MOLINA PATIÑO LUZ ELENA 2014 7,000,000
00156611 MOLINA Y STRECK LIMITADA 2014 381,757,000
02253971 MOLLY AND MY 2014 1,000,000
02206674 MOMUS TRAVEL & SERVICES 2014 6,000,000
01444201 MONCADA MALAGON ELIZABETH 2014 1,170,000
00839107 MONCAYO ORJUELA HELDA ELIZABETH 2014 5,500,000
02383421 MONCHER'S 2014 1,000,000
01117222 MONKYTEL 2014 1,000,000
02124121 MONODUAL SAS 2014 359,532,244
02306549 MONROY ACABADOS SAS 2014 5,882,162
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01350490 MONROY GONZALEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
01591926 MONROY JEREZ MELBA ROCIO 2014 816,000
00730922 MONROY PEDRAZA FELIX MARIA 2014 1,000,000
02309797 MONROY PEREZ JOSE REINALDO 2014 1,179,000
01401999 MONROY VELASCO DARMIS 2013 1,000,000
01416067 MONSALVE LOPEZ JOSE VICENTE 2014 1,232,000
01538237 MONTA?O CORREDOR LUIS ERNESTO 2014 100,000
02352626 MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE
SAS
2014 3,000,000
02297718 MONTALLANATAS J Y J 2014 1,000,000
02325285 MONTALVO TALAIGUA EMER DEL CRISTO 2014 1,000,000
01709266 MONTAÑA QUINCHANEGUA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02261523 MONTAÑEZ DE PEDRAZA JAHEL DEL CARMEN 2014 1,000,000
02187232 MONTAÑEZ POVEDA DIEGO ALEJANDRO 2014 15,000,000
02285138 MONTAÑEZ SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
00959131 MONTAÑO ALVARADO CARMEN DOLLY 2014 2,500,000
02389902 MONTAÑO GAITAN ANDRES 2014 1,200,000
02306188 MONTAÑO HERNANDO JOSE 2014 800,000
02233942 MONTE VETTORE PANADERIA Y PASTELERIA 2014 20,000,000
00562705 MONTENEGRO CUDRIS LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01110309 MONTENEGRO ROMERO MARIA ELSA 2014 1,230,000
02300143 MONTES BARRIOS ISAAC 2014 1,179,000
02264663 MONTES CIFUENTES MARIBEL 2014 1,000,000
02378592 MONTES LOPEZ DARIO RENE 2014 1,100,000
00662562 MONTES RINCON JUAN ANTONIO 2014 4,850,000
01470177 MONTES SEGURA CARLOS ALFONSO 2014 1,600,000
02234230 MONTILLA BASTO INGRID YIBORT 2014 1,200,000
00901212 MONTOYA ALZATE NELSON DE JESUS 2014 43,000,000
01825654 MONTOYA ALZATE OSCAR CESAR 2014 4,000,000
01175265 MONTOYA ARIAS JORGE HELI 2014 15,000,000
02189881 MONTOYA DIAZ CLAUDIA MIRELLA 2014 30,000,000
02084771 MONTOYA LOPEZ FERNEY 2014 1,000,000
01104570 MONTOYA PAYOME GILMA LELIS 2013 800,000
02195153 MONTOYA URIBE SILVIA 2014 1,000,000
01965118 MONZON TORRES JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02298405 MOORE STEPHENS CONSULTORES S A S 2014 70,295,452
02019438 MORA BARBOSA CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
00845916 MORA BELTRAN IRMA DORIS 2014 1,200,000
01591387 MORA BUITRAGO ARACELY 2014 12,000,000
00832272 MORA CRIOLLO EDGAR 2014 1,232,000
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01221169 MORA DE ESPEJO NUBIA INES 2014 850,000
02317133 MORA GALLO MIGUEL ALFREDO 2014 2,500,000
01900366 MORA JARA MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01894565 MORA MORA JOSE GUSTAVO 2014 10,000,000
02193864 MORA MORA MIRYAM 2014 1,000,000
01970562 MORA RIAÑO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
02185532 MORA SANCHEZ ANGELA MARCELA 2013 1,000,000
02185532 MORA SANCHEZ ANGELA MARCELA 2014 4,300,000
02150920 MORA SANCHEZ NANCY MIREYA 2014 1,230,000
01986449 MORA VILLARRAGA MARIBEL 2014 1,100,000
02197223 MORALES AREVALO MAIRA SAMANDA 2014 1,000,000
01775275 MORALES BERTILDA 2014 1,200,000
00802319 MORALES CASTILLO JOSE RENE 2014 1,200,000
01394077 MORALES DE CABEZAS MARLENY 2014 52,619,571
01995732 MORALES GALINDO SANDY YULIEH 2012 3,000,000
01995732 MORALES GALINDO SANDY YULIEH 2013 3,000,000
01995732 MORALES GALINDO SANDY YULIEH 2014 3,000,000
01540619 MORALES GARCIA MARLENY DEL SOCORRO 2011 700,000
01540619 MORALES GARCIA MARLENY DEL SOCORRO 2012 700,000
01540619 MORALES GARCIA MARLENY DEL SOCORRO 2013 700,000
01656138 MORALES HOYOS TITO DAVID 2014 100,000
02312521 MORALES SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 2,358,000
01921867 MORALES SARMIENTO JUSTO DAVID 2013 1,230,000
01921867 MORALES SARMIENTO JUSTO DAVID 2014 1,230,000
02340225 MORAPIO INVERSIONES S A S 2014 1,884,672,008
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2005 20,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2006 50,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2007 50,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2008 50,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2009 50,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2010 100,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2011 100,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2012 150,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2013 200,000
01303075 MORELO ROBERTO DE JESUS 2014 8,000,000
01569559 MORENO A R G LTDA 2014 314,735,534
00550614 MORENO ACHURY ROBERTO 2014 1,230,000
02223787 MORENO AGUILAR CYNTHIA NATALIA 2014 1,200,000
01503822 MORENO ALIRIO 2014 1,200,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2007 100,000
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01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2008 100,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2009 100,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2010 100,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2011 100,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2012 100,000
01261308 MORENO CASTRO WENCESLAO 2013 100,000
01215096 MORENO CUBILLOS VIANEY 2014 1,560,000
01449924 MORENO DIAZ ANA ROSA 2014 900,000
02374953 MORENO DUARTE ETELVINA 2014 1,000,000
01860383 MORENO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2014 2,100,000
02160853 MORENO IBAÑEZ GUSTAVO ALONSO 2014 1,000,000
02312177 MORENO LEIVA JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
01980268 MORENO LOPEZ ROSALVINA 2014 300,000
01601220 MORENO LOPEZ YESID 2014 5,800,000
01036206 MORENO MARIA TERESA 2014 1,230,000
02112137 MORENO MENDEZ DEISSY YANIRA 2014 250,000
02195496 MORENO MORA ROSA BERTILDE 2014 1,030,000
01921693 MORENO MORENO WILLAM GABRIEL 2014 1,232,000
02256448 MORENO NIÑO LADY JAQUELINE 2014 1,000,000
00912137 MORENO ORTIZ ANADELIA 2014 1,200,000
02314498 MORENO OVALLE LUIS JORGE 2014 1,200,000
02382028 MORENO PEÑA DEYVI HERNANDO 2014 2,000,000
02389335 MORENO PINZON LUIS ANTONIO 2014 3,000,000
01541215 MORENO RODRIGUEZ ULDARICO 2014 2,266,800
00769626 MORENO ROJAS CARMELO 2014 1,179,000
02133323 MORENO SABOGAL MARIA ELENA 2014 1,500,000
01319976 MORENO SANCHEZ WILITON 2014 1,000,000
01868477 MORENO TENJO CARLOS ALBERTO 2014 1,179,000
01033650 MORENO TORRES JUAN PABLO 2014 2,450,000
02294731 MORINNI S A S 2014 30,888,235
01610047 MORON HERNANDEZ MARICELA DEL CARMEN 2014 800,000
01993321 MORROCOS 2014 1,000,000
00939941 MOSQUERA CARDONA RIGOBERTO 2014 84,333,000
01333699 MOSQUERA MOSQUERA NANCY YANETH 2014 2,000,000
01763295 MOSQUERA SOTO RAFAEL GIOVANNY 2014 1,200,000
02363727 MOTO GANESHA 2014 1,100,000
01883019 MOTO NAYES 2014 1,200,000
00852752 MOTOR INC 2014 1,000,000
01165032 MOTOR INC S A 2014 621,004,000
02377268 MOTORES Y ARRANCADORES DFM 2014 1,000,000
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02346532 MOTTA ROJAS SOLANGEL 2014 1,200,000
02072858 MOTTA TRUJILLO ERMELIDA 2014 1,700,000
02233087 MOVE IN  COLOMBIA 2014 1,000,000
02184749 MOVER PAIS S.A.S. 2014 500,000
02056486 MOVIEMC SAS 2014 442,996,313
01260108 MOVIL COMUNICACIONES JC 2014 1,000,000
02311125 MOVILSPA REHABILITA SU CUERPO 2014 900,000
00117224 MOVITEC 2014 846,960,122
00070060 MOVITEC LTDA 2014 2,179,943,581
01211927 MOYA ACUÑA LUIS EDUARDO 2011 500,000
01211927 MOYA ACUÑA LUIS EDUARDO 2012 600,000
01211927 MOYA ACUÑA LUIS EDUARDO 2013 700,000
01211927 MOYA ACUÑA LUIS EDUARDO 2014 900,000
00762892 MOYA VILLABON HUGO HERNANDO 2014 17,240,000
02087918 MPN TRIPLE IMPACTO SAS 2014 429,335,700
00362944 MR CLEAN S A 2014 4,923,764,222
01736300 MR DIAGNOSTICA 2011 600,000
01736300 MR DIAGNOSTICA 2012 700,000
01736300 MR DIAGNOSTICA 2013 900,000
01736300 MR DIAGNOSTICA 2014 1,000,000
02304355 MR PINCERS 2014 1,000,000
02344822 MTM AEROSPACE ENGINEERING SERVICES SAS 2014 20,000,000
02338240 MU TEAM SAS 2014 75,102,974
02306911 MUCURA DISTRIBUCIONES 2014 800,000,000
02052607 MUEBLES CINDY M M 2014 1,030,000
00171495 MUEBLES DISMA 2014 969,516,000
02379493 MUEBLES METALICOS NAVARRO 2014 1,800,000
01942028 MUEBLES PUNTO HOGAR 2013 900,000
01764730 MUEBLES ROJAS HERNANDEZ 2014 700,000
01987567 MUEBLES SUR ORIENTE 2014 1,179,000
02391196 MUEBLES Y COLCHONES DEL PRADO 2014 1,000,000
02073057 MUEBLES Y COLCHONES EL PRADO 2014 1,000,000
01490516 MUEBLES Y COLCHONES INNOVACION 2014 11,500,000
01590295 MUEBLES Y COLCHONES J C 2014 1,000,000
00778468 MUETE LEON NORBERTO 2014 3,000,000
02051374 MUISK SAS 2014 10
02177423 MULTI - BATERIAS 2014 10,000,000
01968678 MULTI MADERAS EL EBANISTA 2014 5,000,000
00596766 MULTI SCREEN LEC 2014 9,000,000
01905748 MULTI SERVICIOS HERGUITAK 2014 20,000,000
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02049705 MULTIASEO L.O.C 2014 1,200,000
00216898 MULTICONSTRUCCIONES JP S A S 2014 22,260,790,673
00897476 MULTIENLACE SAS 2014 59,630,724,000
01868110 MULTIFRUVER DEL GALAN 2014 1,500,000
02317140 MULTIJUEGOS JB 2014 1,000,000
02317444 MULTIJUEGOS JB 2 2014 1,000,000
02317176 MULTIJUEGOS JB 3 2014 1,000,000
02341990 MULTILIFE 2014 1,000,000
02317139 MULTIMARCAS M Y M 2014 2,500,000
00647270 MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA 2014 5,092,416,243
01297831 MULTIMODAL LOGISTIC AGENCY LTDA 2014 1,328,267,730
01679091 MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. 2014 11,937,484,371
02320543 MULTIPACK JPS SAS 2014 6,279,949
02051841 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL 2013 1
02051841 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL 2014 1
02051840 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL
S.A.S.
2014 2,900,260,827
02089755 MULTISERVICIOS ACUATICOS 2014 1,000,000
01810374 MULTISERVICIOS LA OFICINA 2014 1,200,000
02055553 MULTISERVICIOS R R SAS 2014 4,300,000
02336900 MUMU - EL BRANDING LOVE SAS 2014 221,613,625
01261319 MUNDI BELLEZA 2014 1,280,000
00919747 MUNDIAL DE CORTES Y DOBLECES
FERRETERIA
2014 8,961,000
00919671 MUNDIAL DE CORTES Y DOBLECES
FERRETERIA LIMITADA
2014 8,961,000
02241556 MUNDIAL DE TECNOLOGIA AVANZADA SAS 2014 5,000,000
02373265 MUNDICREDITOS 2014 1,000,000
02153738 MUNDIENLACE EN CONTACTO SAS 2014 262,830,819
01933540 MUNDO ORAL CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2014 10,000,000
02195946 MUNERA RAMIREZ OLGA YANETH 2014 54,094,000
00784949 MUNEVAR DE PEÑA ANA ELVIA 2014 1,000,000
01230705 MUNRA SOCIEDAD CIVIL 2014 7,383,460
01523593 MUNSET S A S 2014 175,333,040
02088156 MUNZA GIL LUZ MARLENE 2014 1,200,000
01022958 MUÑEQUELANDIA 2014 1,000,000
01686785 MUÑOZ ACOSTA LUIS MIGUEL 2013 600,000
01686785 MUÑOZ ACOSTA LUIS MIGUEL 2014 600,000
01376348 MUÑOZ CARDENAS MARIA NELSI 2014 780,000
02362986 MUÑOZ DE PARRA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00503679 MUÑOZ DE RAYO MARIA ANA CLOVIS 2014 2,500,000
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01630637 MUÑOZ ENCISO JORGE HERNANDO 2014 1,300,000
01876553 MUÑOZ JAMIOY MILENA 2014 1,232,000
01704706 MUÑOZ MONTANEZ LEDY JOHANNA 2013 1,000,000
01704706 MUÑOZ MONTANEZ LEDY JOHANNA 2014 800,000
01604313 MUÑOZ MORENO ABRAHAM 2014 31,500,000
02062328 MUÑOZ ROA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02261829 MUÑOZ USECHE MARIA ASENED 2014 3,000,000
02273347 MURCIA BARRERO LAURA CAROLINA 2014 1,000,000
02111080 MURCIA CUELLAR LINA JISELA 2014 1,346,833,000
01176296 MURCIA DE CELIS DORA EMMA 2014 2,000,000
02007284 MURCIA DE RUIZ ANA CECILIA 2013 2,000,000
02007284 MURCIA DE RUIZ ANA CECILIA 2014 2,800,000
02238176 MURCIA FAJARDO LUZ EMILGEN 2014 2,300,000
01910073 MURCIA LORA RODRIGO 2014 1,000,000
00944053 MURCIA MORENO ANA SILVIA 2014 2,400,000
01315193 MURCIA PALACIOS JUAN CARLOS 2012 5,000,000
01315193 MURCIA PALACIOS JUAN CARLOS 2013 5,000,000
01315193 MURCIA PALACIOS JUAN CARLOS 2014 6,000,000
00120212 MURCIA VELANDIA JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02388773 MURIEL BLANCA IBET 2014 2,000,000
02250577 MURILLO CIFUENTES INGRID YADIRA 2014 6,200,000
02287885 MURILLO GRANADOS ROSA AURORA 2014 1,200,000
00349700 MURILLO GUEVARA EUGENIO 2014 21,000,000
00032261 MURILLO LONDOÑO EDUARDO 2014 18,000,000
01970446 MURILLO RAMIREZ LUZ ANGELA 2014 209,600,624
00952033 MURILLO RESTREPO MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02262846 MUSELINAS Y MANTELES PEÑA 2014 500,000
02206670 MUSELLA ALZATE MONICA FERNANDA 2014 6,000,000
02072908 MUSIC SOUND 2014 406,300,000
02327861 MVG COMPANY S A S 2014 10,000,000
02014377 MVP ORIGINAL 2014 1
02175979 MYE IMPORTADORA S A S 2014 544,047,681
01611443 N.B. BOMBAS 2014 500,000
02319327 N&N NARANJO CONSULTORES CORP S A S 2014 64,948,922
01560487 N2GLOBAL S A S 2014 532,735,282
01575076 NABER STILOS 2014 500,000
01883694 NACIONA L DE SELLOS RICAURTE 2014 1,500,000
00400138 NACIONAL DE SELLOS 2014 1,500,000
01772587 NACIONAL DE SELLOS SAN VICTORINO 2014 100,000
01884004 NADISKATTIS 2014 1,200,000
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02214298 NAG INGENIERIA S A S 2014 255,231,064
01750174 NAO JEANS SPORT 2014 1,179,000
02070353 NARANJO MIRANDA CARLOS ANDRES 2013 100,000
02070353 NARANJO MIRANDA CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02054509 NARGUILE - TITAN 2014 6,000,000
02296931 NARVAEZ BARRERA EDGAR EDUARDO 2014 10,000,000
02278389 NARVAEZ BARRERA JUAN CARLOS 2013 10,000,000
02278389 NARVAEZ BARRERA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02297717 NARVAEZ PRADA JEISSON DAVID 2014 1,000,000
01356154 NARVAEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2014 15,000,000
00770460 NASE TECNOLOGIA DE INFORMACION S A S 2014 1,711,584,513
02384720 NATALIA SANTISTEBAN SAS 2014 100,000
02064603 NATICOLE 2014 1,000,000
01420169 NATURAL CARE S A 2014 89,374,397
01275920 NATURAL FOOD COLOMBIA 2014 169,982,555
02321419 NATURAL SCENT S.A.S 2014 10,000,000
02364474 NATYDAIRY 2014 1,100,000
01907129 NAVARRETE ALFONSO BLANCA LILIANA 2013 1,000,000
01896403 NAVARRETE RIAÑO JORGE ELIAS 2013 500,000
02233721 NAVARRETE TOVAR DIANA CAROLINA 2014 6,800,000
02225947 NAVARRO GARZON YENNY MARCELA 2014 900,000
02382080 NAVARRO GOMEZ KARIN ROCIO 2014 200,000
01930168 NAVARRO JIMENEZ JESUS ANTONIO 2014 43,000,000
02379484 NAVARRO RAMIREZ ANGIE TATIANA 2014 2,450,000
01982648 NAVARRO RAMIREZ JESSIKA LORENNA 2014 2,460,000
01912447 NAVARRO RODRIGUEZ PEDRO JUAN 2014 691,063,484
01887933 NAVARRO SOLANO ALBA PATRICIA 2014 5,000,000
02362398 NAVARRO TRUJILLO JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02182141 NAVAS DE TARAZONA CLARA INES 2014 1,000,000
01605104 NAVENAL LTDA 2014 952,151,421
01712699 NAVIA PAYAN CATALINA 2014 1,800,000
02195950 NAXX PIZZA 2014 27,460,000
02111458 NAYRE FLOWERS COLOMBIA S A S 2014 1,336,651,600
02346129 NECTAR COFFEE S A S 2014 6,000,000
02295291 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE
PROYECTOS S A S
2014 1,123,420,140
02050641 NEIRA CABREJO LUZ YANETH 2014 15,000,000
02198916 NEIRA CARDOZO YAHEL YOVANNA 2014 1,200,000
02367279 NEIRA HERRERA GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02230880 NEIRA SEGUNDO JUAN 2014 1,000,000
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01901819 NELLY EMERALD´S 2014 1,500,000
02163972 NEME PACHON PILAR ANDREA 2014 10,000,000
02373686 NEMPEQUE ROJAS ANDREA 2014 1,000,000
02333995 NEOLAND SAS 2014 10,000,000
02219306 NERON ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2014 2,000,000
00711706 NESTOR MORA Y ASOCIADOS CONSULTORES DE
RIESGOS S.A.S
2014 298,667,845
02219266 NETCOMRED  COMUNICACIONES I P 2014 500,000
00795023 NETOSFERA LTDA 2014 34,849,793
02147652 NETPRO SAS 2014 19,811,706
01596525 NETSERVER 2014 6,067,215
02034079 NETSERVER COMPUTADORES 2014 6,673,937
01339014 NETSERVER COMPUTADORES S.A.S 2014 244,047,391
02136648 NETWORKS TEST LATAM S A S 2014 50,802,501
02206722 NEUROCLINIC 2014 1
01969516 NEUROCLINIC SAS 2014 58,958,758
02361307 NEUROEPILEPSIA SAS 2014 6,069,502
02189353 NEUROWORKING SAS 2014 47,048,223
00280732 NEVIFOTO 2014 70,000,000
02395384 NEW CONSTRUCTIONS SAS 2014 20,000,000
01067027 NEW HIGH GLASS COLOMBIA S.A.S 2014 5,192,793,000
01858388 NEW SINERGY SAS 2014 326,056,768
01250854 NEW STYLE TIMONS 2013 1,000,000
01250854 NEW STYLE TIMONS 2014 1,000,000
02223074 NEXO URBANO S A S 2014 194,621,454
02323619 NEXOS COMPAÑIA 2014 2,500,000
02381052 NICOL CARNES 01 2014 1,000,000
02316332 NIETO ARIAS NATALY ANDREA 2014 1,179,000
02294021 NIETO BELEÑO JOSE GREGORIO 2014 1,800,000
02286830 NIETO GARZON ANA PAOLA 2014 2,000,000
02223486 NIETO GUTIERREZ LUISA MARIA 2014 1,179,000
02123331 NIETO PANCHE JUAN GUILLERMO 2014 8,000,000
01332658 NIETO QUIÑONES GUSTAVO ORLANDO 2013 1,000,000
01332658 NIETO QUIÑONES GUSTAVO ORLANDO 2014 1,000,000
01899638 NIETO RICO CAMILO ANDRES 2014 10,000,000
02257571 NIETO ROJAS LUZ MARINA 2014 600,000
02237818 NIK - VAL EVENTOS 2014 1,000,000
01858812 NIKOPLAST 2014 10,000,000
01588234 NINO VELANDIA HERNDERSON 2014 1,230,000
01423497 NIÑO BAUTISTA MODESTA 2014 2,500,000
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02316656 NIÑO GARCIA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02363338 NIÑO IRMA ESPERANZA 2014 1,000,000
01958445 NIÑO JOSE GUILLERMO 2014 3,000,000
01134196 NIÑO MERCHAN RAMON 2014 28,781,000
02218007 NIÑO MUNEVAR CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02204452 NIÑO VELANDIA JHONN FREDY 2014 1,000,000
00935673 NIRVANA VEGETARIANO 2014 30,500,000
02322219 NITLUX COLOMBIA S A S 2014 4,032,346
02360645 NIXON GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02212050 NO TENGA MIEDO 2014 2,000,000
02279796 NOGA S.A.S 2014 5,205,247,218
02383686 NOGA S.A.S 2014 470,609,898
01852450 NOGA SAS 2014 1,351,447,915
01532090 NOGA SAS 2014 2,013,096,590
01139795 NOMADA TRANSPORTE INTEGRAL SAS 2014 1,555,229,431
02095925 NORTHBAY INVEST COLOMBIA S A S 2014 105,878,528,534
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2009 500,000
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2010 500,000
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2011 500,000
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2012 500,000
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2013 500,000
01397252 NOVA ROBAYO JORGE ALIRIO 2014 3,080,000
02076563 NOVARQ ESPACIOS CON DISEÑO 2014 3,500,000
01980133 NOVEDADES JOMY 2014 1,200,000
01376349 NOVIAS MARIA 2014 780,000
02191357 NOVIAS MARIA JK 2014 1,000,000
01111073 NOVIAS MARIANAM 2 2014 2,500,000
02044310 NOVO INGENIEROS SAS 2014 127,761,657
01936103 NOVOA BEYANIRA 2010 10,000
01936103 NOVOA BEYANIRA 2011 10,000
01936103 NOVOA BEYANIRA 2012 10,000
01936103 NOVOA BEYANIRA 2013 10,000
01936103 NOVOA BEYANIRA 2014 1,000,000
01968328 NOVOA CASTRO SUSANA 2014 400,000
02076560 NOVOA MEDELLIN IRISAYDEE 2014 3,500,000
01788309 NOVOA TRUJILLO PEDRO 2014 10,000,000
01081140 NOVOA VACA LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02253494 NOVOTECH INGENIERIA S A S 2014 24,000,000




02332111 NSU COLOMBIA HOLDING S A S 2014 4,041,475
02248189 NSU COLOMBIA SAS 2014 398,976,266
02219196 NSU SA ESP 2014 62,704,313
02245807 NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S 2014 47,476,426
02280677 NUBE WEBS 2014 1,000,000
00588325 NUCLEOTECNICA LIMITADA A 2014 432,152,994
02111135 NUDO TEX S A S 2014 214,367,045
02111139 NUDO TEX SAS 2014 124,345,670
02308780 NUESTRO MAR PRODUCCIONES S A S 2014 199,235,792
02150192 NUEVA INC SAS 2014 1,487,172,031
01779107 NUEVA PLATERIA STERLING 2014 5,800,000
00981311 NUEVA SURTIDORA DE AVES RR 2014 1,232,000
01556230 NUEVO LAVASECO SAN JORGE 2014 8,000,000
00330387 NULAB LIMITADA 2014 951,682,857
01487266 NUMPAQUE MUÑOZ JOSE BENEDICTO 2014 550,000
02041243 NUMPAQUE RODRIGUEZ CLARA INES 2014 100,000
02173063 NUÑEZ ANTOLINEZ MARISOL 2014 1,500,000
01449841 NUÑEZ ROJAS EDISON 2014 2,520,000
02249765 NUTRAHERBAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 650,738,696
01661395 NUTRALIVING S A S 2014 1,705,732,345
02316680 NUTRAX S A S 2014 15,000,000
02364606 O 2 NUTRITION LABS SAS 2014 2,000,000
02194642 O FACTORY BOGOTA 2014 10,000,000
00245112 O M R TEXTILES LTDA 2014 8,389,680,041
00963849 O M R TEXTILES PUNTO DE FABRICA 1 2014 8,389,680,041
00963997 O M R TEXTILES PUNTO DE FABRICA 2 2014 8,389,680,041
01023709 O P C RIVEROS S A S 2014 57,794,262
02143262 O-TECH METALMECANICA PROFESIONAL 2012 5,000,000
02143262 O-TECH METALMECANICA PROFESIONAL 2013 6,500,000
02143262 O-TECH METALMECANICA PROFESIONAL 2014 7,000,000
01550206 O.T.C.C. COMERCIALIZADORA 2014 150,000,000
02063022 OASIS DE LA SABANA 2014 4,300,000
02366619 OBRA GRIS CAPITAL S A S 2014 5,158,951
01780707 OBRAS CONSULTORIA E INGENIERIA
LIMITADA SIGLA OCI LTDA.
2014 1,196,649,049
02048106 OCAMPO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02160677 OCAMPO ORTIZ JOHN ALBERTO 2014 1,200,000
01941031 OCCASIO INVESTMENT SAS 2014 4,255,483,000
01092724 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SAS 2014 10,678,245,331
02294318 OCHOA CASTRO LUIS ALEJANDRO 2014 400,000
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02203158 OCHOA ESPITIA JOSE NORBERTO 2013 1,000,000
02203158 OCHOA ESPITIA JOSE NORBERTO 2014 1,000,000
02135852 OCHOA RINCON MARIA CRISTINA 2013 1,500,000
02135852 OCHOA RINCON MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
S0028542 ODEON CORPORACION CULTURAL 2014 27,253,000
00084030 ODIN DISTEL 2014 1,500,000
01934861 ODONTO GLEY CLINICA ODONTOLOGICA 2014 900,000
01863358 ODONTOELITE S A S 2014 94,909,626
02120277 ODONTOLOGIA ESTETICA DALIA PARGA 2014 1,000,000
01441303 ODONTOLOGIA INTEGRAL ROSMARDENT 2014 4,000,000
01859464 ODONTOSMART CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2014 21,467,000
02005016 OFFICE POINT SAS 2014 4,360,433,538
01215025 OFFICECOM E U 2014 149,785,559
00543591 OFICINA A SU ALCANCE LTDA 2014 106,000,000
02374669 OFICINA C C PLAZA DE LAS AMERICAS
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2014 471,876,890
02336413 OFICINA C.C TREBOLIS BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2014 254,531,315
02383961 OFICINA CC. SANTAFE BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2014 422,999,827
02281989 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
PROFAMILIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2014 132,385,700
02049292 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PUENTE
LARGO BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2013 159,994,559
02049292 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PUENTE
LARGO BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2014 135,022,851
02309330 OFICINA MIXTA SIBERIA BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2014 336,872,743
01587172 OFICINAS CORPORATIVAS 2014 3,910,469,168
00456615 OFICINAS DE SALUD BAVARIA 2014 285,767,177
01762032 OG INGENIERIA LTDA 2014 637,079,829
02283630 OG LOGISTICA Y SERVICIOS  SAS 2014 537,859,021
02136853 OGILVY ACTION S.A.S. 2014 7,092,276,000
01872461 OHL COLOMBIA  S A S 2014 96,994,311,920
02143261 OJEDA ALVAREZ RUBEN DARIO 2012 700,000
02143261 OJEDA ALVAREZ RUBEN DARIO 2013 700,000
02143261 OJEDA ALVAREZ RUBEN DARIO 2014 800,000
02037681 OJEDA BELLO WILLIAM 2014 1,232,000
01238735 OJEDA CARO MARIA CLAUDIA 2012 500,000
01238735 OJEDA CARO MARIA CLAUDIA 2013 500,000
01238735 OJEDA CARO MARIA CLAUDIA 2014 500,000
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01717962 OK PROMOTORA S A 2014 2,641,073,847
02309984 OLALA PRODUCCIONES SAS 2014 323,075,087
00209885 OLANO DE LOPEZ MARTHA LUCIA 2014 351,450,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2007 800,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2008 800,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2009 800,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2010 800,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2011 1,000,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2012 1,000,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2013 1,000,000
01593305 OLARTE SANCHEZ YESID 2014 1,230,000
02358007 OLAYA ARQUITECTOS SAS 2014 5,000,000
01398949 OLAYA MOYANO OSCAR ORLANDO 2005 1,200,000
02274906 OLAYA RAMIREZ MARIA INES 2014 1,500,000
00300498 OLEAGINOSAS SANTANA S A S 2014 11,057,945,197
02125085 OLIMPICA ELECTRONICS SAS 2014 69,675,000
02307397 OLIMPICA ELECTRONICS SAS 2014 1,000,000
02284766 OLIVERO CAMARGO VIVIANA ELENA 2014 5,200,000
01786931 OLIVEROS MARTIN 2014 1,100,000
01548825 OLMOS MONTAÑEZ JOSE SELEDONIO 2014 22,000,000
01841529 OLMOS SALAZAR LUIS ORLANDO 2013 500,000
02062522 OLSER GROUP S.A.S 2014 1,000,000
02038690 OM MA HIPPO 2014 1,200,000
02328054 OME CLAROS MIREYA 2014 1,000,000
02088555 OMEGAQA SAS 2014 90,838,378
00596796 OMNISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 55,824,856
01540530 OMNITEMPUS 2014 15,210,628,000
00424470 OMNITEMPUS LIMITADA 2014 15,210,628,000
02036075 ON MUSIC 2014 1,000,000
01888812 ONCE Y QUINCE 2014 2,749,000
01194192 ONE PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2014 1,200,000
02178075 ONE WORK SHOP S A S 2014 848,918,000
02325803 ONE WORK TEAM S A S 2014 87,650,000
S0027187 ONG CORPOINTEGRAS 2014 159,853,717
02327036 ONG CORPOINTEGRAS 2014 1
S0006905 ONG. FUNSOCIAL, CRECER COLOMBIA 2014 600,000
02007292 ONICE JOYEROS 2014 2,200,000
01144257 OPCION TEMPORAL SAS 2014 3,019,865,567
00569644 OPCION TEMPORAL Y CIA S A S 2014 3,019,865,567
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02238272 OPEN EVENTS 2014 2,592,659
02182651 OPERADOR DE EVENTOS S A S SIGLA OPEN
EVENTS S A S
2014 185,937,983
01752640 OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S A 2014 88,671,797,415
02368827 OPTICA A Y A SALUD VISUAL 2014 5,000,000
00925138 OPTICA ACTUAL 2014 155,075,833
02295896 OPTICA AVG 2014 4,000,000
01280126 OPTICA BERLIN 2014 215,607,236
02381493 OPTICA DLM 2014 1,500,000
02301225 OPTICA SANTA CLARA DE BOSA 2014 1,179,000
00333000 OPTICA SANTA ISABEL NORTE 2014 1,000,000
01398170 OPTICA SUIZA 2014 12,000,000
01665584 OPTICAS CENTRO VISION FUSAGASUGA 2013 1,100,000
01665584 OPTICAS CENTRO VISION FUSAGASUGA 2014 1,100,000
01737163 OPTICAS GMO COLOMBIA S A S 2014 45,000,000
01928829 OPTICAS GMO COLOMBIA S A S 2014 45,000,000
01635628 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 22,727,198
01943635 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
01964679 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
02147202 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
02314445 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
02374969 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
02395145 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2014 45,000,000
01990980 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S 2014 45,000,000
01649691 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01655709 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01655711 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01656690 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01658147 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01668717 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01684577 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01725296 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01737162 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01794519 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01804456 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01811178 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01811182 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01827099 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01827100 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01827101 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
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01861868 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01881943 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2014 45,000,000
01861873 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2014 45,000,000
01964678 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2014 45,000,000
01817910 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2014 45,000,000
02119719 OPTIDIS DISTRIBUCIONES OPTICAS S A S 2014 24,000,000
01716743 OPTIVISION G F 2009 720,000
01716743 OPTIVISION G F 2010 870,000
01716743 OPTIVISION G F 2011 1,000,000
01716743 OPTIVISION G F 2012 1,000,000
01716743 OPTIVISION G F 2013 1,000,000
02285509 ORBIS TRADUCCIONES SAS 2014 60,676,854
02149908 ORCO POWER ENGINEERING S A S 2014 1,168,544,093
02255336 ORDOÑEZ BETANCOURTH JUAN CAMILO 2014 500,000
02095259 ORDOÑEZ CRISTANCHO CECILIA AMPARO 2014 5,100,000
02387891 ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY 2014 1,000
02259034 ORDUZ TAVERA TARYN YURLIE 2013 500,000
S0037059 ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL Y
DE LOBBY SEMILLAS DE MOSTAZA SIGLA
ORGILSEMOS
2014 1,000,000
00339750 ORGANIZACION INMOBILIARIA DE
CUNDINAMARCA LTDA
2013 3,000,000
00339750 ORGANIZACION INMOBILIARIA DE
CUNDINAMARCA LTDA
2014 3,000,000
00888125 ORGANIZACION SAN CAYETANO SAS 2014 13,401,057,838
00146096 ORGANIZACION Y SERVICIOS LIMITADA 2014 400,000
01866079 ORGUS VILARRETE 2014 600,000
01839010 ORJUELA CIFUENTES JAVIER 2014 1,100,000
02210837 ORJUELA ESPINOSA ELSA 2014 1,500,000
02334314 ORJUELA MUÑOZ SANDRA MARCELA 2014 1,176,000
01974270 ORJUELA RIVEROS MARIA ESTHER 2014 1,100,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2006 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2007 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2008 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2009 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2010 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2011 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2012 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2013 500,000
01328914 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2014 1,200,000
01783227 ORNAMETALICAS SANTA CECILIA 2014 1,200,000
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01870972 OROBAJO GONZALEZ HERNANDO 2014 500,000
01990302 OROZCO BLANCO ADELINA 2014 1,000,000
02328422 OROZCO FIERRO LEIDY XIOMARA 2014 10,000,000
00182139 OROZCO OSORIO HENRY VIDAL 2014 38,000,000
02132939 OROZCO RAMIREZ ANA MILANESSA 2014 1,090,000
02144649 ORQUIDEAS HIBRIDOS Y NATIVAS DE
COLOMBIA S A S
2014 1,488,171,000
01168756 ORREGO ROJAS MARIA MERCEDES 2014 2,000,000
02132276 ORTEGA MUÑOZ ORFA IRENE 2014 1,000,000
02341845 ORTEGON VALDERRAMA ADRIANA DEL PILAR 2014 5,000,000
01027882 ORTHO CENTER  S A S 2014 192,080,394
01807856 ORTHO CLINIC 1 2014 8,040,000
02383419 ORTIZ ABELLO NATALY 2014 1,000,000
02204069 ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS 2014 599,568,280
00726051 ORTIZ CORTES BLANCA ALCIRA 2014 15,000,000
02025508 ORTIZ DIAZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02374679 ORTIZ DISELIS CARLOS EMILIO 2014 1,200,000
01679202 ORTIZ DOMINGUEZ SANDRA LILIANA 2014 700,000
02001399 ORTIZ ERAZO ROSA LIDA 2014 1,000,000
00717928 ORTIZ GONZALEZ GUSTAVO 2014 15,144,708
00461512 ORTIZ JESUS MARIA 2014 500,000
01175637 ORTIZ JOSE ALEXANDER 2014 1,100,000
02393104 ORTIZ MONTERO ASOCIADOS S A S 2014 8,000,000
02286693 ORTIZ ORTEGA ALEXANDER 2014 1,000,000
00720097 ORTIZ PARRA JOSE GERARDO 2014 1,200,000
01225664 ORTIZ POVEDA GLADYS STELLA 2014 1,200,000
01159348 ORTIZ RANGEL OLIVA 2014 1,200,000
00612688 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 382,105,000
02226138 ORTIZ RODRIGUEZ NICOLAS 2014 1,200,000
02147250 ORTIZ ROMERO MARINA 2014 2,000,000
01105973 ORTIZ TRIANA MANUEL ORLANDO 2014 600,000
00526607 ORTIZO LTDA. 2014 400,000,000
01866651 ORTIZO S.A 2014 400,000,000
02101630 ORTIZO S.A. 2014 400,000,000
02101626 ORTIZO S.A. 2014 400,000,000
00526375 ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES
ORTIZO S.A.
2014 10,232,559,900
02350454 ORTODONCIA DIEGO MARIN TORRES S A S 2014 1,606,460
00783001 ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S. PERO
PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SOCIAL DE ORTODONCIA R M S.A.S.
2014 1,744,029,707
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02309183 OSFA JR SAS 2014 88,564,009
01613281 OSGU E U 2014 1,853,555
02131622 OSMA PINEDA CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02101685 OSORIO CABALLERO ALFONSO MANUEL 2014 1,230,000
01184907 OSORIO MUNERA STEPHANIE 2014 47,999,000
02139213 OSORIO ORTIZ JULIO CESAR 2014 1,500,000
01883015 OSORIO OSORIO LUZ MERY 2014 1,200,000
00638482 OSORIO PARRA LUZ DARY 2014 1,230,000
02168754 OSORIO RINCONES JORGE IVAN 2014 54,702,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2006 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2007 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2008 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2009 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2010 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2011 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2012 100,000
01277727 OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE 2013 100,000
02166866 OSPINA BUITRAGO FELIPE 2014 500,000
01613470 OSPINA SIERRA JAQUELINE 2014 1,800,000
02177759 OSSAL DISEÑO INTEGRAL SAS 2014 51,120,000
02245486 OSTOS BASABE DORA INES 2013 1,000,000
00447412 OTALORA CASTELLANOS ANGELA 2014 500,000
01944856 OTALORA SALCEDO GLORIA ADJALY 2014 1,190,000
01208806 OTAVO MOLINA DARWIN ANTONIO 2012 1,000,000
01208806 OTAVO MOLINA DARWIN ANTONIO 2013 1,020,000
01208806 OTAVO MOLINA DARWIN ANTONIO 2014 1,050,000
02265569 OTERO OROZCO MARIA GRACIELA 2013 1,000,000
02265569 OTERO OROZCO MARIA GRACIELA 2014 1,000,000
02299910 OTOCOL SAS 2014 438,121,229
01219322 OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA 2014 11,005,743,876
02118032 OUTSOURCING ESTRATEGICO S A S 2014 7,000,000
02307384 OVALLE GOMEZ AQUILEO 2014 1,200,000
01729827 OVALLE NARANJO PAOLA ANDREA 2014 2,160,000
01668411 OVALLE RODRIGUEZ BLANCA EDILMA 2014 1,232,000
01472196 OVALLE RODRIGUEZ CECILIA 2014 1,232,000
02154114 OVIEDO MORA VICTOR MANUEL 2014 1,800,000
02342931 OVIEDO OLARTE YESENIA ELENA 2014 1,000,000
01922765 OXFORD STORE 2011 1,000,000
01922765 OXFORD STORE 2012 1,000,000
01922765 OXFORD STORE 2013 1,000,000
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01000750 OXIGASOL LTDA OXIGENO GASES Y
SOLDADURAS
2014 1,000,000
02248546 OYEJA S A S 2014 1,309,825,000
02334317 OZONO NATURAL MAR 2014 1,176,000
02294667 P & P CONTADORES ASESORES 2014 1,232,000
00174385 P C MICROS LTDA 2014 2,099,878,594
01825703 P E S PUBLICACIONES ESTRATEGICAS 2014 1,000,000
00713171 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2014 30,000,000
01127667 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01127669 P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
00377548 P P C POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
00121286 P P C POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02123337 P Y C PAPELERIA Y COMPUTADORES 2014 9,000,000
00423360 P Y L CONSULTORIAS MEDICAS CIA
LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2014 13,987,000
01207461 P.P.C. POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02359807 P.Y. EQUIPOS S A S 2014 1,000,000
02143929 P&S MOTORS S A S 2014 31,155,893
01732256 PABELT LIMITADA 2014 617,264,289
01473444 PACANCHIQUE BOCACHICA MARIA ANA ALCIRA 2014 1,700,000
02121016 PACAVITA FONSECA YANETH 2014 1,600,000
00855473 PACC BENEFICIOS SAS 2014 199,141,969
00996515 PACC SEGUROS LIMITADA 2014 364,853,660
01860028 PACHECO PERDOMO JEISSON FERNANDO 2014 11,350,000
02146756 PACHECO RODRIGUEZ HECTOR JULIO 2013 1,200,000
02146756 PACHECO RODRIGUEZ HECTOR JULIO 2014 1,500,000
02265574 PACHO GANGAS 2013 1,000,000
02265574 PACHO GANGAS 2014 1,000,000
01685950 PACHON LUCAS NIDIA ALCIRA 2013 800,000
01685950 PACHON LUCAS NIDIA ALCIRA 2014 1,200,000
00762282 PADANA DE INVERSIONES S A 2014 27,689,109,561
01871539 PADILLA MENDEZ FRANCISCO HERNANDO 2014 1,100,000
00109118 PADILLA RAMIREZ EFREN HUMBERTO 2014 1,000,000
02160360 PADILLA TORRES JOSE ALFREDO 2014 2,000,000
02381049 PAEZ ABELLO ANA SILVIA 2014 1,000,000
01499470 PAEZ ANTURY YENY 2013 1,179,000
01499470 PAEZ ANTURY YENY 2014 1,230,000
02189630 PAEZ BOTIA CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01789722 PAEZ CORREDOR ELSA MARIA 2011 600,000
01789722 PAEZ CORREDOR ELSA MARIA 2012 600,000
01789722 PAEZ CORREDOR ELSA MARIA 2013 600,000
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01789722 PAEZ CORREDOR ELSA MARIA 2014 600,000
02234956 PAEZ DOMINGUEZ JAIRO ALBERTO 2014 500,000
02285654 PAEZ GAMBA MARIA DEL ROSARIO 2014 2,000,000
02118642 PAEZ LUGO YASMIT 2013 900,000
02060585 PAEZ SALVADOR BLANCA INES 2014 1,000,000
02270960 PAHAN S A S 2013 623,525,000
01356443 PAIS COMUNICACIONES HOWARD 2014 3,000,000
01951548 PAISAJE URBANO CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,270,787,000
02078610 PALACIOS FORERO MILENA DEL PILAR 2014 800,000
01041188 PALACIOS OCHOA MARIA FILOMENA 2014 4,000,000
01547881 PALACIOS OCHOA MARLENY 2014 3,000,000
01193629 PALACIOS ROJAS GILBERTO 2014 18,545,500
01921429 PALACIOS VIGOYA EDNA CAROLINA 2014 1,232,000
00774059 PALAU RIVAS FERNANDO MARIA DE LA
ASUNCION
2014 1,035,898,637
02284830 PALCO VIP DISCOTK 2014 2,500,000
00158061 PALMAR LOS ARAGUATOS LTDA. 2014 2,000,000
00087972 PALOS SECOS LIMITADA 2014 1,909,438,291
01531658 PAMARPLAST PRODUCTOS PLASTICOS 2014 3,000,000
01011751 PAMPLONA JIMENEZ JOSE ANTONIO 2014 1,230,000
01053201 PAN DE BONOS DEL COUNTRY 2014 1,000,000
02120779 PAN DE PASO CAFE Y DELICIAS 2014 1,000,000
02194821 PANADERIA ALSAY 2014 1,200,000
02315932 PANADERIA BALAGUER 2014 1,232,000
01592273 PANADERIA BEIRUTH 2014 1,000,000
00854632 PANADERIA BETANIA 2014 1,232,000
01081141 PANADERIA CAFETERIA LAS BRUSELAS 2014 1,230,000
01041189 PANADERIA CROISSPAN N 1 2014 4,000,000
02054957 PANADERIA D¨GUST 2014 1,500,000
01790460 PANADERIA DANNI PAN NORTE 2014 840,000
01577395 PANADERIA EL NEVADO DE EL COCUY 2014 600,000
00845323 PANADERIA EL PALACIO DE LA ALMOJABANA
R Y R
2014 1,000,000
02026826 PANADERIA EL SAUCE DE SUBA 2014 900,000
00884079 PANADERIA GERAL PAN 2014 980,000
01842981 PANADERIA LA PRIMAVERA DE COGUA 2014 1,200,000
00276239 PANADERIA LA REALIDAD 2014 500,000
02354552 PANADERIA MAFALDA 1 2014 1,000,000
00780113 PANADERIA MARACAIBO 2014 1,200,000
02326191 PANADERIA MARIA JOSE 1 2014 1,170,000
02238426 PANADERIA NAPOLES L M 2013 3,000,000
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02017696 PANADERIA NICO DE LA 68 2014 3,000,000
01182514 PANADERIA RICOPAN J R 2014 900,000
01492486 PANADERIA SAN JOAQUIN ARBELAEZ 2012 3,000,000
01492486 PANADERIA SAN JOAQUIN ARBELAEZ 2013 3,000,000
01492486 PANADERIA SAN JOAQUIN ARBELAEZ 2014 3,000,000
02139239 PANADERIA SAN JOSE SM 2012 1,600,000
02139239 PANADERIA SAN JOSE SM 2013 1,075,000
02139239 PANADERIA SAN JOSE SM 2014 1,075,000
01818407 PANADERIA SANTA CECILIA DE VENECIA 2014 2,250,000
02111779 PANADERIA TRUJILLOS JG 2014 1,700,000
02177849 PANADERIA Y BISCOCHERIA SAN DIEGO N V 2014 2,000,000
02019240 PANADERIA Y BIZCOCHERIA HATO PAN 2014 1,000,000
01933046 PANADERIA Y CAFETERIA BABILONIA 2014 1,700,000
00791295 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PAN 2014 1,200,000
01762824 PANADERIA Y CAFETERIA EL PARAISO
TODORICO
2014 1,200,000
01537282 PANADERIA Y CAFETERIA MIS DELICIAS HS 2014 1,000,000
00891059 PANADERIA Y CAFETERIA RUBI PAN DEL
NORTE
2014 2,750,000
01879981 PANADERIA Y CAFETERIA SABROSURAS ROSS 2014 1,133,000
01644113 PANADERIA Y CAFETERIA SACHICA 2013 1,000,000
01644113 PANADERIA Y CAFETERIA SACHICA 2014 1,000,000
01966783 PANADERIA Y CAFETERIA SAN LUCAS 2014 11,000,000
02340877 PANADERIA Y CAFETERIA SANTANDERCITO 2014 5,000,000
01364956 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA ROSITA 2014 1,100,000
01478105 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
TROPICAL
2013 1,000,000
01478105 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
TROPICAL
2014 1,200,000
01890543 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS 2014 1,200,000
01667948 PANADERIA Y PASTELERIA PIO PAN 2014 3,200,000
01992184 PANADERIA Y PASTELERIA SINAI 2014 1,200,000
01560262 PANADERIA Y PASTELERIA TULIPAN J V 2014 1,200,000
02145228 PANES DEL NORTE 2014 1,000,000
02291001 PANES Y GALLETAS CHERAVI 2014 2,000,000
02236663 PANES Y TORTAS M L 2014 1,100,000
01263008 PANIFICADORA LA SANTAFE 2014 1,800,000
00517880 PANORAMAX LTDA 2014 637,218,836
02337013 PANQUEVA JACOBO SAS 2014 19,611,328
01583443 PANTURISMO BOGOTA 2014 5,000,000
01862054 PAÑALERA LA CASA DEL BEBE CAJICA 2014 990,000
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02011814 PAÑALERA LAURA XIMENA 2014 5,100,000
02382077 PAÑALERA MARCE 2014 1,100,000
01932521 PAÑALERA MIS ANGELITOS TIERNOS
VARIEDADES CARLITOS
2014 920,000
02371626 PAÑALERA MIS DOS ANGELITOS M.C 2014 1,800,000
02272949 PAÑALERA MISCELANIA Y PAPELERIA EN
GOSEN
2013 1,000,000
02272949 PAÑALERA MISCELANIA Y PAPELERIA EN
GOSEN
2014 1,000,000
02167058 PAÑALERA TITYS 2014 4,000,000
01477225 PAÑALERA YAYI 2014 1,232,000
02255875 PAPEL Y COSAS 2014 300,000
01343826 PAPELERIA CASTELLONET 2014 9,772,470
02307052 PAPELERIA E INTERNET NIKOLIN 2014 1,000,000
02274457 PAPELERIA IRIS M.P 2014 500,000
01492174 PAPELERIA LA 48 L 2014 1,100,000
00912703 PAPELERIA LA JOYA 2014 1,700,000
01507517 PAPELERIA MARIA E 2014 1,000,000
02084773 PAPELERIA N & F 2014 1,000,000
02339905 PAPELERIA QUANTA 2014 1,200,000
02331627 PAPELERIA WEB.CO 2014 10,000,000
01817064 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GAVIOTA CL
11
2014 213,644,068
01802812 PAPELERIA Y MISCELANEA BERACA 2014 1,500,000
01112151 PAPELERIA Y MISCELANEA EL LIDER TODO A
MIL
2014 3,000,000
00873680 PAPELERIA Y MISCELANEA JHONLAD 2014 2,000,000
01500265 PAPELERIA Y MISCELANEA JIREH SHALON 2013 700,000
01986452 PAPELERIA Y MISCELANEA SHALOM GABI 2014 1,100,000
01953946 PAPELERIA Y MISCELANEA UNICORNIO 2014 2,500,000
01996299 PAPELERIA Y SERVICIOS KAREN COM 2012 1,000,000
01996299 PAPELERIA Y SERVICIOS KAREN COM 2013 1,000,000
00781250 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DIAL IMPRESORES 2014 950,000
02173067 PAPELERIA Y VARIEDADES MARISOL .46 2014 1,500,000
00966002 PAPELNET J.B. 2014 1,100,000
01390708 PAPELPRAGA 2014 21,493,000
02352760 PAR PRODUCCIONES S A S 2014 25,896,860
00494607 PARABOR COLOMBIA SAS 2014 11,726,613,402
02311442 PARADA FORERO JULIAN MAURICIO 2014 1,200,000
01033599 PARADA RODRIGUEZ BLANCA ALFENIX 2012 1,000,000
01033599 PARADA RODRIGUEZ BLANCA ALFENIX 2013 1,000,000
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01033599 PARADA RODRIGUEZ BLANCA ALFENIX 2014 1,200,000
01263203 PARADOR EL PAISANO 2013 500,000
01263203 PARADOR EL PAISANO 2014 500,000
02365617 PARADOR EL TURISTA VUELTA CHIGUACHIA 2014 1,100,000
01407956 PARADOR ELDORADO A B 2014 3,800,000
00602654 PARADOR LOS ALERCES 2014 1,000,000
02313488 PARADOR TOLIMENSE AF 2014 500,000
01399300 PARAISO TROPICAL DE AURES 2014 1,500,000
02227961 PARAMO EDGAR ALBERTO 2014 6,000,000
01408204 PARASOLES 2014 1,000,000
02067149 PARDO AHUMADA ELDA PATRICIA 2014 2,000,000
00795696 PARDO ARCE JOSELIN 2014 1,200,000
01800797 PARDO BOHORQUEZ OLIVERIO 2014 1,500,000
02225990 PARDO DIAZ JORGE RAUL 2013 600,000
02225990 PARDO DIAZ JORGE RAUL 2014 600,000
01335177 PARDO MATEUS FABIOLA 2014 1,000,000
01179661 PARDO MONTAÑA JESUS ANTONIO 2014 999,990
02366079 PARDO PARDO CARMEN TERESA 2014 1,000,000
00563882 PARDO VALBUENA NOLBERTO 2014 1,000,000
02120273 PARGA JIMENEZ DALIA ROCIO 2014 1,000,000
01458443 PARK PLAY LTDA 2014 279,295,436
02088067 PARLA S 2012 800,000
02088067 PARLA S 2013 800,000
02088067 PARLA S 2014 800,000
01260044 PARMALAT COLOMBIA CEDI BOGOTA 2014 6,316,242,000
01260045 PARMALAT COLOMBIA CEDI CHIA 2014 4,532,280,000
00620770 PARMALAT COLOMBIA LTDA 2014 117,321,998,000
02010017 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO 2013 1,000,000
02010017 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO 2014 1,000,000
02010012 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO S A S 2013 1,000,000
02010012 PARQUE INDUSTRIAL EL MICO S A S 2014 1,000,000
01820008 PARQUEADERO CENTENARIO PLAZA 2014 3,000,000
01125810 PARQUEADERO EL TURCO DE NAYID 2014 950,000
01203889 PARQUEADERO EUROPARK DE LA 13A 2014 900,000
00918318 PARQUEADERO GALERIAS 2014 1,000,000
02017723 PARQUEADERO LA 5 MARROQUIN 2014 1,200,000
01870978 PARQUEADERO LOS CARRUMBOS 2014 500,000
01854617 PARQUEADERO REG 2014 1,230,000
02062560 PARQUEADERO RUN CAR HILTON 2014 31,500,000
01964830 PARRA BORRERO JOHN CLEMENS 2014 1,000,000
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02096540 PARRA CARDOZO GUSTAVO ADOLFO 2014 2,000,000
01750808 PARRA GARCIA LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
00649185 PARRA GARZON DORIS YANETH 2014 4,500,000
02289606 PARRA GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 5,000,000
02300996 PARRA GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
01956900 PARRA MARIA LILIANA 2014 950,000
02265101 PARRA MENDIETA JUAN CRISTOBAL 2014 5,000,000
02305326 PARRA MONTERO MERY LILIANA 2014 1,000,000
01838901 PARRA MURILLO JOHANNA CAROLINA 2014 24,124,040
01372394 PARRA ORTIZ BLANCA LILIA 2014 820,000
00260737 PARRA PEÑA HILDA MARINA 2014 600,000
00468015 PARRA RAMIREZ MARIA CLARA 2014 1,500,000
02272636 PARRA RINCON LUIS ORLANDO 2014 750,000
02202302 PARRA ROJAS DELCY 2014 1,500,000
02296081 PARRA SEPULVEDA JENNIFER TATIANA 2014 2,000,000
00539889 PARRA URREGO MARTHA LUCIA 2014 500,000
02386475 PARRA VARGAS MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
01098922 PARRA VARGAS YESID BERNARDO 2014 96,000,000
02238657 PARRILLA Y PIZZA CASONA 2014 1,000,000
02374715 PARTES J Y S 2014 2,000,000
01208217 PASSCOLLY SHOES 2013 1,000,000
01856171 PASTEL PAN DEVONO Y CAFE EL CHOCOLIN 2014 1,200,000
01241649 PASTELERIA EL CHOCOLO DE ROSA LOPEZ L 2014 1,350,000
01613472 PASTELES Y SALSAS 2014 1,800,000
01494639 PATIÑO DE BURGOS MARIA IGNACIA 2014 500,000
01236869 PATIÑO LEMUS WILSON ENRIQUE 2014 6,500,000
01617299 PATIÑO PINZON RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02383322 PATRILUNCH 2014 1,820,000
01799985 PAVA PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 950,000
02101857 PAZAME SUMINISTROS S A S 2014 4,021,698
02131392 PB CARGO COLOMBIA S A S 2014 276,015,474
01087413 PC & TEL 2014 5,000,000
02351620 PC SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
OCUPACIONAL SAS
2014 33,530,313
02149930 PEAJES ELECTRONICOS SAS 2014 4,158,845,000
02390921 PEDALXPRESS 2014 8,000,000
02186791 PEDERSEN & PARTNERS SAS 2014 675,091,578
01446444 PEDRAZA CASTILLO LUIS FELIPE 2014 1,500,000
02295296 PEDRAZA CORONADO MARIA JEANET 2014 500,000
01783537 PEDRAZA LOPEZ ANA GILMA 2014 900,000
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02389903 PEDRAZA LOPEZ MARLEN 2014 1,000,000
02283266 PELAYO PEDRAZA ANDRES HUMBERTO 2014 1,210,000
01206565 PELETERIA ARPIELES B M 2014 9,000,000
01764684 PELETERIA LIDER E U 2014 85,759,662
01367155 PELICANO LIMITADA 2014 1,085,631,374
02323407 PELIKAFFEE SAS 2014 10,000,000
01625405 PELUQUERIA BLANCA 2014 1,600,000
02352907 PELUQUERIA CANINA PET SHOP 2014 1,000,000
01189494 PELUQUERIA CLASE E IMAGEN 2014 1,200,000
01986958 PELUQUERIA D PELOS 2014 1,000,000
02161747 PELUQUERIA INFANTIL PELITOS IN 2014 400,000
01641402 PELUQUERIA MARIA DEL PILAR 2014 900,000
02237463 PELUQUERIA RETER 2014 1,000,000
00677310 PELUQUERIA UNISEX D ANNYIE 2014 850,000
02109520 PELUQUERIA UNISEX ELLOS 2014 1,200,000
01060528 PENAGOS & PENAGOS CONSULTORES LTDA 2014 43,825,660
02390884 PENMART SAS 2014 817,910,464
02319776 PEÑA  EVANGELINA 2014 1,800,000
01645529 PEÑA AREVALO HUGO JAVIER 2014 500,000
01339496 PEÑA BUITRAGO MARIA ANGELICA 2014 1,800,000
02345256 PEÑA DUQUE JORGE 2014 1,100,000
02359461 PEÑA GARNICA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
02119362 PEÑA GONZALEZ E HIJOS S A S 2014 1,222,571,000
01585882 PEÑA LOBOGUERRERO Y CIA LTDA 2014 3,000,000
02262840 PEÑA MORENO MILTON CARMELO 2014 20,000,000
02021046 PEÑA MUÑOZ DANILO 2014 1,000,000
02357679 PEÑA PAEZ ISAURO 2014 5,000,000
01467475 PEÑA PINILLA MARIA CRISTINA 2014 3,500,000
00259803 PEÑA RINCON ABELARDO 2014 401,944,000
02180362 PEÑA ROJAS MARIA EDUVIJES 2014 800,000
02205510 PEÑA SOLER JAYSON ORLANDO 2014 1,232,000
01691214 PEÑA TORO ROSS HEBER 2014 141,390,088
02185789 PEÑATE MORENO JOSE EDILBERTO 2014 1,200,000
01316383 PEÑUELA GARCIA MARIA OLGA 2014 537,544,213
02313397 PEÑUELA ORTIZ DAVID ALEJANDRO 2014 100
02077571 PEOPLE ANART 2014 2,200,000
02107880 PEOPLE AND KNOWLEDGE SAS 2014 149,438,560
01758483 PEPELOS PELUQUERIAS 2014 1,232,000
01306271 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA 2014 126,877,221,236
00676192 PEQUEÑINES MARIA CAMILA 2014 5,200,000
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01823442 PERAZA RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02155566 PERDOMO GARZON WILLIAM 2014 2,500,000
00635755 PERDOMO RODRIGUEZ MAURICIO 2014 1,500,000
02036612 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2014 7,156,650
02040028 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2014 7,156,650
01937145 PEREIRA BOLAÑOS EDIT GERMANIA 2014 1,500,000
02255668 PEREZ ALMANZA PEDRO NEL 2013 800,000
02255668 PEREZ ALMANZA PEDRO NEL 2014 1,200,000
02313016 PEREZ BELTRAN HECTOR ALIRIO 2014 1,200,000
02374708 PEREZ CRISTANCHO JHENY DEL CARMEN 2014 2,000,000
01129846 PEREZ CRISTANCHO MARIA LIBIA MARLENE 2014 1,200,000
02274450 PEREZ CUTA MARIELA 2014 500,000
01347731 PEREZ FUENTES WILLIAM FERNANDO 2014 31,133,000
02158688 PEREZ GARZON OMAR GIOVANNY 2014 1,200,000
00269934 PEREZ LARA CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PEREZ LARA ASESORES DE SEGUROS
2014 602,361,976
01492166 PEREZ MARTINEZ GRACIELA 2014 1,100,000
01852213 PEREZ MENDOZA JEAN DARIO 2012 700,000
01852213 PEREZ MENDOZA JEAN DARIO 2013 700,000
01852213 PEREZ MENDOZA JEAN DARIO 2014 1,100,000
01991862 PEREZ NAVARRO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
00898206 PEREZ PARRA MARIA ESTRELLA 2014 950,000
02212048 PEREZ PORTACIO SAIDETH MARIA 2014 2,000,000
01611012 PEREZ REYES ALVARO 2014 3,125,000
02291196 PEREZ RIVERA DAVID RODRIGO 2014 1,232,000
01000927 PEREZ RIVEROS JORGE RAMON 2014 543,879,000
02299022 PEREZ SORACA MIGUEL ANDRES 2014 70,487,830
02329446 PEREZ YANGUMA DARLYN 2014 1,000,000
02126742 PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA
S A S
2014 2,964,064,024
02316355 PERFUMERIA OBSESSION B.N 2014 7,000,000
01390707 PERILLA CONTRERAS MILTON 2014 21,493,000
02150982 PESCADERIA EL PERDOMO 2014 3,700,000
01858708 PESCADERO HEROES DEL MAR 2014 600,000
02030408 PESCADOS Y MARISCOS LA CAZUELA 2014 14,000,000
02331506 PESETA ARQUITECTOS S A S 2014 96,041,303
02340978 PESQUERA QUINTO SAS 2014 22,315,000
02395887 PETROTRANSPORTES PARRA SAS 2014 1,000,000
02209229 PETROTRUCKS SAS 2014 76,310,872
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02025896 PHOENIX TECHNOLOGY SERVICES
INTERNATIONAL LTD
2014 13,348,771,454
01812055 PHOTO PLANET DIGITAL 2014 400,000
02074659 PHOTO PLANET DIGITAL SAN HUMBERTO 2014 400,000
02388683 PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02376720 PHYSTECH SAS 2014 24,840,651
02309370 PICOL AUDIT SAS 2014 2,000,000
02202736 PID CONTROLES Y SISTEMAS S A S 2014 1,200,000
02384398 PIENSO VERDE C I S A S 2014 10,000,000
02126992 PIFON S A S 2014 124,797,000
02368486 PIKE BURGER 2014 1,000,000
02249279 PILATUNAS COMPARTIR 2014 500,000
02249269 PILATUNAS EL PORTICO 2014 500,000
00567060 PIMENTON DEL PIQUILLO 2014 10,000,000
01449108 PINCHOS Y CANES CAN & COMPANY 2014 18,480,000
00994175 PINEDA BEDOYA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02260002 PINEDA BOTERO OSCAR DARIO 2014 61,180,819
02261211 PINEDA GUERRERO ALCIRA 2014 1,000,000
01984934 PINILLA GERMAN 2014 6,500,000
02230344 PINILLA GOMEZ LIBIA PATRICIA 2014 1,000,000
02357073 PINILLA GONZALEZ ARQUITECTOS SAS 2014 59,338,928
00306621 PINILLA JORGE ELIECER 2014 1,935,460,000
02310139 PINO PUERTA JOEL DARIO 2014 5,000,000
01985187 PINTO DE BARRAGAN ANA BEATRIZ 2014 1,232,000
00699097 PINTOSOS NIG 2014 9,000,000
01768910 PINTU GAMA A D V 2014 5,916,000
01479277 PINTU GAMAS 2014 5,712,000
02367983 PINTU SOACHA 2014 1,000,000
01889419 PINTUCAT GPR E U 2014 2,000,000
00772466 PINTURAS ANTONIO CASTAÑEDA 2014 1,200,000
02337250 PINTURAS AUTOMOTRIZ MERIÑO 2014 1,760,000
01733124 PINTURAS DE LA 29 2012 500,000
01733124 PINTURAS DE LA 29 2013 500,000
02021163 PINTUYEP 2014 1,500,000
02021162 PINTUYEP LIMITADA 2014 10,000,000
01872126 PINZON BARRERA ESMITH 2014 1,000,000
01099065 PINZON ESPITIA DIANA MARIA 2014 2,400,000
00512453 PINZON FANDIÑO JOSE LUIS 2013 2,350,000
02325631 PINZON LINARES PEDRO CRISOLOGO 2014 1,200,000
02357049 PINZON OSCAR MAURICIO 2014 1,150,000
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02300526 PINZON ROBAYO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01415230 PIÑATAS CAMILO Y NICOL 2014 2,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2009 700,000
01485524 PIÑEROS MONTENEGRO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
02081787 PIQUETEADERO CASA VERDE DE CHIA 2014 1,000,000
01564781 PIQUETEADERO DON JULIO DE LA 56 A 2014 1,200,000
01827908 PIQUETEADERO DONDE GLORIA 2013 1,000,000
01827908 PIQUETEADERO DONDE GLORIA 2014 1,000,000
01642853 PIQUETEADERO DONDE JANNETH 2014 750,000
02073092 PIQUETEADERO DONDE MARY C 2012 500,000
02073092 PIQUETEADERO DONDE MARY C 2013 500,000
02073092 PIQUETEADERO DONDE MARY C 2014 1,200,000
01771470 PIRAQUIVE SILVA OLGA NIDIA 2014 700,000
02222836 PIRE PIRE CARMEN ROSA 2014 1,200,000
01210379 PIROTECNIA SAN LUIS 2014 1,000,000
02201256 PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS 2014 8,847,000
01898440 PISON JOYEROS 2014 2,800,000
02374360 PISOS LAMINADOS CAS SAS 2014 12,000,000
01618848 PIXEL & ART 2014 1,300,000
00652113 PIZANO ECHEVERRI Y ASOCIADOS LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 382,284,000
02160363 PIZZAR COMIDAS RAPIDAS 2014 2,000,000
01767218 PIZZERIA ROMA 2014 1,230,000
01974271 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA DELICIA 2014 1,100,000
02285575 PLAN-E S.A.S 2014 27,817,603
00916755 PLANNING & INVESTMENT LTDA 2014 500,000
02192129 PLANTACIONES TERRANOVA JARDINES S.A.S. 2014 63,947,000
02360624 PLASTI ARANGO  M E 2014 1,200,000
02357053 PLASTICOS DAVIPLAST 2014 1,150,000
00887964 PLASTICOS E D A LTDA 2014 10,000,000
01788433 PLASTICOS J V 2014 1,800,000
02367835 PLASTICOS Y PAÑALES G G 2014 1,000,000
01960014 PLASTIGROUP 2014 10,000,000
02082709 PLASTISUELAS DEL RESTREPO 2014 1,500,000
02134217 PLATAFORMA BURGUER Y SALSAMENTARIA EL
COCUY
2012 1,000,000
02134217 PLATAFORMA BURGUER Y SALSAMENTARIA EL
COCUY
2013 1,000,000
02286694 PLATAFORMA EVENTOS ASA 2014 1,000,000
00233410 PLATERIA TIANA 2014 6,000,000
02195499 PLATERIA Y BISUTERIA CANAAN 2014 1,030,000
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01918932 PLAY TRONIC 2014 5,100,000
02311705 PLAZA DE LA ADUANA 2014 1,200,000
02362597 PLAZA TOLEDO ISMAEL 2014 1,100,000
02306190 PLAZA WEB 2014 800,000
02173877 PLAZAS MARTINEZ LUZ MERY 2014 1,179,000
01705768 PLEXPORT S.A.S. 2014 16,589,872,000
02175503 PLUS LOGISTICS SAS 2014 18,000,000
00035067 PLUS VIVIENDA LTDA 2014 1,143,273,679
02303168 PMD SISTEMAS DE GESTION & SERVICIOS 2014 1,848,000
00358493 PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL
S.A.S.
2014 1,192,738,265
00933903 POLIGRAF 2013 2,000,000
00933903 POLIGRAF 2014 5,000,000
02267666 POLLO FRESCO BRISAS DEL CARARE 2013 1,000,000
02267666 POLLO FRESCO BRISAS DEL CARARE 2014 1,000,000
01973274 POLLO MARKET EXPRESS 2014 1,000,000
01984551 POLLO NUESTRO 2014 5,000,000
01933327 POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
00365166 POLLOS ARETAMA N0. 11 2014 15,019,356
02169185 POLLOS ARETAMA NO 10 2014 14,971,817
00931096 POLLOS ARETAMA NO 62 2014 13,966,201
02169182 POLLOS ARETAMA NO 8 2014 61,000,923
00365143 POLLOS ARETAMA NO. 1 2014 215,264,456
00365159 POLLOS ARETAMA NO. 4 2014 1
02215612 POLLOS Y HUEVOS LA ESPERANZA 2014 750,000
02321305 POLO MAHECHA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01785371 POLO RAMOS NANCY LUCIA 2014 2,000,000
01993571 POMBO KLING ALBERTO 2014 17,611,000
01669599 PORCICOLA FRAY JOSE LTDA 2014 4,985,000
02121612 PORRAS CAÑON CLAUDIA SOFIA 2013 1,173,000
02121612 PORRAS CAÑON CLAUDIA SOFIA 2014 1,232,000
02177013 PORRAS COLMENARES CARLOS JULIO 2014 10,100,000
02053029 PORRAS OTALORA OMAR ANDRES 2014 13,934,000
01174025 PORRAS ROJAS JAIME ANDRES 2014 1,200,000
01641401 PORRAS VALERO MARIA DEL PILAR 2014 900,000
02282915 PORSCHE COLOMBIA 170 2014 4,485,525,999
02142055 PORSCHE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR
PARA TODOS LOS EFECTOS PORSCHE SAS
2014 77,765,879,892
02185750 PORSCHE COLOMBIA VITRINA CALLE 116 2014 3,393,141,801
02228942 PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS 2014 361,485,609
01926049 POSADA CAMPESTRE RESTAURANTE EL JORDAN 2013 300,000
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01926049 POSADA CAMPESTRE RESTAURANTE EL JORDAN 2014 300,000
02363498 POSADA ROMERO JOHN STIWARTH 2014 1,232,000
01363021 POSTES LUMINARIAS Y AMOBLAMIENTO
URBANO S A S
2014 1,607,269,290
02187768 POSTRES Y TORTAS QUIPE 2014 1,000,000
02170580 POTENTIS SAS 2014 20,085,000
01380586 POVEDA PALACIOS WILSON FERNANDO 2014 4,400,000
01603598 POVEDA QUINTERO LINA 2013 3,000,000
01603598 POVEDA QUINTERO LINA 2014 3,000,000
02285266 POVEDA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2014 580,000
02062220 POVEDA ROJAS ADONALDO 2012 1,000,000
02062220 POVEDA ROJAS ADONALDO 2013 1,000,000
02062220 POVEDA ROJAS ADONALDO 2014 1,000,000
02252788 PPC  POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
00296975 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02338202 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01023554 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01397286 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01491571 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01491575 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01504421 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01590032 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01622162 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01624846 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01646660 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01658416 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01780095 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01848918 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01888209 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01912302 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01923179 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01923182 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01932467 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01932472 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02051018 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02051020 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02051019 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02051021 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02061290 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02063627 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
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01937255 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02098574 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214677 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214681 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214687 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214674 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214684 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02214675 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02252789 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02273969 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
02318127 PPC POLLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
01493210 PPC POLO PIZZA CARNE 2014 12,000,000
00111182 PPC S.A. 2014 10,948,001,410
00704207 PRADA AREVALO ANA MERCEDES 2014 600,000
01137698 PRADA GARNICA MARIA MAGDALENA 2014 32,100,000
02198127 PRADA MORALES SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02198127 PRADA MORALES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02096111 PRADERA 8 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA PRADERA 8 S.A.S
2014 15,000,000
00979322 PRATO PULIDO JOSEFA 2014 1,050,000
01367554 PRECIADO CUBILLOS NICOLAS 2014 1,000,000
02259096 PRECO AGROPECUARIA S.A.S 2014 5,619,007,000
S0043341 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA AP3 SIGLA
AP3
2014 243,212,794
01510539 PRECORTES DEL SUR 2014 1,232,000
01694385 PREFABRICADOS CACHUMBOS 2014 2,000,000
00680035 PREFABRICAR Y CONSTRUIR S.A.S. 2014 1,657,813,777
02284135 PREMIAR DE COLOMBIA S A S 2014 25,000,000
00599472 PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y
AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A
2014 356,777,327
00591267 PRESS APLIQUE LTDA 2014 50,000,000
00512842 PRESS APLIQUE SAS 2014 5,251,342,725
01835610 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS S.A.S. 2014 1,671,340,000
01447232 PREV BIOSALUD LTDA 2014 2,152,891
02094721 PRIETO CHITIVA MARIA SUSANA 2014 1,000,000
02283157 PRIETO ESGUERRA JOHN 2014 1,100,000
00921361 PRIETO GARCIA WILSON 2014 32,000,000
00652545 PRIETO MORA JORGE HUGO 2014 2,700,000
01613412 PRIETO MORA LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01986658 PRIETO PELUQUERIA 2014 1,800,000
00890390 PRIETO PINZON JORGE LUIS 2013 2,000,000
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00890390 PRIETO PINZON JORGE LUIS 2014 10,000,000
02226587 PRIETO PRIETO BLANCA LUZ DARY 2014 18,000,000
00240359 PRIETO VARGAS GONZALO DE JESUS 2014 1,200,000
01547640 PRIMA I.M LTDA 2014 125,161,072
02233724 PRIMAVARA 2014 6,800,000
01329513 PRIMEOTHER S A S 2014 118,726,031,536
01460480 PRIMERA CLASE COMUNICACIONES 2014 2,000,000
01329514 PRIMEVALUESERVICE S A S 2014 153,945,610,779
02032515 PRIMMA INVERSIONES SAS 2014 141,088,770
01001730 PRINTED ELECTRONIC S 2014 3,500,000
01385329 PROANDINA COMERCIAL 2012 5,000,000
01385329 PROANDINA COMERCIAL 2013 5,500,000
01385329 PROANDINA COMERCIAL 2014 7,000,000
02114785 PROBE COLOMBIA S A S 2014 184,140,000
00050557 PROCENAL S.A. 2014 562,841,345
00059318 PROCENAL S.A. 2014 562,841,345
01455315 PROCESADORA DE HILOS ESPECIALES S A
PROHESA S A
2014 11,000,000
01013708 PROCESADORA DE LECHES S A 2014 27,575,290,000
00982618 PROCESADORA DE LECHES S A PERO PODRA
USAR LA SIGLA PROLECHE S A
2014 137,571,594,000
00760720 PROCESOS BIOTECNOLOGICOS Y
MEDIOAMBIENTALES EU
2014 0
02223006 PROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA PIC
SAS
2014 1,000,000
01717559 PROCTEK S.A.S. 2014 6,788,239,872
02388960 PRODECUER COLOMBIA SAS 2014 1
00429959 PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA SIU
TUTUAVA IPS S.A.
2014 2,023,780,719
00375160 PRODISCOS 2014 50,000,000
00498662 PRODISCOS 2014 50,000,000
00777670 PRODISCOS 2014 50,000,000
00777671 PRODISCOS 2014 150,000,000
00030604 PRODISCOS S.A. 2014 13,003,405,000
02225792 PRODISER DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIA S
A S
2014 5,000,000
00763641 PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA 2014 284,593,397
00763642 PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA 2014 284,893,397
00461514 PRODUCCIONES THE POWER MUSIC THE POWER
THE POWER MIX THE MUSICPOWER
PRODUCCIONES
2014 500,000
01595158 PRODUCCIONES TRYON FREE MEDIA E U 2014 5,000,000
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00734133 PRODUCCIONES VERGARA RUBIANO LTDA. 2014 900,000
02308047 PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S 2014 2,271,691,682
02180377 PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA SAS 2014 10,000,000
01655154 PRODUCTIVIDAD Y TALENTO HUMANO
LIMITADA
2014 10,000,000
00150823 PRODUCTORA AZUL K LTDA 2014 59,242
00811581 PRODUCTORA DE AUTOPARTES R & M LTDA 2014 222,024,720
01823921 PRODUCTORA DE AUTOPARTES R&M LTDA 2014 100
01180298 PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA 2014 14,300,000
01180295 PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA 2014 18,900,000
01786569 PRODUCTOS ANKEDA 2014 1,200,000
01977567 PRODUCTOS BELTRAN SAS 2014 5,000,000
01036916 PRODUCTOS DEL MAIZ SIGLO 21 2014 1,200,000
00075360 PRODUCTOS JOYCE 2014 6,500,000
00365275 PRODUCTOS JOYCE 2014 6,500,000
00446001 PRODUCTOS JOYCE 2014 6,500,000
00365273 PRODUCTOS JOYCE 2014 6,500,000
01948486 PRODUCTOS JOYCE 2014 6,500,000
01570874 PRODUCTOS JOYCE LTDA 2014 6,500,000
00164051 PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA 2014 500,000
02093676 PRODUCTOS NATURALES TEOCRISANA 2014 1,000,000
02337431 PRODUCTOS PHEDL 2014 200,000
02310287 PRODUCTOS ROCI 2014 160,000
00942428 PRODUCTOS SUPER BRILLO 2014 1,000,000
01207446 PRODYGRAF LTDA 2014 386,179,279
02321018 PROFFENCE SAS 2014 5,000,000
02287442 PROFRITOS ZULYS SAS 2014 50,280,000
01108132 PROJECTION CORE CONSULTING S A 2014 3,830,788,748
00338183 PROLACTEOS J.R. LTDA 2014 7,381,019,189
01260422 PROLECHE S.A. CEDI BOGOTA 2014 504,829,000
02340060 PROMINCO SERVICES SAS 2014 13,366,666
01146298 PROMOCIONES GUIBEL SAS 2014 7,414,792,034
01553713 PROMOPETROL S.A.S. 2014 156,273,164
02264778 PROMOTORA ANTARES S A S 2014 1,851,008,000
00173972 PROMOTORA DE COMERCIO GARCIA DE
HERNANDEZ Y CIA S EN C S
2014 22,950,000
01723313 PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S
A S
2014 1,568,156,489
01841443 PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS 2014 39,757,611,020




02051140 PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A
S
2014 43,423,894,060
02051127 PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A
S
2014 171,969,887,263
02326575 PROMOTORA DEL NARANCO S A S 2014 9,152,000
01660028 PROMOTORA PECUARIA S A PROPESA S A 2014 619,511,289
02291890 PROMOTORES DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A
S
2014 63,339,240
01244158 PROMOTOUR AÑOS DORADOS 2014 500,000
S0036563 PRONALCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA
PROYECCION NACIONAL
2014 1,016,151,195
00590219 PROQUILAB LTDA 2014 464,388,370
01937666 PROTINSO S A S 2014 956,481,300
01141357 PROUNIX S A 2014 10
00355565 PROUNIX S.A.S. 2014 784,383,227
02290565 PROVEEDORA EVERKOL S A S 2014 242,934,619
01655128 PROVEGAN 2014 2,000,000
01530383 PROVISCAL SAS 2014 966,598,283
02354010 PROYECTAR HABITAT SAS 2014 21,872,058
02343736 PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
INGENIERIA SAS
2014 50,450,050
02143214 PROYECTOS E INVERSIONES EL LAGO S A S 2014 1,000,000
01963163 PROYECTOS EN MADERA COLOMBIA 2012 1,000,000
01963163 PROYECTOS EN MADERA COLOMBIA 2013 1,000,000
01963163 PROYECTOS EN MADERA COLOMBIA 2014 1,000,000
02184176 PROYECTOS EN SALUD PROYECTAR SALUD S A
S
2014 445,548,994
01876576 PROYECTOS SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S
CON SIGLA PSST S A S
2014 822,259,742
02172258 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEC SAS 2014 2,344,936,996
00433964 PROYECTOS Y DISEÑOS HERMANAS LEON
S.A.S.
2014 435,718,658
02138585 PROYECTOS Y TECNOLOGIA ASOCIADOS AL
CONCRETO INGENIERIA SAS
2014 298,599,000
00120213 PUBLIASOCIADOS 2014 2,000,000
02315127 PUBLIBORDADOS CELIS 2014 10,000,000
01901032 PUBLICIDAD & SUMINSTROS PERFECT WORK 2014 10,400,000
01658229 PUBLICIDAD LOGISTICA Y MERCADEO S A
PODRA ABREVIAR CON LA SIGLA PL& M S A
2014 352,852,590
01955781 PUBLIMAX ARTE & DISEÑO 2014 700,000
01312531 PUBLIMILENIO S A S 2014 9,746,706,420
02372386 PUEBLOS Y TRADICIONES 2014 1,100,000
01450921 PUENTE DE DE ZUBIRIA PATRICIA HELENA 2014 1,232,000
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01955776 PUENTES CACERES JENNY ALEXANDRA 2014 600,000
01129641 PUENTES CUADROS FLOR ANGELA 2014 6,120,000
01493077 PUENTES LUENGAS SEGUNDO ELVECIO 2014 1,230,000
02278412 PUENTES SUAREZ INOCENCIO 2014 1,000,000
01262049 PUENTES VELA JOSE DANIEL 2013 800,000
01262049 PUENTES VELA JOSE DANIEL 2014 1,200,000
00525735 PUENTES Y TORONES S.A.S 2014 26,068,137,310
02392274 PULGA RAMIREZ CLARA ESPERANZA 2014 3,000,000
02228604 PULGAR ARRIETA VERONICA 2014 31,800,000
02144898 PULIDO ANA LUCIA 2014 1,000,000
00688237 PULIDO BAYONA PAULINA 2014 1,200,000
01612854 PULIDO CARDENAS CARLOS JULIO 2014 3,000,000
01808219 PULIDO CRUZ EDWIN ARMANDO 2014 1,232,000
01413050 PULIDO CRUZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
02103566 PULIDO GOMEZ JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02045120 PULIDO JIMENEZ MAURICIO ALBERTO 2014 1,200,000
02317475 PULIDO OSORIO MONICA LORENA 2014 1,000,000
02072569 PULIDO PULIDO LUZ MERY 2014 1,000,000
01774706 PULIDO PULIDO MARIA CECILIA 2014 1,000,000
00701472 PULIDO ROMERO JOSE ENRIQUE 2014 1,000,000
02009048 PULIDO SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2014 5,500,000
01955064 PULIDO SANCHEZ RAUL 2014 1,000,000
02365911 PULIVIDRIOS 2014 1,100,000
01785216 PUNTADA DE ORO A S 2014 1,000,000
01949684 PUNTO COOMEVA HOSPITAL SAN JOSE
INFANTIL
2014 9,357,436
02369681 PUNTO DE INFORMACION ARODAR JF 2014 6,500,000
02216063 PUNTO DE SERVICIO IBIZA 2014 1,800,000
02216060 PUNTO DE SERVICIO PUENTE ARANDA 2014 1,800,000
02216056 PUNTO DE SERVICIO TORRE CENTRAL 2014 1,800,000
02357810 PUNTO DE SERVICIOS CORFERIAS 2014 1,500,000
00495852 PUNTO DE SERVICIOS S A 2014 1,416,224,225
01414750 PUNTO DE SERVICIOS SA 2014 1
00543892 PUNTO DIESEL S A S 2014 3,336,630,201
02287262 PUNTO ELECTRICO Y REPUESTOS JG 2014 1,000,000
01508893 PURYCAMPO O J 2014 1,232,000
02148629 PVC BRASIL S A S 2014 342,728,166
01725393 Q BCO  S A 2014 82,830,830
01899671 Q BUSINESS SOLUCIONES INTEGRALES DE
NEGOCIOS SAS SIGLA Q BUSINESS SAS
2014 87,374,207
02242647 QA CONSULTING GROUP SAS 2014 85,800,626
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01631941 QAP INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
02195453 QBCO S.A. 2014 12,825,311,375
01142136 QMAX SOLUTIONS COLOMBIA 2014 118,106,229,000
02127999 QUADREM COLOMBIA SAS 2014 952,870,975
02282018 QUADRIGA TRADING SAS 2014 25,114,471
02073394 QUALICO QUALITY IMPROVEMENT CONSULTING
GROUP SAS
2014 462,915,541
02129450 QUALITY HELPS SAS 2014 60,000,000
01624039 QUALITY MANAGEMENT TRAINING LTDA SIGLA
QMT LTDA
2014 997,576,566
01967675 QUANTRONICS SAS 2014 1,126,216,389
02360520 QUEEN SPA 2014 1,000,000
01754635 QUESERA SANTA ROSITA 2014 5,000,000
02210660 QUESERIA Y JAMONERIA SAN VICENTE 2014 1,500,000
01665085 QUEVEDO BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2014 600,000
01259442 QUEVEDO SARMIENTO HENRY NELSON 2014 2,050,000
02176734 QUEZO DE CABEZA EL SANTANDEREANO 2014 500,000
00742536 QUID LTDA Y COMPAÑIA S EN C 2014 3,509,822,936
00744988 QUIJANO DE SEGURA BEATRIZ 2014 33,279,448
00795697 QUIMICOS IMBER 2014 1,200,000
00409043 QUIMICOS LEGARD 2014 1,000,000
02343163 QUIMICOS VERMONT S A S 2014 15,206,571
01972109 QUIMICOS Y ACABADOS SAS 2014 1,433,107,000
01183746 QUIMILIZ 2014 29,000,000
01439832 QUIMILIZ LTDA 2014 280,783,443
01993723 QUIMIMPACK SAS 2014 591,824,167
02175608 QUIMITERRA SAS 2014 50,000,000
00665116 QUINDIRADIOS 2014 1,170,000
00970537 QUINTA MOTOS 2014 8,500,000
00764458 QUINTEPLAST  S A S 2014 5,135,694,000
02207201 QUINTEPLAST  S A S 2014 2,567,847,000
02207205 QUINTEPLAST  S A S 2014 2,567,847,000
02372776 QUINTERO ANDRADE MAYRA ALEJANDRA 2014 4,000,000
02136855 QUINTERO AVELLANEDA CAMILO EDUARDO 2013 3,000,000
02136855 QUINTERO AVELLANEDA CAMILO EDUARDO 2014 3,000,000
00659692 QUINTERO BARANDICA DIANA MAGALY 2013 520,000
00659692 QUINTERO BARANDICA DIANA MAGALY 2014 520,000
01189784 QUINTERO LATORRE LUIS EDUARDO 2014 5,300,000
00364601 QUINTERO MENDEZ LUIS ALBERTO 2014 6,200,000
01800854 QUINTERO MUÑOZ MERCEDES 2014 19,100,000
02238653 QUINTERO QUINTERO VICTOR ELIECER 2014 1,000,000
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02114182 QUINTERO RAMIREZ BEATRIZ 2013 1,000,000
02114182 QUINTERO RAMIREZ BEATRIZ 2014 1,000,000
02143241 QUINTERO ROZO LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
01145068 QUINTERO SUAZA ELIZABETH 2014 1,500,000
02373934 QUINTERO VILLALOBOS GONZALO ADELMO 2014 1,179,000
02139527 QUIÑONES MARIA NELLY 2014 1,170,000
00002831 QUIROGA CASTRO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02386400 QUIROGA HERNANDEZ EMILIA 2014 1,170,000
01081497 QUIROGA PAEZ FLOR JEANNETTE 2014 14,802,000
01300336 QUIROGA PINZON LUZ ADRIANA 2013 1,500,000
01300336 QUIROGA PINZON LUZ ADRIANA 2014 1,500,000
01926942 QUIROGA RODRIGUEZ SALOMON 2013 500,000
02215610 QUIROZ GUERRERO MARIA NOHORA 2014 750,000
01521487 QUIRURGICOS ALDES 2014 8,000,000
00724457 QUIRURGICOS MER MAX 2014 706,325,000
02183358 QUITIAN ARIZA LUIS HERNAN 2014 1,100,000
02096370 R G S INGENIERIA ELECTROMECANICA S A S 2014 98,790,000
01900611 R P ENERGIES S A S 2012 1,000,000
01900611 R P ENERGIES S A S 2013 1,000,000
01900611 R P ENERGIES S A S 2014 2,000,000
02351717 R&Q SERVICIOS SAS 2014 9,098,165
01838639 R2R CURSOS Y EXCURSIONES LTDA 2012 10,000,000
01838639 R2R CURSOS Y EXCURSIONES LTDA 2013 10,000,000
01838639 R2R CURSOS Y EXCURSIONES LTDA 2014 10,000,000
01061431 RA GEOLOGIA E U 2014 2,349,299,379
02300940 RABAYO ESTUPIÑAN LUZ DARY 2014 1,200,000
01610128 RACETRACK COLOMBIA FINANCE S A 2014 185,549,000
02012714 RADIO TAXI AEROPUERTO CENTRO
AUTOMOTRIZ CARRERA
2014 1,500,000
00261250 RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. 2014 12,061,514,000
02035715 RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. AVENIDA
CARACAS
2014 1,500,000
02246512 RADIO TAXI AV. BOYACA 2014 1,500,000
01813545 RADIO TAXI ZIPAQUIRA E U 2014 2,000,000
02363864 RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS 2014 367,929,437
02285962 RADIOLOGIA DIGITAL S A S 2014 181,285,666
00557048 RADISSON ROYAL BOGOTA HOTEL 2014 20,585,094,000
00098986 RAFAEL MARTINEZ & CIA S EN C 2014 1,000,000
01767751 RAGELY LTDA 2014 328,815,614
02378661 RAMAS 2014 600,000
01983235 RAMGUIFLEX CENTRO MAYOR 2014 15,000,000
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02151401 RAMIREZ AGUILAR MARIA CONSUELO 2014 1,400,000
01976685 RAMIREZ ALARCON FABIO 2014 10,500,000
01201379 RAMIREZ ALBORNOZ ALICIA 2014 1,200,000
01709182 RAMIREZ ALDANA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
00635075 RAMIREZ ALZATE ANGEL GUSTAVO 2014 1,000,000
00690279 RAMIREZ BUITRAGO ISNELDA 2014 1,000,000
02235385 RAMIREZ BUITRAGO OMAR HUMBERTO 2014 900,000
00955268 RAMIREZ BUSTOS JORGE 2014 300,000
01973226 RAMIREZ CARDONA ANGYE LORENA 2014 1,000,000
01869562 RAMIREZ CASAS LUDOLFIA 2014 500,000
01620931 RAMIREZ DE RODRIGUEZ ROSARIO 2014 1,850,000
02081113 RAMIREZ DIAZ AMPARO 2014 700,000
02173656 RAMIREZ EZPELETA ANA AURORA 2014 1,000,000
01399736 RAMIREZ GIRALDO OCTAVIO DE JESUS 2012 800,000
01399736 RAMIREZ GIRALDO OCTAVIO DE JESUS 2013 850,000
02365615 RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO 2014 1,100,000
02142613 RAMIREZ GUARIN LUIS ALFONSO 2014 3,000,000
00780787 RAMIREZ JIMENEZ SIDNEY POMPILIO 2014 1,000,000
02347157 RAMIREZ LEON MARTHA CECILIA 2014 800,000
01374445 RAMIREZ LEON Y ASOCIADOS LIMITADA PERO
PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA USAR LA
SIGLA R L Y ASOCIADOS
2014 60,410,000
02219263 RAMIREZ LOPEZ RODRIGO EMIGDIO 2014 500,000
00911538 RAMIREZ LUZ YINETH 2014 27,550,000
01942026 RAMIREZ MEDINA LUZ ESTELA 2013 900,000
00664659 RAMIREZ MURCIA ROSA NELLY 2014 163,915,002
01281856 RAMIREZ PEDRAZA LUZ CLEMENCIA 2014 1,200,000
02057071 RAMIREZ PEREZ DIANA PAOLA 2014 600,000
02349844 RAMIREZ PEREZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02115944 RAMIREZ PEREZ ROSA GILMA 2012 500,000
02115944 RAMIREZ PEREZ ROSA GILMA 2013 500,000
02115944 RAMIREZ PEREZ ROSA GILMA 2014 500,000
01611215 RAMIREZ PINTO JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
01257188 RAMIREZ RAMIREZ FAVIO ULISES 2014 2,300,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01847274 RAMIREZ RIVEROS CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00731363 RAMIREZ SANDOVAL BERNARDO 2013 1,000,000
00731363 RAMIREZ SANDOVAL BERNARDO 2014 800,000
02310193 RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO 2014 159,622,173
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01493197 RAMOS BELTRAN ANA SOFIA 2014 1,232,000
01623411 RAMOS BIBIANA ROSALES 2014 800,000
00567059 RAMOS CAMPOS RICARDO ANTONIO 2014 10,000,000
01820283 RAMOS CASTRO LUZ LILIANA 2014 1,000,000
02072308 RAMOS ESPINOSA DIANA MILENA 2014 1,080,000
01469887 RAMOS GARCIA TERESA DE JESUS 2014 3,450,000
02157963 RAMOS PEREZ CARLOS JULIO 2014 800,000
02277820 RAMOS QUINTERO LUZ EUGENIA 2014 1,000,000
01862525 RAMOS RODRIGUEZ SONIA 2014 19,100,000
02369523 RAMOS TORRES JOSE RUBEN 2014 1,100,000
01873331 RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS 2014 703,550,000
02142543 RANCHO S PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2014 2,000,000
01984247 RANCHO Y LICORES JACVAR 2014 2,400,000
02214929 RAPID WASH LA COLINA 2013 48,000,000
02214929 RAPID WASH LA COLINA 2014 48,000,000
01764353 RASHID MEJIA CLAUDIA ERIKA 2014 1,000,000
02106171 RAVEN SQUARE 2014 500,000
01928358 RBR REALTY SAS 2014 25,542,831
02326171 RC ESTRUCTURA HIERRO 2014 1,000,000
02298195 RC NEXUS GROUP S A S 2014 210,449,900
02361122 RCT EXPLORE COLOMBIA S A S 2014 1,805,322,000
01297143 REALES ALDANA ANDRES EDUARDO 2014 171,922,203
00848010 REALPE CASTILLO LEONOR VIRGINIA 2014 1,000,000
02059932 REALTY FYM CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
LTDA
2014 39,450,000
02319777 REBEL STYLE 2014 1,800,000
01859445 RECARGA EN LINEA S A 2014 189,856,416
02058977 RECICLADORA LA CONDESA 2014 1,800,000
00071649 RECIEND 2014 20,365,857,000
00004831 RECIEND SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
RECIEND S A S
2014 20,365,857,000
01282507 RECOLAM 2014 5,000,000
02294374 RECTECH SAS 2014 20,195,788
00056047 RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC 2014 10,000,000
00056046 RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC
SAS
2014 522,973,018
00448004 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES 2014 430,874,000
00448003 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S A 2014 1,986,817,202
00287388 RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S A 2014 2,180,338,961
02163324 RED ON 2 PUBLICIDAD S A S 2013 15,000,000
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00328009 REDIMED I P S CENTRO RADIOLOGICO DEL
SUR
2014 827,025,123
00238659 REDIMED I P S CENTRO RADIOLOGICO
TEUSAQUILLO
2014 1,353,313,838
02321525 REDMOTOS DE COLOMBIA CHAPINERO 2014 4,000,000
02384483 REDMOTOS DE COLOMBIA FONTIBON 2014 2,000,000
02321534 REDMOTOS DE COLOMBIA LA 24 2014 4,000,000
02320837 REDMOTOS DE COLOMBIA LA 80 2014 4,000,000
02383175 REDMOTOS DE COLOMBIA S A S 2014 3,244,669,513
02374713 REDONDO CASTAÑEDA HECTOR EMILIO 2014 1,230,000
01895191 REDSIS BOGOTA 2014 5,000,000
02166364 REGALITOS Y JUGUETOTES 2014 400,000
02355505 REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2014 12,818,446,734
00832486 REGISTRO COLOMBIANO DE AVALUADORES R C
A
2014 1,000,000
02220766 REGISTRO NACIONAL AVALUADORES
CERTIFICADOS
2014 1,000,000
02105431 REGUEROS GARCIA HERREROS REGULO
GONZALO
2014 1,200,000
01105991 REINA HERNANDEZ FIDELIGNO 2014 500,000
02360512 REINA MARTINEZ LINA FERNANDA 2014 1,000,000
02203356 REINGENIERIA COMERCIAL S A S 2014 66,808,612
02283356 REINOVA  S.A.S 2014 1,531,745,250
02191648 REINVETEC SAS 2014 341,561,913
00473253 RELOJERIA ELIAS 2014 1,100,000
00046642 RELOJERIA Y JOYERIA ARNEVA 2014 1
01656773 RELOJERIA Y JOYERIA ARNEVA 2014 1
01925882 REMANA SAS 2014 1,308,153,089
02228273 REMATANDO COM 2014 1,000,000
02324071 REMATE BET-EL 2014 3,500,000
02344229 REMATE PEMUELSAPI 2014 4,000,000
01792652 REMATES CRISTINA 2014 1,200,000
01364693 REMATES EL AGUILA DE NELSON 2014 2,800,000
01110316 REMATES MILENA 2014 1,230,000
02327446 REMATES TODO A  1.000 2014 1,000,000
02306427 REMATES Y VARIEDADES IVAN S D S 2014 1,100,000
02018852 REMONTADORA B.G 2013 800,000
00720340 REMONTADORA DE CALZADO EL BACAN 2014 550,000
02157181 RENOVATTIO 2014 5,000,000
01652154 RENTA BURSATIL  S A S 2013 4,500,000
01652154 RENTA BURSATIL  S A S 2014 5,000,000
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02388929 RENTA VENTAS SAS 2014 1
02073939 REPARACION DE CAJAS Y TRANSMICIONES
JAVIER RONCANCIO
2014 500,000
00748645 REPCIF S A 2014 13,575,161,867
00611264 REPRECOL LTDA 2011 49,780,000
00611264 REPRECOL LTDA 2012 29,686,000
00611264 REPRECOL LTDA 2013 26,479,000
00611264 REPRECOL LTDA 2014 13,730,000
02381888 REPREMUNDO CONSULTORES S A S 2014 58,157,150
00601352 REPRESENTACIONES A & D LTDA 2014 3,760,869,656
02259074 REPRESENTACIONES CLB SAS 2014 17,734,611
00360264 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V.
LTDA
2014 6,181,230,000
01264199 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RDV LTDA 2014 50,000,000
01970061 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
PIÑEROS Y FAMILIA LTDA
2014 1,100,000
00538448 REPRESENTACIONES POLIMES S A S 2014 2,817,376,930
00539874 REPRESENTACIONES POLIMES SAS 2014 7,809,000
01527070 REPRESENTACIONES RASING  S.A.S. 2014 6,685,000
02111594 REPRESENTACIONES SPORT PLUS S A S 2014 753,800,000
01743983 REPRESENTACIONES TURISTICAS ULTRAMAR
EU
2014 21,769,103
01744040 REPRESENTACIONES TURISTICAS ULTRAMAR
EU
2014 1,000,000
00130732 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI
REYCLO
2014 10,102,899,390
00130731 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI
S A S
2014 10,102,899,390
01529443 REPRESENTACIONES YAMINECS NO 2 2013 1,000,000
00708256 REPRESENTANTES ASOCIADOS E U REPCO E U 2014 2,000,000
01223505 REPUESTOS JAPON DIESEL 2014 2,000,000
01686930 REPUESTOS JAPON DIESEL LIMITADA 2014 24,000,000
00364602 REPUESTOS MOTO 24 2014 6,200,000
00893672 RESC  S A S 2014 1,846,410,670
01945588 RESONANT TV COLOMBIA SAS 2014 2,587,456,074
01274172 RESTAURAN CHINA SUPER DELICIAS 2014 10,000,000
01077258 RESTAURANT BALZAC 2014 200,000,000
01358521 RESTAURANTE 7 DIAS TOLIMA 2014 1,200,000
02067152 RESTAURANTE ALMUERZOS EL MANA DE SUBA 2014 2,000,000
00526980 RESTAURANTE AUTOSERVICIO LA CIBELES 2014 568,978,000
01857427 RESTAURANTE AVICENA 2014 4,660,000
01578061 RESTAURANTE BAR CAÑA BRAVA 2014 10,000,000
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02115929 RESTAURANTE BAR EL MUNI 2014 800,000
01497213 RESTAURANTE BAR TIPICO PLAYA ALTA 2014 7,500,000
01882499 RESTAURANTE BOGOTA FRUTAS Y PARRILLA 2014 1,200,000
01504438 RESTAURANTE BRISAS D.C. 2014 1,220,000
01717234 RESTAURANTE BUENOS AIRES DE LA 52 2011 850,000
01717234 RESTAURANTE BUENOS AIRES DE LA 52 2012 850,000
01717234 RESTAURANTE BUENOS AIRES DE LA 52 2013 850,000
01717234 RESTAURANTE BUENOS AIRES DE LA 52 2014 850,000
02037010 RESTAURANTE CARBON DORADO ¨EL CUYABRO
¨
2013 1,100,000
02037010 RESTAURANTE CARBON DORADO ¨EL CUYABRO
¨
2014 1,100,000
01385130 RESTAURANTE CHAO YANG S 2010 500,000
01385130 RESTAURANTE CHAO YANG S 2011 500,000
01385130 RESTAURANTE CHAO YANG S 2012 500,000
01385130 RESTAURANTE CHAO YANG S 2013 1,232,000
00981538 RESTAURANTE CHAVELY 2013 1,500,000
00981538 RESTAURANTE CHAVELY 2014 1,500,000
01878457 RESTAURANTE CHINO CASA LINDA 2014 8,500,000
01975295 RESTAURANTE CHINO MONEDA DE ORO 2014 8,500,000
02377154 RESTAURANTE CHINO NUEVO HONG KONG E C 2014 1,100,000
01538931 RESTAURANTE CLUB COLOMBIA 2014 500,000,000
01807938 RESTAURANTE CLUB MEDICO SANITAS 2014 4,660,000
01609456 RESTAURANTE CLUB UNIANDINOS 2014 13,582,000
01512519 RESTAURANTE DA HONG KONG 2014 65,000,000
01539490 RESTAURANTE DON FERCHO M G 2014 1,500,000
01793399 RESTAURANTE DONDE SALOME 151 2013 1,000,000
01793399 RESTAURANTE DONDE SALOME 151 2014 1,200,000
02255193 RESTAURANTE EL BALCON MANA 2013 1,000,000
02255193 RESTAURANTE EL BALCON MANA 2014 1,000,000
01911084 RESTAURANTE EL ENCANTO DE CLARA 2014 1,200,000
02329357 RESTAURANTE EL FERCHO 2014 3,000,000
01112858 RESTAURANTE EL LAZON DE DON LUCHO 2014 1,000,000
01487586 RESTAURANTE EL LLANERO R S 2014 1,232,000
01861527 RESTAURANTE EL RINCON CALEÑO 2014 600,000
01472984 RESTAURANTE EL SAUZAL 2014 3,600,000
00763689 RESTAURANTE ENTREPUES 2014 601,799,000
01568382 RESTAURANTE ESTRELLA ORO 2014 70,000,000
02275379 RESTAURANTE FOGON LLANERO 2014 1,000,000
01964909 RESTAURANTE FU 2014 4,300,000
02203902 RESTAURANTE HONG FU BOGOTA 2014 53,592,000
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01136168 RESTAURANTE J C 2014 500,000
01327057 RESTAURANTE LA 8 F M 2014 1,200,000
02129881 RESTAURANTE LAS SOPAS DE CECI 2014 600,000
02305264 RESTAURANTE LAS VILLAS 2014 3,000,000
01769921 RESTAURANTE LEON G 2014 67,000,000
02391510 RESTAURANTE MANCHO Y SU SAZON 2014 1,170,000
01531745 RESTAURANTE MERENDERO DEL PRADO 2012 1,000,000
01531745 RESTAURANTE MERENDERO DEL PRADO 2013 1,000,000
01531745 RESTAURANTE MERENDERO DEL PRADO 2014 1,000,000
02182387 RESTAURANTE NUEVA ESTRELLA ORO 2014 20,000,000
00980099 RESTAURANTE PARRILLA 106 2014 65,000,000
02152708 RESTAURANTE PESCADERIA MAR Y SAZON 2014 1,000,000
01712295 RESTAURANTE PUNTO DE ENCUENTRO LA CARO 2014 610,000
02034034 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL AMIGO 2013 1,500,000
02034034 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL AMIGO 2014 1,500,000
01001384 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL VIRREY 2014 500,000
02188148 RESTAURANTE Y CAFETERIA J J 2014 1,232,000
01487068 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 40 2014 36,306,905
02373693 RESTAURANTE Y CHURRASQUERIA EL SAZON
CRIOLLO
2014 1,100,000
01499212 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CRIOLLO 2014 1,100,000
01321338 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MUELLE 2014 1,800,000
01668596 RESTAURANTE ZHUHAI CHINA 2014 1,180,000
00222749 RESTAURANTES BRASA BRASIL 2014 1,205,239,128
00222748 RESTAURANTES BRASA BRASIL LTDA 2014 1,205,239,128
02252293 RESTREPO CDS CRA 18 2014 600,000
02385249 RESTREPO MESA LUZ ANDREA 2014 1,000,000
01647260 RESTREPO PELAEZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
00911539 RETENEDORES Y AUTOPARTES EL
CORRECAMINOS
2014 27,550,000
01857362 RETURBOS INGENIERIA SAS 2014 81,560,757
01739128 REVIMOTOS PRIMERA DE MAYO 2014 275,632,263
01727292 REVISTA HOTELERIA AL DIA 2014 1,200,000
02354088 REVOLUTION ZEN SPA SAS 2014 5,000,000
01736293 REY LEON MIGUEL ORLANDO 2011 600,000
01736293 REY LEON MIGUEL ORLANDO 2012 700,000
01736293 REY LEON MIGUEL ORLANDO 2013 900,000
01736293 REY LEON MIGUEL ORLANDO 2014 1,000,000
02377106 REYES & SUAREZ SAS 2014 2,175,787
00473817 REYES ARIAS PEDRO JOAQUIN 2014 12,000,000
01353823 REYES DE RODRIGUEZ MARIA EMMA 2014 12,182,000
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00751163 REYES DE VELA BLANCA GLADYS 2014 763,000
02352071 REYES GARCIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02057735 REYES GARZON ROSALBA 2014 7,000,000
02115211 REYES MUÑOZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02363276 REYES PAEZ MARTHA ELIZABETH 2014 1,200,000
01246081 REYES PICON OCTAVIO 2014 39,029,619
02352102 REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S A S 2014 167,944,350
01161607 RHC ACCOUNT ADVISERS LIMITADA SIGLA
RHC LTDA
2014 273,010,955
02305291 RHIN INVERSIONES  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02297905 RHINO GROUP S A S 2014 347,215,737
02347599 RHSB E HIJOS SAS 2014 1,000,000
02198687 RIAÑO CARVAJAL CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01627822 RIAÑO DE MORA ROSALBA 2014 1,000,000
01511444 RIAÑO MEDARDO ANTONIO 2014 3,000,000
00845322 RIAÑO MOSCOSO RODRIGO ERIBERTO 2014 1,000,000
00729287 RIAÑO PADILLA CLARA INES 2014 500,000
02000625 RIAÑO RIAÑO JAIRO ORLANDO 2013 4,000,000
02000625 RIAÑO RIAÑO JAIRO ORLANDO 2014 5,200,000
01876018 RIAÑO RIAÑO NELCY 2014 4,500,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2012 1,000,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2013 1,000,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2014 1,000,000
02355681 RIBERO GLORIA 2014 5,000,000
02236021 RIBERO LOPEZ VIENA ZULAY 2014 8,600,000
01355692 RICA PIZZA M C 2014 1,230,000
02153241 RICARDO LOPEZ CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
02358869 RICARDO ZAMBRANO S A S 2014 4,600,000
01643689 RICAS EMPANADAS TOLIMENCES 2014 1,232,000
01643687 RICAURTE MENDEZ LUZ MYRIAM 2014 1,232,000
02159251 RICO AMAYA SERAFIN 2014 1,000,000
00891068 RICO DE LOPEZ NINFA 2014 1,000,000
02046787 RICO PINZON CLAUDIA XIMENA 2014 3,000,000
02378961 RIDE SIGN S A S 2014 64,678,000
01272900 RIEGOS DEL SUMAPAZ 2014 1,000,000
00099386 RIGOLETTO 2014 4,500,000
01779420 RIGOLETTO Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 312,868,365
02217874 RINCON ALFONSO JEAN ANDREY 2014 1,000,000
00731901 RINCON BAEZ LUIS EDUARDO 2014 2,500,000
02356085 RINCON DIAZ GRACIELA 2014 1,100,000
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01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2006 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2007 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2008 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2009 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2010 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2011 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2012 200,000
01491386 RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA 2013 200,000
01954926 RINCON HURTADO ESTER YANET 2014 1,700,000
02212129 RINCON MARTINEZ OSCAR DUVIARY 2014 2,000,000
01291915 RINCON MORA CARLOS ANTONIO 2014 2,200,000
02237806 RINCON MORENO JIMMY ANDRES 2014 1,000,000
01872223 RINCON MURCIA ANA JUDITH 2014 900,000
02389246 RINCON PACHON CARMEN 2014 5,000,000
02337225 RINCON PARADA GUSTAVO DE JESUS 2014 1,000,000
02149123 RINCON PORRAS JENNY YAMILE 2014 800,000
01958619 RINCON RAMIREZ GUSTAVO 2014 1,030,000
00720339 RINCON RAMIREZ JOSE ANTONIO 2014 550,000
01655127 RINCON RODRIGUEZ JAIRO EFREN 2014 2,000,000
02186383 RINCON RODRIGUEZ LAURA LEONOR 2013 1,000,000
01454599 RINCON RUIZ GERMAN MAURICIO 2014 1,000,000
02323611 RINCON SACRISTAN NASLY AMANDA 2014 2,500,000
00318395 RINCON SIERRA BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
02054953 RINCON SILVA GUSTAVO ALEXANDER 2014 1,500,000
01726061 RINCON TIPICO DEL 132 C 2014 1,230,000
01086295 RINCON VALBUENA JAIME HUMBERTO 2014 64,000,000
02347194 RINCON VARGAS ANA OFELIA 2014 1,500,000
02377319 RINES MR 2014 1,000,000
01743490 RIOBAMBA LA CLARITA 2014 3,400,000
01901633 RIOS BASTIDAS YOLANDA ELIZABETH 2014 1,000,000
01985033 RIOS ESTUPIÑAN EDIER ANTONIO 2013 1,000,000
01985033 RIOS ESTUPIÑAN EDIER ANTONIO 2014 1,000,000
02079986 RIOS FERRO BLANCA SUBLEMA 2014 1,000,000
00458211 RIOS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 10,020,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2009 900,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2010 900,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2011 900,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2012 900,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2013 900,000
01835526 RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO 2014 900,000
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02245548 RIVERA ARANDA MARIA EMMA 2014 1,000,000
02347106 RIVERA CORREDOR FERNANDO 2014 3,000,000
02290785 RIVERA GALINDO ANDREA YURARY 2014 2,000,000
02097030 RIVERA MORA HENRY NORBEY 2014 1,500,000
02191594 RIVERA MORA LIGIA MARIA 2014 6,000,000
02353826 RIVERA RODRIGUEZ DIEGO ALONSO 2014 800,000
02282424 RIVERA RODRIGUEZ JEIMMY ALEJANDRA 2014 500,000
02335804 RIVERA ROJAS OVER 2014 2,000,000
02141421 RIVERA TRIANA CATALINA MARIA 2012 1,000,000
02141421 RIVERA TRIANA CATALINA MARIA 2013 1,000,000
02141421 RIVERA TRIANA CATALINA MARIA 2014 1,000,000
01811435 RIVERA TRUJILLO JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
01444908 RIVERA VARGAS JOSE ERASMO 2014 2,000,000
01217035 RIVEROS DE CASAS BEATRIZ 2014 900,000
02342152 RIYUE SERVICIOS MUSICALES S A S 2014 2,398,997
02104797 RM GRAFICOS S A S 2014 5,000,000
02308356 RMD KWIKFORM COLOMBIA SAS 2014 2,918,308,669
02072788 RMS SONIDO E ILUMINACION 2014 1,400,000
01271130 ROA APONTE JULIO ROBERTO 2014 1,200,000
01162903 ROA DIAZ ALBA MARIA 2014 10,000,000
02340874 ROA ROJAS GLADYS LUCIA 2014 5,000,000
00441360 ROBAYO ALBARRACIN RAUL 2014 494,092,637
01188930 ROBAYO DIAZ MARIO ALBERTO 2014 104,000,000
01031937 ROBAYO MARTINEZ JEIDI YANETH 2014 1,232,000
02097548 ROBAYO RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,000,000
01177786 ROBLEDO CARO DARIO ALBERTO 2013 2,000,000
01177786 ROBLEDO CARO DARIO ALBERTO 2014 2,000,000
02315053 ROBLEDO CARO PATRICIA 2014 3,500,000
00920771 ROBLES LUIS EPIGMENIO ALFONSO 2012 1,000,000
00920771 ROBLES LUIS EPIGMENIO ALFONSO 2013 1,100,000
00920771 ROBLES LUIS EPIGMENIO ALFONSO 2014 1,200,000
00952758 ROBLES MORENO JUAN RODRIGO 2014 1,200,000
01768769 ROCAS Y MINERALES S A S 2014 586,871,694
00884078 ROCHA BELLO SAUL 2014 980,000
02139437 ROCHA ERIBERTO 2014 100,000,000
02139470 ROCHA JESUS ANTONIO 2014 100,000,000
02362887 ROCHA SANCHEZ JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
00246073 ROCHA Y LONDONO LIMITADA 2014 1,774,249,608
00445054 ROCHA Y LONDOÑO 2014 1,774,249,608
02197227 ROCKOLA BAR DONDE SAMI 2014 1,000,000
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01900368 ROCKOLA BAR EL PUNTO DE ENCUENTRO 4 2014 1,000,000
01774308 ROCKOLA DONDE DAGO 2014 1,232,000
02021048 ROCOLA BAR DANIELA 2014 1,000,000
02388775 ROCOLA BAR EL PAISA 2014 2,000,000
02231808 ROCOLA DONDE GUGUI 2014 1,000,000
01785717 ROCOLA Y POLA LA PAISANA 2014 993,000
00405140 RODAR CARGA SOCIEDAD ANONIMA 2014 3,489,134,000
00641245 RODAR CARGA SOCIEDAD ANONIMA 2014 2,000
01070117 RODITEC S.A.S. 2014 636,820,080
01583330 RODRIANGEL LTDA 2014 6,555,641,467
00456253 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S -
RODRIANGEL S.A.S
2014 6,555,641,467
00574339 RODRIGUEZ ARANGO REDDY LEO 2014 6,789,000
02094254 RODRIGUEZ AVILA CARMEN ELISA 2014 100,000
01206564 RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEXANDER 2014 3,008,625,779
01318927 RODRIGUEZ BARRERA LUZ VIRGINIA 2014 16,500,000
01783443 RODRIGUEZ BARRERA NELLY LEONOR 2014 2,500,000
00587781 RODRIGUEZ BELTRAN HENRY 2014 21,900,000
02011317 RODRIGUEZ BERNAL EDGAR MAURICIO 2014 1,000,000
02366925 RODRIGUEZ BOLIVAR MANUEL BERNARDO 2014 1,000,000
01850631 RODRIGUEZ BURITICA GINNA MARCELA 2014 1,000,000
02228231 RODRIGUEZ CANO MARIA ERCILIA 2014 3,000,000
02034612 RODRIGUEZ CARDENAS SERGIO 2013 1,000,000
02364976 RODRIGUEZ CASALLAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01174287 RODRIGUEZ CASTAÑEDA ANGELA MARCELA 2013 5,000,000
01174287 RODRIGUEZ CASTAÑEDA ANGELA MARCELA 2014 5,000,000
01886245 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LILIANA 2013 1,000,000
01886245 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LILIANA 2014 1,000,000
01408203 RODRIGUEZ CASTELLANOS MARLENY 2014 1,000,000
01590293 RODRIGUEZ CENTENO CLAUDIA LUCIA 2014 1,000,000
01922706 RODRIGUEZ CORREDOR HILDA MARIA 2014 600,000
02312496 RODRIGUEZ DE ARIAS MARIA NINFA 2014 1,179,000
00774153 RODRIGUEZ DE AYALA LIGIA AURORA 2014 1,000,000
01493762 RODRIGUEZ DE HUERTAS MAGDALENA 2014 700,000
02090659 RODRIGUEZ DE MORALES MARIA JESUS 2014 1,000,000
00912700 RODRIGUEZ DE PARADA ROSENDA 2014 2,700,000
01722520 RODRIGUEZ DE VEGA BERNARDITA IRMA
CLEOFE
2014 3,000,000
02030406 RODRIGUEZ GALEANO RUPERTO 2014 14,000,000
01451847 RODRIGUEZ GOMEZ MAURICIO 2014 1,700,000
00228262 RODRIGUEZ GUATAMA JOSE ANIBAL 2014 8,750,000
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00696856 RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO 2014 11,000,000
02303321 RODRIGUEZ GUILLEN DAVID 2014 1,200,000
01340113 RODRIGUEZ HAMON DIANA LEONOR 2014 1,700,000
01792649 RODRIGUEZ HERRERA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02366918 RODRIGUEZ JIMENEZ BERNARDO 2014 2,000,000
02213642 RODRIGUEZ LARA SINDY CAROLINA 2014 1,100,000
02322840 RODRIGUEZ LARA WILTON ESTEBAN 2014 100,000
01739755 RODRIGUEZ LLANOS NAPOLEON 2013 500,000
01739755 RODRIGUEZ LLANOS NAPOLEON 2014 1,232,000
01310863 RODRIGUEZ LOPEZ CESAR MAURICIO 2014 2,000,000
02121047 RODRIGUEZ LOPEZ LILIANA 2013 500,000
02377509 RODRIGUEZ MANUEL 2014 1,100,000
02277021 RODRIGUEZ MARIA VERONICA 2014 1,000,000
02325921 RODRIGUEZ MEDINA CARLOS JAIR 2014 800,000
01379623 RODRIGUEZ MEJIA MARIA STELLA 2014 700,000
02320982 RODRIGUEZ MOJICA WILLIAM 2014 1,000,000
01937868 RODRIGUEZ MORENO SOONER WILHELMINE 2014 80,000
01744199 RODRIGUEZ MURCIA MARBY YESENIA 2014 4,800,000
01465279 RODRIGUEZ NAVARRETE ANA DEANIRA 2014 650,000
00334303 RODRIGUEZ NIÑO ANA LUCILA 2014 29,000,000
00591968 RODRIGUEZ ORTIZ HERNANDO 2014 1,500,000
01615289 RODRIGUEZ OSPITIA JAIME 2013 2,500,000
01615289 RODRIGUEZ OSPITIA JAIME 2014 4,000,000
02368373 RODRIGUEZ PABON JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
02101316 RODRIGUEZ RAIRAN NATALY ROCIO 2012 1,600,000
02101316 RODRIGUEZ RAIRAN NATALY ROCIO 2013 2,000,000
02101316 RODRIGUEZ RAIRAN NATALY ROCIO 2014 2,500,000
01304349 RODRIGUEZ RAMIREZ IRMA 2014 1,004,675,350
02057295 RODRIGUEZ RAMIREZ LEONARDO 2014 900,000
00548693 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ERNESTO 2014 6,888,959,000
01989661 RODRIGUEZ RAMOS EDINSON EDUARDO 2012 1,000,000
01989661 RODRIGUEZ RAMOS EDINSON EDUARDO 2013 1,000,000
01989661 RODRIGUEZ RAMOS EDINSON EDUARDO 2014 1,232,000
02378186 RODRIGUEZ REYES RUBIELA 2014 1,000,000
00806363 RODRIGUEZ RINCON DORA CLEMENCIA 2014 993,000
02183198 RODRIGUEZ RODOLFO CESAR 2014 2,000,000
01731572 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA 2014 1,000,000
01489241 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN NORBERTO 2014 700,000
00386472 RODRIGUEZ RUIZ JORGE 2014 50,000,000
01890541 RODRIGUEZ SALAZAR MARTHA LUDIVIA 2014 1,200,000
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02172783 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA NOHEMY 2014 1,000,000
00701406 RODRIGUEZ SIERRA JESUS MARIA 2014 1,232,000
02088480 RODRIGUEZ TERESA 2014 10,000,000
02291596 RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA LIA 2014 1,000,000
02320434 RODRIGUEZ VARGAS GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
00779180 RODRIGUEZ VERGARA CARLOS DANIEL 2012 1,000,000
00779180 RODRIGUEZ VERGARA CARLOS DANIEL 2013 1,000,000
00779180 RODRIGUEZ VERGARA CARLOS DANIEL 2014 1,000,000
00704100 RODRIGUEZ VILLAMARIN JORGE ENRIQUE 2014 25,000,000
01658867 RODRIGUEZ VILLAMIL LEONARDO 2012 1,000,000
01658867 RODRIGUEZ VILLAMIL LEONARDO 2013 1,000,000
01658867 RODRIGUEZ VILLAMIL LEONARDO 2014 1,000,000
02310285 RODRIGUEZ VILLARREAL ROCIO ESPERANZA 2014 160,000
00722015 ROFEYERS IMPRESORES 2014 1,200,000
02390187 ROHI ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02390115 ROHI ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02307227 ROI MADE SAS 2014 1,230,000
02268466 ROJAS ALFONSO ANA BETY 2013 1,000,000
02268466 ROJAS ALFONSO ANA BETY 2014 1,000,000
02302114 ROJAS ARIAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01783225 ROJAS BENAVIDES PEDRO ALONSO 2014 1,200,000
02173626 ROJAS BURGOS ANGEL ENRIQUE 2013 1,100,000
02173626 ROJAS BURGOS ANGEL ENRIQUE 2014 1,100,000
00954597 ROJAS CARDENAS JOSE HERNANDO 2014 3,900,000
02316829 ROJAS CASTILLO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02384796 ROJAS CORONADO DIANA CAROLINA 2014 500,000
01948597 ROJAS GARCIA EPIMENIO 2014 3,000,000
01764728 ROJAS HERNANDEZ ALIRIO 2014 700,000
02221290 ROJAS HERNANDEZ JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01104172 ROJAS HERRERA LUZ MARINA 2013 500,000
01104172 ROJAS HERRERA LUZ MARINA 2014 500,000
02289679 ROJAS HUERFANO SILVERIO 2014 10,000,000
01819243 ROJAS LAITON LUZ NELLY 2014 5,000,000
02071103 ROJAS LEON ANDRES ENRIQUE 2014 70,000,000
00823982 ROJAS LUZ MARINA 2014 763,000
02183820 ROJAS MONTAÑEZ NESTOR DAVID 2014 18,000,000
01220598 ROJAS MORALES LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02197577 ROJAS ORTIZ LEIDY MARCELA 2014 5,000,000
02146705 ROJAS ORTIZ VICTOR JULIO 2014 2,000,000
01446012 ROJAS PARDO JOHN HENRY 2014 2,000,000
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01754633 ROJAS PORRAS JOSE GUSTAVO 2014 21,000,000
00918796 ROJAS RIVERA MARIA ELISA 2012 750,000
00918796 ROJAS RIVERA MARIA ELISA 2013 750,000
00918796 ROJAS RIVERA MARIA ELISA 2014 750,000
01761684 ROJAS ROJAS OSCAR JAVIER 2014 150,000
02126225 ROJAS SANCHEZ DERLY 2013 1,000,000
02126225 ROJAS SANCHEZ DERLY 2014 1,000,000
02388666 ROJAS SISSA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01286926 ROJAS SUAREZ JORGE 2014 13,000,000
02368816 ROJAS TORRES MARY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02364675 ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 122,706,645
02071110 ROLDAN FARIA MILADY CHIQUINQUIRA 2014 10,000,000
00254383 ROLDAN GOMEZ ANGEL AUGUSTO 2014 2,500,000
00401201 ROLDAN Y CIA. LTDA 2014 18,603,110,000
01579253 ROMER 2014 1,230,000
01355151 ROMERO ANGEL JOSE ISAIAS 2014 780,000
02032534 ROMERO CASTRO ANA JULIA 2014 800,000
01883984 ROMERO CIFUENTES NOHORA 2014 1,200,000
01883122 ROMERO CORTES GILBERTO 2010 100,000
01883122 ROMERO CORTES GILBERTO 2011 100,000
01883122 ROMERO CORTES GILBERTO 2012 100,000
01883122 ROMERO CORTES GILBERTO 2013 100,000
00687161 ROMERO GONZALEZ ANA INES 2014 1,000,000
01263750 ROMERO GUZMAN SANTOS 2014 500,000
01816329 ROMERO HERRERA LUIS ALIRIO 2014 600,000
02202685 ROMERO OCHICA LUIS HUMBERTO 2013 1,000,000
02202685 ROMERO OCHICA LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
01734402 ROMERO OSPINA EVARISTO 2010 1,000,000
01734402 ROMERO OSPINA EVARISTO 2011 1,000,000
01734402 ROMERO OSPINA EVARISTO 2012 1,000,000
01734402 ROMERO OSPINA EVARISTO 2013 1,000,000
01734402 ROMERO OSPINA EVARISTO 2014 1,000,000
01320836 ROMERO PEÑA MYRIAN EULALIA 2014 900,000
01182512 ROMERO PEÑUELA JAIME 2014 900,000
01876818 ROMERO POLANIA ALMA LILIANA 2014 1,200,000
01511838 ROMERO RIVERA JOSE MARIA 2014 1,179,000
02321922 ROMERO RODRIGUEZ EDWIN 2014 1,230,000
00970535 ROMERO ROJAS MARIA ELENA 2014 8,500,000
00073012 ROMERO ROMERO FRANCELINA 2014 9,000,000
01840250 ROMERO ROMERO JORGE 2014 1,000,000
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01571146 ROMERO RUIZ FRANCELINA 2014 1,650,000
02073935 RONCANCIO CONTRERAS JAVIER 2014 15,645,674
02266925 RONCANCIO MARTINEZ JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01660345 RONDON RIAÑO MANUEL GUILLERMO 2012 923,000
01660345 RONDON RIAÑO MANUEL GUILLERMO 2013 923,000
01660345 RONDON RIAÑO MANUEL GUILLERMO 2014 923,000
02390917 ROOKE CORNELY KEVIN MICHAEL 2014 5,000,000
01502594 ROOTT CO 7 2014 25,680,000
02317968 ROPA Y MODA TODO A DIES MIL 2014 5,500,000
00013062 ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA 2014 67,583,849,000
00013063 ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA 2014 970,357,950
02338025 ROSAS BARAHONA SEBASTIAN 2014 616,000
02237643 ROSAS CUBILLOS WILSON GIOVANNI 2014 1,230,000
01786797 ROSAS GARZON FERNANDO ANTONIO 2014 4,150,000
00564980 ROSERO DIAGO MARTA ELVIRA ESPERANZA 2014 20,000,000
01861523 ROSERO DIAZ GLORIA ESPERANZA 2014 600,000
01975140 ROY´S 2014 2,000,000
01668201 ROYAL MOTORS DISTRIBUIDORA LTDA 2014 52,590,000
00823722 ROYHER S A S 2014 386,410,000
02156007 ROYTEXTIL 2014 4,000,000
00991639 ROZO DE ARTUNDUAGA MARIA CECILIA 2013 1,232,000
00991639 ROZO DE ARTUNDUAGA MARIA CECILIA 2014 1,232,000
02287146 ROZO DIAZ NINY JOHANA 2014 23,000,000
01884949 ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA 2014 1,000,000
02249023 RST PRODUCCIONES S.A.S 2014 2,097,502,136
02394908 RT MULTIMOTOS SAS 2014 300,000,000
02212039 RUBEN DARIO MAQUINARIA S A S 2013 5,000,000
02212039 RUBEN DARIO MAQUINARIA S A S 2014 5,000,000
02085335 RUBEN DUQUE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS SIGLA DCYC SAS
2014 323,777,741
01697029 RUBIANO BELTRAN SANDRA PATRICIA 2012 29,150,000
01697029 RUBIANO BELTRAN SANDRA PATRICIA 2013 32,480,000
01697029 RUBIANO BELTRAN SANDRA PATRICIA 2014 58,750,000
01205300 RUBIANO CAICEDO MELVA 2014 550,000
01683827 RUBIANO CRUZ RAFAEL 2014 1,200,000
02019173 RUBIANO GONZALEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02333696 RUBIANO MORENO YERSBLEIDY 2014 20,000,000
01669878 RUBIANO PIRABAN BENEDICTA 2014 900,000
02259278 RUBIANO SANCHEZ ANCIZAR 2014 1,232,000
02102238 RUBIO CASTELLANOS GILDARDO 2013 1,179,000
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02102238 RUBIO CASTELLANOS GILDARDO 2014 55,860,000
02377318 RUBIO DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00777522 RUBIO MORENO MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02218740 RUBIO RAMIREZ LUZ NELLY 2014 1,100,000
00881525 RUEDA GARCIA JOSE OCTAVIO 2014 4,000,000
01890215 RUEDA SERPA CLAUDIA JULIANA 2014 1,500,000
01636239 RUGE SANCHEZ JASON 2014 7,000,000
02200245 RUGELES ARCHILA MARCOS ARIEL 2013 1,100,000
02200245 RUGELES ARCHILA MARCOS ARIEL 2014 1,100,000
02249909 RUGELES CORTES VICTOR MANUEL 2013 1,133,000
02379162 RUIZ ARIAS GINA AESTRID 2014 1,179,000
01901031 RUIZ BALLEN EDWIN FERNEY 2014 2,400,000
02053610 RUIZ CASTRO HEYWERHT ALFREDO 2013 1,000,000
02150981 RUIZ CRUZ LUIS EDUARDO 2014 3,700,000
01482418 RUIZ DUEÑAS RAMON EDUARDO 2013 5,290,000
01482418 RUIZ DUEÑAS RAMON EDUARDO 2014 5,290,000
00978763 RUIZ GUTIERREZ MANUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02327812 RUIZ JEREZ EDUARDO 2014 1,200,000
01785715 RUIZ JIMENEZ ANA JULIA 2014 993,000
02175077 RUIZ JIMENEZ HERNANDO 2014 2,000,000
00634672 RUIZ MORENO Y CIA S EN C 2014 5,009,477,262
01319753 RUIZ MURCIA JORGE ARMANDO 2013 2,000,000
01319753 RUIZ MURCIA JORGE ARMANDO 2014 2,200,000
02214927 RUIZ PIÑEROS PEDRO MIGUEL 2013 48,000,000
02214927 RUIZ PIÑEROS PEDRO MIGUEL 2014 48,000,000
02238556 RUIZ ROBAYO HILDA MARIA 2014 1,100,000
02079762 RUIZ RODRIGUEZ HUGO HANZ DAVID 2014 1,000,000
02028833 RUIZ RODRIGUEZ MAGDA JEANETH 2014 500,000
02048554 RUIZ ROMERO ANGIE ZULENY 2014 1,232,000
01573181 RUIZ SANABRIA LUIS EDUARDO 2014 4,126,000
02216746 RUIZ SANABRIA MARIA NILCIA 2014 1,200,000
01961666 RUIZ TELLEZ JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02350216 RUIZ URIBE GILMA 2014 1,100,000
02285829 RUIZ VERA ALVARO 2014 1,179,000
02307012 RUIZ VILLARREAL CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01705732 RUMBOM MELON VIDEO BAR 2014 1,230,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2008 500,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2009 500,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2010 500,000
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01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2011 500,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2012 500,000
01707381 RUSINQUE SERRATO LUIS ARNULFO 2013 500,000
02150501 RUSTICOS PALO GRANDE SAS 2014 89,934,690
02334158 RUSTICOS PALO GRANDE SAS 2014 15,000,000
01674275 RYME COLOMBIA S A 2014 619,952,830
01012034 RYS - ROLLOS Y SOBRES S.A.S. 2014 1,293,014,726
02390491 S & D SOFTWARE Y DESARROLLOS 2014 1,000,000
02145959 S F METALES SAS 2014 28,970,628
02211830 S M SILLAS Y MUEBLES SAS 2014 1,000,000
00512830 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE 2014 1
00512827 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE
LTDA
2014 1,364,350,673
01388546 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE
LTDA
2014 1
00106355 S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA 2014 2,281,319,000
00789353 S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA 2014 1,000,000
00783786 SAATORCOL S A 2014 4,155,797,096
00914201 SAAVEDRA CARVAJAL HENRY 2014 24,550,000
02046994 SAAVEDRA LOSADA SONIA 2014 5,300,000
02223904 SAAVEDRA PARDO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
00730361 SAAVEDRA TORNILLOS COLOMBIANOS
SAATORCOL S A
2014 4,520,605,943
01906741 SAB COLOMBIA S A S 2014 5,540,404,060,675
01471624 SABANAS JIREH 2014 1,500,000
01302800 SABEL 2014 1,000,000
00665115 SABOGAL PARRA HUBERNEY 2014 1,170,000
01858811 SACHICA GAVIRIA OBIDIO 2014 10,000,000
01355279 SAENZ ORLANDO 2014 3,000,000
02307488 SAENZ TEXTILES SAS 2014 3,000,000
02334355 SAF INTERNATIONAL S A S 2014 121,365,647
02374222 SAFEERI HELADERIA 2014 4,500,000
00014168 SAGER S.A. 2014 1,150,000,000
00726124 SAJA RESTAURANTE CAFE 2014 12,182,000
02252303 SAJUNA SPA 2014 1,000,000
01334685 SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES 2014 1,100,000
00811508 SALA DE BELLEZA B MARY 2014 1,000,000
01036207 SALA DE BELLEZA DANNY AN 2014 1,230,000
00886384 SALA DE BELLEZA DORIS MENDIETA 2014 1,300,000
01780400 SALA DE BELLEZA EDNA ROCIO 2014 900,000
02255615 SALA DE BELLEZA ESTILOS SAMI 2014 1,000,000
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01902732 SALA DE BELLEZA GUSTAVO MORA 2014 10,000,000
01973227 SALA DE BELLEZA JEAN PAUL 2014 1,000,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2009 500,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2010 500,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2011 500,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2012 500,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2013 500,000
01191285 SALA DE BELLEZA MARY SCORPIO 2014 500,000
01610049 SALA DE BELLEZA MARYDE LA 7 2014 800,000
01256532 SALA DE BELLEZA ORGOS 2014 535,000
02145147 SALA DE BELLEZA PERFILES ASESORES DE
IMAGEN
2014 6,000,000
02222498 SALA DE BELLEZA PUERTORIQUEÑO 2014 500,000
01320837 SALA DE BELLEZA RADIANTE VIRTUAL 2014 90,000
02071120 SALA DE BELLEZA SECRETO S 2014 80,000,000
02082659 SALA DE BELLEZA SHALOM G.G 2014 1,000,000
02366080 SALA DE BELLEZA TERESA PARDO 2014 1,000,000
00444130 SALA DE BELLEZA VANNE STYLOS 2014 1,232,000
01786777 SALA DE BELLEZA VANNESA DEL SUR 2013 616,000
01786777 SALA DE BELLEZA VANNESA DEL SUR 2014 616,000
00944054 SALA DE BELLEZA YANNIR S.B. 2014 2,400,000
02354712 SALA DE BELLEZA YOLANDA CAMACHO 2014 1,000,000
01872225 SALA DE BELLEZA YUDY RINCON 2014 900,000
01464244 SALA DE ONCES LA SABROSURA 2014 500,000
02344498 SALA ESTILOS MARY 2014 2,000,000
00714327 SALAMANCA CASTRO YENCI YANED 2014 699,513,815
02371737 SALAMANCA DE RAMIREZ ROSA 2014 1,000,000
02027261 SALAMANCA VALENCIA LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02027261 SALAMANCA VALENCIA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02047582 SALAS ARGEL EDER ANTONIO 2013 1,000,000
02047582 SALAS ARGEL EDER ANTONIO 2014 1,000,000
02314119 SALAS CAVIEDES CENAIDA 2014 1,000,000
01441301 SALAS TORRES LEONOR CONSTANZA 2014 4,000,000
01407100 SALAZAR GALLO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01096368 SALAZAR SALAZAR JOSE CARMELO 2014 1,200,000
02087399 SALAZAR TRIVIÑO & URIBE GALINDO
SALTURG S A S SIGLA SALTURG S A S
2014 60,000,000
01798586 SALCEDO ALZATE GUILLERMO 2014 3,070,000
02189925 SALCEDO BARRETO SANDRA ZORAYA 2014 1,100,000
01492695 SALCEDO PARRADO LUIS MARIA 2014 900,000
02079949 SALCEDO SANABRIA ANGEL AUGUSTO 2014 960,000
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01848236 SALCOL S A 2014 4,243,887,000
01487584 SALDARRIAGA ROBINSON 2014 1,232,000
00741748 SALGADO TORO MARTHA LEONOR 2014 4,480,000
01109270 SALGADO VARGAS PEDRO IGNACIO 2014 980,000
01845573 SALINAS ARAGON MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
00751691 SALINAS ARGEMIRO 2014 1,200,000
02059062 SALINAS MENDIETA LIBARDO 2014 1,200,000
01199061 SALMEN  S A S 2014 19,115,724
01698867 SALOGO S A S 2014 12,000,758,000
01159350 SALON DE BELLEZA MARCELL HAIR S 2014 1,200,000
02261838 SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES CASA
NUEVA
2014 3,000,000
01059815 SALON DE RECEPCIONES DIAMANTE 2014 1,000,000
00959597 SALON UNISEX PELOS PEOPLE S 2014 1,300,000
01278150 SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA WILLIS 2013 1,000,000
02233374 SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA VILLA
DE GEORGE
2013 1,000,000
02233374 SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA VILLA
DE GEORGE
2014 1,000,000
00974039 SALSY NET PAPAS LIMITADA 2014 52,962,787
02289356 SALTOS & SONRISAS 2014 580,000
00447431 SALUD ILIMITADA Y CIA LIMITADA AGENTES
DE MEDICINA PREPAGADA
2014 140,981,245
01252542 SALUD TOTAL S A ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD SEDE ADMINISTRATIVA NO
2014 52,998,307
01758832 SAMACA TOCARRUNCHO MARCO AURELIO 2014 800,000
01696750 SAMKAR SHOP 2014 8,800,000
01949357 SAMM COLOMBIA SAS 2014 2,613,087,562
02073002 SAMRELEC S A S 2014 83,267,357
01318928 SAN FELIPE RODRIGUEZ BARRERA 2014 3,500,000
01977569 SAN NICOLAS MANJARES DEL PALADAR 2014 5,000,000
01453050 SANABRIA BERNAL ROQUE HELIBERTO 2014 6,700,000
01492768 SANABRIA CESPEDES MARCO FIDEL 2014 1,179,000
01569069 SANABRIA DE MELO TRINIDAD 2014 830,000
01935880 SANABRIA DIAZ MARIA ANGELICA 2014 1,020,000
02193287 SANABRIA GOMEZ HECTOR FABIO 2014 3,000,000
00993846 SANABRIA LEGUIZAMO EMILSE EDITH 2014 314,814,000
02306423 SANABRIA SOL DORIS 2014 1,100,000
02280324 SANABRIA TRIVIÑO DIANA PATRICIA 2014 2,358,000
00685808 SANABRIA VDA DE GARCIA CARMEN 2014 400,000
00959854 SANCHEZ ANCHIQUE CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
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00959854 SANCHEZ ANCHIQUE CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00959854 SANCHEZ ANCHIQUE CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00906109 SANCHEZ ANGARITA JOSE HUMBERTO 2014 1,200,000
01801575 SANCHEZ BERNAL CAMILO 2014 500,000
02371130 SANCHEZ BUITRAGO JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01807855 SANCHEZ CADENA MARTHA NUBIA 2014 8,040,000
00844778 SANCHEZ CALLEJAS JOSE ANTONIO 2014 2,400,000
02264018 SANCHEZ CAMELO PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
02229426 SANCHEZ CASTELLANOS LYZ HEIMY 2014 5,000,000
02176882 SANCHEZ CASTILLO NORMA CECILIA 2014 1,800,000
02206966 SANCHEZ CASTILLO PEDRO ALEJO 2014 400,000
02259611 SANCHEZ CESPEDES ANA RUDECINDA 2014 1,000,000
02354547 SANCHEZ CONDE CESAR EFREN 2014 1,000,000
01240490 SANCHEZ DE CUEVAS ANA AGRIPINA 2014 1,179,000
01471833 SANCHEZ DELGADILLO GUILLERMO 2014 5,000,000
02254278 SANCHEZ FAGUA MARIA ANA LUCIA 2014 1,000,000
02007081 SANCHEZ GARCIA SARA 2014 1,200,000
01352405 SANCHEZ GARZON JESUS 2014 2,464,000
01267615 SANCHEZ GIL MARTHA ANGELICA 2014 2,700,000
02150338 SANCHEZ GOMEZ DIANA SORAIDA 2014 900,000
01487063 SANCHEZ GOMEZ MARTHA BERENICE 2014 36,306,905
01392076 SANCHEZ GOMEZ MYRIAM OMAIRA 2014 4,605,000
01149126 SANCHEZ GOMEZ YOLANDA 2014 500,000
01949982 SANCHEZ GONZALEZ SONIA DEL PILAR 2014 20,350,000
01994263 SANCHEZ GUEVARA CATHERINE JULIET 2014 1,000,000
01312013 SANCHEZ LAMPREA MARIA ESMERALDA 2014 19,000,000
01815730 SANCHEZ LASSO VIVIANA DEL PILAR 2012 800,000
01815730 SANCHEZ LASSO VIVIANA DEL PILAR 2013 800,000
01815730 SANCHEZ LASSO VIVIANA DEL PILAR 2014 1,200,000
01488413 SANCHEZ MANCIPE JOSE MIGUEL 2014 950,000
02272945 SANCHEZ MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02272945 SANCHEZ MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02364471 SANCHEZ MARIN ANGELICA 2014 1,100,000
00978074 SANCHEZ MARTINEZ ETELVINA 2014 500,000
01084265 SANCHEZ MENDEZ YANIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02141157 SANCHEZ MORENO EMIRO 2014 1,000,000
01406344 SANCHEZ MORENO JOHANNA 2014 10,000,000
01444690 SANCHEZ NUÑEZ VLADIMIR ALEXANDER 2014 9,950,000
00658366 SANCHEZ PEÑA DARIO 2014 220,100,000
01337097 SANCHEZ PRADA JOSE LEONARDO 2014 1,500,000
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01568460 SANCHEZ RAMIREZ NESTOR HUMBERTO 2014 5,400,000
02098996 SANCHEZ RODRIGUEZ ESMERALDA 2014 114,364,938
02057529 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONOR 2014 1,100,000
01706660 SANCHEZ SAAVEDRA JAIRO 2014 1,232,000
00684780 SANCHEZ SANCHEZ MARIELA 2013 1,070,000
00684780 SANCHEZ SANCHEZ MARIELA 2014 1,070,000
01874822 SANCHEZ SANTOS JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01352406 SANCHEZ SPORT 2014 2,464,000
02332379 SANCHEZ TELLEZ MARIA ADELA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02388911 SANCHEZ ZABALA PAUL SEBASTIAN 2014 2,000,000
01956877 SANCHIMOTOS 2014 1,200,000
01964832 SANCLE 2014 1,000,000
01493132 SANDOVAL CARREÑO BETSABE 2014 10,000,000
01598941 SANDOVAL ESCOBAR OSCAR IGNACIO 2014 17,000,000
02289798 SANDOVAL LEIVA MISAEL 2014 3,000,000
01026553 SANDOVAL MEDINA RENE ALEXANDER 2014 1,000,000
00722009 SANDOVAL MILLAN ROFEYER 2014 1,200,000
02342951 SANDOVAL TORRES CARLOS JULIAN 2014 10,000,000
S0015767 SANIDAD DE ANIMALES CALLEJEROS Y SU
SIGLA SERA SDAC
2014 1,000,000
02104820 SANIN AVALUOS SAS 2014 210,522,258
02295945 SANJUAN CASTRO IVAN DARIO 2014 1,200,000
02339699 SANJUAN ORTIZ EDDY JULIETH 2014 5,000,000
02154293 SANSAI 2014 1
01646168 SANSAI PUENTE AEREO 2014 1
02031583 SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 76,611,562,382
02329353 SANTACRUZ SOLANO CAROLINA 2014 3,000,000
01392242 SANTACRUZ SOLANO DAWER IDEYER 2014 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2002 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2003 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2004 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2005 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2006 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2007 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2008 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2009 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
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01101878 SANTAFE GARZON MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02224785 SANTAFE LOGISTICA SAS 2014 808,467,000
01015237 SANTAFE TECH LTDA 2014 53,952,490
02332493 SANTAMARIA CONSULTORES ASOCIADOS  E U 2014 5,000,000
02086715 SANTAMARIA FERNANDEZ ADELAIDA 2014 1,000,000
01071025 SANTAMARIA GALEANO LUIS ALFONSO 2014 3,400,000
01747709 SANTAMARIA GORDILLO RICARDO 2014 900,000
01705233 SANTAMARIA MARTINEZ ZAYDI 2013 800,000
01705233 SANTAMARIA MARTINEZ ZAYDI 2014 800,000
02127186 SANTAMARIA MORA MARIA NUBIA 2014 1,500,000
01484265 SANTANA GLADYS 2014 650,000
00903905 SANTANA S.A.S. 2014 727,014,432
01511693 SANTANDER MONARES JOSE LUIS 2014 1,500,000
02370803 SANTIAGO DE VELASQUEZ ANA DELFINA 2014 1,230,000
00801026 SANTILLAN CHALAN JOSE ALBERTO 2014 10,000,000
00842384 SANTILLANA DE SEGURIDAD VIGILANCIA
PRIVADA LTDA
2014 1,536,618,406
00433424 SANTO DOMINGO Y CIA S EN C 2014 171,736,965,724
02223140 SANTOS VERGARA TERESA 2014 1,200,000
02100255 SANTOYO TILCIA EDITH 2014 1,500,000
01941981 SAP COLOMBIA SAS 2014 196,252,182,367
02303326 SAPOTELAB 2014 1,200,000
02297313 SARMIENTO GARCIA MARIA AMPARO 2014 500,000
02096406 SARMIENTO HENRIQUEZ SAS 2014 1,720,517,693
00456381 SARMIENTO MACIAS DAVID 2014 1,232,000
02306940 SARMIENTO PEDRAZA ALBA MILENA 2014 1,100,000
01185753 SARMIENTO SUAREZ JAIME EDUARDO 2014 8,615,000
02253635 SARMIENTO TRUJILLO PAOLA ANDREA 2013 8,000,000
02253635 SARMIENTO TRUJILLO PAOLA ANDREA 2014 10,000,000
01071537 SARRIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 4,500,000
02374959 SARRIA TORO MARTHA PATRICIA 2014 154,363,000
02147631 SASIVA COMERCIALIZADORA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 10,000,000
02147631 SASIVA COMERCIALIZADORA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02201276 SASOANHA SAS 2014 1,000
01672839 SASSON SASSON Y CIA S EN C 2014 3,991,997,000
00682346 SASTOQUE BARAJAS JUAN MANUEL 2014 53,000,000
01399738 SASTRERIA LUZMY 2012 800,000
01399738 SASTRERIA LUZMY 2013 850,000
02236399 SATGUARD SATELITAL S A S 2014 45,000,000
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01897112 SAVE OUR SYSTEM COMPUTERS LTDA QUE
USARA LA ABREVIATURA SOS COMPUTERS
LTDA
2014 839,000
01033652 SAVINAL 2014 1,800,000
02245552 SAZON SANTANDEREANO BAD 2014 1,000,000
01806532 SBX CAPITAL S A S 2014 2,917,019,884
01159065 SCALA INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 700,000
02064447 SCALARIA SAS 2014 36,279,455
02238175 SCARPETA MURCIA GIOVANNY 2014 2,200,000
01755957 SCENIKA LIMITADA 2014 10,000,000
02289021 SCEPSA COLOMBIA SAS 2014 120,774,534
02240178 SCOTWORK COLOMBIA S A S 2014 227,530,943
00470082 SCREEN CRISTAL 2014 1,500,000
01154855 SCS SANCHEZ AVILA CONSERGES ASOCIADOS
LTDA
2014 382,582
02118952 SEBAGASA COLOMBIA S.A. 2014 56,393,547
01945038 SEBASTIAN YEPES MUSIC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
SEYEAL MUSIC S A S
2014 299,779,224
01653037 SECURITY TECH CONTROL  SAS 2014 1,756,009,212
01294342 SEGELEC SAS 2014 546,756,254
01654840 SEGOVIA MEJIA MARIA EDILMA 2014 1,000,000
01847670 SEGURA ESCOBAR RODRIGO 2014 1,200,000
01826425 SEGURA GARCIA ADRIANA EMILCE 2014 1,179,000
00293892 SEGURA GARCIA VIDAL HUMBERTO 2014 900,000
01117204 SEGURA GARZON JOSE ISMAEL 2014 1,000,000
01302798 SEGURA PINZON RAFAEL 2014 1,000,000
01335796 SEGURA RIVERA LUZ MARINA 2014 1,230,000
01278720 SEGURCOM LTDA 2014 14,140,000
00968614 SEGUROS & MERCADEO LTDA 2014 113,551,227
00608330 SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
00608330 SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
00608330 SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00608330 SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02295254 SEIDOR SUCURSAL COLOMBIA 2014 398,097,000
01112085 SEMATI LIMITADA 2014 10,000,000
02178132 SENATT S A S 2014 50,000,000
02223790 SENCIDENT 2014 1,200,000
02309933 SEPULVEDA MONROY LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02288762 SEPULVEDA MONROY NELA MAYEN 2014 800,000
00254413 SEPULVEDA OVIEDO FELIPE 2014 2,500,000
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02368823 SEPULVEDA PINILLA JUDY ANDREA 2014 1,000,000
02213623 SERNA ARBELAEZ JOSE LUIS 2014 1,520,000
02150166 SERNA ARIAS LYDA 2014 2,500,000
01538092 SERNA DE SIERRA MARIA LETICIA 2014 4,100,000
02306570 SERNA ROJAS OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02098063 SERNA SALAZAR JOSE ISIDRO 2014 3,000,000
02122647 SERNA SILVA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
00781246 SERNA TIBACAN ANA ROSA 2014 950,000
02317964 SERNA ZULUAGA MARIA HELENA 2014 5,500,000
02050895 SERPECAL SAS 2014 323,400,000
02225097 SERRANO DUQUINO LEDY KATERINE 2014 9,000,000
01638166 SERRANO LOPEZ CINDY ANDREA 2010 1,700,000
01638166 SERRANO LOPEZ CINDY ANDREA 2011 1,700,000
01638166 SERRANO LOPEZ CINDY ANDREA 2012 1,700,000
01638166 SERRANO LOPEZ CINDY ANDREA 2013 2,000,000
01638166 SERRANO LOPEZ CINDY ANDREA 2014 3,000,000
01020386 SERRANO PLATA ANTONIO MARIA 2014 18,000,000
01385328 SERRANO TIBADUIZA JAIRO ARIOSTO 2012 5,000,000
01385328 SERRANO TIBADUIZA JAIRO ARIOSTO 2013 5,500,000
01385328 SERRANO TIBADUIZA JAIRO ARIOSTO 2014 7,000,000
02350840 SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S 2014 119,818,004
00399157 SERTICOL S A INGENIEROS ASOCIADOS Y
QUE TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA SERTICOL S.A.
2014 1,898,470,753
01736658 SERVI DRESS 2014 500,000
02009044 SERVI E GONZALES 2014 1,232,000
01263754 SERVI EJES RECOSTRUCTORA 2014 500,000
01835635 SERVI MOTORS 2014 1,000,000
01918729 SERVIABASTOS VILLAMIL 2014 500,000
01996053 SERVIAGRICOLA DEL LLANO SAS 2014 227,367,391
02235196 SERVIALIMENTOS FLORECITA SAS 2014 31,024,000
01876799 SERVIANDAMIOS Y FORMALETAS R R 2014 8,000,000
00913088 SERVIBOMBAS VELOZA 2014 8,500,000
02300529 SERVICE GRAM 2014 1,000,000
02127366 SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA
S A S
2014 16,793,558,155
01976686 SERVICENTRO MUELLE ENGATIVA 2014 10,500,000
02072823 SERVICES & OUTSOURCING SAS 2014 938,205,000
00443515 SERVICIO AUTOMOTRIZ RIVEROS HERNANDEZ 2014 1,200,000
02366932 SERVICIO ESPECIALIZADO B.R 2014 2,000,000
02264566 SERVICIO TECNICO CELULAR 2014 100,000
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02296731 SERVICIO TECNICO TECNIHOGAR BOGOTA 2014 31,000,000
02047346 SERVICIOS AL INSTANTE YA 2014 1,200,000
02278812 SERVICIOS AL INSTANTE YA 2 2014 1,200,000
01370505 SERVICIOS DE FANTACIA MARY 2014 1,200,000
02358404 SERVICIOS DE FRENOS ESPECIALIZADOS
ANTONIO
2014 2,400,000
01948056 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CELADURIA R &
V
2014 1,200,000
01691373 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS
VIALES LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA
SERVIALES LTDA
2014 6,000,000
01334330 SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD
CUYA SIGLA ES SELECTROSEG LTDA
2014 4,352,800
02223217 SERVICIOS EMPRESARIALES Y CONDUCTORES
ELEGIDOS SAS
2014 1,000,000
00903515 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA
FISCAL Y AUDITORIA LTDA
2014 780,297,629
00944588 SERVICIOS GENERALES CONSERJES T&T LTDA 2014 18,250,000
00906483 SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES  S A S
SERVIGRAFICS  S A S
2014 1,961,816,000
01695306 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
FERNANDEZ LIMITADA CON LA SIGLA
SERFING
2014 1,640,168,981
00781899 SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S.A.S.
SERCO
2014 50,826
01951341 SERVICIOS ONLINE S A S 2014 29,351,338,420
02297786 SERVICIOS ONLINE S A S 2014 29,351,338,420
02288131 SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS 2014 10,000,000
02020342 SERVICIOS SAGA S.A.S. 2013 10,000,000
02020342 SERVICIOS SAGA S.A.S. 2014 12,000,000
00674324 SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A
SERTEPORT
2014 12,562,374,395
01970449 SERVICIOS Y SOLUCIONES ALFA 2014 209,600,624
02335898 SERVICIOS Y SUMINISTROS JOSE ANTONIO
MOLINA M SAS
2014 5,000,000
00431762 SERVILANAS 2014 1,110,500
00494459 SERVILLA S.A. 2014 912,894,000
01974721 SERVILLETAS Y ALGO MAS E U 2014 58,923,562
00015303 SERVIMAR 2014 1,064,557,000
00015302 SERVIMAR S A 2014 5,687,147,000
01219752 SERVIMAX ASESORES DE INVERSIONES 2014 2,000,000
01482421 SERVIMOS NORTE 2013 5,290,000
01482421 SERVIMOS NORTE 2014 5,290,000
02151368 SERVIPHARMA DISTRIBUCIONES SAS 2014 50,000,000
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00357676 SERVIPLAN 2014 6,000,000
00300795 SERVIPROLUX LTDA 2014 1,155,747,353
00002724 SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S A
CUYA SIGLA ES SERVIS S A
2014 4,384,629,618
02030056 SERVISOLDADURAS DE LA 28A 2014 1,500,000
02332808 SERVISTAR INTERNATIONAL PROJECTS
COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
00643322 SERVITEC MARUYAMA 2014 1,164,067,490
02270192 SERVIVARIOSSTA 2014 1,436,000
01661772 SERVY OFFICE LTDA 2010 1,000,000
01661772 SERVY OFFICE LTDA 2011 1,000,000
01661772 SERVY OFFICE LTDA 2012 1,000,000
01661772 SERVY OFFICE LTDA 2013 1,000,000
01661772 SERVY OFFICE LTDA 2014 1,000,000
01640571 SGU SUNGLASS HUT 2014 1,000,000
01904758 SHA ESTUDIO DEL MUEBLE S.A. 2014 476,894,411
02211020 SHEN FARMACIA 2014 5,000,000
02211021 SHEN IPS 2014 5,000,000
02180127 SHEN SALUD SAS 2014 347,725,721
01251179 SHERA S A 2013 65,850,000
01251179 SHERA S A 2014 62,320,000
02306828 SHINE LU SAS 2014 19,922,180
02261213 SHOES CAMILO 2014 1,000,000
02134670 SHOPPER & BRAND SAS 2014 187,043,482
01690671 SI HAY IDEAS S A S 2012 260,780,575
01171559 SIACOFIT SAS 2014 308,982,764
01642850 SICACHA NIETO LUZ JANNETH 2014 750,000
01571270 SIEGER TRIER CAROLINA 2014 1,000,000
00658805 SIEMPRE JUNTOS S A S 2014 4,760,272,921
00444128 SIERRA APONTE GLADYS 2014 1,232,000
02314609 SIERRA DIMATE HECTOR ANDRES 2014 5,500,000
01977384 SIERRA GARCIA FABIAN 2014 4,300,000
01863463 SIERRA GUERRERO SOFIA 2014 1,200,000
00585254 SIERRA PIRA JOSE JOAQUIN 2014 15,000,000
01926047 SIERRA RODRIGUEZ ISMAELINA 2013 300,000
01926047 SIERRA RODRIGUEZ ISMAELINA 2014 300,000
01018510 SIGICORP LTDA 2014 15,000,000
02064790 SIGICORP LTDA 2014 500,000
01018359 SIGLO DATA SAS 2014 1,292,556,691
01906318 SIGUMA SAS 2014 1,613,258,843
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01995771 SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE
INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S
2011 500,000
01995771 SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE
INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S
2012 500,000
01995771 SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE
INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S
2013 500,000
02185009 SILGADO LEON ROSA MARIA 2014 3,000,000
02354743 SILLAR GESTION PROYECTOS SAS 2014 55,384,298
01879978 SILVA ALAN ELVIS 2014 1,133,000
02235362 SILVA BUITRAGO MARIA MAGDALENA 2014 1,232,000
00817083 SILVA CARLOS MANUEL 2014 1,200,000
00763209 SILVA CORDOBA CARMEN 2014 614,000
01684817 SILVA CUEVAS LUIS ANTONIO 2014 1,178,000
02387668 SILVA DE BOHORQUEZ VIRGINIA 2014 1,000,000
01256531 SILVA DE GONZALEZ MARIA LILIA 2014 535,000
01537281 SILVA PEREZ HORACIO 2014 1,000,000
01868994 SILVA VESGA RUTH 2012 1,000,000
01868994 SILVA VESGA RUTH 2013 1,000,000
01868994 SILVA VESGA RUTH 2014 1,000,000
00806369 SIMA CONSULTORES COLOMBIANOS 2014 993,000
01968866 SIMB LTDA 2014 184,335,278
02077343 SIMC SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2014 88,445,790
01823465 SINCROTECH 2013 1,100,000
01823465 SINCROTECH 2014 1,100,000
02122527 SINERGIA H M SAS 2014 97,686,626
01538863 SION TRADE S A S 2014 1,271,785,406
02185054 SION TRADE SAS 2014 1,000,000
02202687 SISCO ACTUALIZACIONES 2013 1,000,000
02202687 SISCO ACTUALIZACIONES 2014 1,000,000
02394124 SISELECT INDUSTRIALES SAS 2014 2,300,000
01123322 SISMACOM MARTINEZ CONTRERAS 2014 1,000,000
01581078 SISTEMAS DE SEGURIDAD CER ALARMAS 2014 1,000,000
00496766 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION
S A
2014 5,897,041,530
01142556 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION
SA
2014 5,897,041,530
02390376 SIT SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS SAS 2014 15,000,000
01647892 SIU 2014 2,023,780,719
01724161 SIU 2014 2,023,780,719
00866513 SIU 2014 2,023,780,719
01849913 SIU 2014 2,023,780,719
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01523022 SIVAL TRIPLEX SAS 2014 2,646,187,708
02232288 SKALAR PUBLICIDAD S A S 2014 10,000,000
02232290 SKALAR PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
00018943 SKN CARIBECAFE 2014 48,519,948,000
00018944 SKN CARIBECAFE LTDA 2014 108,242,457,000
00574343 SLICKERS SHOP 2014 1,000,000
01839027 SLIM BODY SPA LTDA 2014 1,000,000
02390734 SM EMPRENDIMIENTOS SAS 2014 144,757,702
02275632 SMAART KETING SAS 2014 40,951,796
02332472 SMART IMPROVEMENT NETWORKS S A S 2014 10,000,000
02226303 SMART INVEST S A S 2013 2,200,000
01636241 SMART PLAN 2014 5,500,000
02318080 SMART SOFT COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
01874043 SMART TEAM SOLUTIONS LIMITADA 2014 270,000,000
01940513 SMARTBRANDS S A S 2014 196,349,629
02152019 SMITH SUPPLY COMPANY SAS 2014 1,554,139,694
01870494 SNEAKERS SHOP 2014 6,200,000
02361177 SNG SHELTHERS S A S 2014 56,029,032
01018873 SOADSEG LTDA PROMOTORES DE SEGUROS 2014 649,804,236
01455346 SOBA CUCAITA LUZ MERY 2014 5,000,000
02311867 SOCCER PIZZA CAFE ESPRESSO 2014 31,800,000
01049540 SOCIAL SECURITY CONSULTING LIMITADA
SIGLA S S CONSULTING LTDA
2012 2,000,000
01049540 SOCIAL SECURITY CONSULTING LIMITADA
SIGLA S S CONSULTING LTDA
2013 2,000,000
01049540 SOCIAL SECURITY CONSULTING LIMITADA
SIGLA S S CONSULTING LTDA
2014 2,000,000
02193850 SOCIEDAD AGROPECUARIA SURAMERICANA S A
S
2014 50,000,000
S0018026 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA
PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA
2014 3,086,149,314
01919219 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S
SIGLA SAE S A S
2014 3,985,379,541
02268683 SOCIEDAD DE CONTADORES Y AUDITORIA
INTERNA SAS
2014 3,063,000
02225652 SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA Y
CUIDADOS CRITICOS G R SAS
2014 83,390,042
01661904 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS LIMITADA 2014 3,580,311,037
02254729 SOCIEDAD HOTELERA DOSCIENTOS AÑOS SAS 2014 723,670,000
00605012 SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO SAS 2014 3,652,872,000
01633563 SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A 2014 3,793,266,523
01634130 SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A 2014 10,000,000
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00508667 SOCIEDAD RESTAURANTES ITALIANOS LTDA
SORITAL
2014 765,064,854
02363912 SOFTWARE & SYSTEMS S A S 2014 4,570,546
01968856 SOFTWARE HUMANO LTDA CAPITAL
INTELECTUAL AL SERVICIO DEL TALENTO
HUMANO CON SIGLA SOFTWARE HUMANO LTDA
2014 1,500,000
01062304 SOFTWARE ORION COLOMBIA E U 2014 6,329,000
02013674 SOGECO S 2014 3,000,000
02154440 SOL BRILLANTE S A S 2014 6,167,226,359
00575529 SOLANDINA S.A. 2014 654,537,817
01699863 SOLANO BAUTISTA ALEJANDRO 2014 10,000,000
01088570 SOLANO GUTIERREZ RAUL 2014 3,000,000
02174766 SOLANO HERRERA ALFREDO 2014 1,100,000
02394570 SOLAR ALEAN MARLENE 2014 1,100,000
01594572 SOLARIS 1 14 2014 1,000,000
01041457 SOLARIS 107C 2014 1,000,000
01722349 SOLARIS LENTES 2014 1,000,000
01855685 SOLARIS LENTES 1 2014 1,000,000
01568741 SOLDADURAS ESTAÑARCO 2014 8,619,469
01325368 SOLER SALCEDO FLOR MARIA 2014 1,200,000
01092557 SOLO DOTACIONES SAS 2014 1,231,331,000
02301766 SOLO LLANTAS BM 2014 1,200,000
00430683 SOLO WILLYS LIMITADA 2014 353,011,218
00446355 SOLO WILLYS LTDA 2014 19,741,750
01686286 SOLOBROCHES 2014 1,500,000
01691319 SOLOKOREA 2012 13,800,000
01691319 SOLOKOREA 2013 15,200,000
01691319 SOLOKOREA 2014 15,500,000
02148754 SOLUCION ES S A S 2014 3,000,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 500,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2010 500,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2011 500,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 500,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 500,000
01457105 SOLUCIONES & MARKETING VIA WEB EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 500,000




02302115 SOLUCIONES CARNICAS 2014 1,000,000
02383829 SOLUCIONES EL BOSQUE 2014 1,000,000
02193675 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES
NEKNATEL SAS
2014 44,198,890
02284481 SOLUCIONES EW SAS 2014 133,834,148
02110438 SOLUCIONES GAOM SAS 2014 29,164,000
01881407 SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES
LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA
2014 315,962,340
02013895 SOLUCIONES INMOBILIARIAS FUTURA SAS 2014 1,000,000
02258660 SOLUCIONES INMOBILIARIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES S.A.S
2014 1,000,000
01891299 SOLUCIONES INTEGRALES EN AUTOPARTES S
A S SIGLA SOLUPARTES S A S
2014 519,201,464
02074643 SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
SITECNO S A S SIGLA SITECNO S A S
2014 225,940,574
02079665 SOLUCIONES LOGISTICAS AL TRANSPORTE S
A S
2014 63,000,000
02166066 SOLUCIONES MEDICAS R & P  S A S 2014 353,871,420
02384902 SOLUCIONES METALMECANICAS Y
SUMINISTROS CBM
2014 11,000,000
01739926 SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 2014 1,200,000
01912260 SOLUDEC SAS 2014 49,340,107
02372779 SOLUGRAPH BOGOTA 2014 4,000,000
02306485 SOLUPARTES 2014 519,201,464
00412175 SOMOS EDITORES LTDA 2014 302,086,795
01965095 SON PARRANDERO 2014 1,000,000
02387667 SONIDO & EVENTOS CANO 2014 1,000,000
00052262 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA USA
LA SIGLA AUTOURBE
2014 8,577,401,577
00052263 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO SONICO 2014 4,722,052,946
02282373 SONIDO PRO DJ 2014 5,000,000
00002934 SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. 2014 21,109,924,493
02119530 SONY S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01540907 SOOLEIL CENTRO DE SALUD VISUAL 2014 24,057,180
02282180 SOONER DANCE PRODUCERS 2014 80,000
02334068 SOPHIA BOUTIQUE D.T 2014 1,000,000
00531325 SOPORTE LOGICO LTDA 2014 1,714,106,854
01963121 SORTE INTERNATIONAL SERVICES 2014 6,037,892,748
01963117 SORTE INTERNATIONAL SERVICES S A 2014 6,037,892,748
02210446 SORZA PRIETO DEISY VIVIANA 2014 1,500,000
02359142 SOS INGETEC SAS 2014 50,000,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2014 1,000,000
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02057066 SOSA JOSE ARIEL 2014 1,200,000
01796923 SOSA MEJIA WILLIAN 2014 1,000,000
01568547 SOSA TORRES JESUS DAVID 2013 1,000,000
01568547 SOSA TORRES JESUS DAVID 2014 1,200,000
02287411 SOSSA ABOGADOS S A S 2014 20,000,000
02198467 SOSSA GONZALEZ MANUEL GUILLERMO 2014 10,000,000
02183776 SOTELO CASTILLO JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02187852 SOTELO MONSALVE JHONIER ESLEHIDER 2014 5,000,000
02144231 SOTELO RODRIGUEZ ANA SORAYDA 2014 1,000,000
00407335 SOTO ARENAS JOSE VICENTE 2014 1,250,000
01574292 SOTO HOYOS MARIA NELLY 2014 3,000,000
02299359 SOTO RESTREPO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00102429 SOTO SINISTERRA & ASOCIADOS LTDA 2014 725,945,480
01173706 SOTO SINISTERRA Y ASOCIADOS LTDA 2014 725,945,480
01282572 SOTO VARGAS ADRIANA MARIA 2014 800,000
00565538 SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA 2014 2,113,480,550
02188900 SOURCING EXPERTS S A S 2014 265,416,695
02015091 SOUTH MEDICAL LTDA 2014 113,301,109
02277492 SPAGHETTATA PRONTA 2013 100,000
00830505 SPECIAL OF WELDING AND CONSTRUCCION 2014 2,500,000
01337163 SPECIAL OF WELDING AND CONSTRUCTION
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 2,500,000
S0038942 SPECIAL OLYMPICS COLOMBIA 2014 50,134,551
02391608 SPG TRAVEL SAS 2014 15,000,000
02316615 SPORT C.D. 2014 1,000,000
02389013 SPORT OPTIC S A S 2014 91,003,989
01786799 SPORT TENNIS L B 2014 1,950,000
01845763 SPRING MOBILE SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 7,719,629,000
01530546 SPRINGFIELD FAST FOOD & MUSIC 2014 1,230,000
02019265 STANDFREE 2014 1,000,000
00734999 STAR PIZZA 2014 1,500,000
01932536 STAR PIZZA GOURMET 2014 1,500,000
02078613 STARBIEM 2014 800,000
02222411 STATUS DESIGN SAS 2014 103,755,012
01957925 STEELGLASS SAS 2014 320,469,760
02343573 STELLARES COLOMBIA SAS 2014 12,193,802
01781615 STETIC CENTER BEAUTIFUL LIFE 2014 1,100,000
02378472 STILO BOUTIQUE ML 2014 1,000,000
02374766 STILOS DE YICEL 2014 1,000,000
02299939 STOA SAS 2014 774,563,000
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02254035 STRATCO INDUSTRIAL S A S 2014 14,391,675
01397083 STRATEGAS CONSULTORES S A 2014 333,397,426
01993287 STUDIO 4 S A 2014 2,854,743,585
02036459 STUDIO KAREN ANDREA STYLE 2012 2,500,000
02036459 STUDIO KAREN ANDREA STYLE 2013 2,500,000
02292152 STUDIO MEDIA SAS 2014 32,809,242
02330854 STYLE AND FASHION 2014 1,000,000
01956903 STYLE COLOR LILIS 2014 950,000
02126228 STYLOS PATTY 2013 1,000,000
02126228 STYLOS PATTY 2014 1,000,000
02005320 SUA PORRAS PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
01991812 SUANCA & NIÑO ASOCIADOS ESTUDIO
JURIDICO S A S
2014 42,647,838
02384464 SUAREZ JIMENEZ INGRID VIVIANA 2014 1,000,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2004 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2005 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2006 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2007 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2008 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2009 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2010 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2011 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2012 1,000
00777215 SUAREZ MERCHAN MARGARITA 2013 1,000
02142908 SUAREZ MOLINA FABER 2014 1,000,000
00607927 SUAREZ PEREZ MARCO FIDEL 2014 40,000,000
01355049 SUAREZ SUAREZ FANY DEYANIRA 2014 9,229,000
01605527 SUAX 2013 300,000
01605527 SUAX 2014 1,200,000
02152650 SUAZA DE ORTIZ MERCEDES 2012 1,000,000
02152650 SUAZA DE ORTIZ MERCEDES 2013 1,000,000
02152650 SUAZA DE ORTIZ MERCEDES 2014 1,000,000
00384966 SUBATOURS 2014 177,880,000
00384965 SUBATOURS SAS 2014 7,378,583,000
01596661 SUBLITRANSFER 2014 15,000,000
02370420 SUCCES ENERGY S A S 2014 200,000,000
00006606 SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA
S.A.
2014 98,808,981,144
01903532 SUCURSAL CUNDINAMARCA 2014 2,402,668,083
01982647 SUCURSAL TUNAL BOGOTA 2014 80,751,917
02287610 SUELAS DICAB 2014 500,000
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02341988 SUESCUN CARRASCAL LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02366737 SUM&GRAPH 2014 1,700,000
02052732 SUMA CONTADORES SAS 2014 137,772,015
02310516 SUMA NUEVA SAS 2014 18,265,000
02001511 SUMATE S A S 2014 120,287,000
01244515 SUMEBOG S A S 2014 40,000,000
00729516 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES
GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA
2014 447,486,278
02181061 SUMINISTROS INTEGRALES E INGENIERIA S
A S
2014 58,955,605
01011307 SUPER CAR 64 2014 1,000,000
01845574 SUPER COMBOS EXPRESS 2014 1,100,000
01768062 SUPER DROGUERIA DISAN 2014 5,500,000
02349846 SUPER NINTENDO J Y L 2014 2,000,000
02174768 SUPER RUMBOS COM 2014 1,100,000
00952973 SUPERCOMERCIALIZADORA DE TIENDAS
SUPERTIENDAS LTDA
2014 1,358,049,000
00653418 SUPERCONT SAS 2014 9,864,873,652
02294959 SUPERCONT SAS 2014 9,864,873,652
02318902 SUPERFOODS 2014 700,000
01538093 SUPERMERCADO EL CENTAVO MENOS 2014 4,100,000
01800858 SUPERMERCADO EL EMPERADOR 2014 10,000,000
02181732 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO DEL LEON
XIII
2014 1,200,000
00717856 SUPERMERCADO EL LEGAL 2014 1,200,000
01490362 SUPERMERCADO EL REY F M 2014 3,500,000
02363280 SUPERMERCADO EL REY L J 2014 1,200,000
02363220 SUPERMERCADO EL TOLIMENSE A B 2014 1,100,000
01977386 SUPERMERCADO EL TRIUNFO F 2014 4,300,000
01489246 SUPERMERCADO J Y MARTHA 2014 700,000
02254285 SUPERMERCADO JV 2014 1,000,000
02149124 SUPERMERCADO LA 110 2014 800,000
02321309 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DE VILLA
ITALIA
2014 1,000,000
02180128 SUPERMERCADO LA ESPERANZA DE LA VENTA 2014 600,000
01493175 SUPERMERCADO LOS TRIGOS 2014 500,000
02226903 SUPERMERCADO MIRAFLORES IDALBA 2014 10,000,000
01492698 SUPERMERCADO SALCEDO 2014 900,000
02075480 SUPERMERCADO SAN JOSE  J A C 2014 1,200,000
01104575 SUPERMERCADO YENNY ALEXANDRA 2013 800,000
02198418 SUPERMERKAR 2 2013 9,100,000
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02198418 SUPERMERKAR 2 2014 11,000,000
01643209 SUPERMERKAR PANDI 2013 12,100,000
01643209 SUPERMERKAR PANDI 2014 12,800,000
02024527 SUPERNET SOLUTIONS S.A.S. 2014 43,020,256
02230884 SUPERTIENDA NEIRA 2014 1,000,000
02312639 SUPERTIENDAS EL DIARIO SAS 2014 111,260,000
02387710 SUPERTIENDAS GOLDEN S A S 2014 400,246,259
01193637 SUPERTIENDAS LA PUNTA 2014 18,545,500
01738224 SUPERVARIEDADES MALIB 2014 1,400,000
02315849 SUPPORT & INVENTORIES STOCK "SUPPINS"
SAS
2014 5,000,000
01889626 SUPPORT AND SERVICES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA S AND S S
A S
2014 771,396,838
00193526 SURTE 2014 328,449,747
00193525 SURTE LTDA 2014 328,449,747
02393060 SURTI 2014 1,100,000
01767364 SURTI ARMENIA 2014 993,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2009 500,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2010 500,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2011 500,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2012 500,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2013 500,000
01397253 SURTI CARNE NOVA 2014 3,080,000
01069361 SURTIDORA DE AVES EL DORAITO 2014 2,400,000
01639532 SURTIDORA DE AVES TATIANA II 2014 1,000,000
02198130 SURTIDORA DE AVEZ EL BUEN SABOR 2013 1,000,000
02198130 SURTIDORA DE AVEZ EL BUEN SABOR 2014 1,000,000
01034402 SURTIDORA DE CARNE DE CERDO LA MEJOR 2014 1,200,000
01824138 SURTIDORA EL REY DEL SABOR 2014 1,179,000
02080177 SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA
DULCERIA S A S
2014 80,000,000
01374550 SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA
DULCERIA S A S
2014 48,000,000
02308471 SURTIDORA TECNICA DIMAN SAS 2014 129,609,015
01467479 SURTIHOGAR TOCANCIPA 2014 3,500,000
01380593 SURTIMANGUERAS DE UBATE W.P. 2014 371,890,945
01457675 SURTIMIA LTDA 2014 273,468,283
01547885 SURTIPAN PALACIOS 2014 3,000,000
00257984 SURTIPIEZAS SA 2014 3,945,111,144
02070655 SURTIRAVES G.A 2014 1,100,000
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00613978 SUS PINTURAS 2014 30,000,000
01786907 SUSEGURO DE COLOMBIA LTDA 2014 8,000,000
02190147 SUSMARCAS COMERCIALIZADORA S A S 2014 132,689,209
01951911 SVMMA LIMITADA 2014 3,054,647,336
02293273 SWEET & DELIGHTFUL FUOD 2014 1,000,000
01940818 SWEET CREAM HELADERIA 2014 250,000
02366850 SWISSGEOTECH S A S 2014 21,000,000
02032838 SYC GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 6,000,000
02032841 SYC GRUPO EMPRESARIAL... 2014 6,000,000
02067609 SYKLO.CO S.A.S. 2014 12,500,000
00602309 SYNERSIS LTDA 2014 1,542,936,000
01856699 SYSINGENIERIA 2014 5,000,000
01807915 SYSMO COLOMBIA LTDA 2014 2,400,000
02171236 SYSTEL INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
01785705 SYSTEM AND TECHNOLOGY LTDA SIGLA
SYSTTEC LTDA
2014 10,000,000
02295027 SYSTEM MAKERS SAS 2014 1,000,000
00859519 SYSTEMS & COMPUTERS TECHNOLOGY DE
COLOMBIA S A S
2014 404,102,816
00872202 SZAUER DE NARANJO SUSANA TERESA
ESTEFANIA
2014 1,000,000
01388280 T A BUSINESS CONSULTING SAS SIGLA T A
BUSINESS CONSULTING SAS
2014 276,195,269
02363422 T INNOVA S A S 2014 213,165,000
00578728 T V ORIENTE PRODUCCIONES CANTA MI
LLANO
2014 950,000
02090661 T Y M COMUNICACIONES MORALES 2014 1,000,000
01974064 T-BONE 2014 2,000,000
02152926 T.V CAR 2014 22,000,000
02236911 T&T TAXES AND ACCOUNTING SAS 2014 162,709,311
00549245 TABARES GOMEZ IRMA 2014 703,859,103
01390242 TABARES RINCON ERIKA ANDREA 2013 6,500,000
01390242 TABARES RINCON ERIKA ANDREA 2014 6,500,000
02303719 TABERNA BAR CHARLESTON 2014 1,000,000
02214207 TABERNA BAR EL RINCONSITO DE GLORIA 2014 1,000,000
02301433 TABERNA BAR LA 32 2014 1,000,000
02115215 TABERNA BAR LAS POLAS 2014 1,000,000
02326937 TAICO CREATIVA SAS 2014 5,000,000
01927199 TAKEAWAY TIENDA DE CONVENIENCIA 2014 2,300,000
01430540 TALERO MARIA EDILMA 2014 1,200,000
02178305 TALLER AUTO CLUB SUR 2014 1,000,000
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02070725 TALLER DE ARTES LA TOTUQUERA 2014 16,500,000
01697464 TALLER DE BICICLETAS J D EL CICLISTA 2014 1,700,000
01109271 TALLER DE BOBINADOS SALGADO 2014 980,000
02046806 TALLER DE BORDADOS 2014 10,000,000
02031421 TALLER DE CONFECCION NINA 2014 10,000,000
02031415 TALLER DE CONFECCION T SHIRT 2014 10,000,000
01761956 TALLER DE JOYERIA ARTE Y DISEÑO 2014 10,000,000
00732639 TALLER METALMECANICA H G GUTIERREZ 2014 1,232,000
00929102 TALLER PSICOPEDAGOGICO SERAP SERVICIO
DE ASESORIAS EN APRENDIZAJE
2014 1,700,000
01211930 TALLER SAN LUIS DE LAS PALMAS 2011 500,000
01211930 TALLER SAN LUIS DE LAS PALMAS 2012 600,000
01211930 TALLER SAN LUIS DE LAS PALMAS 2013 700,000
01211930 TALLER SAN LUIS DE LAS PALMAS 2014 900,000
01823445 TALLERES CATERPILLAR MOTOR 2014 500,000
01436115 TALLERES FABRIMEC 2012 5,000,000
01436115 TALLERES FABRIMEC 2013 5,000,000
01436115 TALLERES FABRIMEC 2014 5,000,000
00386762 TALLERES TRACTO CAMION G.V. 2014 1,000,000
01361764 TALLERES VILLAMIZAR 2010 950,000
01361764 TALLERES VILLAMIZAR 2011 950,000
01361764 TALLERES VILLAMIZAR 2012 950,000
01361764 TALLERES VILLAMIZAR 2013 950,000
01361764 TALLERES VILLAMIZAR 2014 950,000
02390431 TAMARINDO FASHION 2014 2,464,000
01892787 TAMAYO CESPEDES HENRRY MAURICIO 2014 5,000,000
01318600 TANTUM LTDA 2014 1,757,737,338
02304333 TAPI INYECTADOS RESTREPO S A S 2014 6,145,580
00463978 TAPIAS RODRIGUEZ Y CIA S. EN C. 2014 136,719,359
00494768 TAPICERIA SAN PABLO 2014 1,000,000
02119311 TAPIERO ERMELINDA 2014 700,000
02382076 TAPIERO HELDA 2014 1,100,000
01980662 TATIANA ZULUAGA LASERNA PRODUCCION &
REPRESENTACION S A S SIGLA TZL
PRODUCCION Y REPRESENTACION S A S
2014 1,269,412,924
02333381 TÀXIMO SAS 2014 279,871,914
01787804 TCC 2014 1,100,000
01846927 TCH S.A.S. 2014 394,298,340
00011335 TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS
TEAM S A Y FAGRAVE S A
2014 403,763,384,000
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02303522 TECHNO DOTACIONES SAS 2014 4,255,000
01410168 TECHNOIMPORT EU 2014 192,717,697
01757376 TECHNOLOGY & SERVICES S A ESP 2014 161,320,049
02011797 TECNI DISEÑOS BARPER 2014 2,000,000
00656214 TECNI ISUZU LTDA 2014 2,316,229,229
02203421 TECNI MANTENIMIENTO Y METALMECANICA
SAS
2013 11,000,000
02203421 TECNI MANTENIMIENTO Y METALMECANICA
SAS
2014 12,500,000
02384853 TECNI METALICAS 2014 1,000,000
00067482 TECNIAVANCE INGENIEROS LTDA 2014 4,914,028,932
00885604 TECNICAS REUNIDAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 11,616,308
00068687 TECNICENTRO AUTO DUARTE 2014 1,000,000
01454509 TECNICENTRO AUTO DUARTE Y CIA LTDA 2014 14,961,000
02389830 TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS J.L SAS
2014 10,513,786
02312179 TECNICOS ALPINISMO M & M 2014 1,232,000
01737935 TECNICOS EN CONSTRUCCION LTDA 2014 43,389,482
01540065 TECNIFIGURADO LTDA 2014 2,109,114,000
01482119 TECNIREPUESTOS G L 2014 1,800,000
02094724 TECNISERVICIOS EL PLOMERO 2014 7,000,000
02180166 TECNIWEAR ENGINEERING SOLUTIONS E U 2014 50,000,000
01844695 TECNOCOMUNIC@CIONES.COM 2014 1,200,000
00121600 TECNODIDACTICAS LTDA 2014 2,702,858,202
02317395 TECNOGAMES 3S 2014 1,000,000
01632372 TECNOLOGIA A Y C COM 2014 1,200,000
02297898 TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS 2014 54,459,691
01038112 TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A 2014 278,401,722
01362934 TECNOLOGIAS OROZCO TORRES S A S 2014 411,480,924
02000860 TECNOLOGY COM S A S 2014 42,000,000
00707757 TECNOSUMA INTERNACIONAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,107,036,758
00710984 TECNOTRANS 2014 1,000,000
00710983 TECNOTRANS LTDA 2014 1,439,116,000
00543249 TECNOURBANA S A 2014 53,635,978,000
02361462 TECWELDING SPECIAL 2014 1,200,000
00481336 TEDISA LTDA 2014 2,853,377,501
01815732 TEIPACK 2012 800,000
01815732 TEIPACK 2013 800,000
01815732 TEIPACK 2014 1,200,000
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01645609 TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA 2014 2,802,957,789
01645870 TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA 2014 2,802,957,789
00801027 TEJIDO ECUATORIANO 4 J S 2014 10,000,000
00453443 TEJIDOS BETHY MARDO 2014 1,180,000
00991450 TEJIDOS LAURA 2014 1,500,000
00188354 TEJIDOS LEMARDI 2014 6,000,000
01693527 TELDOR COLOMBIA LTDA 2014 167,910,373
00763823 TELE SERVICIOS UNIVERSAL 2013 500,000
00763823 TELE SERVICIOS UNIVERSAL 2014 500,000
02183105 TELECOMUNICACIONES SANTA ROSITA 2014 1,000,000
01670556 TELEINTERACTIVO.COM 2014 1,000,000
02273592 TELENET VOZIP 2014 1,000,000
01482452 TELEPASCA 2014 700,000
00631069 TELESET S.A.S. 2014 43,783,565,000
02329501 TELEX PRONTO 2014 1,400,000
02328913 TELEXSISTEM SAS 2014 40,000,000
00176608 TELLANTAS 2014 15,000,000
01909826 TELLANTAS CHILE 2014 20,000,000
01473253 TELLANTAS SUBA 2014 15,000,000
00176607 TELLANTAS Y CIA LTDA 2014 13,227,971,250
00936558 TELLEZ BOTERO JOSE JULIAN 2014 20,000,000
01074055 TELLEZ SEGURA VICTOR ARTURO 2014 2,900,000
02089336 TELMA DE MORAES SAS 2014 152,226,259
02355154 TERMO ALIGERADO SAS 2014 147,923,311
02278931 TERMODINAMICA SUPPLY SAS 2014 7,000,000
01234604 TERRA EQUUS S A S 2014 653,899,362
00983318 TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S 2014 10,743,502,000
02162487 TERRAFIRME S A S 2014 4,489,841,536
02128831 TERRANUM INMOBILIARIA S A S 2014 1,356,240,263
02252722 TERRANUM ZOFRANDINA S A S 2014 59,098,681,967
02276752 TERRASOLUTIONS SAS 2014 115,956,554
01803873 TERRAZA COLOMBIA 2014 14,478,000
01803872 TERRAZA ESPAÑA 2014 56,906,000
02264328 TERRAZAS S A S 2014 12,735,742,000
00837184 TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL 2014 29,341,157,900
00651020 TEXPON S A 2014 8,342,425,000
00650637 TEXTIHERRAJES 2014 1,800,000
01213983 TEXTILES IDALY 2014 257,294,845
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2002 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2003 500,000
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01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2004 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2005 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2006 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2007 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2008 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2009 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2010 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2011 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2012 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2013 500,000
01101888 TEXTIMUNDO TELAS Y ROPA M S 2014 1,232,000
02150171 THE BEST PIZZA 2014 2,500,000
01710146 THE BEST SOLUCIONES & EVENTOS 2014 8,000,000
02248858 THE FASHION TIME 2014 500,000
02025425 THE GRAPHIC HUB 2014 500,000
S0041856 THE HALO TRUST 2014 160,597,303
01850882 THERMOSET INGENIERIA TERMICA S A S 2014 1,753,332,363
02380548 TI COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02307147 TI360 S A S 2014 59,121,695
00227782 TIBADUIZA GUTIERREZ LUIS RAMIRO 2013 21,000,000
00227782 TIBADUIZA GUTIERREZ LUIS RAMIRO 2014 21,000,000
02348740 TIBADUIZA HERRERA SAS 2014 15,000,000
01025142 TICO SPORT 2014 1,200,000
00944796 TIENDA "EL TREBOL" SANTO TOMAS 2014 350,000
01839012 TIENDA "JOC" 2014 1,100,000
02277022 TIENDA AJJ 2014 1,000,000
01901722 TIENDA AMADOR P 2013 900,000
01901722 TIENDA AMADOR P 2014 900,000
02389905 TIENDA ANDRES MONTAÑO 2014 1,200,000
02367549 TIENDA ANDREY.. 2014 800,000
02201427 TIENDA ANYELA 2014 350,000
01563467 TIENDA CHEPITOS DE LA 43 2014 1,100,000
01934919 TIENDA CHOFIS 2014 570,000
02083410 TIENDA CORME 2014 2,000,000
02349312 TIENDA CUNDIBOYACENSE 2014 800,000
01571147 TIENDA DE FRANCE 2014 1,550,000
02368534 TIENDA DE REGALOS DUVAN 2014 1,100,000
02152651 TIENDA DE ROPA INDU MS 2012 1,000,000
02152651 TIENDA DE ROPA INDU MS 2013 1,000,000
02152651 TIENDA DE ROPA INDU MS 2014 1,000,000
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00697298 TIENDA DE VIVERES LINNCON 2014 1,350,000
01600164 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LOS
ABUELOS
2014 1,000,000
01221171 TIENDA DE VIVERES Y LICORES NUBIA 2014 850,000
00930115 TIENDA DE YURI CATHERINE 2014 9,002,500
01550262 TIENDA DON CHALO 2014 590,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2008 500,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2009 500,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2010 500,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2011 500,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2012 500,000
01707383 TIENDA DONDE ARNULFO 2013 500,000
02274896 TIENDA DONDE JUANCHO HIDALGO 2014 1,200,000
01217036 TIENDA EL BUEN GUSTO B R 2014 900,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2014 1,848,000
00563883 TIENDA EL CISNE DE N. PARDO V. 2014 1,000,000
02132954 TIENDA EL CONTIGENTE 2014 1,000,000
00741353 TIENDA EL CORDERO 2014 1,200,000
02167337 TIENDA EL DIARIO DE MI VIDA 2014 500,000
02032539 TIENDA EL EMPRENDEDOR 2014 800,000
02285141 TIENDA EL GIRASOL J.M.I 2014 1,200,000
01580279 TIENDA EL PALMAR DE SUBA 2014 900,000
01236959 TIENDA EL PARAISO DULCE 2014 500,000
02216754 TIENDA EL PARASOL BRICEÑO 2014 1,200,000
02013574 TIENDA EL PARQUE EL SUR 2014 1,232,000
00778484 TIENDA EL SANTANDEREANO 2014 1,000,000
02346268 TIENDA EL SOL FMB 2014 600,000
01688232 TIENDA EL TEQUILAZO DE EVIDELIA 2014 1,000,000
01920909 TIENDA ESCOLAR ZULMA 2014 500,000
01178328 TIENDA FELIPE FONTIBON 2014 11,000,000
02306642 TIENDA ISABEL S 2014 1,000,000
02355758 TIENDA JOSE ANTONIO B. P 2014 1,000,000
01774709 TIENDA JULY CATERINE 2014 1,000,000
02224414 TIENDA LA 58 RIONEGRO 2014 1,200,000
02366334 TIENDA LA ESQUINA LA ALDEA 2014 1,000,000
01044304 TIENDA LA FUENTE 2014 1,232,000
01205317 TIENDA LA GACHA R C 2014 550,000
02195156 TIENDA LA GRANJITA TOCANCIPA 2014 1,000,000
01936106 TIENDA LA MONA BEYANIRA 2010 10,000
01936106 TIENDA LA MONA BEYANIRA 2011 10,000
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01936106 TIENDA LA MONA BEYANIRA 2012 10,000
01936106 TIENDA LA MONA BEYANIRA 2013 10,000
01936106 TIENDA LA MONA BEYANIRA 2014 1,000,000
02282601 TIENDA LA MONA HERNANDEZ 2014 1,232,000
00760866 TIENDA LA UNICA VARIEDADES 2014 850,000
01507509 TIENDA LAS BRISAS PRADO VERANIEGO 2014 1,200,000
01484267 TIENDA LILI J 2014 650,000
01763424 TIENDA LOS AMIGOS DE SOL 2014 1,232,000
01033600 TIENDA LOS BETOS 2012 1,000,000
01033600 TIENDA LOS BETOS 2013 1,000,000
01033600 TIENDA LOS BETOS 2014 1,200,000
02392425 TIENDA LOS COSTEÑOS CHAMORRO 2014 900,000
01652575 TIENDA LOS JAIMES A 2014 1,200,000
01961447 TIENDA LOS RECUERDOS DE ELLA JULIET 2014 1,000,000
02228236 TIENDA MA E 2014 3,000,000
02173657 TIENDA MALU DE CHIA 2014 1,000,000
01253970 TIENDA MARIBEL 2014 500,000
02257573 TIENDA MARINA N. 2014 600,000
02088157 TIENDA MARLENE VIVERES 2014 1,200,000
02143540 TIENDA MARYEILIZ 2014 1,000,000
02289834 TIENDA MICELANEA CLAUDIA 2014 1,000,000
00784950 TIENDA MUNEVAR 2014 1,000,000
02072574 TIENDA NATURISTA ESPACIO NATURAL 2014 1,000,000
02218745 TIENDA NELLY R 2014 1,100,000
01270454 TIENDA PAISA MI CAFETAL 2014 1,200,000
02386164 TIENDA PORVENIR JD 2014 1,100,000
02009138 TIENDA PREMIER M G 2013 1,000,000
02009138 TIENDA PREMIER M G 2014 1,000,000
02157965 TIENDA RAMOS LA ESQUINA 2014 800,000
02378190 TIENDA RUBY REYES 2014 1,000,000
01176032 TIENDA SAN JAVIER DE GACHANCIPA 2014 800,000
02007083 TIENDA SARAI 14 2014 1,200,000
02374957 TIENDA SELVA DORADA 2014 1,000,000
02119225 TIENDA SOLANGIE 2014 1,000,000
02367281 TIENDA TATTO.G 2014 1,000,000
02363666 TIENDA TRES ESQUINAS DAYES 2014 600,000
01416068 TIENDA V M 2014 1,232,000
01981569 TIENDA VEGETERIANA AMANECER DIVINO 2014 1,100,000
00954598 TIENDA VIVERES Y LICORES J R X 2014 3,900,000
00898208 TIENDA Y PIQUETEADERO EL LUCERO 2014 950,000
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02336510 TIENDA Y ROCKOLA MAO 2014 1,000,000
02208069 TIENDA Y VIVERES EL CENTAVO MENOS 2014 1,100,000
02326014 TIENDAS DEPORTIVAS GREEN LIFE 2014 1,100,000
00502333 TILATA SAS 2014 3,454,521,266
01250851 TIMON SALAS MARY DELIA 2013 1,000,000
01250851 TIMON SALAS MARY DELIA 2014 1,000,000
00057379 TINTAS S.A. 2014 18,951,297,014
02296585 TINTO SPECIALTY TRAVEL 2014 5,000,000
02272228 TIP TOP  HOSTEL 2014 5,000,000
02272229 TIP TOP BACKPACKERS 2014 7,000,000
02270937 TIP-TOP HOSTELS SAS 2014 12,409,271
02387693 TIQUE VASQUEZ WILGEN 2014 1,000,000
02287157 TIROCO 2014 23,000,000
00437663 TISANAS PARAISO LTDA 2014 246,140,801
00493568 TISANAS PARAISO LTDA 2014 49,796,578
02277883 TITAN GYM 2014 1,000,000
01483381 TM LOGISTICS LTDA 2014 6,450,000
01903071 TMSOFT S A S 2014 2,000,000
01902429 TMTEK S A S 2014 55,000,000
01885695 TOBERIN INSTITUCIONAL S A S SIGLA
TOBERIN S A S
2014 115,250,774
01857097 TOBON & ESTRADA CONSULTORES LIMITADA
PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ABREVIADA T
& E CONSULTORES LTDA
2013 95,012,611
01857097 TOBON & ESTRADA CONSULTORES LIMITADA
PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ABREVIADA T
& E CONSULTORES LTDA
2014 56,915,260
01954326 TOC PUBLICIDAD SAS 2014 7,000
02265196 TODO A 1000 Y 2000 FZ 2013 1,000,000
02265196 TODO A 1000 Y 2000 FZ 2014 1,000,000
01603278 TODO ARREGLOS Y DOTACIONES FLORESTA 2014 1,200,000
02318724 TODO EN AGENDAS Y ART PUBLICITARIOS 2014 11,088,000
02069281 TODO EN GAS S A S 2014 29,070,686
00379878 TODO WILLYS LIMITADA 2014 1,672,889,160
00446358 TODO WILLYS LTDA 2014 312,286,130
01574205 TODO WILLYS LTDA SUCURSAL 01 2014 312,286,130
01926859 TOLOZA HOLGUIN JON ALEXANDER 2013 1,100,000
01926859 TOLOZA HOLGUIN JON ALEXANDER 2014 1,400,000
01587137 TOLOZA LOPEZ DWILLIAN NORBERTO 2014 10,000,000
01893772 TOMATILLOS RESTAURANTE 2014 5,000,000
01857855 TOOLS AND TOOLS LTDA 2014 224,565,431
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01740407 TOP BIENES SAS 2014 987,221,836
00201921 TOP MEDICAL SYSTEMS S A 2014 17,592,038,677
01951490 TOP NOTCH S.A.S 2014 712,280,617
01951492 TOP NOTCH S.A.S. 2014 712,280,617
02281742 TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S 2014 15,137,761,468
01551334 TORNICABOS DE COLOMBIA 2014 16,000,000
01880872 TORNIJAPON CCA 2014 1,000,000
01709091 TORNO SOLDADURAS JC 2014 1,000,000
02355246 TORO ARANGO LUZ ADRIANA 2014 1,500,000
02214670 TORO MONTES MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02356792 TORRES ALICIA 2014 1,000,000
01839218 TORRES AZA MARCO ANTONIO 2014 1,800,000
00938890 TORRES BELTRAN SAUL 2014 6,500,000
01521483 TORRES BENAVIDES ALBA LUCERO 2014 31,830,000
02237815 TORRES BERONA JOHANA CAROLINA 2014 1,000,000
00954186 TORRES CAMACHO PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
01370502 TORRES CANO MARIA ANDREA 2014 1,200,000
01197647 TORRES CICERY ROSARIO ADYS 2014 2,500,000
02054400 TORRES CONTADORES S A S 2014 35,810,116
02183901 TORRES DE ALBARRACIN TERESA DE JESUS 2014 20,000,000
00689433 TORRES DE CASTRO MARIA LUISA 2014 19,220,000
02059123 TORRES GARCIA JOHANNA MIRLEY 2014 11,704,000
02147059 TORRES HUERTAS OSCAR JAVIER 2014 2,000,000
01118999 TORRES JAMAICA LUIS ALFONSO 2014 500,000
02046299 TORRES JIMENEZ ARNULFO 2014 1,000,000
01177548 TORRES JULIO CARMELO 2014 1,000,000
00129888 TORRES LEON JOSE ARMANDO 2014 11,520,000
00936685 TORRES LOPEZ URIEL 2012 1,000,000
00936685 TORRES LOPEZ URIEL 2013 1,000,000
00936685 TORRES LOPEZ URIEL 2014 1,000,000
01665680 TORRES LOTE MARIA EMILCE 2014 800,000
02287697 TORRES MALAGON AMANDA MIREYA 2014 1,200,000
00092485 TORRES NORIEGA E HIJOS S A S 2014 21,985,908,282
01991227 TORRES PEÑA LINDARIA 2014 1,500,000
01527674 TORRES RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2014 1,000,000
02362968 TORRES ROMERO YURY ANDREA 2014 500,000
01966583 TORRES SANCHEZ ISIDRO 2013 1,000,000
01966583 TORRES SANCHEZ ISIDRO 2014 1,000,000
01846669 TORRES TENZA MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
02179368 TORRES TORRES HECTOR MANUEL 2014 2,460,000
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01009987 TORRES TORRES JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02191394 TORRES TORRES OSCAR 2014 1,200,000
01599993 TORRES VALENCIA REINALDO 2014 2,100,000
01433751 TORRES ZORRO PATRICIA 2014 700,000
02158359 TORROLEDO SUPAQUE JOHANA JANETH 2014 8,000,000
02287407 TOUR VACATION UNISUR 2014 350,000
02355593 TOUSSAINT FORERO MARIA LORENA 2014 1,100,000
01082548 TOVAR REYES TOMAS 2014 1,200,000
00715983 TOVAR SUAREZ LIGIA 2014 1,000,000
01392557 TOWN CLEAN 2014 1,000,000
01227285 TOXO S A S 2014 305,417,000
00058216 TOYOTA -TALLERES DE SERVICIO
AUTORIZADO (TOYOTA-SERVI)
2014 1,894,975,336
00058217 TOYOTA-TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO
LIMITADA
2014 1,894,975,336
02091800 TRADUCIR INTERNACIONAL S A S 2014 104,736,487
02189805 TRAFISOFT SAS 2014 4,000,000
02231233 TRAMONTANA CONSTRUCTORA SAS 2014 483,347,441
01044872 TRANS AMERICAN AIRLINES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 47,774,217,168
02377231 TRANS GEA SAS 2014 929,099,756
01978702 TRANSAMBIENTE LTDA 2014 1,000,000
00613786 TRANSBORDER S A S 2014 17,655,592,919
02285285 TRANSERVICIOS INTEGRA 4 SAS 2014 50,000,000
02133213 TRANSEUNTES FILMS S A S 2014 10,000,000
02167018 TRANSFOREX S.A. 2014 1,055,648,742
01789697 TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS 2014 2,179,435,295
02189922 TRANSPORIVER SAS 2014 5,000,000
01333401 TRANSPORTADORA ANDES TRANSANDES S.A.S. 2014 18,876,104
02163945 TRANSPORTADORA RUN CAR 2014 103,800,000
02199192 TRANSPORTADORA SANCAD S A S 2014 83,521,389
02333701 TRANSPORTADORA SANCHEZ 7 2014 20,000,000
01724247 TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA 2014 3,078,580,000
01734697 TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS
LTDA SIGLA TRAINSER LTDA
2013 5,000,000
00802805 TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO
INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA
S.A.
2014 3,409,340,090
00168286 TRANSPORTES ALIANZA 2014 11,216,249,854
00258450 TRANSPORTES ALIANZA 2014 36,000,000
00320194 TRANSPORTES ALIANZA 2014 25,000,000
00005781 TRANSPORTES ALIANZA S A 2014 11,279,049,854
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02379516 TRANSPORTES DIALSA S A S 2014 10,000,000
01348862 TRANSPORTES EUSCAR LIMITADA Y PODRA
USAR LA SIGLA TRANSEUSCAR LTDA -
2013 1,232,000
01348862 TRANSPORTES EUSCAR LIMITADA Y PODRA
USAR LA SIGLA TRANSEUSCAR LTDA -
2014 8,624,000
01274158 TRANSPORTES JOSE B E U 2014 216,449,280
02349187 TRANSPORTES LA ESTANZUELA SOFIA 2014 3,000,000
00459300 TRANSPORTES MULTILINEA LTDA 2014 528,864,265
02302208 TRANSPORTES PEREZ & TORRES S A S 2014 355,803,000
02095922 TRANSPORTES T E V S A 2014 45,502,016,215
02308311 TRANSPORTES T&R LTDA 2014 180,000,000
01155961 TRATTI 2012 1,000,000
01155961 TRATTI 2013 1,010,000
02328851 TRAVESIA NATIVA 2014 300,000
02132465 TRAZZAR INGENIERIA SAS 2014 346,187,233
00857049 TRAZZO ILUMINACION LIMITADA Y SU
ABREVIATURA ES TRAZZO ILUMINACION LTDA
2014 1,311,029,299
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2008 100,000
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2009 100,000
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2010 100,000
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2011 100,000
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2012 100,000
00971212 TREJOS MONTOYA GRACIELA 2013 100,000
02225686 TREP ANDO ANDO 2014 2,000,000
00367814 TRES MUELLES S A 2014 6,010,944,988
00367815 TRES MUELLES S A 2014 5,465,738,851
01921905 TRIANA & ASOCIADOS COLOMBIA SAS 2014 60,341,139
01888467 TRIANA BAUTISTA JOSE ALONSO 2014 990,000
01787476 TRIANA CAICEDO LUZ ESNITH 2014 900,000
01494731 TRIANA DELGADO ALVARO ENRIQUE 2014 10,000,000
01618460 TRIANA ESCOBAR GLADYS 2014 1,232,000
02316353 TRIANA NEIRA BLANCA NUBIA 2014 7,000,000
00494767 TRIANA REAL ARNULFO 2014 1,000,000
02139328 TRIANA TRIANA JOSE GABRIEL 2014 100,000,000
02205189 TRIGANEL 2014 500,000
01493170 TRIGOS TRIGOS FERNEY ALONSO 2014 500,000
02166173 TRITURADOS Y AGREGADOS DICAR SAS 2014 865,473,661
02184303 TRIVIÑO CARDENAS LUZ DELLYS 2014 800,000
02334065 TRIVIÑO MENDEZ JENNY PAOLA 2014 1,000,000
00541826 TRO & TRO LTDA 2014 457,123,894
00541825 TRO & TRO S A S 2014 457,123,894
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02079953 TROPICAL BAR  CHIA 2014 960,000
01166279 TROQUELES Y BUJES LEV PNC 2014 2,464,000
01993185 TRS PARTES BOGOTA 2014 882,958,984,000
02164717 TRS PARTES BOGOTA REFRIGERACION 2 2014 616,571,210
01500019 TRS PARTES S A 2014 2,190,125,915
02215462 TRUJILLO CLAROS CARMELITA 2013 8,000,000
00303969 TRUJILLO DAVILA MARIA CLARA 2014 980,000
02265805 TRUJILLO GOMEZ DIANA MARCELA 2014 900,000
02070724 TRUJILLO GUISAO JAEL DEL SOCORRO 2014 16,500,000
01960919 TRUJILLO PATIÑO JOSE HUGO 2014 1,000,000
01206175 TRUJILLO ROMERO LETICIA 2014 2,400,000
02157233 TU CORTINA 2014 10,000,000
02152593 TU SALUD VITAL 2014 150,000
02223953 TULSI HERBS S A S 2014 254,986,803
01960923 TUNALMATIC 2014 1,000,000
01887650 TURBOMACH SOLAR DE COLOMBIA S A 2014 419,398,250
01646868 TURES ESCONDOR S A 2014 1,919,045,800
00675062 TURISMO JOTACE LTDA 2014 1,056,287,000
00778635 TURISMO JOTACE LTDA 2014 1,056,287,000
02384468 TUS FLORES BOGOTA 2014 1,000,000
02149114 TWEED SAS 2014 37,748,000
01980661 TWIXIE SAS 2014 1,000,000
02209429 TWO MOTORS 2014 1,000,000
00852035 TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 2014 81,335,661,888
01838805 TYD DISEÑO Y CONFECCIONES 2014 1,000,000
02155066 TYROLON  SAS 2014 5,219,872
01677627 U PACK TECHNOLOGIES  S A S 2014 579,656,936
02279209 U STORAGE HAYUELOS 2013 2,000,000
02279209 U STORAGE HAYUELOS 2014 15,000,000
01615000 U T EL CAFETERO S A 2014 766,912,040
01002728 U-STORAGE MINI BODEGAS LTDA 2014 15,000,000
00832373 U-STORAGE S.A.S. 2014 1,406,310,865
01324661 UBA COOMEVA E P S S.A. AV.68 2014 254,071,210
01883460 UBA COOMEVA EPS LOURDES 2014 95,396,913
01503294 UCATAMA 2014 1,100,000
02051426 UGS SISTEMAS SAS 2014 877,988,221
00855773 ULLOA DE MENDOZA GABRIELINA 2014 1,100,000
00226053 ULTRA PLAST LTDA 2014 622,877,649
01294786 ULTRAPINTURAS 2014 1,399,523,099
01239686 ULTRAPINTURAS LTDA 2014 1,399,523,099
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01239717 ULTRAPINTURAS LTDA 2014 1,399,523,099
01859687 UMBARILA CALDERON ANA YURANY 2014 4,500,000
01812632 UNE SALUD SAS 2014 1,707,168,805
00902537 UNICLEAN 2014 5,000,000
02034654 UNICLEAN COIN LAUNDRY 2014 2,000,000
00902439 UNICLEAN S A S 2014 2,945,205,656
02251738 UNICOLOR FORERO VALERO S A S 2014 40,521,670
02252616 UNICOLOR FORERO VALERO SAS 2014 40,521,670
02366088 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S.
2014 10,344,373,484
01110666 UNIDAD ODONTOLOGICA STETIC DENT 2014 6,012,500
00499646 UNIDAD RADILOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2014 370,048,000
00499644 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2014 933,471,119
00499645 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2014 280,976,000
00694243 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2014 207,195,000
00161009 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL S A
2014 1,791,690,119
01680307 UNIDAD TOURS 2013 1,000,000
02188704 UNIDIAGNOSTICO S A S 2014 96,717,000
01263176 UNIFIANZA S A 2014 6,040,039,291
01927882 UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIMPLANT S A S
2014 2,467,602,385
00327728 UNION DE REPRESENTACIONES 2014 1
00281900 UNION DE REPRESENTACIONES LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA UNION DE
REPRESENTACIONES
2014 2,190,506,958
S0015606 UNION NACIONAL AGROALIMENTARIA DE
COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC
2014 9,558,326
01947288 UNION TEMPORAL PASAPORTES DIGITALES
2010
2014 10,000,000
02079377 UNION TEMPORAL PERSONALIZACION Y
LOGISTICA
2014 1,500,000
02067417 UNISUR INMOBILIARIA SAS 2014 180,032,000
02120964 UNITY L&A  SAS 2014 64,680,000
00175922 UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA 2014 1,538,476,000
01968829 UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS 2014 40,590,705
01650275 UNIVERSAL DE LUJOS CAR AUDIO DT 2014 50,000,000
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00946057 UNIVERSAL RISK SOLUTIONS URS LTDA Y SU
SIGLA COMERCIAL ES "COMMERCIAL
ADJUSTING SERVICES CAS"
2014 283,152,228
02216433 UNIVERSALES DELTA 2014 1,232,000
02379607 UNIVERSITEC DE COLOMBIA COGUA 2014 1,000,000
01526333 UR PUBLICIDAD MARKETING LTDA 2014 3,500,000
01849297 URAZAN ARAMENDIZ CLARA EUGENIA 2013 1,000,000
01849297 URAZAN ARAMENDIZ CLARA EUGENIA 2014 1,000,000
01868164 URBANA S A S 2014 6,209,526,003
01033396 URBANO GUTIERREZ LUZ GUERLY 2012 700,000
01033396 URBANO GUTIERREZ LUZ GUERLY 2013 700,000
01033396 URBANO GUTIERREZ LUZ GUERLY 2014 700,000
01622144 URBANO TOVAR YEHIMY YULIETH 2014 3,000,000
01180631 URBINA SOLANO OSCAR GERMAN 2014 3,000,000
01745683 URDANETA RAMIREZ ANTONIO BENITO 2014 5,500,000
02291723 URGLOBAL COLOMBIA SAS 2014 182,525,931
02175051 URIBE DIAZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02092292 URIBE GARCIA YOLANDA 2014 4,100,000
02262042 URIBE PERDOMO ANA ISABEL 2014 1,200,000
01251392 URIBE RUIZ MARIA ESPERANZA 2014 500,000
02303654 URIBE SOLUCIONES Y MERCADEO SAS 2014 1,000,000
01375382 URIBE URIBE LEONOR RUBIELA 2014 1,000,000
01845522 URREA BELTRAN DILBERTO ELICEO 2014 1,200,000
02297224 URREA CUBILLOS KAREN LIZETH 2014 3,000,000
00443257 URREA ESCOBAR URRESCO LIMITADA 2014 794,262,006
02191121 URREA LUZ ELENA 2014 1,000,000
00790295 URREGO CARDENAS MIRIAM MARLEN 2014 5,500,000
00478971 URREGO DE MUÑOZ LUCILA DEL CARMEN 2014 4,000,000
02213164 URREGO MARTIN CLAUDIA AMPARO 2014 900,000
02305148 URRUTIA BAUTISTA JULIAN CAMILO 2014 100,000
02293271 URUEÑA GARCIA LORENA CONSTANZA 2014 1,000,000
02215483 USADOS LAS 3B 2013 8,000,000
01438271 USME CLAVIJO HECTOR ALFONSO 2014 20,300,000
02147253 V & M ACCESORIOS 2014 2,000,000
01465828 V G 2014 1,350,000
02146707 V& - ACCESORIOS 2014 2,000,000
01100179 VACA AVILA FACUNDO 2014 1,000,000
00581213 VACCA HERRERA ANGEL CUSTODIO 2014 4,800,000
02081777 VACCA MONDRAGON LUZ ELIDA 2014 1,000,000
02303002 VAGANCIA SPORTS ROPA PA VAGOS 2014 2,500,000
02264953 VAGO S A S 2014 343,987,526
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00677142 VALBUENA CAMARGO BENJAMIN 2014 820,000
01905716 VALBUENA ESPINOSA PEDRO OCTAVIO 2014 1,500,000
01679539 VALBUENA JOSE RAFAEL 2014 2,300,000
02150337 VALENCIA ABOGADOS Y ASOCIADOS S A S 2014 237,070,549
01038232 VALENCIA GARCES MARIA IRMA 2014 30,164,390
01485192 VALENCIA GORDO JORGE ELIECER 2013 1,100,000
01485192 VALENCIA GORDO JORGE ELIECER 2014 1,500,000
01217436 VALENCIA MONCALEANO HELES 2014 1,200,000
02343877 VALENCIA VELASQUEZ SANDRA LORENA 2014 2,340,000
02294188 VALENTY COLORS 2014 3,000,000
01356687 VALENZUELA CASTRO EMIRO 2014 4,700,000
00780111 VALERO CALDERON ADAN 2014 8,500,000
02083826 VALERO JULIO ENRIQUE 2014 5,500,000
02354758 VALERO LINARES MARTHA LUZ 2014 5,800,000
02304545 VALERO MARTINEZ DIOCELINA 2014 6,000,000
00945210 VALERO RUEDA LUIS ANTONIO 2014 50,000,000
00036253 VALLAS TECNICAS -VALTEC 2014 6,091,806,164
02077128 VALLE BALLESTEROS MANUEL FERNANDO 2014 1,200,000
02363215 VALLEJO MARIN JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
01247928 VALLEY CARGO S A 2014 145,749,673
00838156 VALOREM S A 2014 1,651,935,074,613
00823775 VALOREM S A 2014 1,651,935,074,613
01231686 VALTEC DIGITAL SAS 2014 3,482,730,256
00036252 VALTEC S.A.S 2014 6,091,806,164
02200764 VALVERDE SAS 2014 300,000,000
02353716 VALVERDE SILVA PILLY MARGOT 2014 1,200,000
02201019 VANEGAS AGUDELO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02258047 VANEGAS AREVALO PAULA ALEJANDRA 2014 2,464,000
02361459 VANEGAS CELIMO FABIAN 2014 1,200,000
02086562 VANEGAS DE BARRERA ANA MARIA 2014 1,000,000
01459058 VANEGAS DE CLAVIJO HERCILIA MARIA 2014 500,000
00615741 VANEGAS NARANJO DARIO 2014 1,550,000
02386193 VANGTRY TECHNOLOGY SAS 2014 4,822,944
02333831 VARAJA SERVICIOS LEGALES S A S 2014 15,000,000
02038688 VARELA GARAY MANUELA ANDREA 2014 1,200,000
02025422 VARGAS ARAUJO ENRIQUE 2014 500,000
02148008 VARGAS ARTEAGA DIANA CAMILA 2013 100,000
00213827 VARGAS CAMACHO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 12,000,000
01372358 VARGAS CAMPO JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
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01763422 VARGAS CRUZ SOL 2014 1,232,000
02205629 VARGAS DE CEBALLOS BLANCA FLOR 2014 1,000,000
02145142 VARGAS DIAZ LEONARDO 2014 6,000,000
00357675 VARGAS ESCOBAR MAGDALENA 2014 15,000,000
02163716 VARGAS ESPINOSA MARCELINO 2014 1,070,000
01757165 VARGAS GOMEZ CAROLINA 2009 1,000,000
01757165 VARGAS GOMEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01757165 VARGAS GOMEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01757165 VARGAS GOMEZ CAROLINA 2012 1,000,000
01757165 VARGAS GOMEZ CAROLINA 2013 1,000,000
01600161 VARGAS GUALTERO LUZ ALBA 2014 1,000,000
02244834 VARGAS JARAMILLO SIGIFREDO 2014 216,183,978
00986922 VARGAS LANCHEROS TITO 2014 1,200,000
01688880 VARGAS LUIS ORLANDO 2014 2,000,000
01342845 VARGAS MALAGON HARVAD SAY 2013 1,000,000
01342845 VARGAS MALAGON HARVAD SAY 2014 1,230,000
01514604 VARGAS MARTINEZ MARDOQUEO 2014 700,000
02344873 VARGAS MONTEJO YURIAN YAZBLEIDY 2014 1,000,000
02198588 VARGAS OSPINA MONICA MARCELA 2014 15,500,000
01100977 VARGAS PINEDA LUIS EDUARDO 2014 2,464,000
01121652 VARGAS PINTO MARTHA BIVIANA 2014 1,000,000
01236032 VARGAS PIRAJAN RAUL 2014 3,000,000
01824943 VARGAS ROJAS ELSY TATIANA 2014 1,230,000
02096644 VARGAS VANEGAS JACQUELINE 2014 2,400,000
02344488 VARGAS VIRGILIO 2014 776,000
01663540 VARGAS YANGUMA NEMECIO 2014 900,000
00539892 VARIEDADES 424 2014 500,000
01902185 VARIEDADES ALBERTS SPORTS 2014 1,600,000
02259613 VARIEDADES ANA R S 2014 1,000,000
01423499 VARIEDADES ANGIE B N 2014 2,500,000
02365616 VARIEDADES BETHEL 1 2014 1,100,000
01462588 VARIEDADES BRENDA JULIETH 2014 1,200,000
02362988 VARIEDADES CALLE 71 2014 1,000,000
01793035 VARIEDADES EL ENANITO 2014 500,000
02107277 VARIEDADES INFANTILES STIVEN LL 2014 1,200,000
01293366 VARIEDADES J I LUIS ALBERTO 2014 990,000
02389908 VARIEDADES K J 2014 1,000,000
01149127 VARIEDADES LA 21 2014 500,000
00628044 VARIEDADES LUZSURY 2014 700,000
01233655 VARIEDADES MARGARITA 2014 1,600,000
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02374427 VARIEDADES MARY V.A 2014 1,000,000
01620422 VARIEDADES NATY BOSA CENTRO 2014 6,700,000
02288881 VARIEDADES SANTANDER PUNTO SPORT 2014 7,000,000
02390139 VARIEDADES SARITA SOFI 2014 1,232,000
02088481 VARIEDADES TERESA R 2014 10,000,000
01956732 VARIEDADES Y COMUNICACIONES BLESS 2014 500,000
01844370 VARIEDADES YESSENIA G 2014 700,000
01229912 VARIEDADES ZULLYSTEVEN 2003 800,000
01954127 VARON PUENTES MARLENY 2014 18,000,000
01053397 VASCOPAN 2014 1,500,000
02073054 VASQUEZ ARIAS JHON JAIME 2014 1,000,000
02374424 VASQUEZ AVENDAÑO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01645619 VASQUEZ CASTRO CEILA AIDEE 2014 1,700,000
00867346 VASQUEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
00867346 VASQUEZ LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
00825022 VASQUEZ OSORIO GUILLERMO ALFREDO 2012 2,000,000
00825022 VASQUEZ OSORIO GUILLERMO ALFREDO 2013 2,000,000
00825022 VASQUEZ OSORIO GUILLERMO ALFREDO 2014 3,000,000
01820003 VASQUEZ VILLARRAGA MERY 2014 8,000,000
02105103 VASRAHILE SAS 2014 33,770,000
02017630 VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA
S A S
2014 3,920,280,503
02028268 VEGA DIAZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01353724 VEGA FORERO INVERSIONES 2014 1,100,000
01353722 VEGA FORERO JOSE RAMIRO 2014 1,100,000
02030399 VEGA MEJIA PABLO 2013 500,000
00386744 VEGA NAVARRO CALIXTO DE JESUS 2014 5,817,062,155
01726059 VEGA QUINTERO CECILIA 2014 1,230,000
02231754 VEGA SARMIENTO JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
00150034 VELA JIMENEZ Y CIA SAS 2014 182,463,526
01989394 VELA MENDEZ LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
01989394 VELA MENDEZ LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
01684818 VELADORAS ESOTERICAS GRAN PODER 2014 1,178,000
01072844 VELANDIA COY ALFONSO 2014 6,500,000
01072843 VELANDIA COY URIEL 2014 4,900,000
01560562 VELANDIA MORA OSWALD 2014 43,000,000
02177846 VELANDIA OROZCO MARTIN 2014 2,000,000
02374218 VELANDIA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2014 4,500,000
01963256 VELANDIA SALAZAR EULALIA 2014 1,500,000
02194871 VELANDIA TORRES CARMEN AMANDA 2014 1,550,000
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02109518 VELANDIA WILSON 2014 1,200,000
02290999 VELASCO ARDILA MARIA GRISEIDA 2014 2,000,000
02105110 VELASCO PARRA LUZ MARIA DE LAS
MERCEDES
2014 1,100,000
01070103 VELASQUEZ GONZALEZ LUZ FELIDA 2014 800,000
02181554 VELASQUEZ GUERRERO JAVIER 2014 900,000
01998527 VELASQUEZ INTEGRAL CONSULTING S A S 2013 1,000,000
01998527 VELASQUEZ INTEGRAL CONSULTING S A S 2014 1,000,000
01739646 VELASQUEZ MONDRAGON JORGE ALFREDO 2014 850,000
01788427 VELASQUEZ QUINTERO JAVIER 2014 1,800,000
01882074 VELASQUEZ RAUL 2014 1,200,000
02305262 VELEZ DE CARRILLO SONIA ROSA 2014 31,419,668
02300738 VELEZ GALEANO JOAQUIN EMILIO 2014 60,000,000
02046646 VELEZ RODRIGUEZ FRANCINETH 2014 1,000,000
02021149 VELEZ SAENZ CRISTINA 2014 7,000,000
00913086 VELOZA CHACON RAFAEL 2014 8,500,000
01479276 VELOZA HERNANDEZ JOSE DORIAN 2014 5,712,000
01694383 VELOZA RUEDA JOSE ALIRIO 2014 2,000,000
02162700 VELVET ESTUDIO SAS 2014 67,940,813
02165688 VEMESCO S A S 2014 11,425,225
01595342 VENEGAS DUQUINO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
00983826 VENEGAS ROJAS EDGAR ORLANDO 2014 1,000,000
01128966 VENNETODO 2014 11,351,000
02151050 VENTTO CONSTRUCCIONES SAS 2014 8,675,220,104
01258514 VERA LUNA ANYELA LUCIA 2014 700,000
00431761 VERA REINA EVA ESTER 2014 1,110,500
01098792 VERANO PEÑA JOSE ANTONIO 2014 500,000
02257229 VERGARA DE SANTOS ISIDORA 2014 1,200,000
01001382 VERGARA MELO BLANCA IRMA 2014 500,000
02255201 VERSALLES VIVERES 2014 1,200,000
02241557 VERSUS PRODUCTORA S A S 2014 917,739,347
01582668 VESGA ROBAYO JORGE 2014 950,000
01338602 VESGA SANCHEZ HERNANDO 2014 1,000,000
01245059 VESGA VILLARREAL ANA VIRGINIA 2014 1,000,000
01326874 VESTIDOS DE BAÑO SILVIA PARIS 2014 3,000,000
01066765 VETERINARIA GLORIA BARRANTES 2014 1,200,000
02076190 VIAJAENGRANDE COM 2014 500,000
02238868 VIAJE X MENOS . COM  BOGOTA 2014 3,000,000
01336810 VIAJES VIDAMAJHO COUNTRY 2014 5,000,000
01251338 VIAJES VIDAMAJHO E U 2014 10,000,000
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01336809 VIAJES VIDAMAJHO UNICENTRO 2014 5,000,000
02027591 VIALUVAL 2014 2,500,000
02366733 VIANA GUZMAN JORGE ENRIQUE 2014 1,700,000
02151997 VIBRA SOUND 2012 1,000,000
02151997 VIBRA SOUND 2013 1,000,000
02151997 VIBRA SOUND 2014 1,232,000
01170657 VIC OPTIC COLOMBIA 2014 1,500,000
01367987 VICAMA S A S 2014 10,217,537,749
01411741 VICENTES JIMENEZ MERCEDES 2014 2,500,000
01046439 VID COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
EMPRESA UNIPERSONAL E U
2014 556,860,000
02365465 VIDAL MENDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
02036770 VIDEO BAR DE LA 5 2014 1,232,000
02185794 VIDEO BAR LA CARIBEÑA 2014 1,200,000
01431226 VIDEO BAR LA REVOLUCION 2014 1,170,000
02385589 VIDEO BAR MATECAÑA J Y F 2014 1,768,500
02264724 VIDEO BAR OASIS. 2014 1,000,000
02325634 VIDEO BAR PEDRO 2014 1,200,000
02072311 VIDEO INTERPLAY 2014 1,080,000
01388155 VIDEO JUEGOS CATANIA 2014 700,000
01540152 VIDEO LUISA 2014 1,179,000
02258825 VIDEO Y SONIDO OA 2014 1,000,000
01238737 VIDEOTIENDA CINEMAX 2012 500,000
01238737 VIDEOTIENDA CINEMAX 2013 500,000
01238737 VIDEOTIENDA CINEMAX 2014 500,000
01477224 VIDEZ ESCANDON JUDITH CECILIA 2014 1,232,000
01828081 VIDRIERIA SAN JORGE 2014 600,000
01433266 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA
LTDA
2014 5,953,624,729
01276402 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA
LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA VEA & CIA
LTDA
2014 8,953,624,729
02313152 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA Y CIA
LTDA
2014 3,000,000,000
01168042 VIDRIOS PARABRISAS Y LUJOS LTDA SIGLA
VPL LTDA
2014 1,921,000,000
02363388 VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS
ALUCAR SAS
2014 643,661,395
02114756 VIDRIOS Y CREACIONES SAS SIGLA VICRE 2014 10,000,000
01511840 VIDRIOS Y ESPEJOS CHEJOLIN 2014 1,179,000
00412301 VIE DE COLOMBIA S A S 2014 281,118,000
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00171944 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE
LTDA Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA VISE
2014 109,774,927,000
01866073 VILARETE FERNANDEZ GUSTAVO MIGUEL 2014 600,000
00058253 VILASECA 2014 35,000,000
01534897 VILASECA 2014 35,000,000
01599126 VILASECA 2014 35,000,000
00027342 VILASECA S A S 2014 10,976,451,000
02208285 VILLA CASTAÑO DORALBA 2014 1,030,000
02367978 VILLALOBOS QUIROGA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01891027 VILLAMIL AGUILAR MYRIAM MAGNOLIA 2013 1,100,000
01891027 VILLAMIL AGUILAR MYRIAM MAGNOLIA 2014 1,100,000
01745647 VILLAMIL AVILA PASTOR 2014 6,300,000
02208097 VILLAMIL BARRANTES HERMINDA 2014 300,000
01213154 VILLAMIL CUBIDES ANA ROSA 2014 780,000
01652570 VILLAMIL ESPITIA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01671166 VILLAMIL LOPEZ LUZ HELENA 2014 1,500,000
01918719 VILLAMIL RODRIGUEZ ABELARDO 2014 500,000
02115732 VILLAMIL VILLALOBOS DEISY 2014 1,180,000
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2014 2,464,000
01889863 VILLAMIZAR FLOREZ NESTOR ORLANDO 2014 3,900,000
01293364 VILLAMIZAR GRANADOS LUIS ALBERTO 2014 990,000
01361763 VILLAMIZAR MONCADA JULIO CESAR 2010 950,000
01361763 VILLAMIZAR MONCADA JULIO CESAR 2011 950,000
01361763 VILLAMIZAR MONCADA JULIO CESAR 2012 950,000
01361763 VILLAMIZAR MONCADA JULIO CESAR 2013 950,000
01361763 VILLAMIZAR MONCADA JULIO CESAR 2014 950,000
01034654 VILLAMOR BERMEJO ALEJANDRO 2014 2,000,000
01460396 VILLARRAGA NAVARRETE LUZ STELLA 2014 20,297,962
01856923 VILLARREAL ÑUSTES INGRITH DISNEY 2013 1,232,000
01856923 VILLARREAL ÑUSTES INGRITH DISNEY 2014 1,232,000
02382472 VILLEGAS LOPEZ LUZ MARLENY 2014 900,000
00709310 VINILOS Y SEÑALES 2014 348,620,893
02048646 VIPAL COLOMBIA S A S 2014 6,461,025,720
00193691 VIRBAC COLOMBIA LTDA 2014 26,304,927,000
01975138 VIRGUEZ DE VALDERRAMA OLIVA AULELI 2014 2,000,000
01265282 VIRMA Y CIA  S A S 2014 57,179,610,745
01948033 VIRTESA S A S 2014 852,836,000
02278668 VIRTUS PARTNERS SPA - SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,182,330,863
02083473 VISCERAS ANGELITA 2014 80,000,000
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01826229 VISION EXTERNA PROFESIONAL CONSULTORES
LTDA
2014 62,054,674
02309274 VISION GROWTH CONSULTING S A S 2014 1,000,000
02210245 VISION MERCANTIL COLOMBIANA SAS 2014 10,000,000
01880631 VISION SOLUCIONES DE INGENIERIA E.U. 2014 4,000,000
00560952 VISIONES E INVERSIONES LIMITADA V.E.I. 2014 2,561,534,684
00823480 VISUAR  S A S 2014 2,299,447,573
00335731 VITAMAR S A 2014 100,000,000
02086619 VIVA EDICIONES S A S 2014 2,168,723,958
01999423 VIVAS GUERRERO JULIANA CAMILA 2013 1,000,000
02198358 VIVAS Y MURILLO CONSULTORES SAS 2014 226,804,807
02309165 VIVECLICK GUASCA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 9,500,000
01658964 VIVERES LAGO AZUL 2014 800,000
02191401 VIVERES SANT SUR 2014 1,200,000
01927597 VIVERES Y LICORES AVE FENIX 2014 1,200,000
02324150 VIVERES Y LICORES LA ESQUINA 2014 900,000
01889546 VIVERO EL PINO B J 2014 2,200,000
00073206 VIVERO LA ESTANCIA 2014 1
00073205 VIVERO LA ESTANCIA Y CIA LTDA 2014 108,374,663
00254384 VIVERO LOS ANGELES 2 2014 2,500,000
02271205 VIVIANA VANESSA VIZCAINO S. A. S. 2014 25,651,000
02260411 VIVIENDAS HOME COLOMBIA S.A.S. 2014 4,633,844,436
02173116 VIVIERO EL LIRIOPE 2014 800,000
02087402 VIZOT PURPURA LTDA 2014 1,100,000
02267957 VK GROUP SAS 2014 46,932,126
01827442 VOLVAMOS AL CAMPO 2014 1,100,000
01732781 VYP CONSULTING S A S 2014 551,405,000
01298864 WAGNER GARCIA OLGA LUCILA 2011 900,000
01298864 WAGNER GARCIA OLGA LUCILA 2012 900,000
01298864 WAGNER GARCIA OLGA LUCILA 2013 900,000
01298864 WAGNER GARCIA OLGA LUCILA 2014 900,000
00852006 WATAKUSHI 2014 150,000,000
02101240 WATERGY SOLUTIONS SAS 2014 29,509,399
02223141 WEB TIENDA KENNEDY 2014 1,200,000
02242007 WEBLINK TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA 2014 29,250,000
02293853 WELDERS STRUCTURES  SAS 2014 64,760,286
02277349 WEM2 SAS 2014 2,000,000
02079988 WIBA COLOMBIA 2014 1
02293958 WICUPON SAS 2014 9,690,425
02169366 WILCHE LOPEZ BETTY VIVIANA 2014 6,700,000
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01910487 WIMOS CALZADO SPORZ 2014 2,620,000
01965052 WINDOWS DECORAR 2014 1,500,000
01710256 WINK NETWORKS LIMITADA 2014 14,759,930
02107231 WITTY KIDS SAS 2014 8,000,000
01637554 WOLTHERS VITTRUP & ASOCIADOS S A S 2014 24,342,761
02321452 WOOD TECHOLOGY CENTER 2014 1,000,000
00715553 WORLD FREIGHT INTERNATIONAL LIMITADA 2014 307,631,000
02201262 WORLDEXPERIENCE S A S 2014 5,000,000
02320658 WS PLANET RECORDS SAS 2014 4,587,560
01799221 WU RUIBO 2014 4,300,000
01724756 XACS CREATIVOS S A S 2014 11,543,000
02351905 XBOX 360 PLAY STORE 2014 1,200,000
01521824 XCOLI S.A.S 2013 53,211,335
01521824 XCOLI S.A.S 2014 40,624,482
02193048 XFILMS SAS 2014 146,173,000
01757243 XPER CONTROL LIMITADA 2014 194,199,000
01849195 XPERT SOLUTIONS E U CON SIGLA XS 2014 2,000,000
02155440 XPIMOX DE COLOMBIA S A S 2014 35,000,000
02176597 XPLAT PALERMO 2014 1,500,000
01703308 XTREME MOTOS J M 2014 2,000,000
01809552 XTREME RECREATION PERILLA EU 2014 1,089,166,000
01293033 XU FENG 2014 12,800,000
01846216 XU JIALIN 2013 800,000
01846216 XU JIALIN 2014 1,230,000
01406494 XUE ARTE Y COMUNICACION 2009 500,000
01406494 XUE ARTE Y COMUNICACION 2010 500,000
01406494 XUE ARTE Y COMUNICACION 2011 500,000
01406494 XUE ARTE Y COMUNICACION 2012 500,000
01406494 XUE ARTE Y COMUNICACION 2013 500,000
02026725 XUECARANI SAS 2014 980,000
02319462 XUECARANI UNO 2014 500,000
01740388 XZIGMA 2008 1,000,000
01740388 XZIGMA 2009 1,000,000
01740388 XZIGMA 2010 1,000,000
01740388 XZIGMA 2011 1,000,000
01740388 XZIGMA 2012 1,000,000
01740388 XZIGMA 2013 1,000,000
01740388 XZIGMA 2014 1,000,000
01685228 YAMA GAS LTDA 2014 261,654,234
00522902 YAMAKI 2014 849,846,598
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00523793 YAMAKI S A S 2014 10,042,664,120
02121019 YANE PALUQUERIA 2014 1,600,000
02065500 YARA CORREA JOHN EDUARD 2014 1,230,000
00997673 YARURO NAVARRO MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01938239 YASUAKI S A S 2014 137,298,390
01344406 YAZZ PAPELERIA Y MISCELANIA 2014 1,100,000
02205514 YEISON S PELUQUERIA 2014 1,232,000
01901861 YEMANJA S A S CON SIGLA YEMANJA 2014 15,420,650,209
01236263 YEPAR AUTOPARTES 2014 96,000,000
01688511 YILKA 2014 3,000,000
S0032670 YOLUKA ONG FUNDACION DE INVESTIGACION
EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION
2014 207,003,717
02013640 YUMA CONCESIONARIA S A 2014 492,099,482,432
02260796 YUYIS PUBLICIDAD 2013 100,000
02260796 YUYIS PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01004193 ZABALA LEONEL JOSE RAUL 2014 1,000,000
01028673 ZAFRA & CIA SAS 2014 39,223,479,284
00686282 ZAGA PRODUCCIONES LTDA 2014 456,672,761
02337481 ZAIDA SORAYA CORTES CORTES 2014 3,000,050
02296199 ZAIS CORPORATION S A S 2014 107,858,455
02318897 ZAMBRANO ALFONSO SERGIO ROBERTO 2014 700,000
01266908 ZAMBRANO ARRIETA ANDREA RAQUEL 2014 10,000,000
01961445 ZAMBRANO ARTUNDUAGA NOHORA 2014 1,000,000
01962908 ZAMBRANO CARRANZA JAIME ELMICE 2012 900,000
01962908 ZAMBRANO CARRANZA JAIME ELMICE 2013 900,000
01582598 ZAMBRANO MARIA CELIA 2014 1,000,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2003 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2004 200,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2005 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2006 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2007 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2008 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2009 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2010 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2011 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2012 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2013 100,000
01068722 ZAMBRANO MENDEZ ESPERANZA 2014 1,200,000
01364951 ZAMORA BOHORQUEZ ROSA ELENA 2014 1,100,000
01685992 ZAMORA ESCOBAR ALEXANDRA JANNETH 2014 10,000,000
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02265195 ZAMORA HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
02265195 ZAMORA HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
01825795 ZAMORA VANEGAS LUIS ALBERTO 2014 20,000,000
02056524 ZAMUDIO RODRIGUEZ JAVIER DARIO 2012 800,000
02056524 ZAMUDIO RODRIGUEZ JAVIER DARIO 2013 800,000
02056524 ZAMUDIO RODRIGUEZ JAVIER DARIO 2014 900,000
02272674 ZANTOS UNIFORMES S A S 2014 123,194,036
01348812 ZAPATA IZQUIERDO ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
01035914 ZARAMA & ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2014 2,594,141,076
01975514 ZARTA NUÑEZ SAMOHA YESENIA 2013 1,000,000
02144236 ZDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2014 1,000,000
00593231 ZEBRACOM INTERNACIONAL S A S 2014 261,192,134
01885078 ZEN MEDICINA ALTERNATIVA 2013 900,000
01885075 ZEN MEDICINA ALTERNATIVA E U 2013 1,000,000
01885075 ZEN MEDICINA ALTERNATIVA E U 2014 1,000,000
02353077 ZENERGIS ENERGIAS NATURALES SAS 2014 2,000,000
02127075 ZENTI2 S A S 2014 6,500,000
02348124 ZHUANG  PEIXIONG 2014 70,000,000
01607263 ZIPAEXPRESS 2014 369,120,000
01607251 ZIPAEXPRESS LTDA 2014 463,130,000
01940765 ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE
ZONA FRANCA
2014 117,406,121,110
01237200 ZONA CERO 2014 1,700,000
01794223 ZONA FRANCA DE TOCANCIPA S A USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA
2014 43,952,885,000
02197107 ZONA REFRESCANTE ESQUINA 2014 1,000,000
01166457 ZOOCRIADERO LAS DELICIAS LTDA 2014 328,900
00593774 ZOOMUNDO 2014 1,050,000
02026116 ZOTOU REGUEROS ANNA 2014 2,100,000
02241924 ZULUAGA GOMEZ EDISON ALEXANDER 2014 1,200,000
02040202 ZUÑIGA CALVACHE MIGUEL ANTONIO 2014 1,500,000
02369818 ZUÑIGA CARRILLO MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
02054507 ZUÑIGA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2014 6,000,000
02015256 ZURICH DE OCCIDENTE S A 2014 3,352,931,933
01692846 ZYLETTE 2014 847,646,278
00124187 ZYLETTE S.A. 2014 847,646,278
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01604080 GONPHI GROUP INDUSTRIAL
REFRIGERATION SYSTEMS SAS
CON LA SIGLA GONPHI GROUP
SAS
2013 100,439,665 24/01/2014
01780781 ESPAÑA OLIVA LUIS EDUARDO 2014 1,700,000 18/02/2014
01780783 LEEO IMPORTACIONES 2014 1,700,000 18/02/2014
01354353 CACHARRERIA DON JOSE 2010 850,000 05/03/2014
01354353 CACHARRERIA DON JOSE 2011 850,000 05/03/2014
01354353 CACHARRERIA DON JOSE 2012 850,000 05/03/2014
01354353 CACHARRERIA DON JOSE 2013 850,000 05/03/2014
01354350 SIERRA GOMEZ HENRY 2010 850,000 05/03/2014
01354350 SIERRA GOMEZ HENRY 2011 850,000 05/03/2014
01354350 SIERRA GOMEZ HENRY 2012 850,000 05/03/2014
01354350 SIERRA GOMEZ HENRY 2013 850,000 05/03/2014
02182349 FUNDACION DE LA MUJER 2014 1,404,854,402 10/03/2014
02219868 FUNDACION DELAMUER 2014 1,017,581,597 10/03/2014
02219878 FUNDACION DELAMUER 2014 1,515,070,676 10/03/2014
02219871 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,728,038,669 10/03/2014
02216861 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,681,310,472 10/03/2014
01971427 FUNDACION  DE LA MUJER 2014 1,781,663,432 11/03/2014
02149009 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,643,033,634 11/03/2014
02201183 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,103,840,087 11/03/2014
00104572 COMPAÑIA INMOBILIARIA GEVE
SAS
2013 1,350,000,000 13/03/2014
02235587 NATURALIZER FLORSHEIM 2014 278,711,000 14/03/2014
01077715 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2014 153,684,000 17/03/2014
02058017 CRUZ HERNANDEZ KENNEDY 2012 1,060,000 17/03/2014
02058017 CRUZ HERNANDEZ KENNEDY 2013 1,060,000 17/03/2014
02058017 CRUZ HERNANDEZ KENNEDY 2014 1,060,000 17/03/2014
02308950 SASTRERIA MERCURIO 2014 1,700,000 17/03/2014
02308947 GARCIA BEDOYA MARTHA
CECILIA
2014 1,700,000 18/03/2014
02149961 MOLINA JAKSON 2014 1,700,000 18/03/2014
00504887 MORA DIAZ ARMANDO 2013 560,000 18/03/2014
01711224 AVA S.A. 2014 49,011,772 19/03/2014
02348039 INMOBILIARIA Y COBRANZAS
VILPAR
2014 6,005,000 19/03/2014
02031224 GOMEZ LOPEZ WILLIAN 2014 1,200,000 20/03/2014
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02240928 MIL PRODUCTOS D Y A 2013 620,000 20/03/2014
02240925 TREJOS DEISY 2013 620,000 20/03/2014
02082753 ALMACEN CHENG 09 2014 10,600,000 21/03/2014
01386814 AUTOPARTES GLOBAL 2014 1,000,000 21/03/2014
01900000 AYCO MOTOCICLETAS BOGOTA 2014 14,871,426 21/03/2014
00410062 CASTRO RIAÑO WILLIAM RAMON 2012 1,000,000 21/03/2014
00410062 CASTRO RIAÑO WILLIAM RAMON 2013 1,000,000 21/03/2014
00196316 CERAMICA ITALIA S.A. 2014 383,437,000 21/03/2014
02160657 CREACIONES CHAZARI BOGOTA 2014 2,500,000 21/03/2014
02072139 INDUSTRIA Y GESTION
LIMITADA SIGLA I&G LTDA
2014 15,000,000 21/03/2014
02227921 PHOTO ADVENTURE 2014 3,000,000 21/03/2014
02159985 RODRIGUEZ BARRERA SEBASTIAN
CAMILO
2014 1,000,000 21/03/2014
01622148 SUMINISTROS DE COLOMBIA
SOACHA
2014 6,977,764,863 21/03/2014
01787769 TCC 2014 10,000,000 21/03/2014
01787777 TCC 2014 18,000,000 21/03/2014
01787811 TCC 2014 700,000 21/03/2014
01787768 TCC 2014 10,000,000 21/03/2014
01787831 TCC 2014 1,210,000 21/03/2014
01787789 TCC 2014 60,000,000 21/03/2014
01787770 TCC 2014 770,000 21/03/2014
01787790 TCC 2014 1,210,000 21/03/2014
01787800 TCC 2014 750,000 21/03/2014
01787803 TCC 2014 700,000 21/03/2014
01787795 TCC 2014 990,000 21/03/2014
01787830 TCC S.A. 2014 700,000 21/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00000461 ABC LABORATORIOS S.A.S EN
REORGANIZACION
2014 8,816,489,314 21/03/2014
02292263 CAMACHO MARIA SOLEDAD 2014 1,110,000 21/03/2014
02292265 CAMACHO MARIA SOLEDAD 2014 1,110,000 21/03/2014
02115813 CORDOBA CASTRO CESAR
AUGUSTO
2014 1,000,000 21/03/2014
02115814 CORDOBA CASTRO CESAR
AUGUSTO
2014 1,000,000 21/03/2014
00900188 FIERRO BORRAS MARIA LIGIA 2014 8,200,000 21/03/2014
S0042734 FUNDACION INTEGRAL COSECHA
DEL REINO SIGLA FICORE
2013 2,200,000 21/03/2014
S0042734 FUNDACION INTEGRAL COSECHA
DEL REINO SIGLA FICORE
2014 2,200,000 21/03/2014








00709591 REHABILITANDO LIMITADA 2014 878,805,150 21/03/2014
02186396 REHABILITANDO LIMITADA 2014 3,000,000 21/03/2014
01933521 REHABILITANDO LIMITADA 2014 2,000,000 21/03/2014
01915316 REHABILITANDO LIMITADA 2014 6,000,000 21/03/2014
02389881 REYES ROJAS BENICIO 2014 1,100,000 21/03/2014
02389884 REYES ROJAS BENICIO 2014 1,100,000 21/03/2014
01832613 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLORIA
ELDA
2014 5,383,500 21/03/2014
01884707 RODRIGUEZ HERNANDEZ GLORIA
ELDA
2014 5,383,500 21/03/2014
00821386 SOLETANCHE BACHY CIMAS S A 2014 102,736,196,5
44
21/03/2014
00249515 TRACTO PIÑON LTDA 2014 39,660,000 21/03/2014
02279223 AGUILAR SAENZ DALIA MARIA 2014 1,000,000 22/03/2014
02279227 AGUILAR SAENZ DALIA MARIA 2014 1,000,000 22/03/2014
01471713 AVILA ALVAREZ AMADOR 2014 1,232,000 22/03/2014
01471716 AVILA ALVAREZ AMADOR 2014 1,232,000 22/03/2014
01092671 CHRISTIAN CASTRO RODRIGUEZ
TRAINING DEVELOPMENT E U
2014 16,791,547 22/03/2014
02089683 GB PROVEEDORES SAS 2014 32,000,000 22/03/2014
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02087763 GEOMETRIX SAS 2014 40,000,000 22/03/2014
02057879 GINZA CONSTRUCTORES S A S 2014 1,882,957,314 22/03/2014
01970463 H3A ENERGY S.A.S SIGLA H3A
ENERGY
2014 50,453,000 22/03/2014
01374942 MOZO DE CAMPOS ANA ISABEL 2014 1,200,000 22/03/2014
00067341 PEÑALOZA Y RODRIGUEZ LTDA. 2014 26,566,000 22/03/2014
02090397 PROSPECTIVA & CALIDAD S A S
Y SU SIGLA SERA PROSCAL S A
S
2014 121,823,937 22/03/2014
01781743 SERVICIOS INTEGRALES EL
VIVERO LTDA
2014 36,170,000 22/03/2014












5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
MADERAS EL TRIANGULO S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION OFICIO  No. 038559
DEL 13/03/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00000689 DEL LIBRO 02. QUE POR AUTOS 14467 DEL 26 DE
AGOSTO DE 2013 Y 15687 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013)., RESULEVE INHABILITAR
PARA EJERCER EL COMERCIO HASTA POR 5 AÑOS AL SEÑOR EDGAR MANUEL BRAVO TAFURTH
Y A LA SEÑORA MARIA CEILA ROJAS SANCHEZ  (REPRESENTANTES LEGALES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA)..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INVERSIONES NORBEY CASTAÑEDA & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00027613 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CASTAÑEDA RENGIFO JOSE NORBEY .
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00027614 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA PATRICIA GOMEZ
GARCIA..
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00027615 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON HELI BALLESTEROS
VERA.
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00027616 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERIKA MARGARITA GOMEZ
GUZMAN.
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00027617 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SARA INES GOMEZ RANGEL.
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
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BAJO EL No. 00027618 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS GARCES
CARDENAS.
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
VIRTUAL FESTIVALS LATINOAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232546
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:
VIRTUAL FESTIVALS LATINOAMERICA SAS..
 
BAR RESTAURANTE BATAITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232547 DEL
LIBRO 06. ROA GARZON LYSETT PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN DIAZ .
 
CARBONERA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232548 DEL LIBRO 06.
GOMEZ ARGUELLO S EN C MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GOMEZ FORERO SAS  .
 
INCLAM SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL 11/03/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232549 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: CUATRO REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES , REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (PERSONA JURIDICA) Y REVISOR FISCAL.
 
KAXI DISEÑO EXCLUSIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232550 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE:   AIDA VALENZUELA  DE PACHON.
 
CARBONERA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232551 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SOCIEDAD COMERCIAL GOMEZ FORERO SAS.
 
SALON DE BELLEZA MARCELL HAIR S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232552 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLIVIA ORTIZ RANGEL.
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0461
DEL 18/03/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00232553 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA .
 
RESTAURANTE KUNG FU PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232554 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CHENG MO TSAO.
 
CONSTRUMAG LTDA - BOGOTA ACTA  No. 7       DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232555 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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RESOURCES OF THE AMERICAS CORPORATION EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
696     DEL 17/03/2014,  NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00232556 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUMAG LTDA - BOGOTA ACTA  No. 7       DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232557 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
NULITEN SL SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1348    DEL
18/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00232558 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA  DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
NULITEN SL SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 161     DEL
03/03/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00232559 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LUBRICAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232560 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HUGO
MARTÍNEZ..
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP ACTA  No.
36      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00232561 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL :
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TRANSFORMACIÓN. VER REG. 01816989.
 
TAMALES TOLIMENSES EL BUEN SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00232562 DEL LIBRO 06. GONZALEZ VERGARA CLAUDIA MODIFICA EL 50% DE SU
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE HERNAN ARIZA
TIRADO..
 
NEURONA INC DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 392     DEL 18/03/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232563 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA
(ADICIONA).
 
NEURONA INC DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232564 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NEURONA INC DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232565 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA..
 
AZUCENA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232566 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALBA AZUCENA AVENDAÑO ARIAS.
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EXXPRES EVOLUTION JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232567 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: TNT NITRO JEANS INVERSIONES & NEGOCIOS SAS..
 
MAUROSS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00232568 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA GARNICA..
 
DATAPRO INC, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232569 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
LLANTAS Y RINES SOUND ON WHEELS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232570 DEL
LIBRO 06. FAJARDO CORREDOR LEYDI VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




LA MEJOR DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232571 DEL LIBRO 06.




CONFECCIONES FLEXXO Y VALOSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232572 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HUMEDO JEANS SAS..
 
LLANTAS Y RINES SOUND ON WHEELS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232573 DEL
LIBRO 06. ARIZA MENDOZA JORGE IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25% DE SU





LLANTAS Y RINES SOUND ON WHEELS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232574 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00232570 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SEÑORA FAJARDO CORREDOR LEYDI VIVIANA CEDE EL 25% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ARIZA MENDOZA CARLOS
FEDERICO.
 
A Y M PISOS Y PERSIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232575 DEL
LIBRO 06. EL COPROPIETARIO MARINA SUAREZ CEDE LOS DERECHOS DE DOMINIO QUE
TIENE EN SU PODER DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE  ADRIANA SORIANO RODRIGUEZ (ADICION CONTRATO OTROSI INDICACION DE
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO).
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DISTRIBUIDORA GARCIA Q DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232576 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TIBERIO GARCIA QUINTERO.
 
TIENDA BAR LAS PALMERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232577 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDISON ROJAS.
 
CARNES GUADALAJARA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232578 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  VIVIANA  LIZETH  CARRANZA  MORA.
 
SEDESA CONCESIONES S L  SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1347    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00232579 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO  LA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
SEDESA CONCESIONES S L  SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 162     DEL 03/03/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232580 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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MI MANZANARES FONDA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232581 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ SANCHEZ JOHANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE SALAZAR .
 
TIENDA ROCAYARI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232582 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE AVELINA
ALBARRACIN DE LOPEZ.
 
BAR BILLAREZ MIXTOS EUROPA Nº5 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232583 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLER PATRICIA LOPEZ VEGA. .
 
BAR BARRA Y TANGA ESCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232584 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL ANTONIO GONZALEZ.
 
PETCAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232585 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA YALILY
SANDOVAL CARRILLO.
 
COFFEE WEB BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232586 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NORMA
ESPERANZA FLOREZ PEREZ.
 
LAVADERO. Z DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00232587 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616560 DIA: 25 MATRICULA: 02382070 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CASALUJO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616561 DIA: 25 MATRICULA: 02382070 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CASALUJO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616562 DIA: 25 MATRICULA: 01159831 RAZON SOCIAL: CYAN
VISIBILIDAD DE MARCAS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616563 DIA: 25 MATRICULA: 02418978 RAZON SOCIAL: TRASPARENT
ASESORIAS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616564 DIA: 25 MATRICULA: 02418978 RAZON SOCIAL: TRASPARENT
ASESORIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616565 DIA: 25 MATRICULA: 01493886 RAZON SOCIAL: COLEGIO ALAFAS




INSCRIPCION: 01616566 DIA: 25 MATRICULA: 02420656 RAZON SOCIAL: TEJIDOS DE
MECMOR S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616567 DIA: 25 MATRICULA: 02420656 RAZON SOCIAL: TEJIDOS DE
MECMOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616568 DIA: 25 MATRICULA: 02427690 RAZON SOCIAL: ENFEMED S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616569 DIA: 25 MATRICULA: 02427690 RAZON SOCIAL: ENFEMED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616570 DIA: 25 MATRICULA: 01189099 RAZON SOCIAL: OPCIONES
BURSATILES DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616571 DIA: 25 MATRICULA: 02412457 RAZON SOCIAL: CIAD
CONTADORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616572 DIA: 25 MATRICULA: 02412457 RAZON SOCIAL: CIAD




INSCRIPCION: 01616573 DIA: 25 MATRICULA: 02411331 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LOS AGAPANTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616574 DIA: 25 MATRICULA: 02411331 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LOS AGAPANTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616575 DIA: 25 MATRICULA: 02288472 RAZON SOCIAL: CUBIERTO
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616576 DIA: 25 MATRICULA: 00555345 RAZON SOCIAL: VIAJES
NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616577 DIA: 25 MATRICULA: 02375858 RAZON SOCIAL: LOFT LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616578 DIA: 25 MATRICULA: 02375858 RAZON SOCIAL: LOFT LOGISTICS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616579 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01616580 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION
ENCENILLOS DE SINDAMANOY DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616581 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
DENOMINADO APARCADEROS SEGUROS PATRIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616582 DIA: 25 MATRICULA: 02389398 RAZON SOCIAL: C@D TECHNOLOGY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616583 DIA: 25 MATRICULA: 02389398 RAZON SOCIAL: C@D TECHNOLOGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616584 DIA: 25 MATRICULA: 02394525 RAZON SOCIAL: B&B DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616585 DIA: 25 MATRICULA: 02394525 RAZON SOCIAL: B&B DISEÑO Y




INSCRIPCION: 01616586 DIA: 25 MATRICULA: 00069902 RAZON SOCIAL: COLCHONES EL
DORADO S A EN REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616587 DIA: 25 MATRICULA: 02381626 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN
ETAPA PREOPERATIVA DOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616588 DIA: 25 MATRICULA: 02381626 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EN
ETAPA PREOPERATIVA DOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616589 DIA: 25 MATRICULA: 01030151 RAZON SOCIAL: LOPEZ Y LOZANO
CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616590 DIA: 25 MATRICULA: 02290578 RAZON SOCIAL: ZIPACORP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616591 DIA: 25 MATRICULA: 02324571 RAZON SOCIAL: GRUPO M&R
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616592 DIA: 25 MATRICULA: 02324571 RAZON SOCIAL: GRUPO M&R




INSCRIPCION: 01616593 DIA: 25 MATRICULA: 00919508 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y TOPOGRAFIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616594 DIA: 25 MATRICULA: 00919508 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y TOPOGRAFIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616595 DIA: 25 MATRICULA: 02426621 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARAGALL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616596 DIA: 25 MATRICULA: 02426621 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARAGALL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616597 DIA: 25 MATRICULA: 02152021 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES EL IMPERIO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616598 DIA: 25 MATRICULA: 02152021 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES EL IMPERIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616599 DIA: 25 MATRICULA: 01927204 RAZON SOCIAL: KAMU S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616600 DIA: 25 MATRICULA: 01927204 RAZON SOCIAL: KAMU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616601 DIA: 25 MATRICULA: 01336890 RAZON SOCIAL: RESPIMED S.A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616602 DIA: 25 MATRICULA: 01336890 RAZON SOCIAL: RESPIMED S.A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616603 DIA: 25 MATRICULA: 02236999 RAZON SOCIAL: BIOESTHETIK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616604 DIA: 25 MATRICULA: 02236999 RAZON SOCIAL: BIOESTHETIK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616605 DIA: 25 MATRICULA: 00468451 RAZON SOCIAL: KRONES ANDINA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616606 DIA: 25 MATRICULA: 02281127 RAZON SOCIAL: MERIDIAN
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616607 DIA: 25 MATRICULA: 02228380 RAZON SOCIAL: GESTION Y




INSCRIPCION: 01616608 DIA: 25 MATRICULA: 00178178 RAZON SOCIAL: PUBLICACIONES
SEMANA S A PERO PODRA TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA SEMANA S A DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616609 DIA: 25 MATRICULA: 01840919 RAZON SOCIAL: B&R
CONSULTORES Y CONTADORES ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616610 DIA: 25 MATRICULA: 02404172 RAZON SOCIAL: HCS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616611 DIA: 25 MATRICULA: 02404172 RAZON SOCIAL: HCS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616612 DIA: 25 MATRICULA: 02391039 RAZON SOCIAL: GOOD IAGO
TRANSLATIONS & SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616613 DIA: 25 MATRICULA: 02391039 RAZON SOCIAL: GOOD IAGO




INSCRIPCION: 01616614 DIA: 25 MATRICULA: 00970636 RAZON SOCIAL: A & D TRADING
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616615 DIA: 25 MATRICULA: 00970636 RAZON SOCIAL: A & D TRADING
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616616 DIA: 25 MATRICULA: 01556032 RAZON SOCIAL: IT LOGISTIC
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616617 DIA: 25 MATRICULA: 01556032 RAZON SOCIAL: IT LOGISTIC
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616618 DIA: 25 MATRICULA: 01939567 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACAR S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616619 DIA: 25 MATRICULA: 01939567 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACAR S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616620 DIA: 25 MATRICULA: 02291308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01616621 DIA: 25 MATRICULA: 02291308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAJO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01616622 DIA: 25 MATRICULA: 02320887 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ROLIZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616623 DIA: 25 MATRICULA: 02320887 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ROLIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01616624 DIA: 25 MATRICULA: 00570850 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SESTRAL S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616625 DIA: 25 MATRICULA: 02322893 RAZON SOCIAL: EFREMAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616626 DIA: 25 MATRICULA: 02322893 RAZON SOCIAL: EFREMAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01616627 DIA: 25 MATRICULA: 02152161 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SANTA MARTA C A S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616628 DIA: 25 MATRICULA: 02152161 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SANTA MARTA C A S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616629 DIA: 25 MATRICULA: 02333398 RAZON SOCIAL: STAR ENERGY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616630 DIA: 25 MATRICULA: 02333398 RAZON SOCIAL: STAR ENERGY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616631 DIA: 25 MATRICULA: 02406656 RAZON SOCIAL: MONEY PAPER
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616632 DIA: 25 MATRICULA: 02397962 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE
ELEMENTOS METALICOS PRO EMET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616633 DIA: 25 MATRICULA: 02397962 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE
ELEMENTOS METALICOS PRO EMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616634 DIA: 25 MATRICULA: 02078152 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01616635 DIA: 25 MATRICULA: 02078152 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
SUMINISTROS INGES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616636 DIA: 25 MATRICULA: 02334153 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616637 DIA: 25 MATRICULA: 02243655 RAZON SOCIAL: ASESORIAS EN
COBERTURAS ESPECIALIZADAS DE RIESGOS DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616638 DIA: 25 MATRICULA: 02243655 RAZON SOCIAL: ASESORIAS EN
COBERTURAS ESPECIALIZADAS DE RIESGOS DE TRANSPORTE Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616639 DIA: 25 MATRICULA: 02406248 RAZON SOCIAL: GERIACARE S A
S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616640 DIA: 25 MATRICULA: 02406248 RAZON SOCIAL: GERIACARE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616641 DIA: 25 MATRICULA: 02392691 RAZON SOCIAL: JOSE VICENTE
GUZMAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616642 DIA: 25 MATRICULA: 02392691 RAZON SOCIAL: JOSE VICENTE
GUZMAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616643 DIA: 25 MATRICULA: 02084551 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
TIPICOS DEL TOLIMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616644 DIA: 25 MATRICULA: 02394136 RAZON SOCIAL: COMERCIAL G&C
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616645 DIA: 25 MATRICULA: 02394136 RAZON SOCIAL: COMERCIAL G&C
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616646 DIA: 25 MATRICULA: 01972225 RAZON SOCIAL: S&S IP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616647 DIA: 25 MATRICULA: 01972225 RAZON SOCIAL: S&S IP SAS




INSCRIPCION: 01616648 DIA: 25 MATRICULA: 02431227 RAZON SOCIAL: CONSULTANS
HACQ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616649 DIA: 25 MATRICULA: 02431227 RAZON SOCIAL: CONSULTANS
HACQ LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616650 DIA: 25 MATRICULA: 02145934 RAZON SOCIAL: AG&G
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616651 DIA: 25 MATRICULA: 02399248 RAZON SOCIAL: AMERICAN
AUTOCLAVE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616652 DIA: 25 MATRICULA: 02399248 RAZON SOCIAL: AMERICAN
AUTOCLAVE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616653 DIA: 25 MATRICULA: 02421947 RAZON SOCIAL: RESUELVE TU
DEUDA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616654 DIA: 25 MATRICULA: 02421947 RAZON SOCIAL: RESUELVE TU




INSCRIPCION: 01616655 DIA: 25 MATRICULA: 00995606 RAZON SOCIAL: ELECTRIC TOUR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616656 DIA: 25 MATRICULA: 01557419 RAZON SOCIAL: ORION EXPRESS
CARGO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616657 DIA: 25 MATRICULA: 01557419 RAZON SOCIAL: ORION EXPRESS
CARGO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616658 DIA: 25 MATRICULA: 01967647 RAZON SOCIAL: LA LOPERIA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616659 DIA: 25 MATRICULA: 01967647 RAZON SOCIAL: LA LOPERIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616660 DIA: 25 MATRICULA: 02400653 RAZON SOCIAL: VIANERYTEX S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616661 DIA: 25 MATRICULA: 02400653 RAZON SOCIAL: VIANERYTEX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616662 DIA: 25 MATRICULA: 01939898 RAZON SOCIAL: GESTIONES
FINANCIERAS INTEGRADAS SAS SIGLA G F I S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616663 DIA: 25 MATRICULA: 01939898 RAZON SOCIAL: GESTIONES
FINANCIERAS INTEGRADAS SAS SIGLA G F I S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616664 DIA: 25 MATRICULA: 02404877 RAZON SOCIAL: AGROCEBA
ORLUCA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616665 DIA: 25 MATRICULA: 02404877 RAZON SOCIAL: AGROCEBA
ORLUCA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616666 DIA: 25 MATRICULA: 02422226 RAZON SOCIAL: AB ASESORES
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616667 DIA: 25 MATRICULA: 02422226 RAZON SOCIAL: AB ASESORES
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616668 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SABANA




INSCRIPCION: 01616669 DIA: 25 MATRICULA: 02352512 RAZON SOCIAL: BLUTEK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616670 DIA: 25 MATRICULA: 02403170 RAZON SOCIAL: BELTRAN ZORRO
MAYRA ALEJANDRA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616671 DIA: 25 MATRICULA: 02252540 RAZON SOCIAL: QUADRIFOGLIO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616672 DIA: 25 MATRICULA: 02252540 RAZON SOCIAL: QUADRIFOGLIO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616673 DIA: 25 MATRICULA: 02422351 RAZON SOCIAL: VIZM NATION
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616674 DIA: 25 MATRICULA: 02422351 RAZON SOCIAL: VIZM NATION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616675 DIA: 25 MATRICULA: 02355882 RAZON SOCIAL: EMERALD RENTAL
CAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616676 DIA: 25 MATRICULA: 02355882 RAZON SOCIAL: EMERALD RENTAL
CAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616677 DIA: 25 MATRICULA: 02386138 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES DE INGENIERIA SEPIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616678 DIA: 25 MATRICULA: 02386138 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES DE INGENIERIA SEPIN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616679 DIA: 25 MATRICULA: 01002981 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GRANCOLOMBIANA IPS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616680 DIA: 25 MATRICULA: 02393554 RAZON SOCIAL: BENDICION DE
COSECHA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616681 DIA: 25 MATRICULA: 02393554 RAZON SOCIAL: BENDICION DE
COSECHA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616682 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BANCO




INSCRIPCION: 01616683 DIA: 25 MATRICULA: 01992516 RAZON SOCIAL: SIMAIG  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616684 DIA: 25 MATRICULA: 02423462 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGUROS B & P LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616685 DIA: 25 MATRICULA: 02423462 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGUROS B & P LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616686 DIA: 25 MATRICULA: 02431642 RAZON SOCIAL: BLINK COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616687 DIA: 25 MATRICULA: 02431642 RAZON SOCIAL: BLINK COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616688 DIA: 25 MATRICULA: 02224246 RAZON SOCIAL: FODISERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616689 DIA: 25 MATRICULA: 02224246 RAZON SOCIAL: FODISERVICES




INSCRIPCION: 01616690 DIA: 25 MATRICULA: 02040360 RAZON SOCIAL: SIERRA &
CHARRUPI CONSULTORES JURIDICOS Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616691 DIA: 25 MATRICULA: 02040360 RAZON SOCIAL: SIERRA &
CHARRUPI CONSULTORES JURIDICOS Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616692 DIA: 25 MATRICULA: 02098014 RAZON SOCIAL: NEUROFHARMA
GLOBAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616693 DIA: 25 MATRICULA: 02098014 RAZON SOCIAL: NEUROFHARMA
GLOBAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616694 DIA: 25 MATRICULA: 02115021 RAZON SOCIAL: AROMAMARKETING
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616695 DIA: 25 MATRICULA: 02115021 RAZON SOCIAL: AROMAMARKETING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616696 DIA: 25 MATRICULA: 02400215 RAZON SOCIAL: PROMOMANIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616697 DIA: 25 MATRICULA: 02400215 RAZON SOCIAL: PROMOMANIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616698 DIA: 25 MATRICULA: 01562203 RAZON SOCIAL: ARCIS
INGENIERIA LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ARCIS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616699 DIA: 25 MATRICULA: 02330449 RAZON SOCIAL: RIAÑO
AMORTEGUI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616700 DIA: 25 MATRICULA: 02388116 RAZON SOCIAL: INVERGESTORES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616701 DIA: 25 MATRICULA: 02388116 RAZON SOCIAL: INVERGESTORES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616702 DIA: 25 MATRICULA: 02392550 RAZON SOCIAL: ANA MUÑOZ
GOURMET S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616703 DIA: 25 MATRICULA: 02392550 RAZON SOCIAL: ANA MUÑOZ




INSCRIPCION: 01616704 DIA: 25 MATRICULA: 01168634 RAZON SOCIAL: DE FRANCISCO,
JARAMILLO ASESORES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616705 DIA: 25 MATRICULA: 01168634 RAZON SOCIAL: DE FRANCISCO,
JARAMILLO ASESORES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616706 DIA: 25 MATRICULA: 02018210 RAZON SOCIAL: MADNESS GOODS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616707 DIA: 25 MATRICULA: 02123957 RAZON SOCIAL: GENETICA
AGROFORESTAL & FRUTICOLA S A S SIGLA FOREST&AGRO S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616708 DIA: 25 MATRICULA: 02123957 RAZON SOCIAL: GENETICA
AGROFORESTAL & FRUTICOLA S A S SIGLA FOREST&AGRO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616709 DIA: 25 MATRICULA: 02206429 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ALALCO BIBO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616710 DIA: 25 MATRICULA: 02341208 RAZON SOCIAL: REECONOCIENDO




INSCRIPCION: 01616711 DIA: 25 MATRICULA: 02341208 RAZON SOCIAL: REECONOCIENDO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616712 DIA: 25 MATRICULA: 01087931 RAZON SOCIAL: AMERICAN
BUSINESS OF COLOMBIA  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616713 DIA: 25 MATRICULA: 02415861 RAZON SOCIAL: OPTICA
VISIORAMA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616714 DIA: 25 MATRICULA: 02415861 RAZON SOCIAL: OPTICA
VISIORAMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616715 DIA: 25 MATRICULA: 01832541 RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS
Y PUBLICIDAD E U. SIGLA GRAFICARTES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616716 DIA: 25 MATRICULA: 02026113 RAZON SOCIAL: MLA
TRADUCTORES & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616717 DIA: 25 MATRICULA: 01774753 RAZON SOCIAL: INTERVOZ




INSCRIPCION: 01616718 DIA: 25 MATRICULA: 01774753 RAZON SOCIAL: INTERVOZ
COLOMBIANS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616719 DIA: 25 MATRICULA: 02386903 RAZON SOCIAL: NOVA SERVICES
FTZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616720 DIA: 25 MATRICULA: 02386903 RAZON SOCIAL: NOVA SERVICES
FTZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616721 DIA: 25 MATRICULA: 02229842 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MAPALE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616722 DIA: 25 MATRICULA: 02379393 RAZON SOCIAL: LE SUITTE COL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616723 DIA: 25 MATRICULA: 02379393 RAZON SOCIAL: LE SUITTE COL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616724 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CORAMAR
P.H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616725 DIA: 25 MATRICULA: 02421803 RAZON SOCIAL: EL PENULTIMO
SUEÑO SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616726 DIA: 25 MATRICULA: 02421803 RAZON SOCIAL: EL PENULTIMO
SUEÑO SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616727 DIA: 25 MATRICULA: 01995306 RAZON SOCIAL: CI GOURMET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616728 DIA: 25 MATRICULA: 02423158 RAZON SOCIAL: SOPORTE
AUDIOVISUAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616729 DIA: 25 MATRICULA: 02423158 RAZON SOCIAL: SOPORTE
AUDIOVISUAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616730 DIA: 25 MATRICULA: 02429841 RAZON SOCIAL: AUDITORES Y
ASESORES EN NIIF SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616731 DIA: 25 MATRICULA: 02429841 RAZON SOCIAL: AUDITORES Y




INSCRIPCION: 01616732 DIA: 25 MATRICULA: 02400564 RAZON SOCIAL: VIAL SALUD S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616733 DIA: 25 MATRICULA: 02400564 RAZON SOCIAL: VIAL SALUD S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616734 DIA: 25 MATRICULA: 00072162 RAZON SOCIAL: DEGREMONT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616735 DIA: 25 MATRICULA: 02293872 RAZON SOCIAL: MEDBORE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616736 DIA: 25 MATRICULA: 02293872 RAZON SOCIAL: MEDBORE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616737 DIA: 25 MATRICULA: 01089705 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y
SUMINISTROS GETSEMANI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616738 DIA: 25 MATRICULA: 01689362 RAZON SOCIAL: SANALCOM S A S




INSCRIPCION: 01616739 DIA: 25 MATRICULA: 01689362 RAZON SOCIAL: SANALCOM S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FRIGOCOLSA RESOLUCION  No. 777     DEL 21/02/2014,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140246 DEL LIBRO
08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LIMITE DE LA MEDIDA $1.000.000.OO .
 
MERCAFAMILIAR AUTOSERVICIO RESOLUCION  No. 775     DEL 21/02/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140247
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LAVAUTOS AVENIDA PRIMERA DE MAYO RESOLUCION  No. 720     DEL 10/02/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00140248 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MULTICREDIT OFICIO  No. 14-0557 DEL 12/03/2014,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140249 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
.
 
COMERCIAL LUMAR OFICIO  No. E-0405  DEL 13/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140250 DEL




ALMACEN HERNANDO TRUJILLO OFICIO  No. 468     DEL 18/03/2014,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140251
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00136327 DEL LIBRO 08..
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO OFICIO  No. 468     DEL 18/03/2014,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140252
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CLINICA TUNDAMA S.A. OFICIO  No. 0086    DEL 20/03/2014,  JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140253 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SR. RIVERA CORREDOR
OSWALDO MARDOQUEO QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REGISTRO 00128846.
 
NOVA CAVA LIQUOR BAR OFICIO  No. 469     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140254 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
HUERTAS GOMEZ DIEGO ARMANDO OFICIO  No. 0135    DEL 12/03/2014,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140255




COMERCIALIZADORA ELECTRICA HIGT POWER OFICIO  No. 0443    DEL 28/02/2014,
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00140256 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENICA .
 
EXPROPAN BRR SALAZAR GOMEZ OFICIO  No. 0367    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 13 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140257 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA  .
 
MAFERRO OFICIO  No. 550     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140258 DEL LIBRO 08.
SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GOMEZ DIANA MARCELA OFICIO  No. 366     DEL 17/03/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00140259 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR TERMINO DE 6 MESES..
 
FRUTI BROASTER OFICIO  No. 00905   DEL 20/03/2014,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140260 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE FRIJOL GOURMET OFICIO  No. 0702    DEL 21/03/2014,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00140261





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
G Y G INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819180
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INNOVATION TECH S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819181 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE  S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METRO EDITORIAL EDUCATIVA - METROEDUCATIVA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL
25/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819183 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON
SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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PRODUCTOS VJ E U ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819185 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
EQUIRENT S.A. ACTA  No. 33      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
GALBAR SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819187 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CAJICA .
 
PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819188 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
O G C CONTADORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 44      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819190 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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RAUL YEPES Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 00630   DEL 10/03/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819191 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRIBUTAR AUDITING COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819193
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SALE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819194 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SALE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819195 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENNETCOM DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 14/03/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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ASSETS CONSULTORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819197
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MAPSELF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LA OTRA CALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819199 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
INVERSIONES CASTAÑEDA GUERRERO & CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819200
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS GESTORES.
 
PROYECTO PAR LA CORUÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




FERRETERIA Y PROVEEDORA EL JAPON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 87      DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819204
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CONTACT SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TECNIRECARGAS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION H Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
JJM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819208
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROYECTOS MONTAJES Y REDES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONTRATISTAJF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
VIRTUAL FESTIVALS LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
CONSULTANS HACQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819212 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CORPORACION SERVICIOS JURIDICOS C S J SAS ACTA  No. 07      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819213 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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G&C MEDICALS S.A.S ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819214 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA: AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA,OBJETO SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
YSUPLENTE .
 
DOMO SYSTEMS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALOE SALUD Y BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819216
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1552    DEL 25/05/2011,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
P3E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819218 DEL




THINK GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HECORLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819221 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. (Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA). .
 
SANTO ELECTRONICA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819222 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA: OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CA CAPIRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819223 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA PAGADO..
 
M & E ORGANIZACIONALES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REMAIN  S A S ACTA  No. 006     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819225 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CA CAPIRA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819226 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
REMAIN  S A S ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819227 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819228
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819230
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL
30/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819231 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819232 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
BDO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S.A.S. Y PODRA DARSE A CONOCER COMO BDO BPO
S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819233 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819235 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
RETORNO 7 / 24 SAS ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819236 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES LIMITADA SUMAIN LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1412    DEL 13/06/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819237 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (ACTA
ACLARATORIA).
 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PALANCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819238 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO .
 
J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819240
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COHEMCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819242 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
CONSTRUCTORA OTQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HERNANDEZ PEREZ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819244
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
AYESA COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS FISCALES (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
AYESA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819247 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819248
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01818722 DEL LIBRO 09. SE ACLARAN LOS
REGISTROS 01818722 DEL 2014/03/21 Y EL 03357304 DEL 2014/03/21 EN EL SENTIDO
DE INDICAR  QUE EL VALOR NOMINAL DE LOS CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO NO COINCIDEN..
 
INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ACTA  No. 003     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819249 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y URBANISTICO LTDA ACTA  No. 2       DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819250 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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CENTRO TRIPLEX DE SUBA I E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819251 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTORE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819252
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OFIXPRES S A S ACTA  No. 20      DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CONSTRU 5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 13      DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819254 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE SOPO.
 
CONSTRU 5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 014     DEL 13/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MAXILEATHER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819256 DEL LIBRO




KENKO WELLNESS CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIAJRM S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819258 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS C.I. ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819259 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
12 (CONTRATO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES), 13 ( REGLAS PARA LA SUSCRIPCION DE
ACCIONES), 14 (REGLAMENTO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES), 15 (PAGO DE ACCIONES
SUSCRITAS). APRUEBA COMPILACION DE ESTATUTOS..
 
INGENIERIAJRM S A S ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819260 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
GAMBOA DEPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819262 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DESAROLLO COLOMBIANO COLDEV S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819263 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DESAROLLO COLOMBIANO COLDEV S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819265 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OMAHA S A S ACTA  No. 022     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819266 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
H & D OFIMAGEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOMAC INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819268
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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TELAS Y TELAS S A S ACTA  No. 015     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819269 DEL LIBRO 09.
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO..
 
FYS OUTSOURCING SOLUCIONES EFECTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRATEGIA GRAFICA CO SAS ACTA  No. 2014-01 DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819271 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TRANSFORMAR SOLUCIONES MOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
R&H INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CONSULTING GROUP GYO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




HIGH TECHNOLOGY S&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROPAGANDASS ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALC DESARROLLOS S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819277 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
RAS OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819279
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
D O S SISTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819280 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CROSSFIT WILD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819281 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ANGORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819282
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
101 F 29 MODELIA S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUPLENTE DEL DIRECTOR.
 
SATCHI & SATCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819284 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNZONAR  S.A. ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819285 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01818805 DEL 2014/03/21 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  NO
SE PUEDE TOMAR EL CARGO SE SUBGERENTE TODA VEZ QUE NO ESTA CREADO EL CARGO.
 
AR SERCOBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819286 DEL




FLACKYCOL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 489     DEL 21/03/2014,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819287 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIRO COMERCIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819288 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOLUCIONES G&P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA TU CELU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819291 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA
ACSECO LTDA ACTA  No. 008     DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819292 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (CESION DE
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CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WALMAR GROUP S.A.S DENOMINADA C.I WALMAR GROUP
SAS. ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HECTOR AMORE PARDO SAS ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES (2)..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZAS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS INTEGRALES VARPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARDIO FCI SAS ACTA  No. 03      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819297 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 17, 18, 19, 20, 21 (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS)
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (RÉGIMEN SANCIONATORIO) 37
(RESRICCIÓN A LA NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES)  Y 38 (AUTORIZACIÓN PARA LA
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TRANSFERENCIA DE ACCIONES).  VER REGISTRO 01804459 DEL LIBRO 09.
 
MULBERRY S A S ACTA  No. 15      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819298 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONTAUDITAR SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEGIO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
THEMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819301 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
ERP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819302 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TERRANUM SERVICIOS S A S ACTA  No. 9       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819303 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
24° (ÓRGANOS). .
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
PROOFESIONALES CONTABLES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASES ARMANDO SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERMITTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO RIARLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819308 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819309 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
URYSA LTDA ACTA  No. 002     DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SIMGESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
TERRANUM SERVICIOS S A S ACTA  No. 009     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE..
 
INSTALACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS P&C S A S ACTA  No. 1       DEL
12/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819314 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACI - AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819316 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SALVALLANTAS DISTRIBUIDOR S A S ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819317 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INNOVA INGENIERIA  S A S ACTA  No. 1       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819318 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
C & C INTEGRAL CONSULTING SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
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EL No. 01819320 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SUBGERENTE. .
 
STAD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 016     DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819321 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ENVITECK SAS ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819322 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MATERIALES Y LOGISTICA S A S CON SIGLA MYLSA ACTA  No. 7       DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819323 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE).
 
ENVITECK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819324 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BIOTOSCANA COLVEH 4 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819326 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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SOINPROC LTDA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819327 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SOINPROC LTDA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819328 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
GRANPLAST DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819329 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGROINDUSTRIAS DEL CARIBE S A S AGROINDUCARIBE S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
7540    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
SOINPROC LTDA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819331 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
SOINPROC LTDA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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DISTRIBUCIONES JESUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819333
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GRANPLAST DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819334 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERTEL D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ANDES MOTORS BOGOTA S A S ACTA  No. 007     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819336 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO.
 
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0907    DEL
14/03/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ANDES MOTORS BOGOTA S A S ACTA  No. 007     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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SERALIA ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819339 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRAPHIC IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819340 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GLOBAL SOLUTIONS TIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ONA SYSTEMS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ONA S A S ACTA
No. 18      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
SALAZAR SOTO INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819343 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO PUBLICIDAD D.V SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
UNION NAVAS ARBOUIN S.A.S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (GERENTE) Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE / ACTA ACLARATORIA
(VER REGISTRO 01813209) .
 
ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS S.A.S ACTA  No. 002     DEL
17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819346 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (MODIFICA SIGLA).
 
SALAZAR SOTO INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y
SUPLENTE.  Y ACTA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FG SAS ACTA  No. 4       DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819348 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
ONA SYSTEMS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ONA S A S ACTA
No. 18      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




O D COLOMBIA S A S ACTA  No. 42      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. .
 
UNITOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819351 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CPC PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819352
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALCATRAZ SOLUTIONS S A S ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819353 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA SUPLENTE).
 
M. COMFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
WNG CONTRATISTAS ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,




TEASEGURAMOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 376     DEL 12/03/2014,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819356 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES VALOR AGREGADO Y TELEMATICO TELEVATEL S.A.S
E.S.P. ACTA  No. 03      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
HELM ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819358 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
MULBERRY S A S ACTA  No. 15      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819359 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE COMERCIAL.INSCRIPCION PARCIAL DE
SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. .
 
GESTORUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819360 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUASISTENCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819361 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819362 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
GOOD INSPECTION LTDA ACTA  No. 03      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819363 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TIERRA NUEVA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA
CIA AG TIERRA NUEVA LTDA ACTA  No. 017     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL LA 11 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819365 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ARIARIQUE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819366 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TEAM BUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819367 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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WURTH COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA WURTHSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819368 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
DACOTRANS DE LATINOAMERICA COLOMBIA S A ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819369
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
INVERSIONES ACEGAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819370
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819371 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ERNESTO JULIO HERNANDEZ GUERRERO TECNIELECTRICOS EU ACTA  No. 10      DEL
19/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
FABRICA DE CALZADO ALBRIANY SAS ACTA  No. 4       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819373 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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TALIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819374 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GRUPO SION A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y CARGA S A S RESOLUCION  No. 41      DEL
16/07/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819376 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE
HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819378 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SALVALLANTAS DISTRIBUIDOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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01819379 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SKYONE S A.S ACTA  No. 019     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819380 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
IRC INSURANCE AND RISK CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOLUCIONES & SEGUROS DIMARTINS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
GERBER INSTRUMENTS LATINO ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, GERENTE TÉCNICO Y GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO..
 
CNE OIL & GAS S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819384 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 32..
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KORIPAMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819386 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01349868 DEL LIBRO IX.
 
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC SAS ACTA  No. 006     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819387 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA.
 
GRUPO 20 20 SAS CUYA SIGLA ES GRUPO 20 20 ACTA  No. 007     DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO AZER S A S ACTA  No. 024     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819389 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S ACTA  No.
0018    DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819390 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
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GRUPO 20 20 SAS CUYA SIGLA ES GRUPO 20 20 ACTA  No. 008     DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819392 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819393 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DEVELOPMENT PROJECTS AND INVESTMENT ELITE ON THE NET SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES SOCIALES EL DORADO SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819395 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SOCIALES EL DORADO SAS ACTA  No. 03      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819396 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IMPORTACIONES SIERRAMIENTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
GUERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819398 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA R B O LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819399 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GUADALUPE CREATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INMOBILIARIA R B O LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819401 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOVIL GSM CENTRO SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819402 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE






TECNOLINK SYSTEMS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819403 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INMOBILIARIA R B O LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES TORRES ZULUAGA & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0245    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819405 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
XARCU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819406 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES TORRES ZULUAGA & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 12
DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819407 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
COMERCIALIZADORA LAS LIBELULAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,




DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CCEIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819410 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROTELA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819411 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
P Y Z INVERSIONES COMERCIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 605     DEL
20/03/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819412 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENERGIAS & CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 004     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
P Y Z INVERSIONES COMERCIALES LTDA ACTA  No. 13      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819414 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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SURTIREPUESTOS JE S A S ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0601    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819416 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
I P S ORGANIZACION PARA LA NEUROREHABILITACION INTEGRAL RIE S A S ACTA  No.
001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MANUFACTURAS SACCUS SAS ACTA  No. 15      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
I P S ORGANIZACION PARA LA NEUROREHABILITACION INTEGRAL RIE S A S ACTA  No.
001     DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA LEF HERMANOS S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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WTC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819421 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
BEGAR ANDINA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819422 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
WTC COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CARTAGENA).
 
INGETECMAG S A S ACTA  No. 3       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
BEGAR ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819425 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
WTC COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819426 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE




CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0601    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819427 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0601    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819428 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
CAVCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0601    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819429 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
ESTUDIO EF ELIZABETH FLOREZ S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTUDIO EF ELIZABETH FLOREZ S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819431 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
SUPLENTE).
 
LIXE LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FALCON ACADEMIA DE AVIACION S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819433
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETECNO SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819434 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEMOLICIONES Y COMPRAVENTA LAS 3 B EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
VENECIA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 629     DEL 19/03/2014,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819436 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA S A ACTA  No. 29      DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PINZON + PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819439
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SOLAR CONTROL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1755    DEL 05/12/2013,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819440 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE JOSE ARTURO FONSECA VELANDIA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS




OK CAKE CREACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819441
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819442 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HV SERVICES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819443 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y DOS SUPLENTES.
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FUEL ESSENTIAL RIG SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PUBLI AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819445 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSLUFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819446 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INGENIERIA PROYECTOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CANDYJOL.A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819448 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BLINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
PRIMER, Y SEGUNDO SUPLENTES .
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EXTRAREPUESTOSROMERO SAS ACTA  No. 05      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819450 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO .
 
MODE PLOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  TRADUCTOR
OFICIAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819451 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.G.G. TESTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819452 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
COLOMBIAN EMERALD SALONIK SAS ACTA  No. 5       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819453 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
FRAMAR CONSTRUCCIONES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NUEVA ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819455 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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DEEK MACHINE SAS ACTA  No. 09      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819456 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
VEDO CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLOMBIAN EMERALD SALONIK SAS ACTA  No. 5       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CASTRO BEAUMADIER LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819460 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CASTRO BEAUMADIER LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819461 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EDILSONAN EU SIGLA EDANRE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819462 DEL
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LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE SUPLENTE DEL GERENTE. (FLOREZ MADRIAGA
ROSMIRA )..
 
CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL SAS IPS ACTA  No. 24      DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819463 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES JACA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819464
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
VIAJES R&Q SAS ACTA  No. 15      DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819465 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA & FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MARTIN CARGO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1634    DEL 19/03/2014,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819466 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TEXPON S A ACTA  No. 31      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819467 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL P4ERSONA JURIDICA..
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SONOMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819468 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
DAKOTA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 17/03/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819469 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PUBLIMETRO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819470 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
WINNER INVESTMENT SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819471 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TEXPON S A ACTA  No. 31      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819472 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROCONEG TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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WINNER INVESTMENT SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819474 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ZUAFRANN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMFINAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 039     DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819476 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA FARMARCAS LTDA PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL
FARMARCAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8155    DEL 30/09/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819477 DEL LIBRO 09. SE
ADJUDICAN LAS CUOTAS SOCIALES DE MARTHA RUTH GONZALEZ  CRISTANCHO A FAVOR DE
HERNANDO GONZALEZ CRISTANCHO.  POR LIQUIDACION DE HERENCIA. .
 
NORTON ROSE FULBRIGHT COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819478 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL




INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMERCIO S A S ACTA  No. 48      DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819479 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEDICANESTESIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819480 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PELICANO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819481 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  PAGADO.
 
ADAS CONSULTORIA AMBIENTAL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819482 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
CALLE COMERCIAL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819483 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RED365 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819484 DEL




ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S Y PODRA USAR LA SIGLA EPISOL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819485 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PIZZA MIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00943   DEL 14/03/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819486 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
GO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819487 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES SAN BERNARDO S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CANINOS Y MININOS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819489 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, DOMICILIO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA LUCERNA LIMITADA CON SIGLA COAGRO LUCERNA LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMART SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA LUCERNA LIMITADA CON SIGLA COAGRO LUCERNA LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR.
 
RED933 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
V LASSO GRUPO COMERCIAL & DE SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
EASY TAXI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819495 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD JUWEL  190. V V  UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) &
CO. SIEBTE VERWALTUNGS KG. (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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TADA INVERSIONES S A S ACTA  No. 04      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL RL.
 
ERGIO DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819497 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
C&G SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
RPS HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819499 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HYGEIA SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819500 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS ACTA  No. 19      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819501 DEL




GITER INMOBILIARIA  SAS ACTA  No. 07      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819502 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: ART 28
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ART 29 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYSTENETWORK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819503 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
GITER INMOBILIARIA  SAS ACTA  No. 07      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819504 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (2 PRINCIPALES).
 
DAELMAP SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819505 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DAELMAP SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819506 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SRC SOLUCIONES & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 498     DEL 06/03/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819507 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ALMART SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS ACTA  No. 05      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819508 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
SRC SOLUCIONES & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 498     DEL 06/03/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819509 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HUARAS INVESTMENTS S A S ACTA  No. 03      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819510 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
HYGEIA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819511 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
HUARAS INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819512 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCCIONES INTERCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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SRC SOLUCIONES & CIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819514 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INCIVICON S A S ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL.
 
CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819516 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
HYGEIA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819518 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL STUDIO 15 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SPORT LINK S A S ACTA  No. 006     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819520 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS ANDES S A EPIANDES S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819521 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL RF SUPLENTE.
 
SRC SOLUCIONES & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 893     DEL 22/03/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819522 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CENTRO INTEGRAL DE PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD CIPRES I P S SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819524 DEL




COMPAÑIA SOLUZIONI INDUSTRIALI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819526 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES ARKINGTEKNO SAS ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROAGROMIX S A S ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819528 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819529 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUMEGA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 21/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819530




PALMERAS RONDON LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
AVANTA MARKETING SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819532 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  . ELIMINA CARGO DE
RERPESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONSSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGERPROJECT S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819534 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PARCAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819535 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES VALENTINO BENETTI  S A S ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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CONSTRUCTORA EQUIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819537 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ACCORDE SAS ACTA  No. ______ DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819538 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES VALENTINO BENETTI  S A S ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819539 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
HEVIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819540 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACIONES DE CONTROL INSCRITAS CON EL NUMERO 01278251
(DROGUISTAS S.A.), 01061421 (DROMAYOR SINCELEJO S.A.)  Y  01061421 (DROMAYOR
CALI S.A) DEL LIBRO IX..
 
KUVA FILMS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROMESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS. ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA EQUIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819544 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA:
DOMICILIO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO,   MODIFICA:NOMBRE  VIGENCIA. OBJETO, Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
ICOMM SOLUTIONS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
HCH TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819546
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
GRUPO CROSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819547 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAMP COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2333    DEL 20/03/2014,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819548 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NEW CONCEPT MARKETING CONSULTING S.A.S ACTA  No. 9       DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819549
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.





MOVICAM CAMARA EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ AGRICOLA Y PECUARIA Y CIA LIMITADA
CORINAUTOS AGRICOLAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819551 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
 
CORPORACION DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ AGRICOLA Y PECUARIA Y CIA LIMITADA
CORINAUTOS AGRICOLAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819552 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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TOYAMA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DESARROLLO LOGISTICO SAS ACTA  No. 010     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819554 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
IOCOM LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819555 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MARROQUIN & GUTIERREZ S A S ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819557 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA ECOASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00340   DEL 08/02/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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AGENCIA SIONICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819559 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
BICICLETAS BOLIVAR SAS ACTA  No. 7       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERNETE).
 
PULL MARKETING INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819561
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INMOBILIARIA ECOASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00340   DEL 08/02/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819562 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FERRI OLIVER LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE TENJO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819563 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA ECOASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00340   DEL 08/02/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819564 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING CENTER ROSALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 11      DEL 08/01/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819565 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INMOBILIARIA ECOASER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00340   DEL 08/02/2014,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819566 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HSW INGENIEROS SAS ACTA  No. 18      DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819567 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DESARROLLO LOGISTICO SAS ACTA  No. 010     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
GRUAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGETEC DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 0006    DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819570 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INMOBILIARIA ECOASER LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
AF&M PRODUCCION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819573 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
RED933 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819574 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01819493 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE
LA SOCIEDAD ES RED933 S A S.
 
VILLADEPORTE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819575 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819576 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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TECHOS Y CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0130    DEL
27/02/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819577 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TECHOS Y CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0130    DEL
27/02/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819578 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TECHOS Y CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 0010    DEL 24/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CICONIA TRADING COMPANY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ENERPLUSS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819581 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS ACTA  No. 07      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819582 DEL




EXTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819583 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M & P DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819584
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GOLDEN WINGS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819585 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS ACTA  No. 07      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
CONSTRUCCIONES ATLANTA S A ACTA  No. 018     DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819587 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01816035 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
COMERCIALIZADORA MCALLISTER SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 10/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE..
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CMHRH SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819589 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
LOCKNET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 964     DEL 20/03/2014,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819590 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819591 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
DISTRIBUIDORA PAISA LTDA ACTA  No. 18      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819592 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL ESCRITURA
PUBLICA  No. 536     DEL 20/03/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819593 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SAMOS DE COLOMBIA LTDA. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 030     DEL 07/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819594




ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN SABINCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE SABINCO S A S ACTA  No. 49      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES GODA  S.A.S ACTA  No. 19      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819596
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
CMHRH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819597 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL  TECNOLOGIA EDUCATIVA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819598 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SANSA PROYECTOS SAS ACTA  No. 9       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819599 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819600 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ),  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA FINANCIAL SYSTEMS
COMPANY  PERU SAC (SUBORDINADA) DESDE EL PASADO 26 DE FEBRERO DE 2014..
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZANNA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819601 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TOBAL COLOMBIANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819602 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZANNA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819604 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
VISA INGENIERIA S A ACTA  No. 19      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE E U ACTA  No. 03      DEL 17/08/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819606 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA: VIGENCIA   OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
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CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
FOOD & HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819607 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
EL CADILLAC SALON DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SISTEMA JURIDICO INTEGRAL CUMPLIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 678     DEL
14/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819609 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACLARA CAPITAL SOCIAL.
 
URBANISMO MR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819610 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SWI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/06/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819611 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819612 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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VAFIPONCE TRADE & INVESTMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819613 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819614 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOLVITEC S A S CON SIGLA SOLVITEC S A S ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ARQUEMYS SAS ACTA  No. 8       DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y DE GERENTE COMERCIAL.
 
MECHANICAL TOOLS V M S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
BRILLANTE EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819618 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MATESAR SAS ACTA  No. 010     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819619 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES VILLAPIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NRO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS ESPECIALES JMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819621
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA TRAINSER LTDA ACTA  No. 10
DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819622 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA TRAINSER LTDA ACTA  No. 11
DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819623 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OFICINA VIRTUAL COM  SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819624 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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GP INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819625 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
OFICINA VIRTUAL COM  SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819626 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
LIEBHERR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. a171514 DEL 25/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819627 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
BASF QUIMICA COLOMBIANA SA ACTA  No. 165     DEL 07/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACERTICOL  SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ESCAPE ECOTURISMO Y DEPORTES DE AVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SOLUCIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES SOLENER  S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
EURO INTEGRALES Y COCINAS SAS ACTA  No. 04      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819632 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EURO INTEGRALES Y COCINAS SAS ACTA  No. 04      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819633 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAMP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819634 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INES ORTIZ DE CASAS Y CIA. S. EN C. ACTA  No. 44      DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NATURE S FRUIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819636 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES PARADOR MADRILEÑA INPARMAD LIMITADA ACTA  No. 1850    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819637 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MAKU S A S ACTA  No. 004     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819638 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JJDA E&E SAS ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819639 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PARADOR MADRILEÑA INPARMAD LIMITADA ACTA  No. 1850    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819640 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE..
 
INTERNATIONAL COMMERCE AND TRADE S A S ACTA  No. 5       DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCCION CREATIVA SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA CONSTRUCREA ACTA
No. 5       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819643 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AMBAR FINANCIAL AND LEGAL ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD ANGIOSALUD SAS SIGLA ANGIOSALUD IPS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819645 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
D B PETROLEUM SERVICES SAS. ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819646 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD ANGIOSALUD SAS SIGLA ANGIOSALUD IPS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ASESORATE S.A.S ACTA  No. 010     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819648 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
SOLUCIONES Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819649 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
HAOYU TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819650 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SOLUCIONES Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819651 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YENJHON S A ACTA  No. 012     DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
ACABADOS DEL ALTIPLANO S A S ACTA  No. 0001    DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819653 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES CERO SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819654 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COFAIN SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES CERO SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819656 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819657 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES OJARA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
HIDRAMANGUERAS Y ACOPLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
AZUL BLUE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819660 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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HACIENDA CHICAMOCHA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819661 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS S A S ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819662 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
AZUL BLUE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINIPAL Y SUPLENTE.
 
DAXA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 632     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819664 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO SEGUNDO (FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA)  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO GROUP FINANCIAL ADVISOR S A S ACTA  No. 001     DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 01819666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTATE LEGAL  (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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LITO-PRINT S.A ACTA  No. 16      DEL 10/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J M V INGENIEROS S A S, CON SIGLA JMV S A S ACTA  No. 71      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819668 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
IWIN SAS ACTA  No. 12      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819669 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS ACTA  No. 46      DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819670 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 493     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819671 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MOBLIFORMAS S A S ACTA  No. 08      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819672 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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BUSSCO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819673 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FORCES ONE SOLUTIONS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUBRI OIL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819676 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MALAGA SANTANDER.
 
TRANSPORTES & SERVICIOS JG COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819677 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
EXCELLENTIAM SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 2       DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819678 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEMPI S A CON LA SIGLA SEMA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nun DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819679 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
EXCELLENTIAM SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 01819680 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA MAYAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819681 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
R & F IMAGEN ESTILO Y COLOR S A S ACTA  No. 004     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819682 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEVARG LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 11/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ESPACIOS PRACTICOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819684 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ACOSERVICIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819685
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819686 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
 NATURAL.
 
SOL4IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSMIXTOS EL PROGRESO SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
NANEA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819689 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819690 DEL




PROMLINE S A S ACTA  No. 24      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NANEA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819692 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLFIMAX FACTORING, S.A. ACTA  No. 2       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819693 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO .
 
1 4 FILMS SAS ACTA  No. 006     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819694 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MALIJJ LTDA ACTA  No. 05      DEL 17/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA ACTA  No. 031     DEL 19/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819696 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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SIMELC ELECTROMECANICA LTDA ACTA  No. 17      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819697 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA NOMBRE Y DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.COMPILA ESTATUTOS. .
 
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819698 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y CAMBIAR EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES.
 
DOGO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
YCCX COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819700 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA VIGENCIA  .
 
VISANTO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIALIZADORA MEFOR EU SIGLA COMEFOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819702 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA MEFOR EU SIGLA COMEFOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819703 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
FERRAMAX S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819704 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AUDINOVA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819705 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FERRAMAX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819706 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EDUCACION CREATIVA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819707
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SOCIEDAD DE INNOVACIONES E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI LTDA PUDIENDO
USAR EL NOMBRE COMERCIAL DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI ESCRITURA PUBLICA  No.
5963    DEL 04/12/2012,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819708 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EDUCACION CREATIVA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819709
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE INNOVACIONES E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI LTDA PUDIENDO
USAR EL NOMBRE COMERCIAL DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI ESCRITURA PUBLICA  No.
5963    DEL 04/12/2012,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819710 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
SOCIEDAD DE INNOVACIONES E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI LTDA PUDIENDO
USAR EL NOMBRE COMERCIAL DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI ESCRITURA PUBLICA  No.
5963    DEL 04/12/2012,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819711 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BIG BANG BROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819712 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E G R SERVICES S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819713 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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PEAJES ELECTRONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819714 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PERSONA NATURAL.
 
JAGUAR HOLDING GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819715 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
OUTLET GRAFICO S A S ACTA  No. 003     DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARIA TRADE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819717 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INTERNATIONAL LEARNING SERVICES SAS ACTA  No. 06      DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819718 DEL LIBRO 09.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
OPEN IMAGE SAS ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819719 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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ASCASAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1003    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819720 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
URIBE PERILLA BACCA GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819722 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REY DEL AIRE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 0899    DEL 14/03/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819723 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819724 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
24 DIRECTORIO Y MODIFICA FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. .
 
ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819725 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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RICARDO Y RAFAEL NUNEZ Y CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 443     DEL
19/03/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
01819726 DEL LIBRO 09. AMPLIA Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA ACTA  No. 013     DEL 21/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819727 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CANAPAURA S A S ACTA  No. 04      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819728 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 13 (VOTO MULTIPLE).
 
VISUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA VISUALITY SAS ACTA  No.
7       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 01819729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PET FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819730 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
PROMOTORA SENIOR S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819731 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ARMENIA QUINDIO.
 
PET FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819732 DEL
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LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
ANDALI INVERSIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819733 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ARMENIA QUINDIO.
 
ADVANCED ESTHETIC SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 01819734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASEDYC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 01819735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
EAGLE TRANSPORT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00012513 DEL LIBRO 10. ENTRE NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA Y EAGLE
TRANSPORT S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE
BIENES.(VER REGISTRO 00012510)..
 
EAGLE TRANSPORT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00012514 DEL LIBRO 10. ENTRE NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA Y EAGLE
TRANSPORT S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE
BIENES. (VER REGISTRO 00012511 LIBRO 10)..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
GUSTAVO ROSAS LOZANO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00020584 DEL LIBRO 12. SE CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA MERCANTIL ENTRE
MEDISANITAS S.A COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA
COLSANITAS S.A (EMPRESARIOS) Y GUSTAVO ROSAS LOZANO Y CIA LTDA.
 
MONJE HERMIDA REPRESENTANTES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00020585 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: MEDISANITAS SA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA.
 
MONJE HERMIDA REPRESENTANTES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00020586 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR:COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES ACEVEDO INVERACE & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00014957 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
G Y G INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358246
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVATION TECH S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358247 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ROMERO OMAIRA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NUEVO IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO VELASQUEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES SAMMY 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358253
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVER KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DONDE ALEJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358255 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO PALOMO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ENNETCOM DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 14/03/2014,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358258 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLLO LA REBAJA D U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358259 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA BELTRAN DONAL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA GISSEL STEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358261 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO ELMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358262 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GAMBA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA LEON DE JUDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA GUTIERREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTALLANTAS ISGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358266 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358267 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE RICURAS DOÑA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DI MARCO GOMEZ MARIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358269 DEL




ASADERO EL PARIENTE M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ AVILA DORIS JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAPSELF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVARRO AYALA BERNARDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS CAMARGO NESTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA OTRA CALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358276 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS NICO S A NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BICICLETAS ROBYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CASTAÑEDA GUERRERO & CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTA DE LICORES EL RINCON DE LOS VIEJITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO PAR LA CORUÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LATORRE LOZANO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZINERGIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358284 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIO DIAZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO INTEGRAL DE GESTIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358286 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADORNOS Y COMUNICACIONES EL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358288 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA Y PROVEEDORA EL JAPON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
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No. 03358289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVARADO BARRERA CANTALICIO ARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358290 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTACT SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAMACHO ZABALA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358293 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNIRECARGAS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA MERCA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358295 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAEZ HERNANDEZ JORGE ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION KANNEZU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA OBANDO ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIRECARGAS Y SUMINISTROS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358299 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
RENOVADORA DE CALZADO J'ORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION H Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ DELGADO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LANDAZURI CLEVEL HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA HUERTAS ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIXE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISCOBAR FILADELFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS INTEGRALES E Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA DAZA JONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358308 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JJM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358309
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROYECTOS MONTAJES Y REDES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTRATISTAJF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358311
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NANCY MIREYA MORA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA LAS GALAXIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ MARTINEZ ELKIN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRTUAL FESTIVALS LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BUITRAGO TOVAR INES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358316 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIDIAM S CUEROS DE COLOMBIA ORIGINAL LEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTANS HACQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358318 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DE LA ROSA MENDOZA HORACIO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR MORCILLO OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARLIE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358321 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA GOMEZ IRDANID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358322 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAUR'OSC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03358323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DOMO SYSTEMS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALOE SALUD Y BELLEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPIRE GAME. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINI MERCADO RJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA RIBERA N10 S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1552    DEL 25/05/2011,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




P3E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELARTE DISTRIBUCIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358330 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
REMY IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA WILLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO PINILLA EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOGAR GERIATRICO REMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THINK GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO MOLANO MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECORLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CLICK MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO LOPEZ JOSE DIMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI TIENDA MARZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN MENDIETA WILINTON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICATECES RICURAS Y TORTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER VILLA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION BABY J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADOS Y JARDINES MENDIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS VALENTINO BENETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANKLIN ELECTRIC FKE S A S SIGLA FKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03358349 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALICOS LOS SAUCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES POVEDA HENRY ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMAIN  S A S ACTA  No. 007     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358352 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SANDOVAL BECERRA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




URRIAGO PATIÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358354 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS FORESTALES DEL VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RONDON GARCIA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIESTAS PRIVADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358357 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358360 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA TABORDA DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRATAMIENTOS TERMICOS G & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358362 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES DICOL JMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL SERVI PRONTO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BUSTOS JUAN GABRIEL COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RETORNO 7 / 24 SAS ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358367 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO MORENO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COHEMCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I C D LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS CAÑON YORLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUINTERO NORMA DERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNNANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE




CONSTRUCTORA OTQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PEREZ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358376
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE MARY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YU WEIDONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO VANEGAS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFE.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358380 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑEROS MONTENEGRO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION SPORT.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358383 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/25'.
 
FORMULAS MAGISTRALES COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358385
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03357304 DEL LIBRO 15. SE ACLARAN LOS
REGISTROS 01818722 DEL 2014/03/21 Y EL 03357304 DEL 2014/03/21 EN EL SENTIDO
DE INDICAR  QUE EL VALOR NOMINAL DE LOS CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO NO COINCIDEN..
 
SUAREZ DE ARIZA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358386 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEMOLICIONES Y COMPRAVENTA LAS 3 B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON GARCIA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIGA LEIVA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CORTES LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358390 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE VICTORIA NUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETS & HUGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTORE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INCLAM SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0503    DEL 11/03/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LUCHO EB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES RODRIGUEZ MARIA ELENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS CRISOCOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS CRISOCOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURGOS CUMBE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS CAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358404 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA CASTELLANOS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GLAMOUR AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BAQUERO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUITO MOLINA GLORIA LIRBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL COSMETICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIPELONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QBANO ISERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRO RODRIGUEZ LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEN MEDICINA ALTERNATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS LATORRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LATORRE LATORRE GLORIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO PEREZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS GALIA LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEJIDOS GALIA LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEJIDOS GALIA LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEJIDOS GALIA LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ DE PAEZ ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENKO WELLNESS CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358423 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DICOLCAUCHOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ESTILOS RADIANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EL KANGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA EL KANGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIAJRM S A S ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358428 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ABELLO BLANCO YURANIS KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAN BAYONA JOSE FILEMON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAIPA (BOYACA).
 
DUEÑAS VARGAS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GAMBOA DEPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TWO HOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TWO HOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TWO HOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TWO HOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO LA 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESAROLLO COLOMBIANO COLDEV S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358438 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
D KING JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358439 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C I UNIQUE COLLECTION  SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GOMEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROCKOLA EL KIOSKO DEL CACIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIBANO CUELLAR EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA MORALES ROSA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAN CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358445 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPO DE TEJO LOS TOLIMAS J R FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES JOSE REINALDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358447 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS GADIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASCA ROBAYO JUAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA CHACON BLANCA DORYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICATESSEN RICURAS Y TORTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRISALES CORTES ADRIANA LIZBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTAS Y POSTRES VELASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA JIMENEZ BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA DORIS STYLOS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ ROJAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDRIOS Y ESPEJOS MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUÑIGA RODRIGUEZ TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTENTICO PIOLIN BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ VERGARA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUKSES MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LION SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FYS OUTSOURCING SOLUCIONES EFECTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03358464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIOVANNI SEMI JOYAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFORMAR SOLUCIONES MOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R&H INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAM COMPAÑIA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY VELASCO DARMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO BAQUERO URIEL HILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358470 DEL




CONSTRUCTORA STAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA STAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN MOJICA BERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LEON WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANGUINO MADARIAGA ALBANER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUEVARA ALVAREZ SANDRA OVIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTING GROUP GYO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA..
 
GARCIA CARO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ARDILA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA LOPEZ ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIOZ FUNCIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N & V CONSULTORES CA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358483 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WSP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WSP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESQUINA SAMANEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358486 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA AGORSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358487 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGA SALGADO AGAPITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DERIVADOS PETROLEROS LTDA DEPESA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAYLOR JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ORDOÑEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES YANGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGH TECHNOLOGY S&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONCES Y PASABOCAS MOYD DEPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESPIMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358496 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROPAGANDASS ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MEDINA GUILLEN WALTER ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACHIQUITIENDA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358499 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MORA LILIAM MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESTRELLA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358501 DEL LIBRO 15.




ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ MERCHAN MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUFFIS ALDANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO RAMOS BLANCA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WALTER MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GUERRERO CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO RADIOLOGICO DYNAMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MEDICINA OCUPACIONAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAITE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAITE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA VALENCIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODAS URBANAS JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NI PIO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAS OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358515
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D O S SISTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358516 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERNANDEZ SUAREZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA POKER LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROSSFIT WILD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINIKART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO DIAZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIMAR DELICIAS DEL MAR GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ANGORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA ARVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA ARVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA ARVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO TULANDE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINNIE STORE REGALOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SATCHI & SATCHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358529 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINIKART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MANCHEGO NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISGRAFICAS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISGRAFICAS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SETECO - SEGURIDAD INFORMATICA TECNOLOGIA COMUNICACION WEB DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,




RESTAURANTE PESCADERIA ORIGINALES DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358535 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ IBARGUEN ANA CELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA RODRIGUEZ MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE VARGAS CARMEN YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR SERCOBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES YURANY NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GOMEZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO MARY FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORISIMA MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONIDO MAYOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONIDO MAYOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358545 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLACKYCOL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 489     DEL 21/03/2014,  NOTARIA  5 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358546 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIRO COMERCIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELBA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL OJEDA NINFA NOELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358549 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICORERA Y MISCELANEA LUCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES G&P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TU CELU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS COMADRES DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358553 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS AMAYA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BODY SPORT FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358555 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CASTRO HEYWERHT ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUN SHAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358557 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
QUINTANA DE GAITAN MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUITRACTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON FANDIÑO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAS ESFERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO  BAR EL SON D'ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS SEDE SALITRE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358563 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTRELLA DE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS . ALFA Y OMEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERENGUES Y MERENGUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA DONDE MECHAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03358567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA PULIDO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS NIÑO PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MAR Y MAR DE MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA DELGADO JOHANA KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE YI WAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358573 DEL LIBRO 15.




ZHANG QI LUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358574 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA RADIANTE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA RADIANTE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORRERA TRIANA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZAS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSCALA LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




SERVICIOS INTEGRALES VARPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CARDENAS SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MAXI KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVESTIGACIONES CREDITICIAS PARA ARRENDAMIENTOS LTDA SEDE SALITRE FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358584 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
WRIGHT ALARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTAUDITAR SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




COPPER GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPPER GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA GUZMAN MARIA YANEDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAZA GONZALEZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA TEDDY SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGIO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FLOREZ RUBIO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THEMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LLAMADAS TELEFONICAS DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO PINEDA DIEGO LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYANO CAMELO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELU MOVIL T.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA UNIVERSAL SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358599 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR ARTEAGA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO Y OTROS EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO LEON JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN BARRAGAN MARIA LUZ MILA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA VALLEJO BLANCA NELLY FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358605 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ CUAICHAR JHON EDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROOFESIONALES CONTABLES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ASES ARMANDO SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERMITTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358611 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358612 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAVES BURBANO SEGUNDO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS,ER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03358614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRUPO RIARLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358615 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TORRES BOTERO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SABANETA (ANTIOQUIA).
 
LA TERCERA EDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMGESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358618 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLORADO COGUA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA PARDO CLARA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACCA MURCIA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDOSO TRUJILLO ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
AREVALO CARDENAS JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO FERRO LUZ NIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACI - AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR CONTINENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLES DE LA ROSA DAVID FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358631 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA COMERCIAL MARACANA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL SANTANA ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA PUENTES ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE FOR BABYS PYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ JIMENEZ CELSO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUTIERREZ DE VARELA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ TELLEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AV STUDIO 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO MONCADA MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO CAFE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358643 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BORNACELLI MORENO CLEMENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTER CELUPHONE N.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOYOS GUTIERREZ JENNIFER YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSPEDAMOS LIMITADA U HOSPEDAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAMOS LIMITADA U HOSPEDAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA  Y TECNOLOGIA  PARA LA CONSTRUCCION  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SU CAFE EXPRESS Y COMPAÑIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRILLON ACOSTA LADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEEN FASHION 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA CONCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS HERNANDEZ LADY YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRILLON COMUNICACIONES ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CEPEDA FRANCO ALFONSO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GOMEZ GINA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MUÑOZ ILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE GOMEZ MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORES Y EVENTOS BEULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA BLANCO NELCY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA RINCON JEISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VELASQUEZ GARAVITO JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO AP TITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DOÑA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358668 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAJERIA AUTOLLAVES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VELASCO JOSE FEDERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIVAS GUERRERO JULIANA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLGLOBAL MEDICAL TOURISM SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358672 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZA ROJAS MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE COLCHONES INNOVAFLEX II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358674 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO RODRIGUEZ WILLIAM ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELOZA ARIZA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO




SOLUCIONES INTEGRADAS DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS SIGLA SITCO COM
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358678 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
AUTOPARTES MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES JESUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358680
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARCHIVOLATINO CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRICA DE MUEBLES LONDOÑO SANDOVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERTEL D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAUDIA MARIA SHOES CMS UNICENTRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358685 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CRUZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358686 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ MORENO FRANCISCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAUDIA MARIA SHOES CMS UNICENTRO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358688 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
THE AGE OF ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PINEDA PINEDA MYRIAM RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES MARDAVS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358691 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES ZARATOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PICHINA DIAZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANDOVAL CUASPA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PEDRAZA DE JIMENEZ FLOR MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL AND ROSE STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRACIAS POR VIAJAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA Y PINILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA MONTAÑA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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D CHELL FABRICA DE CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TREJOS MONTOYA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO SANCHEZ ERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS DE BONILLA CECILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358706 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GARZON NIÑO JOSE ALDUBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ GUERRERO CARINA LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO RODRIGUEZ GIOVANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO MONTIEL FELIX MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL CAQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIB REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIB REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET YOLY Y DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FELIX SALGADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ DE ROJAS FLOR CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAPHIC IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GLOBAL SOLUTIONS TIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA CAPITAL J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO SANCHEZ NELLY OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA CORREDOR TERESA DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03358722 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES ESPINOSA FREDY FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR DONDE PERAZITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERAZA GOMEZ WILLSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIEQUIPOS QS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO PUBLICIDAD D.V SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUITIAN PINZON ARBEY COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358728 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS RODRIGUEZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO AVILA YENNY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS GARCIA ANDREA KATHERINNE FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358731 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS PIMIENTA MARTIN ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD NUTRICION BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALBA DE OLMOS ELBA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358734 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMIDAS RAPIDAS MIS PLAZUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUCAMPO EL TROPEZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELUCIENTE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGO BAR DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EBEU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN EBEU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHAILOH STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358741 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO POVEDA EDWIN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS CIFUENTES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA URIETA MARYULIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIERROS BOGOTA FERRETERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PINEDA LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MUÑOZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ CANO EDGAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA PEREZ NICOLAS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CHENG 08 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358750 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA K - ZONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ANGEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA INVER MECHAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358753 DEL




SANTOS VARGAS GLORIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODOLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358755 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D & R COMUNICACIONES VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON GUEVARA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO GOMEZ CARMEN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREELECTRONICA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA NOVOA GLORIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO LA PERLA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABREJO CAMACHO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANANTA GALERIA LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION INCOPLAN LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03358764 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D YOLY JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
 535
03358766 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA GOMEZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358767 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIOS & CRISTALES SYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES VICAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358769 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SANCHEZ YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINTAS Y RECARGAS CALLE 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE PABLOS DE GONZALEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
 536
03358772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNITOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358773 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUILER DE VEHICULOS BOGOTA ECONOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
22/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358774 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA YOLY LAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358776 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CPC PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358777
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RINCON TORRES MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RIVERO BORJA JONNY JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DR DENTAL BOGOTA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL SEGUROS BIENES Y SUMINISTROS I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MARVIN FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE PEÑA OSCAR ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358784 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAICEDO ZAMORA EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LUCECITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN LIVORNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M. COMFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358788 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
WNG CONTRATISTAS ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCES Y BOMBONES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO NOVOA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUMBA BAR LA PATICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUGELES CORTES VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO GOGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358794 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR MARIA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO CASAS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAISITA DE ORO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358797 DEL




MAFE COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTICAMPO  H. A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA DE GUERRERO MARIA NETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LAS QUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO RUIZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAROCOS RUMBA CROSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358803 DEL




CARDONA NIETO JHON EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA MENDOZA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN SANCHEZ JUAN EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ EDWIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTORUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358808 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES Y LACTEOS EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVO VELASCO HECTOR SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358810 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALVO VELASCO HECTOR SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO MANRIQUE DAISSY JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIE TRAILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO LLAIN JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAISITA DE ORO SPORT NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERGIO DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ERGIO DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES TIERRA MAR Y AIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI REFUJIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PULIDO LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADOS TROPRICREMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA ROJAS GUSTAVO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CONSTRUMAG LTDA - BOGOTA ACTA  No. 7       DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358825 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
ANGEL CARO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GUZMAN JESUS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS ESPECIALIZADOS COMSUE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358828 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALCAMONIAS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAZAR LOPEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO MEDINA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GUZMAN EDIT YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358837 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358838 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO QUIROGA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GINEBRA CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MARGOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASTRO GLORIA EDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ARIARIQUE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTIMA SECRET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET JHANALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA B.E.T.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO RENOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RONDON DE RUBIO MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL VARGAS JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEAM BUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358852 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINITIENDA LA 22 DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358853 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES GARCIA MARLENY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358854 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES MICHELLE'S GL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358855 DEL




ARTEAGA CUELLAR BLANCA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOJICA BOLAÑOS RUBIELA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARYUAN PELUQUERIA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA WENDY Y LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO CARO JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOOBY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358861 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RAMOS LOPEZ EDWIN MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO ROBLES BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ FIGUEREDO JUAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICENO GOMEZ SANDRA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARYUAN PELUQUERIA Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTELA QUINTERO YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN CASALLAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALZATE OROZCO DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLANDIA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA RAMOS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SION A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358872
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IG DEPORTES Y HOBBIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEYDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO




CIALDINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358875 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE ECHEVERRI BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ VARGAS WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLD HOUSE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ GONZALEZ ALBA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO DIAZ JESUS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA JOSE ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHAVARRO BOLIVAR MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON CAMARGO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLAJES SANTANDER C.R.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA SUPERDELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358885 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BELTRAN BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAÑALERA Y MICELANEA MARIA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y CIGARRERIA EL SANTO SORBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE Y VIVERES EL TRANSPORTADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA AKI PITER PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA ISAZA EDWIN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL G&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358893 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL G&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358894 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CROCS OUTLETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ARENAS ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ON PAPERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ VANEGAS MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS H V FORMULARIO  No. ______ DEL
25/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358899 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CHINGATE HECTOR BENIGNO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRANCO VILLAMIZAR ANDRES ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA MAYORGA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARABRISAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358903 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO YENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA PAYOME GILMA LELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MO EDICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DULCERIA EL PREMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETTO`S PIZZA 4 CALIDAD Y SABOR FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358908 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO RAMIREZ FLOR ALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358909 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO FUENTES LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358910 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VIEJA SUIZA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ DURAN WILFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DONDE GINIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA RUBIANO GINA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANJARREZ ESCOBAR MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRC INSURANCE AND RISK CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MINIMERCADO SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ASENCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA CREMA Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




EL DIAMANTE MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA DESIGN WEEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES & SEGUROS DIMARTINS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO SIERRA JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA GALINDO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERBER INSTRUMENTS LATINO ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PORTAL TRIGO Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358926 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA PRECIADO MERY AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ ALVAREZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES YAMINECS NO 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA DAFE.DYF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO PEREZ ALIX ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO




MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KORIPAMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358934 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
REY ACOSTA JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA VELASQUEZ MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTHO SMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03358937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR L Y E FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




VIDEO BAR L Y E FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISFRACES CHAVELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROBELTO BLANCA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DANI NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA BERRIO MARTA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARTA NUÑEZ SAMOHA YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOOD AND PAPERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUINTERO VARGAS JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO ARDILA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL X-TREME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNEXT SOLUCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUXURY CAR´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO PARCHE JANQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINARES MAHECHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGYNE S A BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO CUESTA MARIA FAUSTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIAS BAUTISTA LUZ RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES SAN MIGUEL PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVELOPMENT PROJECTS AND INVESTMENT ELITE ON THE NET SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MARTINEZ BUSTOS SONIA YELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARRAGAN CORTES WILLIAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS MARROQUIN & OSPINA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358960 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
MORALES ROMERO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIJAMAS SUEÑOS ROSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GODOY DE GOMEZ ALIS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADRADA BURBANO ULDARICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU RETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO




CONFECCIONES ANGEL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SOCIALES EL DORADO SAS ACTA  No. 03      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROMERO CORTES GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ENCUENTRO LA CAÑIZA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358969 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358970 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO GINA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358973 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358974 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
QUIROGA CORTES MARIA ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REALES BAENA EDITH MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES SIERRAMIENTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03358977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA GONZALEZ MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358978 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO CAFE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358979 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HIDRAULIC CENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDRAULIC CENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ LOPEZ LISBEYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINSALUD S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO EL CENTAURO EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358984 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE REALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO LLINAS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JPC SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358988 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA DE CIFUENTES DORA ALICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358989 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS ORION RG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03358990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PAISA EL SOCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358991 DEL LIBRO 15.




SUESCUN CARDONA LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO LA 34 D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RAMIREZ SERGIO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADALUPE CREATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03358995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ CAMARGO RAUL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUMBA BAR LAS QUINDIANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358997 DEL




GONZALEZ CHACON CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIL GSM CENTRO SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03358999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
PEÑA GARZON ADRIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON CRUZ ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y MISCELANEA AL LIMITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ZODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACEVEDO CRUZ LEONEL FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359004 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIGORIFICO JARDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DANNY OCHOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDA RAPIDAS Y  PARQUEADEROS MOTOS Y E LA 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359007 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XARCU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES EL PORTAL DEL LLANO-HAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359010 DEL




TOBAR GUAZA ARNUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359011 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIVIA GARZON LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICECENTER.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SERRANO MARIA INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO SUAREZ GENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCEIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE ESCOLAR NIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA GRANADINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DENTAL DUO DENT S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROTELA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL REY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO MONTEALEGRE FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN DUQUE JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOYOS OROZCO MARIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOJICA REYES DIEGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO PABON GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO PINILLA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIAMOÑITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPOS SANCHEZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE CAFETERIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA CANSELADO EDUAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRIADERO SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUNA AGUIRRE LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL POZITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ AREVALO ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ TORRES LEIDY LEONELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LEF HERMANOS S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WTC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA.
 
ROCHA RIOS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON DE LUNA JOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACENTER DOTACION HOSPITALARIA Y SEG INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREPAS LAS PODEROSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS TIENDAS DEL BLUMER FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZABALA ESCOBAR JUANA ROSIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CARRANZA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE CECI BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION BABY NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIAJEMOS COOPTRAISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR EL BADULAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO EL PERDOMO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359052 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONCEL PINTO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS JIMENEZ RANDY ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKKI  ALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359055 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUMBA BAR LAS QUINDIANITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NARGUILE - TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALBUENA CADENA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROAPICOLA LTDA CENTRO APICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATAFORMA BURGUER Y SALSAMENTARIA EL COCUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ REYES JULIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIXE LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359062 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MORENO ROMERO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RED CERVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA PIÑEROS JIMENEZ HNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359065 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO QUINTERO RUBY ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATAFORMA EVENTOS ASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTIVISION G F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359068 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ANGEL ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359069 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FALCON ACADEMIA DE AVIACION S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359070
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL REFUGIO DEL SOL ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y SERVICIOS KAREN COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEMOLICIONES Y COMPRAVENTA LAS 3 B EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA ESQUINA DE COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRATTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359076 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIANA JAVIER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE SOTO MERYLUZ JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS FORERO JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BLUE ICE T V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359080 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA GALVIS ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES Y REPUESTOS EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ARDILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359083 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ LAURA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON + PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359086
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES CASTAÑEDA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XUE ARTE Y COMUNICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359088 DEL




REYES GARCIA PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO LEON CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRANO GARZON MARYI ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OK CAKE CREACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES D YOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES ADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ALVAREZ ARISTOBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359095 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIADERO SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAISU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03359097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
QUINTA HERMOSA DE CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA ROJAS HILDA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PALACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PACHECO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO EL CENTAURO EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L F PACHECO CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLI AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359104 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANDOVAL DE GONZALEZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS DE LA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359106 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ARELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON DE MUÑOZ ELSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359108 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MALAGON LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOPEZ LEZMES LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROJAS SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUSENCO MANAGEMENT PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA PROYECTOS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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JARDIN INFANTIL LA GAVIOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE ILUSTRADO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDYJOL.A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359117 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO RINCON ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359119 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUES ABACOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO LAURA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMA BARRA DE CAFE TITAN PLAZOLETA 2 PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359122 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LAS CHISPITAS EL SABOR DE LA 15 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359123 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO MAR DE PLATA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359125 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OMA BARRA DE CAFE UNIVERSIDAD EAN 4 PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODE PLOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  TRADUCTOR
OFICIAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359127 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONTRERAS DE GOMEZ LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES LA ESPERANZA EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA MENDEZ CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.G.G. TESTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359131 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PLENO CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359132 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAMAR CONSTRUCCIONES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA BERMUDEZ RICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA BERMUDEZ RICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NUEVA ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359138 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ ALVARADO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEDO CREATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359140 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES MESSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA CASTRO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PINILLA MARIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURY LEGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISELANIA LA NUEVA GLORIA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.




MARIANA GOMEZ CEBALLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIVER PAN ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA MARTINEZ LUIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONDRAGON VACA FRAY ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONDRAGON VACA FRAY ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES JACA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABARROTES QUINTERO RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUCON CARDONA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION EN LIQUIDACION FORMULARIO  No.
______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION EN LIQUIDACION FORMULARIO  No.
______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DAKOTA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1451    DEL 17/03/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359158 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CORDOBA RENTERIA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CHEF DE LA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359160 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA RAMOS AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359161 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE MORENO YAJAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROQUE LAUREANO ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TWITTER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A. WIRBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE




A. WIRBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LICEO CAMPESTRE SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE POVEDA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359169 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID
(CUNDINAMARCA).
 
MUEBLES LA GARANTIA LHV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TWITTER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESTILOS Y CREACCIONES EN CUERO YA&VILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTUPIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COGUA MORA HENRY JHOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TWITTER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES GUIO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYNA WIRBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REYNA WIRBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ SANCHEZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJO MONTAÑEZ ARISTELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TWITTER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAUREANO ISAAC ROQUE - CASETA POSTOBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCONEG TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTACOL S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359184 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01809364).
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BOGOTA ARTE CONTEMPORANEO BAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA ARTE CONTEMPORANEO BAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOGOTA ARTE CONTEMPORANEO BAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA ARTE CONTEMPORANEO BAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZUAFRANN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPRESOS TLC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359190 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESOS TLC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARQUEADERO LOS AMIGOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WINNER INVESTMENT SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL ODONTO- FLEXY- LAB. DENTAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359194 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAIMOND SUPPLIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SC RENTAMUEBLES VENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA RODRIGUEZ MAYERLING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359198 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECORACIONES Y ACABADOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA DONDE ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359201 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO DIAZ ASTRID CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORKERS Y REEKOR SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL LUGANO SUITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO BAR MILE SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYEGAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RED365 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALLE COMERCIAL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MOYA CACERES MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MOSQUERA GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUÑIGA COBALEDA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASINO GRAN DINASTIA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359212 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PUNTO DE STYLO Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO VELEZ MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359215 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO RIVEROS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO BELLO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO CASTRO WENCESLAO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359218 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR LYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN PEÑA VIVIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
M Y S MODA Y STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359222 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS GOMEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMART SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359224 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
FACATATIVA A BOGOTA..
 
BETANCOURT FLOREZ JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED933 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN SERVIELECTRICOS ERCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359227 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO CALDERON LEORNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
V LASSO GRUPO COMERCIAL & DE SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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L D A INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359230 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TABERNA BAR EL RINCONSITO DE GLORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOLINA FIERRO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA MELO DAYANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON  HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL PARQUE DE LA CUARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO VILLA LUZ DAYIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359236 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN CLAUDIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES SAMYS'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAPT WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES Y CONFECCIONES KATA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
AENTROPICO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE




AENTROPICO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS LA REBAJA C.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA " GRAN SABOR" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOAMBIENTAL RECUPERADORA AMBIENTAL Y CHATARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C&G SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RPS HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359251 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
DAZA RUIZ JOSE LEOPOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL SIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSTOS BASABE DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILES MAXILYCRAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
OSORIO RODRIGUEZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLARTE CAMARGO MARIA ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRIJALBA  JUAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ ALFONSO EFRAIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA YOMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES CARO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G Y M SPORT LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASINOS FIESTA NO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359263 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPEED BIKE MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO RUIZ JOHN EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359265 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAELMAP SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359266 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
MORA GIRALDO JANNETH ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL DE BENITEZ MARIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359269 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE GUTIERREZ ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER BOCACHICA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE DE SODA MAPOCHO SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ALVARADO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359273 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES INTERCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MATEUS PEDRO PABLO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359275 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MACHUCA PIZA OSCAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA EL DIVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR EL GRAN IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359278 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS ALARCON ADRIANA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ROCOLA DEL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE CONCIERTO ACORDEON PIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359281 DEL




LA DULCERIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTTA DIAZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359283 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASALLAS RAMOS BRANDON STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO ARMERO ALEIXER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES COBOS ANA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL STUDIO 15 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ JIMENEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO EMPRESARIAL PROYECT SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRANROSI@VIRTUAL.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PAISA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA ESTILOS KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA FORTALEZA DEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CENTRO INTEGRAL DE PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD CIPRES I P S SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
CAPITAL TRANSPORTATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ BECERRA NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359297 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ CARDENAS VICTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET PZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA TIBADUIZA OLGA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNAN VALLEJO MEJIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNAN VALLEJO MEJIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO G G LUIS A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA SOLUZIONI INDUSTRIALI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SER PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359307 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SERVICENTRO AUTOMOTRIZ A.M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS EN MADERA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TENTATIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359310 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA BUITRAGO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSVITAL LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSVITAL LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LUISA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATHOS AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CASTRO BEAUMADIER LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359316 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAPRICHITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO FARMACEUTICO EVEDISA BOGOTA 04 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359318 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
RESTREPO GAVIRIA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO ARIZA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACOSTA OÑATE OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA DE CASTILLO DORA NEVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN AGUDELO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ESQUINA DEL VALLUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES OVECO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASCO SOTELO NOEL FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  OTRO DE BOGOTA




AROMA Y SABOR PANADERIA KR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCORDE SAS ACTA  No. ______ DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359329 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VALENTINO BENETTI  S A S ACTA  No. 2       DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359331 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LOPEZ BETANCUR LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUVA FILMS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ROMESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS. ACTA  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03359334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MY LAVANDERIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J Y C GLOBAL COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359336 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAONA PEÑA JOSE IGNACIO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359337 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XALO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO FARMACEUTICO EVEDISA BOGOTA 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359339 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
APLICARTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE




SURTIFAMILIAR LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359341 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PEREZ MONICA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAUSIN BRAUSIN WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HCH TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359344
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCHIQUE DE CORTES DORIS AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ Y ROSARIO LTDA ASESORES DE SEGUROS PERO PODRA ANUNCIARSE COMO HERROS
LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BRAUSIN FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA NAPOLES L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO CROSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359349 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO FARMACEUTICO EVEDISA BOGOTA 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359350 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CORREA MARTINEZ FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BUITRAGO ALBA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO OSPINA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359353 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GARCIA INGRY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S A S CON SIGLA ENTELCOM
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359355 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MOVICAM CAMARA EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ RUIZ YESICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESIDENCIAS MONTECHELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN LOZANO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359359 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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URUEÑA CARDENAS KATHERINE VANNESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359360 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON SILVA JOSE FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ AGRICOLA Y PECUARIA Y CIA LIMITADA
CORINAUTOS AGRICOLAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
ROJAS SIERRA OMAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359363 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES LA 79.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE ACEITES LLANTAS DE 2 Y REPUESTOS EL VIEJO MAN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359365 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DESEREK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFORACIONES FORTALEZA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359367 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BASTERRECHEA RIOS JOHAN ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYXEEL.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKROFEL DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CORDOBA LUISA MARIA DE LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359371 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO BAQUERO JOSE LEOPOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA Y CACHARRERIA MILIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RAMOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ROMERO LUZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA EVIDALIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359377 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TOVAR JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CAVA DEL VIEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LA INDEPENDENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENSES S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS ROJAS NELSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MARROQUIN & GUTIERREZ S A S ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359384 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
AGENCIA SIONICA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCOTECA SPACE IBIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GUERRERO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACAPASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359389 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACAPASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359390 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACAPASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359391 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MACAPASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359392 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULL MARKETING INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEO ROJAS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359394 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA DEL RIO PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDUZ TAVERA TARYN YURLIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA CANO GLORIA ENIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ORTEGA LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA ORTEGA LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA PENAGOS HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 I L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA GARCIA ORTEGA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA GARCIA ORTEGA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BOGOTA BIKE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARISTIZABAL RAMIREZ ARLEY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE BOVINOS LAS BRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GIRALDO SONIA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLSOS ARGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARILLO VARGAS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO PELAEZ EIDER DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PAISA D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDIA BARBOSA CESAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359416 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO REYES JULIA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AF&M PRODUCCION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSEJO DAGER OFICINA DE ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS BENITEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES JOSE T TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359421 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES JOSE TORCUATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS PARADA IVONNE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MENDOZA FRANCO INGENIEROS ARQUITECTOS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03359424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359425 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AEROVIAJES LUMAR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMPORALES UNO A BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359427 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONCHA URIBE JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS ACUARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DUCUARA CUMACO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRION VELASQUEZ NUBIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO VEGA ANA ALEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ARTESANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA FAJARDO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN ARIZA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMPORALES UNO A BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03359436 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSEJO DAGER CATERINE ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERPLUSS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359439 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESO GAVIOTA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JIREH SHALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359441 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA MENDOZA CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359443 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAL MECANICA MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & P DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359445
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUCEL CUMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE ALFONSO BLANCA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359447 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,




GOLDEN WINGS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359449 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO FORERO JHON EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA A ESCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMONACID ROZO NELSON MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEZKO D.C. FINE FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359453 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR GYNAS M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ LUGO YASMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359455 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA FUENTES CARLOS CENEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMELO ALVAREZ YEFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION DE PROFECIONALES AVALUADORES MC REMATES JUDICIALES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359458 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEDFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUQUE LOPEZ ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359460 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALCEDO BENAVIDES HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIFRUVER DIANA Y SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUDANZAS MARCOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359463 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDRIOS COCINAS Y CORTINAS NG FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359464 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GALVIS YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA CARDENAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB EL CAMPIN LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUAZA BENAVIDES JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOS DATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA ESPECIAL 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO VANEGAS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO GOMEZ PABLO MAXIMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAC ACABADOS Y DECORACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359474 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORTIZ HORMIGA HELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA SOLANO KARIN DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GALVIS MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO CALDERON ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES ROA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITEZ RODRIGUEZ MARCIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 49 NO 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA HORMIGA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA CARDOZO JONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359483 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEYTON BLANCO MARIO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D Y J SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359485 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALBARRACIN DE LOPEZ AVELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03359487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS ZANNA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO CUBIDES LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJAR COM CO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE LA TIA RUBI COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE CHAO YANG S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA RUSSI SEGUNDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FOOD & HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359495 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
TENORIO ROJAS ANA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DANIELITA LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TERAN PEREZ HENRY ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUARELAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359500 DEL




INVERSIONES DULCIMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ RAMOS YULLY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CADILLAC SALON DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 03359503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBANISMO MR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359504 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA LEANDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY DAY 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTERO MENDEZ MARIA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359507 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359508 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNI DIESEL GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO MUNEVAR CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS ARBOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GARZON ALFONSO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLASS & STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITNESS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MECHANICAL TOOLS V M S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUERTO GUALTEROS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADRIGAL PERDOMO JOSE DIDIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARRADO VIZCAINO LINDENY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRILLANTE EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359522 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ VARGAS SARAH PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORNAMENTACION JYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUZ DE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EL TREVOL J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SWEET LOLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359527 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA MUÑOZ LOLA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES VILLAPIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESTEFAN RAMIREZ ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SARMIENTO JACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOREGENERAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GOURMET DE JOSE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COORATIENDAS 371 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS ESPECIALES JMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R G ORTODONCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADAMIA PASTELERIA CAFE COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIU KIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




VARGAS ARTEAGA DIANA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359540 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/25.
 
TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA TRAINSER LTDA ACTA  No. 11
DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359541 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VARIEDADES LUDY YAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359542 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CHILLON JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MORALES SANDRA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JMILLER S COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SABY JOSE MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359546 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS HOLA KITTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL ENGLISH CONNECTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DE VALDERRAMA LILIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GP INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359550 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEÑA BALLESTEROS JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINA VIRTUAL COM  SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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LEAL RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TRITON REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359554 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CASTELLANOS NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEPHANT MOTORCYCLES & EXPEDITIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359556 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCAPE ECOTURISMO Y DEPORTES DE AVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO SANTANDEREANO CHICAMOCHA LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA SANCHEZ NELLY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL COSTURERO DE LA ABUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITEC DE GASODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION Y PROCESOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EURO INTEGRALES Y COCINAS SAS ACTA  No. 04      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CERQUERA VALENCIA JAMES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MATERON PAMPLONA NANCY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA M Y L 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ JARAMILLO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES SAN JUAN JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECICLADORES NACIONALES RECINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KIU KIU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359571 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03359572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUATAQUIRA RICO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JJDA E&E SAS ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359574 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MEDINA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DEPORTIVO BAR MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AMBAR FINANCIAL AND LEGAL ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 03359579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR L Y E FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359580 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D B PETROLEUM SERVICES SAS. ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359581 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA EMMA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORA JUAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ Y AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GAMBOA TORRES NELSON ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES COMERCIALES CERO SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359586 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HIDRAMANGUERAS Y ACOPLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZZA PIZZETTA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359588 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CUEVAS CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIMACO S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
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EL No. 03359591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MATRICULA 02431881
(REGISTRO 01819666).
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSSCO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359595 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORCES ONE SOLUTIONS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LUBRI OIL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  MALAGA SANTANDER.
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INVERSIONES SEBAS LTDA SIGLA INVERSEBAS LTDA ACTA  No. 03      DEL 27/06/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359598
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
R & F IMAGEN ESTILO Y COLOR S A S ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359599 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
GONZALEZ DE PABLOS MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR SIMPSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SUAREZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINTAS Y RECARGAS CLLE 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOL4IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARBON DE PALO PARRILLA EXPRESS PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359605 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPAGHETTATA PRONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359606 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NANEA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359607 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CARVAJAL BOCANEGRA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
1 4 FILMS SAS ACTA  No. 006     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DOGO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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03359610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPAGUETATA LISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 03359611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDINOVA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA MEFOR EU SIGLA COMEFOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
03359613 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO ORTEGA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO ORTEGA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIG BANG BROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359616 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PROMOTORA SENIOR S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359617 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA QUINDIO.
 
ANDALI INVERSIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 03359618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA QUINDIO.
 
ASEDYC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 03359619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE COMPAÑIAS DE FINANCIAMINENTO AFIC ACTA  No. 23      DEL
19/08/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235850 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00179743 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN MODIFICO SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CARDENAL SANCHA ACTA  No. 500
DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235851 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CARDENAL SANCHA ACTA  No. 501
DEL 05/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235852 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION CLUB SKODA COLOMBIA SIGLA CLUB SKODA COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL
16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00235853 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE .VER REGISTRO 00235334.
 
CORPORACION OBSERVATORIO DE OPINION PUBLICA ARTISTICA Y CULTURAL Y SU SIGLA ES
CORPORACION OPAC ACTA  No. Nº 8    DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




CORPORACION COLECTIVO MARIA CANO PARA LA MEMORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y
LAS IZQUIERDAS EN COLOMBIA SIGLA LA MARIACANO ACTA  No. 003     DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235855 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION AMOR TODO PODEROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00235856 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y FAMILIAR EN LAS NACIONES ACTA  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235857 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUPLENTE DEL
DIRECTOR..
 
ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y FAMILIAR EN LAS NACIONES ACTA  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235858 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO..
 
LIGA BIBLICA INTERNACIONAL SUR AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00235859 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIGA BIBLICA INTERNACIONAL SUR AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
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00235860 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CONQUISTA IMPACTO JUVENIL Y FAMILIAR EN LAS NACIONES ACTA  No. sin
num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235861 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA Y MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION C V X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235862 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HOREB COLOMBIA CON SIGLA FUNDAHOREBCOL ACTA  No. 001     DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235863 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION GENTE DE TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235864 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION GENTE DE TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235865 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION RED ITOCO ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235866 DEL LIBRO I.
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REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
ASOCIACION RED ITOCO ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235867 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LIGA BIBLICA INTERNACIONAL SUR AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235868 DEL LIBRO I. JORGE ALBERTO DUSSAN BONILLA PRESENTO RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE RESTAURANTES Y BARES DE COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00235869 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LILIANA CORTEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LILIANA LONDOÑO.
 
CORPORACION EDUCACION Y SOCIEDAD QUE TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA E S
ACTA  No. 2       DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235870 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA FUNCIONES ASAMBLEA GENERAL,
FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL; MODIFICA
NUMERACIÓN DE ARTÍCULOS..
 
CORPORACION EDUCACION Y SOCIEDAD QUE TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA E S
ACTA  No. 2       DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/03/2014, BAJO EL No. 00235871 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION SCO2 CON SIGLA SCO2 ACTA  No. 2013201 DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00235872 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO CONFORME AL
ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO FUNCOLDE ACTA  No. 18      DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00235873 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
JUNTA ACUEDUCTO GUAYURIBE LOS ROBLES ACTA  No. 16      DEL 02/03/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235874 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS..
 
JUNTA ACUEDUCTO GUAYURIBE LOS ROBLES ACTA  No. 16      DEL 02/03/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235875 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION MANOS PARA VER ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235876 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ACTA  No.
001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235877 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES SEMILLEROS DEL FUTURO PARA UN AMBIENTE MEJOR ACTA
No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235878 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DIRECTIVO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 39 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR Y PODRA LLAMARSE
SENDEROS ACTA  No. 005     DEL 21/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235879 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION RECICLADORA EL PARAISO ACTA  No. 01      DEL 16/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235880 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION DEPORTIVA GOL DA VIDA ACTA  No. 010     DEL 17/03/2014,  JUNTA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235881 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CIVICA VECINOS CALLE 195 Y ALREDEDORES ACTA  No. 1       DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235882 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SUR
ASOPILAR SUR ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235883 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SUR
ASOPILAR SUR ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235884 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO ELECTRONICO Y TIC ASESEL
ACTA  No. 28      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235885 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 2 (CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA), 19
(REUNIONES DE ASAMBLEA Y CONVOCATORIA), 24 (REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO),
25A (QUORUM DE CONSEJO DIRECTIVO), 26, 27 (MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL), Y 35A DE SUS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO ELECTRONICO Y TIC ASESEL
ACTA  No. 28      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235886 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO ELECTRONICO Y TIC ASESEL
ACTA  No. 28      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2014, BAJO EL No. 00235887 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
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FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL ACTA  No. 015
 DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235888 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CENTRO DE ESTUDIOS OPTO POR LA PALABRA ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00235889 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CEA ACTA  No. 08      DEL 19/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235890 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
FUNDACION ANANDA MARGA COLOMBIA ACTA  No. 4       DEL 21/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235891 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION SANTA RITA ACTA  No. 10      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235892 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA REVISORIA FISCAL (CAPÍTULO IV DEL ESTATUTO).
 
FUNDACION CRECER GRANO DE MOSTAZA ACTA  No. 020     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235893 DEL LIBRO
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I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO SAN ANGELO ASOANGELO ACTA  No. 17
     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235894 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
HUMAN RIGHTS MEMORY ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235895 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO SAN ANGELO ASOANGELO ACTA  No. 17
     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235896 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL ACTA  No. 004
  DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00235897 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 32 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION LLANO Y JOROPO HILDO ARIEL AGUIRRE DAZA ACTA  No. 001     DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235898 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS, DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)  Y REVISOR FISCAL  .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235899 DEL LIBRO I. EN
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO DE PADRES NOMBRA JUNTA DIRECTIVA, DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PRODUCTIVA CAMPESINA CARMEN DE CARUPA ACTA  No. 001     DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO
EL No. 00235900 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL VILLA OLIMPICA ACTA  No. 2
      DEL 05/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00235901 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093600 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LATIN AMERICAN
FASHION AND FOOTWEAR ASSOCIATION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093601 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
CAMPESTRE GUAYMARAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093602 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA SIENTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093603 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL COODEPLAND
LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093604 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ORNITOLOGIA ACO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00093605 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION




INSCRIPCION: 00093606 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTERNACIONAL LATINOS POR EL MUNDO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093607 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA PARA LA INVESTIGACION EN VISION Y OFTALMOLOGIA  DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093608 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ONG. FUNSOCIAL,





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT ACTA  No. CA-006  DEL 17/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015151 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIDERES DE COLOMBIA Y ADOPTA LA SIGLA COOPSANSE EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015152 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIDERES DE COLOMBIA Y ADOPTA LA SIGLA COOPSANSE EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015153 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE LAVADORES DE ORIENTE COOLAVOR ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015154
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE LAVADORES DE ORIENTE COOLAVOR ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015155




COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 016
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014,
BAJO EL No. 00015156 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES
PUBLICOS DEL ICBF Y EMPLEADOS DE FONBIENESTAR LA CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONBIENESTAR ACTA  No. 339     DEL 14/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015157
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015158
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 16, 50, 67 Y
82 Y ELIMINA EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 57 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES ACTA  No. sinnum  DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015159
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No.
00015160 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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FONDO DE EMPLEADOS DE CAVIPETROL CUYA SIGLA ES FEMCA ACTA  No. 093     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00015161 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00015162 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00015163 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00015164 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL
No. 00015165 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA LA VALVANERA ACTA  No. 49      DEL 16/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015166 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015167 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 57 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015168 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO A ACTA  No. 01      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015169 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FONGUAY ACTA  No. 19      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2014, BAJO EL No. 00015170 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
